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Louis
Sheaffer's
A NEW COLLECTION
OF O'NEILLIANA FROM
A PULITZER
PRIZE-WINNING
BIOGRAPHER
1,_ w
A NEW CYCLE OF ACHIEVEMENT
"As we prepare for the public
phase of our campaign, it is
imperative that each if us thinks
of Connecticut College in
increasingly dramatic terms. "
I
hope this special issue of Connecticut
College Magazine holds something for
everyone. It is an opportunity to talk about
the Sheaffer-O'Neill collection, a recent
acquisition that makes Connecticut Collezeb
one of the top places to study the life of
America's most noted playwright. It is a chance
to share a particularly uplifting convocation
message, presented this fall by an outstanding
alumna and trustee. And it is a place to thank
all of you who have given of yourselves to the
college this year, to ensure that the college can
continue giving of itself, both now and in the
future.
The past year at Connecticut College has
greatly increased my enthusiasm about and
expectations for our future.
It was a year of completion and evaluation.
We closed the books on the college's original
five-year strategic plan, among the first of its kind
in US higher education, and we published and
disrribured the results of that plan in the
comprehensive report, "A Time to Lead."
Working from this study we drafited ', our strategic
plan for the next five years The C .. onnectlcut
College community rather than b ki .'. ' as ng m the
satisfaction of good work well d h. one, as been
recharging, preparing itself t 'd' .. . 0 provi e leadershi
m liberal arts education for th mill' Pe next enruurn.
To ensure the sound fina . lb', ncta ase required of
leadership, we are now in the ad dvance stages of
preparation for announcing
the largest comprehensive
development campaign in
Connecticut College history.
I am proud and grateful to
report that already the
contribution of the Board of
Trustees - whose members have committed
themselves to leadership in campaign giving -
has been exemplary.
The 1993-94 Annual Fund surpassed even
our ambitious objectives, and giving overall
was exceptional throughout the year. Thank
you. Your generosity serves as a resounding
vote of confidence in the college.
As we prepare for the public phase of our
campaign, it is imperative that each of us think
of Connecticut College in increasingly
dramatic terms. Endowment and increased
annual support will be the immediate focus.
The highest priorities for endowment will be
faculty chairs and scholarships, both of which
will augment the financial strength of the
college and at the same time ensure our ability
to attract the strongest faculty and students.
The college needs your support at every
level. As the campaign proceeds, everyone will
have the opportunity to give to specific
purposes. All will be asked to increase giving to
the Annual Fund.
We recognize all of you who have given to
the college in the past year, and we note some
of the more outstanding achievements of this
fund-raising period. Again, on behalf of the
entire campus community, I thank you all.
Sincerely,
~-
Claire L. audiani '66
President of the College
G
Louis Sheqffir's
. -
Connecticut College acquires the immense and previously
unseen archive of the most famous biographer
of America's most famous playwright.
ON THE COVER:
Eugene O'Neill, illustration by Dennis
RusSO commissioned by the college for
the 1988 O'Neill centennial celebration.
THIS PAGE:
O'Neill in New London, where his parents had a
summer home. Signature taken from an original
O'Neilllener. See page 10.
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Verbatim Carol] Ramsey'74
Star power A parable on not settlingfor being an "average"college
Carol Ramsey has been a trnstee of the college
since 1988. She is aformer head of school at the
Wilmington Friends School in Wilmington)
Dei., and aformer vice president for independent
schools for the Council for the Advancement and
Support of Education (CASE) in Washington,
D. C. She made these remarks at the college's
78th Convocation, September 1) 1994.
Itwas 24 years ago that I started as afreshman at Connecticut College. Iremember signing the Matriculation
Book and realizing that this college was
mine. I knew it would he mine for four
years. I had no idea that I would continue
to be defined by it 24 years later.
Now, you are probably anticipating that I
am referring to the education I received
here as the defining factor. Or that the defi-
nition I allude to is the lasting influence of
my teachers and friends on my life. No. I
am not talking about that. I am talking
about the fact that 24 years later, I am
judged, not by the record I have built in the
intervening years, but by the perception of
others of the quality and distinctiveness and
direction the college currently chooser to
pursue.
Rightly or wrongly, I am painted by the
brush you wield. I and other alumni
become the personification of your intent
and the barometer of your actions.
For a very long time, I was perceived as
being average, largely because the college I
chose to join presents itself that way. That is
no longer the case, and today I offer the
perspective of one who loves this college
not just for all you have given me, and all
you ~ave accomplished, but for the promise
that IS the college's future.
Today, I come to speak of not being
average.
As text for that discussion, I offer a table
by James Thurber, called "The Moth and
the Star:"
A ~~ung an~ impressionable moth
~nce set his heart on a certain star.
e told his mother about this and
she counseled him to set his heart on a
bridge lamp instead. "Stars aren't the thing
to hang around," she said.; "Lamps are the
RAMSEY: Complacency is never acceptable.
thing to hang around." You'll get some-
where that way," said the moth's father.
"You don't get anywhere chasing stars."
But the moth would not heed the words
of either parent. Every evening at dusk
when the stars came out he would start
flying toward one, and every morning at
dawn he would crawl back home worn
out by his vain endeavor. One day his
father said to him "You haven't burned a
wing in months, boy, and it looks to me as
if you were never going to. All your
brothers have been badly burned flying
around street lamps and all your sisters
have been terribly singed flying around
house lamps. Come on now, get out of
here and get yourself scorched!"
The moth left his father's house, but he
would not fly around street lamps and he
should not fly around house lamps. He
went right on trying to reach the star...
He never did reach that star, but he went
right on trying, night after night, and
when he was a very, very old moth he
began to think that he really had reached
the star and he went around saying so.
This gave him a deep and lasting pleasure,
and he lived to a great old age. His parents
and his brother and his sisters had all.been
burned to death when they were quite
young. h
Moral: Who flies afar from the sp ere
of our sorrow is here today and here
tomorrow.
What this fable describes to meis the debate about OUf futureand what we will become. It
is about whether we should strive to be
more than we already are; about whether
it is hope or folly that moves us to strive At one time the estimation of this
past OUf limits; about whether we can college could be satisfied by
choose to be average and expect to claims of being average. As long
thrive. as class size was average and course offer-
It seems to me that Connecticut's ings typical of small liberal arts college; as
great power and strength of recent years long as student performance, faculty
has rested in two things: its efforts to scholarship, campus facilities and tuition
make itself distinctive and its aggressive costs were "average," we could feel safe.
avoidance of settling for being average. But, in this world, so big and so dif-
From ClSLA [the Center for ferent, if we choose to be average we
II~tematiOnal. Studies and the {!~~cannot thrive. "In.tennediate value" in a
Liberal Arts] to Study ,.- world with needs of gargantuan pro-
Abroad/Teach Abroad, from ~.lI~ portions is too little.
the Olin Building to the College Add to that the fact of our extraordi-
Center, from the Honor Code to nary privilege, the privilege of being in
civic virtue; Connecticut has demonstrat- this place, with this company, these stu-
ed a deep understanding of what the dent, these teachers and these
average college has failed to grasp: that in resources ... An "intermediate return"
this world you will lead or get out of the on such an investment would be a trav-
way; you will guide or be passed by. esty.
Now, don't get me wrong. There is a What average does not force is
lot of good to be said for being average. responsibility of accountability. It is a
The dictionary says that if you are aver- paradox that we apply averages whenev-
age, you are intermediate in value. er we attempt to do just that. We check
Hence, you are normal. average salaries, average standards, aver-
And fr0111. adolescence to the grave, age class loads, average class size, average
we not only glorify being average, we SAT scores in defense against actual
strive to maintain it. Why not? It is a assessment.
safe, secure position. You don't ever That is pervasive and it is meaningless.
have to explain or defend average. When Average does not speak to problems
you say it, everybody pretends they solved or suffering relieved. It does not
know what you mean. measure hope given or tyranny con-
I personally take a great deal of satis- fronted. It does not show
faction and comfort when [ am able to responsibility met or
respond to a question by declaring [ am promises kept.
average. It relieves meof having to be Last year, we com-
too specific or clear or purposeful or pleted the first stage of
committed. How tall are you? Oh, aver- our strategic plan. It was
age. How much do you weigh? Oh, five years of deep introspec- """
average for my height range. How old tion, followed by self knowledge,
are you? Average for someone of my then self advancement and action. All
. organizations, like human beings, go
generatJon.. .
When describ1l1g a new love mterest through changes and phases of life,
and 'frjends ask, «Is he good-looking,': I growing and developing, each stage dif-
"Oh he's average." Heads WIll ferent from the one preceding it, but
can say, , .
bob in acceptance. He could be ugly as consistent with the encoded plan. Every
dirt but the answer "average" will quiet person and organization changes, but
all discussion on the subject. not everyone guides that change as you
Average means you don't have to tell have done. The trick, of course, is to
the whole truth, you can overlook
shortcomings and never stand for close
scrutiny or precision. You never have to
offer more than "intermediate value."
stay calm, placid in the face of seeming
chaos, energetic in spite oflethargy, eager
despite doubtless risk and inventive when
sameness is the other option. The desired
results come only when resolve prevails.
The other evening, Ihappened to
meet a man who worked at another fine
institution. Though unsolicited and not
in these words, he offered this advice to
me a trustee of the college: He told me
that Connecticut College sets its goals
too high. It aspires to be too much. He
said that we should settle for being some-
thing less than our absolute best, and that
we should save ourselves the risk of dis-
appointment. Mter all, he cautioned, we
might fail. Better to do so under the
shroud of praise for being average, than
in the burning glare of virtue applied.
That is what he said. But this is what I
heard: In his world, we were to be also-
rans, at best a quiet follower. He is
stunned that we dared move to lead.
It is our college - not his - that has
moved to preeminence in science by
winning the construction of a state-of-
the-art science center.
It is our college - not his - that put
its money where its mouth was, keeping
its promise to its faculty and completing
salary gap closing.
It is at this college - not his - where
students live by
-~
~; ~~ .
,""'" #.... ~ ...- - :.." ,
_I;'· ~ ..
,~ f'~/J • .~~ •
'. ~ ~ ff, ~\ \~,,~ ••.~i ~\\.- :. ,\..' .
. ~~t .., . .
" , .
an honor
code by
which they
'J earn the
'(' rights and
privileges to
share in gover-
nance of their
college.
It is we who have
created an environment
where students of any color who
aspire for knowledge, tolerance, peace
and progress can thrive, not his college.
As the man pointed out, being average
may be a matter of fact. But we know
that staying average is a matter of choice,
and we choose to fly afar from the sphere
of that sorrow.
We are good today. We will be even
better tomorrow.
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Sheaffer's
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A special acquisition
suddenly makes
Connecticut
College one
top places tn
world to study the
life if America 5
most noted playwright.
if the
the
Illustrated with photographs from the Sheaffer-O'Neill Collection
except where otherwise credited.
LOUtS SHEAFFER'Smost visible legacy totheater enthusiasts is
his superb two-volume biogra- O'NEiphy of Eugene O'Neill: O'Neill:Son and Playwright (1968) and
0' Neill: Son and Artist (1973),
published by Little, Brown. Reviewers around the
world admired the author's wealth of facts and
insights and the clear narrative stream, and it was not
surprising when the 1974 Pulitzer Prize for biogra-
phy was given to Sheaffer.
But there is another part of Louis Sheaffer's lega-
cy to the world: the immense and hitherto hidden
archi"-veof documents and pictures he acquired during
seventeen years of immersion in the world of Eugene
O'Neill. This rich repository of inform arion about
New London's most famous son has been recently
acquired by the Charles E. Shain Library. Almost
overnight, Connecticut College has become a nation-
ally important O'Neill research center, not only for
our own students and faculty, but for the international
community of O'Neill scholars.
Although he
was born in New
York City in 1888,
it is well known
Book covers of Sheaffer's
two-volume biography
O'Neill: Son and Playwright
and O'Neill: Son and Artist.
These paperback editions
were published by Paragon
House in 1988.
that Eugene
O'Neill spent his boyhood summers in New London.
Because his father James was an actor, the family spent
much of the rest of the year on tour or living in a
hotel in New York. New London was his only real
home. By 1911, the year the founders of Connecticut
College had secured a charter from the State, O'Neill
had been suspended from Princeton (1906), married
Kathleen jenkins, his firsr wife (1909), and shipped
out as a seaman to Argentina, South Africa and
Brian Rogers was college fibrarianfrom 1975 to 1993. Since
then he has been special collections librarian.
BY BRIAN ROGERS
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England (1910-11). He returned to New London in
1912, writing for the New London TeLegraph, composing
bad poems and courting local girls. By the time
Connecticut College's first freshman class arr-ived in
1915, however, he had moved to
Greenwich Village and fallen in with
the group of young revolutionaries
with whom he would play the leading
role in creating a new, serious drama of
ideas far removed from the mannered
melodrama so popular at the time.
A half century later, Louis Sheaffer
came to New London to begin retrac-
ing O'Neill's earliest steps. Among the
many local residents who assisted him
were College Librarian Hazel A.
-8 Honor Roll oJCiving December 1994
Eugene O'Neill
sketching on rocks
near his Pequot
Avenue home c.1896.
This photograph
served as the inspira-
tion for Norman
legassie's Centennial
sculpture now located
in downtown New
london.
Johnson, who had built an estimable library collection
of O'Neill first editions and autograph letters, and
Professor of English Gerda Taranow, who was working
on her own book on a famous theater figure, Sarah
Students and historians
will want to examine the
Sheaffer-0'Neill
Collectionfor many
reasons, not the least r1
which is that Sheaffer
was an exhaustive
researcherwho amassed
more information than
he could use.
ea.
Bernhardt: The Art Within the Legend
(Princeton, 1972). The long O'Neill
saga began in New London, and with
the posthumous publication of his auto-
biographical masterwork, Long Dav's
Journey into Night, set in the living room
of his boyhood home, the chronology
may be said to end here as well.
Students and historians will want to
examine the Sheaffer-O'Neill
Collection for many reasons, not the
least of which is that Sheaffer was an
exhaustive researcher who amassed more information
than he could use. In 1991 he wrote to an acquain-
tance, "My two books use only a fraction of the volu-
minous material I collected. There are at least three or
four more books in my material, and no end of arti-
cles." But even if this were not the case, a large body of
documentary evidence such as Sheaffer'spapers can be
used to support a range of interpretations; those delving
into this material in the future may come to conclusions
at variance with Sheaffer's, or be led to completely new
insights about some facet of the O'Neill story.
O'Neill was not only one of the most autobio-
graphical playwrights who ever lived, but corresponded
voluminously with friends, family and associates.In
addition to 15 original O'Neill letters, the collection
has hundreds of letters that Sheaffer photocopied or
transcribed in libraries, or obtained from individuals.
What makes this archive truly unique, however, are
the typewritten accounts of the hundreds of personal
interviews Sheaffer conducted with people who knew
O'Neill or were associatedwith him in any way,from
school classmatesto wives. Indeed, the longest of these
The father, James O'Neill, with his two sons on the porch of their coUage in New london in 1900. Eugene, as usual, has his nose is a book. The cottage
would serve as a model for seUings in Ah, Wilderness, his only comedy, and Long Day's Journey Into Night, his devastatingly honest family portrait.
Charles Chaplin.
In 1987, the year before the 100th
anniversary of O'Neill's birth, Sheaffer
and his editor, William Phillips (now
Editor in Chief at Little, Brown) dis-
cussed the possibility of a one-volume
abridgment. The project proved impos-
sible. Sheaffer's great achievement was
to construct a long narrative laced with
telling detail and colorful quotes while
never impeding the progress of the
story. He wanted the work to be reis-
sued, not abridged, and wrote to a
friend, "Unless my agent. ..can find a
publisher to reprint both volumes, I fear
that 'the indispensable life of O'Neill'
(thanks, Brendan Gill) will not be avail-
able when all the celebrating of the
playwright's 100th anniversary is going on."
Some British critics took exception to wealth of
detail that is one of the work's greatest attributes. Most
reviews were laudatory, there were exceptions, such as
this amusing excerpt from a British theater journal:
"Did you know that the O'Neills took their Dalmatian
to rehearsals of Electra, and he got into a scrap with
Miss Brady's wire-haired terrier? That they stopped in
Eugene reading the paper with his third wife, CarloUa Monterey, at the
Chateau du Plessis in France where lhey lived from 1929 to 1931. Here he
wrote Mourning Becomes Electra, the mythic trilogy that established him
as America's best playwright.
accounts resulted from his several meetings with the
controversial Carlotta Monterey O'Neill, Eugene's
third wife.
The photographs Sheaffer accumulated are remark-
able as well, in part for their sheer number - perhaps
as many as 500 images - but more importantly
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because so many of them depict O'Neill
with family and friends in relaxed,
informal situations. Among the most
charming are those of Eugene and his
second wife Agnes Boulton, proudly
admiring baby Oona. A later snapshot
of a smiling, adolescent Oona with her
father is a poignant reminder of the
estrangement O'Neill would initiate
when, against his wishes, Oona married
Above: Eugene with his second wife
Agnes and baby Dona, born in
Bermuda in 1925. Her name is the
Irish translation of Agnes.
Left: With Agnes and their children
Shane and Dona in Bermuda, 1927.
Below: Advice from one playwright
10 another. This letter was given to
the College Library during the 1988
O'Neill Centennial by its recipient,
Patricia Brown Moore of Mystic,
Connecticut.
"NIl' dear Miss Brown:
Your play is a sound piece of work and 1
am glad 10 have had the opportunity to read it. It
reveals a genuine sense of dramatic values both in
the halldliug of situation and in the dialogue.
Aud it has i1llagillation. These are the two
qualities, 1 should say, the possession or lack
of which make or unmake a dramatist.
1 like your characterization of the "poor
whites." Meg is particularly well drawn.
TIleY all live. [can't say the sa1llefor the
lovers. They seem to me wooden and
banal>- types, not human beillgs.
. .. TIwnks for letting me see the
play. You have every reason to be
encouraged and keep on with play-
writing. "
ConnecticutCollege,v:agazille •
New London en route to Maine for Boat
Day in 1926? That Carlotta caught flu in
1930 and fainted on Christmas Eve while
wrapping presents for the servants? And that
his dentist thought he should see a psychia-
trist? These and many other mind-boggling
facts and figures can be found in Louis
Sheaffer's monumental.. .. prize-winning
biography of O'Neill ..But if you want to
get to the heart of O'Neill, man and writer
- discover what made him tick, how all
this mass of mjnutiae.. added up to the
sum of his work - you will be
disappointed."
The Financial Times of London com-
plained about the length, then added: "As
for Sheaffer's reflection that if O'Neill's
Had Freud never existed, O'Neill WQuldhave had 10 invent him
O'Neill
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mother had become a nun, her playwright son would
never have known this world, this is what Punch used to
call 'a blinding glimpse of the obvious,"
The literary editor of The Birmingham Post was
more perceptive: In a 1974 letter to Sheaffer he wrote,
O'Neill saw llttle of his daughter after leaVing her mother for Carlotta
Monterey in 1927. At age 16, Dona visited her father and his wife at Tao
House, their California home. Two years later she married actor Charles
Chaplin against her father's wishes.
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Sheaffer's biography O'Neill: Son and Artist was reviewed by Diana Trilling
on the front page of The New York Times Book Review, November 25, 1973.
"O'Neill has always puzzled us here, to some extent;
we feel the greatness brooding away there under the
surface, but the idiom and the subjects are often rather
alien to us. Still, I am convinced personally that Long
Day's Journey is one of the half a dozen great plays of
the century." Parenthetically, it should be noted that
since the 1970s, thanks to Jean Chothia at Cambridge,
and others, the O'Neill canon has now come into its
own as a recognized subject for graduate study in
British universities.
O'Neill: Son and Artist was reviewed on the front
page of The New York Times Book Review in November,
1973, by none other than Diana Trilling. Mter
acknowledging what she termed Sheaffer's "prodigies
of research," and describing the work as "command-
ing" and "absorbing," she observed that the book's title
.. points of COurseto what is in effect the thesis of
[Sheaffer's] study: his belief that the whole of O'Neill's
work, and perhaps of his life, was an elaboration, dis-
simulation or confession of his earliest relation to his
parents, variant upon variant of an endlessly exfoliating
Oedipean obsession. Had Freud never existed we con-
clude from Mr. Sheaffe~'s astute reading of the bio-
graphical and literary evidence he has gathered, O'Neill
would have had to invent him."
At a celebration of the acquisition of the Sheaffer-
O'Neill Collection in November, 1993, Diana Trilling
sent a letter for the occasion read by President Claire
Gaudiani to the audience in the pleasant reading library
area named for Jane and Hamilton Smyser.
«It gives me great pleasure to join in your celebra-
tion of Louis Sheaffer's work on Eugene O'Neill. Your
festivity has provided file with the occasion to return to
Mr. Sheaffer's volume which I reviewed ... in 1973. I
wrote only as a literary critic. I am not an O'Neill
scholar nor even an O'Neill fan, except for my admira-
tion of the one late play ... Long Day's Journey Into
Night. But that play I continue to regard as the best
play ever written by an American dramatist. On all
scores Mr. Sheaffer's study is a worthy guide to our
understanding of the author of that play,meticulously
thorough in its research, riveting as psychological inves-
tigation and as story-telling. The passingyears, far from
having dirmned Mr. Sheaffer's accomplishment, add to
it." luster."
Biographers will continue to be drawn to O'Neill
and his "endlessly exfoliating Oedipean obsession,"but
none are likely to replace the Sheaffer work. Because so
much of his narrative and insight is based upon his con-
versations and correspondence with people who knew
O'Neill, few of whom are alive today, the Sheaffer vol-.
Long Day's Journey Into Night. the autobiographical Eugene O'Neill drama,
which co-starred Fredric March and Florence Eldridge and featured Jason
Robards Jr. and Bradford Dillman, opened at the Helen Hayes Theatre in New
York. "was directed by Jose Quinlero.
urnes are unique works that will act as a springboard
for further researchinto the profound and often
painful psychologicalthemes and questions that fill the
work of this person generallyregarded asAmerica's
greatest tragic dramatist.With our library'sacquisition
of the Sheaffer-O'Neill Collection, some of that
researchis alreadybeginning to take place at
Connecticut College.
This article was adapted from a paper presented at the inter-
national conference, O'Neill on World Stages, sponsored by
the Eugene O'Neill Foundation, Danville, California,June
23-25, 1994.
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HONOR ROLL OF GIVING
A YEAR OF EXTRAORDINARY SUPPORT FOR
A CONNECTICUT COLLEGE EDUCATION:
• Total giving: S 12,OJ4, 111
• Annual Giving tops S~ million
• SJ.h million ill gifts to invested funds: endowment and
life income
• S-L:,)million ill support trom corporations and
foundations: $2.:1 million spcciflcally for the sciences
• 41 percellt parent narriciparion
GIVI NG BY DESIGN
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Total giving: $12,034,111
Programs
Capital Projects
Corporations and Foundations
Sources
Alumni
Parents
Designations
Current Restricted
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Programs
Annual Fund
Capital Projects
Corporations and
Foundations
Planned Giving
Total
Sources
Alumni
Parents
Friends
Corporations
Foundations
Total
Designations
Current:
Unrestricted
Restricted
Capital:
Unrestricted
Restricted
Endowment
Similar Funds
Life Income
Gifts-in-Kind
Total
$2,179,177
2,034,575
4,474,993
3,345,366
$12,034,111
$5,654,670
378,766
1,525,682
101,317
4,373,676
$12,034,111
$1,828,475
1,538,513
388,315
4,534,590
1,188,016
1,141,859
1,244,788
169,555
$12,034,111
ANNUAL FUND
We did it!
We've never had a more
exciting year! Encouraged by
the previous year's success
we challenged ourselves to
break through a formidable $2
million barrier. And we did it.
The grand total in annual
giving this year reached an
outstanding $2,179,177 in
cash and pledges, and it's
thanks to you!
Never have I seen such
eager participation from so
many Connecticut College constituencies. We showed an increase
of 199 alumni donors for a total of 7,429 donors, and garnered
nearly $300,000 in additional funds compared to the year prior - a
16-percent increase.
I believe this enthusiasm reflects a general and overwhelrninq
approval of the distinctiveness of this institution. Our volunteers-
a dedicated network growing more efficient each year - worked
diligently, under the guidance of a superb Annual Fund staff, and
rallied alumni, parents past and present, students and friends to
give at ever increasing levels. And they did so with enthusiasm,
because they believe in the value of a Connecticut College
education.
The college is working hard to adapt its program to a
changing and increasingly interconnected world in which trained,
multifaceted thinkers and humanitarians will be perhaps the most
valuable resources. Connecticut College is dedicated to preparing
its students to be citizens and leaders in a global civil society, and
the staff and volunteers are working hard to get the word out.
Clearly, you're with us.
I am proud to be involved in advancing Connecticut College.
Following a more than successful leadership phase, we will be
ready soon to launch the public portion of our comprehensive
campaign, designed in large part to increase the level of annual
giving in concert with endowment growth. I know I can count on
you to appreciate the needs, and to do all you can to support our
college.
Read on, and see what we've done this year. Then imagine the
possibilities for the year ahead. Please, help us continue to make
the Annual Fund a winner.
Thank you!
Marny Morris Krause '66
Marny Morris Krause '66
Annual Fund Chair
Annual Fund history
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Annual Fund breakdown
Reunion record breakers
1939 Overall 55th Reunion gift
1944 Overall 50th Reunion gift
1949 45th Reunion Annual Fund gift
30th Reunion Annual Fund gift1964
1979 15th Reunion Annual Fund gift
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Annual Fund Committee
Marny Morris Krause '66, Chair
Sue Bernstein Mercy '63 & P'91,
1911 Society Chair
Ann Crocker Wheeler '34, Sykes
Classes Coordinator
Jane & Jeff Deming P'96, Parents
Fund Co-Chairs
C. Francis Driscoll, Friends Fund Chair
Century Council
Dhuanne Schmitz Tansill '64, Chair
Cynthia Eaton Bing '65, Vice Chair
Ann Werner Johnson '68, Vice Chair
Sue Bernstein Mercy '63 & P'91
Francine J. Bovich '73
Duncan N. Dayton '81
Elizabeth Dutton Sweet '47
Susan Eckert Lynch '62
Cynthia Fuller Davis '66
Lyn Gordon Silfen '67
Agnes GUild '60 & P'92
Daniel B. Hirschhorn '79
Barbara Hogate Ferrin '43
Ellen Lougee Simmons '69
Elizabeth McGuire Enders '62, P'87
Jane Murchison Hamilton '52
Mary Nelson P'78
Marylouise Oak Tandy Cowan '44
Sarah Pithouse Decker '27
Douglas C. Renfield-Miller '75
Joanne Toor Cummings '50
Paul M. Weissman P'87
Katherine Wenk Christoffers '45, P'74
Julia Winton Dayton '49, P'8l, '80
Rufus R. Winton '82
Robert E. Armstrong
D. Wayne Calloway P'88
William J. Crowe
Christopher J. Dodd
J. Michael Farren
William H. Gleysteen
Henry A. Grunwald
Fred Hechinger
Grace Mirabella
John C. Whitehead
CISLA Program Council
Terrence R. Connelly P'90
George W Coombe P'77 & '73
Michael J. Dubilier '77
Harold P. Goldfield '73
George D. Gotschall
Joseph N. Greene P'8S
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Ann Gulliver Flinn '66, P'96, '94
Douglas C. Renfield-Miller '75
Phyllis Smith Gotschall '44
Shannon Stock Herzfeld '74
Connecticut College Forum
Susan Eckert Lynch '62, Chair
Cynthia Eaton Bing '65, Vice Chair
Phyllis Schiff Imber '43, Vice Chair
Laura J. Allen '81
Oakes Ames
Shirley Armstrong Meneice '45
Eve Bogle P'94 & '80
Samuel E. Bottum '89
Miriam Brooks Butterworth '40
Stephen M. Brunetti '76
Jerrold B. Carrington '79
Jeanne Cattell Rhinelander '57, P'91
Trinkett Clark '73
Terrence R. Connelly P'90
Ken A. Crerar '77
Gretchen Diefendorf Smith '58, P'96
Michael J. Dubilier '77
Elizabeth W Easton '78
Joanne Ferry Gates' 46
Corinne Fisher Smythe '52
Marianne Fisher Hess '54
Valerie J. Fletcher '73
Catherine Flickinger Schweitzer '75
Margery Flocks Masinrer '62, P'88
Helen Fricke Mathieson '52
Mary Ann Garvin Siegel '66, P'97, '92
Ann Gaylord
Priscilla E. Geigis '87
Herbert P. Gleason P'83
Susan Golden Jacobson '82
Harold P. Goldfield '73
Joseph N. Greene P'85
Norman Greenman
Ann Gulliver Flinn '66, P'96, '94
Patricia Hancock Blackall '45
Jean M. Handley '48
Muriel Hinkle P'8l
Joan Jacobson Kronick '46, P'73
Lance Johnson
William A. Krein P'93
Wendy Lehman Lash '64
Joanne Levitt Vanderkloot '62, P'88, '85
Julia W Linsley '50
Jill Long Leinbach '56
Lee MetzendorfP'95
Ted Mollegen
Jane Muddle Funkhouser '53, P'85
Mary Nelson P'78
Regina O'Brien Thomas '70
George Oliva P'87, '82, '79, '78
Andrew J. Pinkes '84
Stanley Popiel
Joan Redmund Platt '67
Alexander D. Richardson '79
William D. Rieders '87
Louise Rosenthal Glasser '62
Susan A. Rotenberg '75
Ann Rumage Luce '77
Robert J. Shea '91
Phyllis Smith Gotschall '44
Kenneth Snelson
Robert H. Sorensen
Shannon Stock Herzfeld '74
Loulie E. Sutro '89
Sally L. Taylor P'74
Mark L. Warren '75
Diane Wassman Darst '70
Lois Webster Ricklin '44
Ann Werner Johnson '68
Diane Y. Williams '59
Rufus R. Winton '82
Barbara Zaccheo Dubow '72
Corporate and Foundation Advisory CommiUee
Laura]. Allen '81
Joyce Bagley Rheingold '56
Henry P Becton, Jr. P'95
Bonnie Burke Himmelman '66
David G. Burnett
Jean Curtin Tempel '65
John L. Evans '86
Lyle G. Hall P'87
Mr. & Mrs. Myron Hendel
Howard Israel P'92
Charles R. Klotz P'94
Susan D. Kronick '73
William W. Miner
Elizabeth Murphy Whelan '65
Charles Primus
Ruth Roney McMullin '63
Susan Sigal Denison '69
William 0. Taylor P'84
Diane Y. Williams '59
Barbara Zaccheo Dubow '72
Corporate Advisory Board For The Sciences
.Leonard M. Baker
Alan Eckbreth
Harvey S. Sadow
Lead Stewardship Board
Jean M. Handley '48, Chair
Bonnie Burke Himmelman '66
Gretchen Diefendorf Smith '58, P'96
Elizabeth Dutton Sweet '47
Cynthia Eaton Bing '65
Susan Eckert Lynch '62
Marilyn Ellman Buel '64 & P'92
John C. Evans 1"86 & '83
Frances Freedman Jacobson '56, P'82
Claire L. Gaudiani '66
Frances Gillmore Pratt '60, 1"89
Lyn Gordon Silfen '67
Joan Jacobson Kronick '46, 1"73
Wendy Lehman Lash '64
Julia W. Linsley '50
Ellen Lougee Simmons '69
Elizabeth McGuire Enders '62, 1"87
Mar v Hope Missimer Mcquiston '60, 1"87
Jane Muddle Funkhouser '53, P'S5
Louise Reichgott Endel '43 & 1"67
Louise Rosenthal Glasser '62
Britta Schein McNemar '67
Dhuanne Schmitz Tansill '64
Jane Smith Moody '49
Joanne Toor Cummings '50
Paul M. Weissman 1"87
Parents Fund Committee
Jeff L. & Jane K. Deming P'96, Co-Chairs
Marshall P. & Margaret V. Bartlett
P'97 & '93
Henry P. & Jean R. Becton 1"95
Gaia De Beaumont P'97
Donald P & Nancy M. de Brier P'97
Vincent & Clotilde B. Farrell P'96
Madelaine Gilmartin 1"94
Dorothea Clew P'97
Carrol C. Lippman 1"95
James W. & Rosemary G. Lynch P'92
Robert P & Joyce D. Margie 1"96
William H. & Mary S. Merriman P'96
Christopher I. & Carole W. Page 1"97
Thomas L. Pulling 1"95
Cosmo A. & Bernadette K. Quercia 1"96
Bruce L. & Carolyn Rubin Musicant
'65 & P'95
James P. & Nancy A. Stoddard P'96
Peter R. & Nancy C. Wilde 1"96
Planned Giving Advisory Committee
Virginia Bergquist Landry '70
Marlis Bluman Powell '50, 1"78, '74
Priscilla Duxbury Wescott '41, 1''77, '74
Frances FreedmanJacobson '56, 1"82
Dorcas R. Hardy '68
Robert K. Huebscher '76
julia W Linsley '50
Elizabeth McLane McKinney '52
Michael J. Reardon '78
Ruth Roney McMullin '63
Jane Silverstein Root '60, P'91, '85
Frances Walker Chase '38, 1"66
LEADERSHIP
Weissman passes the baton
Harvard yields to Connecticut
College without missing a beat
"The mandate of the Development and College
Relations Committee chair is to provide
leadership," says Bob Rasmussen, vice president
for development and college relations. "Many
people can preside," he says, " few can lead. Paul
leads. And like all good leaders, he nurtures
sequential leadership, knowing when to pass the
baton."
After four years as chair of the Development
Committee, Paul M. Weissman P '87 has stepped PaulWeissmanP'87
down, choosing to diversify his energies as a vice
chair of the Connecticut College Board of Trustees. He leaves the seat to Sue Bernstein
Mercy '63, in whom he - with the rest of the board and indeed the entire campus
community - has every confidence.
"I am a strong believer that alumni have to become more active, more responsible for
what happens at Connecticut College," says Weissman.
Alumnus or not, Weissman - who, in his spare time, serves as special associate
director for the investment firm of Bear, Stearns & Co. - has brought the committee far.
"Paul has given us the leadership to expand the donor base," says Mercy. "The progress he
has inspired has been monumental."
Weissman has brought the board far during his tenure, preparing them for leadership
in the campaign and helping spark their enthusiasm for its comprehensive nature.
Says Director of the Annual Fund Alison C. Woods, "I credit Paul with providing the
inspiration to galvanizing the leadership among the board of trustees, with the result that
the board is providing the pace-setting gitts to the Annual Fund. By doing this, he really lit
the fire under the Annual Fund, increasing awareness of its importance to the college."
Through both his personal giving and his leadership of the committee, Weissman's
accomplishments include the following:
• oversaw the advancement of $8.2 million in commitments to the College Center at
Crozier-Williams, completed in 1992;
• coaxed the Annual Fund beyond both its 1992-93 and 1993-94 objectives;
• inspired a considerable increase in trustee giving, from 5 percent of total Annual
Fund giving to 12;
• brought in $41,653,959 in total giving over the course of his four-year term;
• saw alumni participation increase from 37 percent to 45, with 1481 new donors.
Weissman graduated from Harvard in 1952, has served as head class agent for the 42
years since, has headed up major reunions, is chairman of the Harvard College Fund and
serves as co-chair for the Faculty of Arts and Sciences portion of the Harvard Campaign.
"I have a great affiliation with and fondness for both institutions," says Weissman.
"Harvard has a system of actively involving alumni - in special alumni events, in
development, and in other activities. That's how I've been brought up, and that's what I've
tried to encourage at Connecticut College."
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PLANNED GIVING recorded its third highest giving level, at $3.3
million. Particularly noteworthy in this category was the amount
pledged in the form of life-income gifts, in which the donor
receives a one-time charitable deduction and a lifetime income by
making an irrevocable gift to Connecticut College. This year alone,
the college received $1.4 million in life-income giving, a figure
roughly double the previous high.
Director of Planned Giving Craig Esposito attributes the
popularity of the various planned giving vehicles to an increased
awareness of how planned giving can serve the donor and the
donor's family's needs, while helping meet the college's needs too.
THE HERITAGE SOCIETY was established in 1989-90 to recog-
nize those individuals who have chosen to include Connecticut
College in their estate plans. Today, the Society counts more than
600 members.
1919
Anonymous
Helen M. FOTst*
Sarah Gordon Hahn
Katherine G. Hamblet
Marion E. Sanford
Planned Giving Agent:
Sadie Coic Benjamin P'49
Anonymous
Virginia C. Rose 1925
1920
Planned Givin g Agent:
A. Parks McCombs
Planned Giving Agent: Vacant
Alice Horrax Schell*
Elizabeth W. Williams*
Anonymous-3
Dorothy Kilbourn*
Elsa Deckelman Mathews
A. Parks McCombs
Gertrude E. Noyes
Adele Roes Morse
1921
Planned Giving Agent:
Marion Adams Taylor*
1926
Planned Giving Agent:
Katharine Bailey Mann
Anonymous
1922
Planned Giving Agent: Vacant Anonymous-5
Theodosia Hewlett Stickney
Edna Smith ThistleAnonymous
Mildred B. Duncan
Blanche Finley
Gertrude Traurig
1927
Planned Giving Agent:
Madelyn Clish Wankmiller
1923
Planned Giving Agent: Vacant Anonymous-4
Elizabeth Leeds Merrill
Sarah Pithouse Becker
Eleanor Richmond Smith
Helen Tatum Rountree
Anonymous-2
Mary Weikert Tuttle
1924
Planned Giving Agent:
Katherine G. Hamblet
1928
Planned Giving Agent:
Adelaide King Quebman
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Anonymous-3
Elizabeth Arthur Roth
Roberta Bitgood Wiersma
Sarah Brown Schoenhut
Prudence Drake
Adelaide King Quebman
Marion Pierpont Brown
Beatrice Witkowsky Fechheimer
1929
Planned Giving Agent:
Flora Hine Myers P'58
Anonymous
Virginie Karfiol Van Bark
Helen Stephenson White
Mary White Hubbard P'66
1930
Planned Giving Agent:
Marjorie L. Ritchie
Anonymous-3
Elizabeth Hartshorn
Jane Bertschy Jackson
Ethel E. Odin
Eleanor W. Tyler
Fanny Young Sawyer
1931
Planned Giving Agent:
Dorothy Rose Griswold
Anonymous-6
Alice B. Hangen
Mary Holley Spangler
Janette E. Konarski
Josephine Lincoln Morris
1932
Planned Giving Agent:
Karhryne Cooksey Simons
Anonymous-3
Mabel Barnes KnauffP'92
Frances Buck Taylor
Kathryne Cooksey Simons
Ruth Paul Miller
Margaret Rathbone
Emma M. Schaumann
Mildred Solomon Savin P'59
Virginia H. Stephenson
1933
Planned Giving Agent:
Eleanor Jones Heilman
Anonymous-4
Elsie Detlong Smith
Katherine Hammond Engler
Eleanor Jones Heilman
Helen Peasley Comber
1934
Planned Giving Agent:
Eleanor Hine Kranz
Anonymous-6
Lucile Austin Cutler
Rose Braxl
Ann Crocker Wheeler
Emily Daggy Vogel
Elizabeth Flanders McNellis
Edith Stockman Ruettinger
1935
Planned Giving Agent:
Sabrina Burr Sanders
Anonymous-3
Sabrina Burr Sa\.ders
Margaret Creigh,ton Green
Ruth Fordyce Snead ,
Dorothy Krinsky Stein P'70
Audrey La Course Parsons
Marjory Loeser Koblitz
Mabel Spencer Porter
Constance Turner Rea*
Ruth Worthington Henderson
1936
Planned Giving Agent: Vacant
Anonymous-e.
Jane Cadwell Lott
Alice Dorman Webster
Alys Griswold Haman
Sally A. Jumper
Dorothea Montgomery
Engleman
Elizabeth Parsons Lehman
1937
Planned Giving Agent:
Mary Corrigan Daniels
Anonymous-7
Dorothy E. Baldwin
Geraldine Bissell Carroll
Virginia Deuel
Dorothy McGhee Luckenbill
Dorothy A. Richardsonw
1938
Planned Giving Agent:
Anne Oppenheim Freed
* Deceased
Anonymous-7
Margaret Ball Craig
Mary Hellwig Gibbs
Mary Jenks Sweet
Mary Mary Schultz
Winifred Nies Northcott
Anne Oppenheim Freed
Selma Silverman Swatsburg
Augusta Straus Goodman P'66
Helen Swan Stanley
1939
Planned Giving Agent:
Elizabeth P. Jordan
Anonymous-3
Margaret Abell Powell
Henrietta Farnum Stewart
Edith Gray Burger
Helena Jenks Rafferty
P'65, '63
Elizabeth P Jordan
Ruth Kellogg Kent*
Susan T. Marchant
Janet Mead Szaniawski
Barbara Myers Haldt
Elizabeth Parcells Arms P'67
Margaret Robison Loehr
1940
Planned Giving Agent:
Mir-iam Brooks Butterworth
Anonymous-4
Sybil Bindloss Sim
Miriam Brooks Butterworth
Aimee Hunnicutt Mason
Irene Johnstone Van Name*
Elizabeth Lundberg Small
Marillyn Maxred Higgins
Barbara L. Sage
Davina E. Shennan
Marjorie Willgoos Betts
1941
Planned Giving Agent:
Carol L. Chappell
Anonymous-S
Carol L. Chappell
Eugenia C. Mercer
Mary Farrell Morse P'75
Susan E. Fleisher"
Mary N. Hall
Alice L. Hobbie
Edith Patton Cranshaw
Margaret Patton Hannah*
Janice Reed Harman
Jane Whipple Shaw
Marjorie WicoffCooper
P'72, '69
1942
Planned Giving Agent:
Lydia Phippen Ogilby
Anonymous-4
Mary Blackmon Smith
Justine M. Clark
Sylvia A. Hansbng
Eleanor Harris Emigh
Dorothy Kitchell Brandt
Mary Anna Lemon Meyer* P'68
June Perry Mack
Mary R. Powers
Jane Worley Peak P'75
1943
Planned Giving Agent:
Barbara Hogate Ferrin
Anonymous-3
Barbara Batchelor Hamlin P'77
Edith Gaberman SudarskyP'78
Kathryn Hadley Inskeep
Barbara Hogate Ferrin
Katharine Johnson Anders
Elizabeth Middleton Brown
Wilma Parker Redman
Phyllis Schiff Imber
Roxann Schwartz Altholz* P'75
Alyce Watson McAllister
1944
Planned Giving Agent:
Nancy Grosvenor English
Anonymous-6
Jane Bridgwater Hewes P'72
Susan Chappell Srrahn
Sally Church Payntar
Nancy Grosvenor English
Janet Leech Ryder
Mariana ParcellsWagoner
Barbara Pilling Tifft P'67
Barbara Snow Delaney
Ethel Sproul Felts
1945
Planned Giving Agent:
Shirley Armstrong Meneice
Anonymous-7
Shirley Armstrong Meneice
PLANNED GIFTS
Barbara Hogate Ferrin '43 and husband Allan
Home base
Crcifiing a house into a projessorship
When she and her husband Allan decided last year to retire to
Florida, Barbara Hogate Ferrin '43, Connecticut College trustee
and Planned Giving agent, faced an important decision: What
would be the best use, now and for the future, for a family home
in upstate New York?
The Ferrins, eager to become fulHime Floridians, were
reluctant simply to put the house - which had been in Barbara's
family for years - on the market. At the same time, Barbara
was considering her role as trustee in the leadership phase of
the college's forthcoming campaign. After consulting with the
college and considering their many options, the Ferrins decided
to include an annuity arrangement, through which they would
make a gift of their home to Connecticut College in return for a
guaranteed lifetime income, as a part of their total giving plan.
With this plan, the Ferrins were able to make a sizable gift,
receive an immediate income tax deduction, avoid capital gains
taxes and remove a substantial asset from future estate taxation.
Additionally, they were able to convert a significant portion of
their gift annuity into a tax-free return of principal. Effective yield
on the gift was approximately 12 percent after tax savings and
tax-free income were taken into account. The college, after
selling the house, invested the proceeds and pays the Ferrins the
annuity. The funds remaining at Barbara's death will be
designated toward establishing a professorship in economics,
her field of study as an undergraduate at the college.
"It seemed like an ideal solution," said Barbara. "I was able
to make a significant gift to the college during the leadership
phase of the campaign, and I was able to make it to coincide
with my 50th reunion. I was spared the burden of selling the
house myself. And I'm especially satisfied to know the proceeds
from this fund ultimately will be used to establish a permanent
professorship. "
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PLANNED GIFTS
Frances Freedman Jacobson '56 and husband Howard
Splitting the difference, sharing the honor
The timing was perfect. They were both planning to make a significant gift to their respective alma
maters - he celebrating his 40th reunion at Harvard, and she, as a Connecticut College trustee,
making a leadership gift to the ongoing campaign. And they had just benefited from one of Wall
Street's most successful initial public offerings in years.
So, with their highly appreciated stock in a successful restaurant franchise, Frances Freedman
Jacobson '56 and her husband Howard set up a charitable remainder unitrust as part of their giving
plans for both institutions. The trust will sell the stock and reinvest the proceeds to maximize the total
return. In return for irrevocably transferring $1million in shares, the Jacobsons will receive lifetime
annual payments of 5 percent of the trust's fair market value. They received an immediate income-tax
deduction, avoided capital gains taxes and removed a substantial asset from consideration for future
taxation. The funds will grow tax free within the trust, and, upon their deaths, Connecticut College and
Harvard each will receive half of any remaining funds. With good stewardship, this amount should far
exceed the $500,000 share that each college could expect today.
Said Frances, "This is a wonderful opportunity for me to do something special on behalf of
Connecticut. I have always felt very strongly about the school, and I have a special bond since my
daughter, Susan, graduated from the college as well. This was too good an opportunity to pass up,
and I wanted to set an example for others, encouraging them to be as forthcoming and supportive of
the college and its campaign."
"It really didn't involve a great deal of soul searching," said Howard. "There were so many
benefits to be derived from making this gift, both for us, as the donors, and for Connecticut College
and Harvard. I really do think it is a wonderful opportunity and I encourage other donors and alums to
look carefully at what they might accomplish through this type of giving. It's a win-win situation for all
involved. More than anything else, it is especially nice to know you're making substantial contributions
to wonderful institutions of higher learning."
The Jacobsons have a long history of involvement and philanthropy in both their local
community of Worcester, Mass., and in education. Howard is chairman of the board of trustees at
Worcester Polytechnic Institute. Frances and her daughter Susan '82 were co-chairs of the College
Center Connection Committee, which raised $1.2 million in commitments toward the renovations of
both the College Center at Crozier-Williams and the new Athletic Center.
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Patricia Feldman Whitestone
P'SO, '74
Harriet]. Ferguson
Patricia Manning Hogan
Jeanne Mendler Davies
Suzanne Porter Wilkins
Mary Ann Riegel Lockhart P'66
Katherine Wenk Christoffers
P'74
1946
Planned Giving Agent:
Cynthia Terry White
Anonymous-3
SallyDuffield Wilder
Betty Finn Perlman
Barbeur Grimes Wise
Barbara Orr Salter
Mary Robinson Sive P'78
Cynthia Terry White
Mary Topping DeYoe
1947
Planned Giving Agent:
Muriel Hart
Anonymous-4
Nancy Blades Geiler
Elizabeth Davis Tuttle P'76
Elizabeth Dutton Sweet
Muriel HaT
Mary Mead James
Virginia Pond
SallyRadovsky Ballard
Ann Shields Koepfli
Norma Wittelshofer Fink
1948
Planned Giving Agent:
Emily Estes Whalen
Anonymous-6
Barbara Bates Stone
Mary Jane Coons Johnson
David & Elizabeth Stuart
Kruidenier
1949
Planned Giving Agent:
Jane Smith Moody
Anonymous-6
Frances Brigham Johnson
Grace S. Smith
* Deceased
1950
Planned Giving Agent:
Julia W. Linsley
AnonY1110us-13
Virginia R. Amburn
Charles & Patricia Grable Burke
Nancylee Hicks Henrich
Dorothy B. Holinger
Dorothy Hyman Cohen
Ruth L. Kaplan
Julia W. Linsley
Marilyn Packard Ham
1951
Planned Giving Agent:
Jane E. Keltie
Anonymous-9
Joan Andrew White
Susan Askin Wolman
Jane E. Keltie
Roldah Northup Cameron P'75
Mary Jo Pelkey Shepard
Patricia Roth Squire
1952
Planned Giving Agent:
Louise Durfee
Anonymous-7
Helen L. Brogan
Sally Carleton Trippe
Nancy Eldredge Chellgren
Jane Gerhardt
Arlene Hochman Cohen
Jane Murchison Hamilton
Nancy Reeve Blank
Dorothy M. Shaw
1953
Planned Giving Agent:
Eugenia Eacker Olson
Anonymous-7
Nancy H. Camp
Ann Hutchison Brewster
Dominique Louis-Dreyfus
Cornwell
1954
Planned Giving Agent:
Evelyn Ball Barrack P'8S, '81
Anonymous-8
Elizabeth friedman Abrams
Susan Greene Richards
Lois Keating Learned
Margaret MacVean Finn
Lydia Simpson Matthews
Helen Teckemeyer Allison
1955
Planned Giving Agent:
Joan Parsells Schenck
Anonymous-4
Joan Barkon Antell
Joan Parsells Schenck
1956
Planned Giving Agent:
Anne Godsey Stinnett
Anonymous-4
Mary Ann Hinsch Meanwell
Joan Mikkelsen Etzel
Carolyn Pfeifer Horchow
B. Richard & Mary Roth
BenioffP'87
1957
Planned Giving Agent:
Lucie Hoblitzelle Iannotti P'83
Anonymous-c
Joan Gilbert Segall
Rhoda Goldstein Rand
Elizabeth Hahn Barnston
Lucie Hoblitzelle Iannotti P'83
Elizabeth Horigan
Montgomery
Ann Richardson Smith
Catherine M. Rose
Diana Witherspoon
Mann-Schnake
Helene Zimmer-Loew
1958
Planned Giving Agent:
Betsy Wolfe Biddle
Anonymous
Nancy C. Dorian
1959
Planned Giving Agent:
Catherine Curtice Horner
Anonymous-7
Patricia Chambers Moore
Edmea da Silveira McCarty
Carolyn Graves Mitchell
Susan Liefter Zuckert
10 years of planned giving
0
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Diane Miller Bessell
Suzanne Rie Taylor
1960
Planned Giving Agent:
Ann Milner Willner
Anonymous-ll
Barbara Drake Holland
Sandra Fleischner Klebanoff
Frances Gillmore Pratt P'89
Elizabeth Hood McAfoose
Harriet Kaufman Breslow
Carolyn McGonigle Holleran
Jane Silverstein Root P'91, '85
Gail Turner-Slover
1961
Planned Giving Agent: Vacant
Anonymous-3
Catherine Picard Rosen
1962
Planned Giving Agent:
Margery Flocks Masinter P'88
Anonymous-9
Susan Greene Praidin
Linda J. Lear
Anne McClain Johnston
Gwendolyn Rendall Cross P'84
Linda Siegel Anstendig
Marjorie A. Stimmel
JoAnn Vedder Rogers
Mary Willy Falconer P'89
1963
Planned Giving Agent:
Constance A. Cross
Anonymous-7
Nancy Allen Waterfill
Constance A. Cross
Joan Snyder Abelson
1964
Planned Giving Agent:
Judith Krieger Gardner
Anonymous
Barbara Brachman Fried
Marilyn Ellman Bue! P'92
Elizabeth Saalfield Ives
1965
Planned Giving Agent: Vacant
Anonymous-3
Jane Sullivan Black
Juanita Campo Simmons
Lois Larkey Reiser
Margery Plass Yearout P'91
Victoria M. Posner
1966
Planned Giving Agent: Vacant
Anonymous-8
Bonnie Burke Himmelman
Claire 1. Gaudiani
Mary Hosmer Dinwoodey
Arlene Metz Moretz
Janet Sandberg Horwitz
Marian E. Silber
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1967
Planned Giving Agent:
joan Redmund Platt
Anonymous-Z
Robin Frost Dawson
Deborah Greenstein
Karen Klebe Isaacs
Joan Redmund Platt
1968
Planned Giving Agent:
Dorcas R. Hardy
Anonymous-8
Dorcas R. Hardy
Lynn W Miles
1969
Planned Giving Agent:
Sara Rowe Heckscher
Anonymous-S
Linda Abel Fosseen
Laura Davenport Petcavage
Sara Rowe Heckscher
Susan Sigal Denison
1970
Planned Giving Agent:
Virginia Bergquist Landry
Anonymous-3
Virginia Bergquist Landry
Susan Clash Macf-arlane
Cynthia D. Conrad
1971
Planned Giving Agent:
Nancy P. King
Anonymous-2
Nancy P. King
Sandra D. Warner
1972
Planned Giving Agent:
Peggy Geiger Ellis
Anonymous-S
Sally MacLaughlin Olivier
Barbara Vosburgh Omohundro
Barbara Zaccheo Dubow
1973
Planned Giving Agent:
Cecile Davit Hamill
Anonymous-3
Anne Barry Swanson
Barbara L. Bull
Nancy Cushing Olmstead
Cecile Davit Hamill
Martha E. Gifford
Jay B. Levin
1974
Planned Giving Agent:
Linda L. Mariani
Anonymous-S
Sharon). Bell
Warren T. Erickson
Carol Filice Godfrey
Herbert). Hamill
Constance Norweb Abbey
Jean Rath Kopp
Pamela S. Strawbridge
1975
Planned Giving Agent:
Martha H. Peak
Martha H. Peak
1976
Planned Giving Agent:
Faith Blersch Zwick
Faith Blersch Zwick
1977
Planned Giving Agent:
Alexander K. Leith
Anonymous-4
Bruce L. Hager
Alexander K. Leith
Kimberly-Toy Reynolds Huh
1978
Planned Giving Agent:
David M. Bohonnon
Anonymous-2
David M. Bohonnon
Michael). Colnes
Anne Morrison Danaher
1979
Planned Giving Agent:
Lucinda Gray Carey
Anonymous-S
Kate Peakes Lee
Lucinda Gray Carey
Eve D. Priester
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1980
Planned Giving Agent:
Beth Michelman Gross
Anonymous
Stephanie C. Cooper
William W Lee
Alice Wilding-White Winters
1981
Planned Giving Agent:
Paul T. Costa
Julia G. Mack
Bonnie Mills-Dennis
Linda Rosenthal Maness
1982
Planned Giving Agent:
N. Stewart Saltonstall
Benjamin A. Robinson
1983
Planned Giving Agent:
Robert L. Gibb
Anonymous
William H. Field
Robert L. Gibb
1984
Planned Giving Agent:
Steven R. Saunders
Anonymous
1985
Planned Giving Agent:
Jonathan S. Stavin
1986
Planned Giving Agent:
Jill Zawacki Long
Anonymous
1987
Planned Giving Agent:
Tod Oliva
Yaw Gyebi
1988
Planned Giving Agent:
Thomas A. Laughlin
Anonymous
Thomas A. Laughlin
1989
Planned Giving Agent:
Samuel E. Bottum
1990
Planned Giving Agent: Vacant
1991
Planned Giving Agent:
Adam M. Gimbel
1992
Planned Giving Agent: Vacant
1993
Planned Giving Agent: Vacant
1994
Planned Giving Agent: Vacant
Trustees
Anonymous-2
Warren T. Erickson '74
Barbara Hogare Ferrin '43
Claire L. Gaudiani '66
Elizabeth Stuart Kruidenier '48
Parents
Anonymous-8
Mrs. Lucia Ammerman* P'60
Mr. Grenville L. Hancock P'68
Mrs. Helen Kent* P'S4
Mr. & Mrs. Louis R. Thun
p'n
Friends
Anonymous-B
Ms. Esther Bower*
Mr. Harry E Burmesterw
Jo Bingham Disco
Mrs. Richard V. Chase
Mr. & Mrs. Richard H.
Goodwin
Mr. Eugene E. Griese, Jr.
Mr. Edward R. Hodgkins
Mr. & Mrs. Oliver 0. Jensen
Doris Kinville*
Mrs. Mary E. S. Milligan
Mr. Richard E Rea
Mr. Julius C. Ritter
Mr. Edward R. Roberts*
Mr. John W. Ruettinger*
Mr. Richard D. Thornton
Mr. Roman S. Weller*
Ms. Virginia Whitehill
Faculty and Staff
#Marion E. Dora
* Deceased
Honor Roll Special Gift Clubs
This list recognizes all gifts to the college
received between 7/1/93 and 6/30/94.
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SOCIETY
THE 1911 SDCIETY, named for the year
the college was founded, celebrates
leadership. Created to honor donors of
$1,911 or more to the Annual Fund, this
vital group makes an example of
generous giving and encourages others to
do the same. During the 1993-94 year,
The 1911 Society accounted for neariy
half the total fund.
Morton F. Plant Society
($25,000 and above)
Anonymous-3
Ella McCollum Vahlteich* '21, P'S7
Dorothy M. Pryde* '21
# Sarah Pithouse Becker '27
Catherine Ruddiman* '28
# Elizabeth Bindloss Johnson '36
Margaret Abell Powell '39
Susan T. Marchant '39
# Elizabeth Parcells Arms '39, P'67
# Sybil Bindloss Sim '40
Catherine Rich Brayton '40
Winifred Tilden Gelinas* '41
Barbara Hogate Ferrin' 43
Marylouise Oak Tandy Cowan '44
# Mariana Parcells Wagoner' 44
Phyllis Smith Gotschall '44
Katherine Wenk Christoffers '45, P'74
# Thomas M. & Esther Coyne Flanagan '49
# Julia Winton Dayton '49, P'81, '80
# Virginia Eason Weinmann '51
Jane Murchison Hamilton '52
Elizabeth Horigan Montgomery '57
Beverly Vahlteich DeLaney '57
Diane Y. Williams '59
# Judith Mapes Metz '61
# Susan Eckert Lynch '62
# Elizabeth McGuire Enders '62, P'87
# Louise Rosenthal Glasser '62
# Sue Bernstein Mercy '63, P'91
# Dhuanne Schmitz Tansill '64
Lyn Gordon Silfen '67
# Jo Ann Hess Morrison '67
# Duncan N. Dayton '81
Mr. George Oliva, Jr. P'87, '82, '79, '78
Mr. & Mrs. William 0. Taylor P'84
Mr. & Mrs. James B. Kobak P'78
Hiram D. Harris*
Mr. SamuelA. Skrigan*
Frances W Starkweather Trust
Hamilton Smyser*
Roman S. Weller*
Charles G. Woodward Trust Fund
Mary Stillman HarlcnessBenefactors
($10,00010 $24,999)
Anonymous-3
Marjorie E. Smith* '22
Dorothy Kilbourn* '25
Jean Vanderbilt Swartz* '36
# Harriett Ernst Veale '39
Ruth Hale Buchanan '39, P'65, GP'91
# Ruth Kellogg Kent* '39
Philip & Virginia Newberry Leach* '41,
P'65
Susan Balderston Pettengill' 44
# Mary Ann Griffith Reed '44
# Janet Leech Ryder' 44
# Virginia Weber Marion '44
# David & Elizabeth Stuart Kruidenier '48
Helen Fricke Mathieson '52
Gretchen Diefendorf Smith '58, P'96
Frances Gillmore Pratt '60, P'89
Jean 1\. Klingenstein '64
Patricia Salz Koskinen '64
Diane Buchanan Wilsey '65, P'91
Cynthia Fuller Davis '66
# Claire 1. Oaudiani '66 & David G. Burnett
Ann Gulliver Flinn '66, P'96, '94
Cheri Kamen Targoff '67
# Joan Redmund Platt '67
John A. Gorman '68
# Thomas & Ann Werner Johnson '68
# Laura Davenport Petcavage '69
# Susan Brewster McCarthy '80
# Judson M. Dayton '80
#Mr. & Mrs. Marshall Bartlett P'97, '93
Mr. & Mrs. Frederick Stratton P'96, '91
# Mr. & Mrs. Paul M. Weissman P'87
Mr. &Mrs. Herbert Klagsbrun P'86
# Raymond Q. Armington
Cleos R. Fenn*
Byron Hatfield*
Mr. Charles R. Klewin
Mr. Charles Secor, Jr.
Daga Soderberg*
President's Associates
($5,000 10$9,999)
Anonymous
Margaret Ewing Haag '25
Edna Smith Thistle '26
Helen Tatum Rountree '27
# = Gave to the Annual Fund five consecutive years
Frances Buck Taylor '32
# Grace Ranch Klock '36
# Mary Corrigan Daniels '37
Edith Gray Burger '39
# Oscar & Rosalie Harrison Mayer' 41
# Lois Weyand Bachman '42
# Katharine Johnson Anders' 43
# Nancy Stecher Brown '43
# Jane Bridgwater Hewes '44, P'72
# Suzanne Harbert Boice' 44
AleseJoseph Shapiro' 44
# Barbara Pfohl Byrnside '44
# Margaret Roe Fischer' 44
# Barbara Snow Delaney' 44
# Ethel Sproul Felts '44
# Shirley Armstrong Meneice '45
# Kate Niedecken Pieper' 46
# Elizabeth Dutton Sweet '47
Elizabeth H. Faulk '47
# Jean M. Handley' 48
# Saretta Klein Barnet' 48, P'S5
# Frances Brigham Johnson '49
# Alice Fletcher Freymann '49
# Marlis Bluman Powell '50, P'78, '74
Norma Ritz Phelps '50
Joan Katz Easton '52, P'78
# Elizabeth McLane McKinney '52
# Nancy H. Camp '53
Stephanie Glicksberg Neuman '53
# John & Jane Muddle Funkhouser '53, P'85
# Evelyn Ball Barrack '54, P'85, '81
# Lasca Huse Lilly '54, P'88
# Polly Haebler Van Dyke '55
# Herbert & Catherine Myers Buscher '55,
P'87, '84, '83
Joyce Bagley Rheingold '56
Frances FreedmanJacobson '56, P'82
# Jill Long Leinbach '56
# Carolyn Pfeifer Horchow '56
# B. Richard & Mary Roth Benioff '56, P'87
# Marna Wagner Fullerton '56, P'91
# Susan Miller Deutsch '58, P'91
Lois Schwartz Zenkel '58
# Phyllis Ehrhardt Heilborn '59
# Judith Ammerman '60
Barbara Weinberg Cohen '62
# Diane Lewis Gately '63, P'91
Ruth Roney McMullin '63
Cynthia Eaton Bing '65
Deborah Johnston Magowan '67, P'94
# Hem Leistner Mizraxck '67
# Nancy S. Newcomb '67
# Betty Fluegelman Kahn '68, P'91
Dorcas R. Hardy '68
# Linda Abel Fosseen '69
Ellen Lougee Simll '71
# Francine J. Bovich '73
# Elizabeth Castle Halsey '73
Karl K. Chrisroffers '74
Norma K. Darragh '74
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# Douglas C. Renfield-Miller '75
Laura D. Faure '76
Martha L. Robinson '77
Cynthia Roehr Anthony '78
# Daniel B. Hirschhorn '79
Susan Golden Jacobson '82
Diana A. Steward '93
Mr. & Mrs. Vincent Farrell P'96
Me. & Mrs. J. Michael Hayes P'9S
Me. & Mrs. Kenneth 0. Head P'94
# Mr. & Mrs. William Ziegler III P'92
# Mr. & Mrs. Nicholas Clifford P'88, '80
Mrs. Neil Eustace P'79
Me. Burt P. Flickinger, Jr. P'78, '75
Mr. Robert G. Darragh P'74
Mr. Marc C. Abrahms
Harry Burmester*
Mr. Raymond Cummings
Mr. Hall & Ms. Giacobassi
Addie Avery Thomas Trust
# Margaret Creighton Green '35
# Virginia Golden Kent '35
# Jane Cadwell Lott '36
Elizabeth Myers Parish '36
# Janet Sherman Lockwood '36
# Katherine Boutwell Hood '38
Florence McConnell Knudsen '38.
P'61, GP'8S
# Henrietta Farnum Stewart '39
# Muriel Harrison Castle '39, P'73
Patricia Hubbard Brooks '39
# Janet Mead Szaniawski '39
Miriam Brooks Butterworth '40
# Anne Hardy Antell '40, P'74, '65
# Thea Dutcher Coburn '41
Margaret Patton Hannah* '41
# Virginia Frey Linscott '42
# Ruth L. Hankins' 42
# Jean Morse Cockerill '42
# Mary R. Powers '42
# Frances Adams Messersmith '43
# Alice Brewer Cummings '43
# Marion Butterfield Hinman '43
# Janet Corey Hampton '43
# Paula Later Polivy '43
# Marjorie Alexander Harrison '44
# Jane Day Hooker' 44
# Elizabeth DeMerritt Cobb' 44
# Stratton Nicolson McKillop' 44, P'82, '81
New London Circle
($1,911 to $4,999)
Anonymous-2
Katharine Bailey Hoyt '30
# Kathryne Cooksey Simons '32
# Margaret K. Hazlewood '32
# Margaret Rathbone' 32
# Emily Daggy Vogel '34
NAMED PROFESSORSHIPS
A new turn on a traditional chair
In recognition and support of the taculty of Connecticut College, Sue Bernstein Mercy '63,
chair of both the 1911 Society and the Development Committee, and her husband Eugene
made a leadership gift to the ongoing campaign in the form of an endowed term chair.
The first scholar recruited to fill the Sue and Eugene Mercy Chair is Kerry Smith, a
specialist in the politics of prewar Japan and the popular conceptions of urban and rural
contlicts. Smith, a 20th-century economic and social historian, came to the college this fall as
an instructor in history.
Though the words "endowed" and "term" might seem to be contradictory, in fact the
income from the endowment will continue to support the faculty once the term is completed.
Designation of the funds will be made by the president of the college in consultation with the
provost and the donors, and will be based on the college's specific and ever-changing needs.
Mercy - whose son Tad is a 1991 CC graduate - is an outspoken advocate of the
college. She places powertul emphasis on the importance of the 1911 Society to her alma
mater. 'Through the personal contacts made by the 1911 Society Commiftee and class
volunteers," she writes, "our membership grew from 161 in 1992-93 to 196 [this year], and
our gifts increased from $792,758 to $1,037,421 - nearly haif the Annual Fund.
..... 1am committed to Connecticut College, having drawn from it both as an alumna and
as a parent. When I give, and when I encourage others to give, I do so because I believe we
owe it to ourselves to give back to the community from which we have acquired the
knowledge to solve problems, the courage to take risks and the inner strength to pursue boid
dreams."
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Sally Stewart Parker' 44
Lois Webster Ricklin '44
# Mabel Cunningham '45
# Amy Lang Potter '45
# Joanne Ferry Gates' 46
# Joan Jacobson Kronick '46, P'73
Ann Williamson Miller '46, P'67
# Shirley Wilson Keller' 46
# Janice Damery Miner '47, P'83
# Nancy Beam Harnett' 48
# Mary Jane Coons Johnson '48
Sarah Blaisdell Dorn '49
# Carol Jaffa Feinberg' 49
# Jane Smith Moody '49
Susan Starr Burchenal '49, P'76
Mary Stecher Douthit '49, P'7S
# Charles & Patricia Grable Burke '50
# Ruth L. Kaplan '50
# Marianne Edwards Lewis' 51
# Roldah Northup Cameron '51, P'75
# Cordelia Ettl Clement '52
# Mary Harrison Beggs '52
# Arlene Hochman Cohen '52
# Jean Lattner Palmer '52, P'84
# Hildegarde Drexl Hannum '53
# Cynthia Orndorff Neely '53
# Cynthia Penning Rehm '54
# Ann Heagney Weimer '54
# Helene Kestenman Handelman '54
Margaret King Moore '54
# Polly Maddux Harlow '54
Joan Negley Kelleher '54
Barbara Rosen Goodkind '55, P'79
# Mary VossBishop '55
# Julia Conner Collard '56
# Donald & Joann Walton Leavenworth '56, P'82
# Caroline Myers Baillon '57
# Sylvia Pasternack Marx '57
# Helene Zimmer-Loew '57
# Suzanne Ecker Waxenberg '58, P'82
# Janet Blackwell Bent '59
# Carolyn Graves Mitchell '59
# M,'Y Lloyd Mills '59, P'SI
Sallie Perkins Sullivan '59
Sara G. Withington '59
# Elizabeth Donovan Harding '60, P'95
Elizabeth Hood McMoose '60
# Carolyn McGonigle Holleran '60
# Ann Milner Willner '60
Anne Stilson Alvord '60, P'93
# Barbara Thomas Yeomans '61
# Barbara Burris van Voorst '62
#Margery Flocks Masinter '62, P'8S
# Barbara Phillips Mayer '63
Flora Barth Wolf '64
# Marilyn Ellman Buel '64, P'92
Dianne Hyde Russell '64
# Wendy Lehman Lash '64
# Sandra Gray Nowicki '65
# Susan Rafferty Williams '65
* Deceased
# = Gave to the Anual Fund five consecutive years
Getting the campaign on the right track
Thanks to the generous gift of $1 million from the Lyn and David Silfen Foundation,
Connecticut College will be able to open a first-rate track and field facility in the fall of 1995
Trustee Lyn Gordon Sillen '67 and her husband David are avid sports enthusiasts, and
when asked about lheir gift, Lyn said, "This will complete the extensive program to improve the athletic facilities here at Conn. It will be an added
jewel to the existing natatorium, the rowing tanks, the climbing wall, the basketball courts and Dayton Arena.
"We believe athletics to be an important part of life, and we feel the new track and field facility will greatly enhance life at Connecticut College,"
she says. "Sports, athletics and teamwork are an important part of the college experience."
Sharing this spirit are the 10 additional schools that comprise the New England Small College Athletic Conterence (NESCAC), which prides itself
in putting academics before athletics. Among conference members are Amherst, Bowdoin, Colby, Hamilton, Middlebury and Wesleyan.
As Connecticut College President Claire L. Gaudiani '66, who serves on the NCAA Presidents Commission, was quoted in a recent Sports
lIIustratedfeature on NESCAC, "The formula for what needs to be done in college sports lies in NESCAC... We are showing that young adults can
live their lives in a way that's closer to what many people think is the right way. We are making the right thing the normal thing."
Athletic Director Bob Malekoff has traveled extensively throughout New England, consulting with other ADs and coaches, in preparation for
construction of the new track. He says he's seen "some good facilities and some mistakes we want to avoid," and he feels confident the Lyn and
David Sillen Track and Field Facility will be truly exceptional.
It is certain to help with recruitment. Vice President at Planning and Enrollment Management Claire Matthews agrees. "Our type of college
attracts runners," she says. "Running happens to be a sport good students tend to participate in.
"1 think our commitment to track and field will attract more good students to the college," she continues. "And I also think that having the track
and field facility will prove that we are committed to NESCAC sports. Until we became a member of NESCAC [in 1982J it might have been acceptable
not to have a track. It's no longer acceptable - until now we were the only NESCAC school without one."
Bob Rasmussen, vice president for development and college relations, says, "1 thank Lyn and David for their superb gift. The pace of the
campaign is being set by the board members, who are completing their initial gifts to it. Lyn has been extremely helpful to the college, both before
and during her service to the board, through - among other things - her steady support of the Annual Fund, the Arboretum, the College Center
projects and the Silfen Botany Term Chair. And, as you would expect, taking a leadership role in the campaign."
lyn Silfen '67 (right) with CC track coaches.
Nancy W Jones '66
# Marian E. Silber '66
Deborah K. Benjamin '67
# Deborah Dearborn Wendel '67
Andrea Hintlian Mendell '68
# Ellen L. Sudow '68
# Paula Benson Brothers '69
# Anne Bonniol Pringle '69
# Patricia Gumo Stumpp '69
Helen Harasimowicz Walters '69
# Susan Sigal Denison '69
# Louise Thomas Kemper '69
Diane Levy Jacobson '70
# Nancy E. Bowen '71
Dale Chakarian Tuna '71
# Judith Tindal Opatrny '72
# Martha E. Gifford '73
# Jay B. Levin '73
Martha MacMillan Bennett '73
# Anita L. DeFrantz '74
Katherine Preygang Flagg '74
# Carol J. Ramsey '74
Catherine Flickinger
Schweitzer '75
# Jean Renfield-Miller '75
# David]. Zimmerman '75
Craig E. Chapman '76
Katharine Oliva Scovil '78
Alexander D. Richardson '79
# Mary Wright Benner '79
Jill Eisner '80
Fleur Hahne Lawrence '80
# Susan Wagner '80
Laura]. Allen '81
Rufus R. Winton '82
Alison Ogg Martin '83
Sheryl Edwards Rajpolt '84
# William P. Kane '84
Linda Leinbach Mays '85
Nina Ettie Gossett '86
Mark A. Margolis '86
Robin Canton Oliva '87
Tod Oliva '87
Mario Laurenzi '90
James R. Deane '91
Elizabeth A. Grenier '91
Robert J. Shea '91
Margaret]. Sheehan '92
Albert B. Enman '93
Mr. & Mrs. William L.
Cobb, Jr. P'97
Mr. & Mrs. Roy S. Clauss P'96, '95
Mr. & Mrs. Jeff Deming P'96
Mrs. Barbara B. Kaiser P'96
Mr. & Mrs. Michael A.
Keehner P'96
Mr. & Mrs. Malcohn].
Marthews P'96
Drs. Richard & Mary
Scott P'96
Mr. & Mrs. Henry P.
Becton, Jr. P'95
Mr. & Mrs. Francis P.
Carolan P'95
Ms. S. Meyers & Mr.]. Kovler P'95
Mr. & Mrs. Jerrold 1. Mitchell P'95
Mr. & Mrs. Thomas L.
PullingP'95
Mr. & Mrs. John C.
Bogle P'94, '80
Mr. & Mrs. Jeffrey M. Tauber P'94
Mr. & Mrs. Edwin Widodo P'94
Mr. & Mrs. Oliver FAmes P'93
Mr. & Mrs. William M.
Bracken P'92
Ms. Nancy Johanson-
Krawczyk P'92
# Mr. &Mrs. John C.
Evans P'86, '83
# Me. & Mrs. Guilford
Babcock P'85
Me. & Mrs. Terrence A.
EIkes P'85
Mr. & Mrs. Robert H.
Farwell P'76, '73
Aid Association for Lutherans
# Dr. & Mrs. Oakes Ames
Lynn A. Brooks
Mr. Joseph W Brown, Jr.
Me. Eugene V Gallagher
# Mr. George J. Jagger
Mr. & Mrs. Jerry K. Larson
Me. & Mrs. George M.
Milne, Jr.
Mr. Robert B. Rasmussen
R.C. Knox & Co., Inc.
Mr. John A. Sellon
Sylvan Nursery
Edward Traurig*
Mr. Arthur E. Wolff
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Honor Roll Special Gift Clubs
1993-94 MARKED THE 30TH ANNIVERSARY
OFTHE LAURElS, a giving club that.
recognizes those individuals who have
made gifts of between $1,000 and $1,910
to the Annual Fund.
Laurels
($1,000 to $1,910)
Anonymous-4
Margaret Lamberton Sweatt '24
# A. Parks McCombs '25
Sarah Brown Schoenhut '28
# Edna S. Kelley '28
# Henrietta Owens Rogers '28
# Esther Stone Wenzel '29
# Fanny Young Sawyer '30
Ruth Griswold Louchheim '31 & P'55
# Josephine Lincoln Morris '31
# Anne Romer Valentine '31
# Eleanor Jones Heilman '33
# Jean 1. Pennock '33
Virginia Vail Lavina '33
# Ann Crocker Wheeler '34
# Merion Ferris Ritter '35, P'72
# Audrey La Course Parsons '35
# Katherine Woodward Curtiss '35
# Lois Ryman Areson '36, GP'96
# Margaret Aymar Clark '37
Mary Jenks Sweet '38
# Mary Mary Schultz '38
# Anne Oppenheim Freed '38
# Jane De Olloqui Harris '39
# Kathryn 1. Ekirch '39
# Elizabeth P Jordan '39
Priscilla Pasco '39
# Patricia Pope Fairbairn '39
Elizabeth Anderson Lerchen '40
# Helen Bernard West '40
Catherine Klink McGibbon '40
# Florence McKemie Glass '40
# Barbara L. Sage' 40
# Davina E. Sherman '40
# Martha Young Youngquist '40
# Janice Reed Harman '41
Elizabeth Scbwab Fuld '41, P'63
Marjorie WicoffCooper '41, P'72, '69
#Jane Wray Lindsay '41
# Helen Lederer Pilert '42
# Mary Anna Lemon Meyer* '42, P'68
# Thyrza Magnus Weatherly '42
# Alleyne Mathews Tanham '42
# June Perry Mack '42
# Alice Richard Waldschmitt '42
# Jean Staats Lorish '42, P'72
# Jane Worley Peak '42, P'75
# Anna Christensen Carmon '43
fa Honor Rolf oj Givillg December 1994
# Edith Gaberman Sudarsky '43, P'78
# Frank & Betty Hammink Carey '43,
P'77, '73
# Sally M. Kelly '43
# Alice Reed Boorse '43, P'70, '66
# Jean Wallace Douglas '43, P'75
# Mary Wiener Vogel '43
# Constance Geraghty Adams '44, P'71
Marion Kane Witter '44
Arabelle Kennard Dear' 44
# Jacqueline Pinney Dunbar '44
# Helen Rippey Simpson '44
Eleanor Slimmon Gadd '44
Elizabeth Travis Sollenberger '44
Betty Barnard McAllister '45
# Harriet]. Ferguson '45
Patricia Hancock Blackall '45
# Patricia Manning Hogan '45
# Louise Parker James' 45
# Jean Thomas Lambert '45
# Helen K. Aitner '46
# Evelyn Black Weibel' 46
# Dana Davies Magee '46, P'72
Betty Finn Perlman ' 46
# Jessie MacFadyen Olcott '46, P'71
# Nancy Platt Sands '46, P'80
# Cynthia Terry White' 46
# Joan Rosen Kemler' 47
# Ann Wetherald Graff' 47
# Nancy Yeager Cole' 47
# Jean Black McCausland '48, P'81
# Frances Adams Nichols '49
Leona Berlin Lehman '49
Barbara Blickman Seskis '49, P'75
Mary Brooks Price' 49
# Geraldine Dana Tisdall '49
# Mary Fenn Ferguson ' 49
# Ann W Grayson '49
# Barbara Himmell Springer '49
# Sylvia Joffe Garfinkle '49
# Ruth Katz Webber' 49
# Irma Klein Schachter '49, P'79
# Patricia Manning Muller '49
# Lydia Mershon Johnson '49, P'SO, '78
# Barbara Miller Smachetti '49 P'SO
# Marilyn Nibecker Carl '49 '
Josephine Parisi Beebe '49
# Victoria Simes Poole '49
# Sandra Strotz Keiser '49
# Lauranne Thomas Freyhof'49
# Helen]. Wettach '49
# Jean Gries Homeier '50
# Dorothy Hyman Cohen '50
# Nancy Parliament Hawkes '50
# Beth Youman Gleick '50
Susan Askin Wolman '51
# Helen Johnson Haberstroh '51
Helen Pavlovich Twomey '51, P'81
# Mary Jo Pelkey Shepard '51
# Patricia Roth Squire '51
# Helen L. Brogan '52
Louise Durfee '52
Julia Enyart Bain '52, P'93
# Shirley Kline Wittpenn '52, P'74
Genevieve McLaren Prideaux-Brune '52
# Dorothy M. Shaw '52
Lenore Tresenfeld Singer '52, P'79
# Patricia KoW Hadlow '53, P'S5
Barbara Marks Spiro '53
Suzanne Toor Karpas '53
Mary Wilcox Johnson '53
Sally Zellers Wallace '53, P'87
Barbara Blanchard '54
Nena Cunningham Dahling '54
# Marianne Fisher Hess '54
# Elizabeth Friedman Abrams '54
Norma Hamady Richards '54
Cynthia Linton Evans '54
# Barbara Rice Kashanski '54
Judith Carliner Rosenberg '55, P'82
# Jane Dornan Smith '55, P'84
Sondra Gelb Myers '55
Barbara Gordon Landau '55, P'83
# Marie L. Garibaldi '56
#Janice Simone Ladley' 56
# Florence Bianchi Ahern '57
# Nancy Keith Lef-evre '57
# Ann Whittaker Ferraro '57
Helen Angevine Smith '59
# Diane Beckwith Sisson '59, P'91
# Carolyn Keefe Oakes '59
# Sara Kellogg Goodrich '59
Frances Kerrigan Starkweather '59
# Barbara Quinn Flynn '59
Constance Snelling McCreery '59
# Patricia A. Fletcher '60
Brenda Hitchcock Souza '60
# Jane Silverstein Root '60, P'91, '85
Carole Janowski Cushman '61
# Margaret Watson '61
Alice Katz Goldstein '62
# Linda Siegel Anstendig '62
Jane Engel Francoeur '63, P'90
Dianne Hyde Russell '64
# Judith Krieger Gardner '64
Barbara McCoun Bradley '64
# Marcia Phillips McGowan '64
Elizabeth Saalfield Ives '64
# Lynn Sanders Meyer '64
# Marjorie Tobin Davidson '64, P'92
Judith Wisbach Curtis '64
Kathryn Allison Foster '65
Suzanne Leach Charity '65
# Bonnie Burke Himmelman '66
# Carol D. Chaykin '66
# Susan Flynn Roberts '66
* Deceased
# = Gave to the Anual Fund five consecutive years
Mary Ann Garvin Siegel '66, P'97, '92
Judith D. Hackstaff'66
# Mary Ellen Hamilton Baughman '66
# Ellen Hofheimer Bettmann '66, P'91
Kathy Landen '66
Theresa Miller Melvin '66
# Marny Morris Krause '66
Patricia A. Can '67
Susan S. ford '67
Carol Friedman Dressler '67
# Deborah Greenstein '67
# Jane M. Gullong '67
# Donald & Britta Schein McNemar '67
# Nancy Stein MacMillan '67
# Francine Wattenberg Klingenstein '68
# Arete Benner McSherry '69
Carol S. Bunevich '69
# Paula Cisco Verdu '69
# Katherine Phelan Willis '69
Mary Phillips Muirhead '69
# Sara Rowe Heckscher '69
# Sharon Smith Broughton '69
# Kristin Stahlschmidt Lambert '69
Ann Tousley Anderson '69
Amelia Tovar Zarikian '69
Madelyn M. De Matteo '70
# Christine Heilman Bakalar '70
Marcia C. Morris '70
# Regina O'Brien Thomas '70
# Lynn Robinson Taff'70
# Dale Ross Wang '70
# Margaret Hiller Stevens '71
# Lucy B. Van Voorhees '71
Patricia J. Biggins '72
Carol Blake Boyd '72
# Gail B. Coad '72
# Cynthia Haines Stone '72
# Robert B. Blackwell '73
# Nancy Cushing Olmstead '73
Susan D. Krebs '73
Susan D. Kronick '73
Sharon J. Bell '74
# Cynthia Caravan Holden '74
Jan Chiu Kong '74
# Warren T. Erickson '74
# Janet K. Howland '74
Donald 0. Kane '74
Douglas D. Milne '74
# Wendy Sorenson Pearson 74
Shannon Stock Herzfeld '74
# Bonnie Kimmel Dazenski '75
# Theodore M. Romanow '76
Elizabeth A. Widdicombe '76
# Leslie A. Margolin '77
# Stuart H. Sadick '77
Laurie L. Heiss '78
# Patience Merck Chamberlin '78
IN ANCIENT GREECE, LAUREL LEAVES
crowned heroes, victorious
athletes, statesmen, philosophers
and others who had achieved
distinction. In lime, the laurel came
to symbolize academic
achievement, graduation especially
and, beyond this, the transition
from the sheltered groves of
academe to the outside world.
These ideas lind symbolic
expression in the longstanding
tradition of the laurel Chain
procession at Connecticut College
graduation ceremonies.
Kristine Siewers Flecke '78
# Anthony C. Bowe '79
# Isaac H. Clothier '79
Richard C. Goddard '79
# Marcia A. McLean '79
Mark w. Shuster '79
# Louise Draper Gaumond '81
Mr. & Mrs. Timothy 1. Largay P'97
Dr. & Mrs. Eduardo A. Salvati P'97
Mrs. Mary Ann Stein P'97
Mr. & Mrs. Manuel M. Teixeira P'97
Mr. & Mrs. Bernard AdJer P'96
Mr. & Mrs. Paul R. Brenner P'96
Mr. & Mrs. Richard M. Horwood P'96
Mrs. Lois Reznick P'96
Mr. & Mrs. David E. Sams, Jr. P'96
Mr. & Mrs. C. Barry Schaefer P'96
Dr. & Mrs. Gordon C. Vineyard P'96
Mr. & Mrs. Michael Frankfurt P'95
Mr. & Mrs. Peter McCoy P'95
Mr. & Mrs. John M. Mendez P'95
Mr. & Mrs. Lee Metzendorf P'95
Mrs. Sheila S. Pulling P'95
Mr. & Mrs. Kong-Heong- Tan P'95
Mr. & Mrs. Joseph Baillargeon P'94
Mr. & Mrs. Eric Berg P'94
Mr. & Mrs. Stephen A. Gregg P'94
John & Marcia Wilkinson P'93
Mr. & Mrs. Edwin M. Johnston P'91, '79
Mr. & Mrs. David Stern P'90
Sally Taylor P'74
# Mrs. Richard F Corroon
P'69, '64, GP'90
# Dr. Percy Klingenstein P'64
# Mr. Richard H. Sanders P'64
Mr. Winton M. Blount
Ms. Dorothy Byrne
Mr. John H. Chalsty
Mr. William J. Cibes
Mr. David 1. Coffin
Mr. Ferdinand W. Couderr
Mr. Louis Detz
Mr. John E Donahue
Mr. & Mrs. John W. Hanes, Jr.
Mr. & Mrs. John P: Holstein
Dr. John A. Hrones
Mr. Edward B. Jobe
Mr. James A. Lebenthal
# Mrs. John G. Lee
Mr. & Mrs. David Lindorff
Pauline Milenky*
Mr. Ward H. Patton, Jr.
Dr. Harvey S. Sadow
# Mr. & Mrs. Richard Schneller
S.S. Steiner, Inc.
Mr. Frank J. Tasco
Mr. DeRoy C. Thomas
Mr. Paul A. Volcker
Mr. J. Arthur Wheeler, Jr.
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The Top Tens (with Class Agent Chairs)
Top len classes in Annual Fund participation
1919 Ann Crocker Wheeler' 34 100%
1924 Ann Crocker Wheeler '34 100%
1934 Olga Wester Russell 95%
1926 Ann Crocker Wheeler '34 82%
1944 Elizabeth DeMerritt Cobb, 82%
Stratton Nicolson McKillop,
Reunion Gift Chair
1949 Helen J Wettach 82%
Irma Klein Schachter
1954 Mary Robertson Jennings 76%
1922 Ann Crocker Wheeler 75%
1943 Phyllis Schiff Imber 73%
Janet Corey Hampton
1951 Phyllis McCarthy Crosby 69%
Top ten classes in Annual Fund dollars
1949 Helen J. Wettach
Irma Klein Schachter
Susan Sigal Denison
Sara Rowe Heckscher
Gail Rosenberg Ludvigson
Rae Downes Kosherz
Top ten classes in total giving (Annual fund andcapital projects)
1944 ElizabethDeMerritt Cobb *$1,075,713
Stratton Nichols McKillop,
Reunion Gift Chair
Phyllis Schiff Imber
Janet Corey Hampton
Rae Downes Koshetz
Ann Crocker Wheeler '34
1969
1964
1967
1963
1951
1927
1954
1966
$142,545
*$110,072
1959
Phyllis McCarthy Crosby
Ann Crocker Wheeler '34
Mary Robertson Jennings
Bridget Donahue Healy
Jackie Rustigian
Kay Wieland Brown
*$106,327
$79,070
$64,230
$62,107
$52,135
$48,297
$46,427
1919
CAC: Ann Crocker Wheler
#Sadie Coit Benjamin P'49
Edith Harris Ward
Virginia C. Rose
1921
CAC: Ann Crocker Wheeler
#Gladys Beebe Millard
#Harriette Johnson Lynn
Marion Lyon Jones*
Ella McCollum Vahlteich* P'57
Dorothy M. Pryde*
1922
CAC: Blanche Finley
CAC: Ann Crocker Wheeler
#Mildred B. Duncan
#Blanche Finley
#Mabel King Nelson
Helen N. Merritt
Marjorie E. Smith*
Gertrude Traurig
#Olive Tuthill Reid P'48
1923
CAC: Ann Crocker Wheeler
Florence J. Appel*
#Anna K. Buell
Khe Culver Marsh
Margaret G. Heyer
#Olive Holcombe Wheeler
Emily Slaymaker Leith-
Ross P'48
Jeannette Sunderland
#Mary Weikert Tuttle
#Helene WulfKnup
1924 - 7D1hReunion
CAC: Ann Crocker Wheeler
Grace H. Church
#Hazel Converse Laun
#Margaret Dunham Cornwell
Sarah Gordon Hahn
Katherine G. Hamblet
#Elizabeth Holmes Baldwin
#Marie Jester Kyle
Aura E. Kepler
Margaret Lamberton Sweatt
lola Marin Matthews
Elizabeth Merry Miller
#Marion E. Sanford
#Mary Snodgrass McCutcheon
Marion Vibert Clark
Lucille Wittke Morgan
1925
CAC: Ann Crocker Wheeler
Elizabeth Arnold Haynes
Helen Brown Elliott"
Sallie Dodd Murphy
Margaret Ewing Hoag
#Dorothy L. Kent
Dorothy Kilbourn*
#Adele Knecht Sullivan
Florence Levy Cooper
#A. Parks McCombs
#Margaret Meredith Littlefield
#Gertrude E. Noyes
Sarah Porter Merrill
#Adele Roos Morse
#Emily Warner
Honorine D. Wigmore
1926
CAC: Edna Smith Thistle
CAC: Ann Crocker Wheeler
Katharine Bailey Mann
#Doris E. Barton
#Dorothy Bidwell Clark
#Marguerite Cerlian
#Elizabeth Damerel Gongaware
Laura Dunham Sternschuss
#Edythe Hildreth Shepherd
Katherine King
Karslake P'65, '61
Adeline Muirhead Archibald
#Grace Parker Schumpert
Esther Penfield Fryer
Elizabeth Phillips Nalle
Edna Smith Thistle
#Harriet Stone Warner P'59
$41,629
1943 $857,942
1927
CAC : Ann Corcker Wheeler
#Frances Andrews Leete
Lucy Barker Keddie
#Mildred Beardsley Stiles P'57
#Sarah C. Carslake*
# Madelyn Clish Wankmiller
#Alice E. Cook
Ruth Ford Duncan
#Katharine Foster Molina
#MaIjorie Halsted Heffron
#Esther Hunt Peacock
#Frances Jones Stremlau
#Thistle McKee Bennett GP'88
Marguerite Olmstead Williams
Blue type := 1911 Society * Deceased
# := Gave to the Annual Fund five consecutive years
1967
1921
1963
1939
1951
1941
1964
1962
$525,221
$325,785
$276,605
$275,347
$208,210
$191,586
$183,576
$180,017
Janet Mead Szaniawski
Phyllis McCarthy Crosby
Priscilla Duxbury Wescott
Gail Rosenberg Ludvigson
Barbara Burris van Voorst
*includes multi-year pledges
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Lois Parker Schipul
#Sarah Pithouse Becker
#Margaret Rich Raley
#Eleanor Richmond Smith
Gretchen Snyder Francis
Helen Tatum. Rountree
#Elizabeth Tremaine Pierce P'63
Eleanor I. Vernon
Minnie Watchinsky Peck P'58
# Mary Wilcox Cross
1928
CAC: Roberta Bitgood Wiersma
#Grace Bigelow Churchill
#Roberta Bitgood Wiersma
#Katharine H. Booth
#Jeanette Bradley Brooks
Sarah Brown Schoenhut
Dorothy Davenport
Voorhees P'53
#Anne Delano Scholes
#Prudence Drake
#Mary Dunning McConnell
Louisa Gay Fuller
#Elizabeth Gordon Staelin P'60
Karla Heurich
Harrison P'54, GP'80
#Joan B. Hoge
#Margaret Howard
Ballantyne P'57
#MaIjory L. Jones
# Edna S. Kelley
#Adelaide King Quebman
#Dorothy Lewin Schweich
Helen Little Clark P'53
#Margaret McKay Rieth
Lucy Norris Pierce
#Henrietta Owens Rogers
#Catherine Page McNutt
Mary Petersen Stoddard
#Marion Pierpont Brown
Catherine Ruddim.an*
#Gertrude Sternschuss Leblond
Hilda Van Horn Rickenbaugb
#Truth Wills Crooks
#Beatrice Witkowsky
Fechheimer
1929 - 65th Reunion
CAC: Elizabeth Riley Whitman
Adeline Andersen Wood
#Arline Brown Stone P'69
#Margaret Burroughs Kohr P'56
#Ethel L. Cook
#Ruth L. Dudley
#Wilhe1mina Fountain
Murphy P'62
#Verne M. Hall
Julia Johnston Parrish
#Virginie Karfiol Van Bark
Winifred Link Stewart
#Frances McElfresh Perry
#Elizabeth Mcl.aughlin Carpenter
#Rebecca Rau
#Elizabeth Riley Whitman
Mary Scattergood Norris
#E. Elizabeth Speirs
#Helen Stephenson White
#Esther Stone Wenzel
#Dorothy Thayer White
#Elizabeth Utley Lamb
#Marian Y Vaine
1930
CAC: Mary DeGange Palmer
#Edith Allen MacDiarmid
#Elizabeth Bahney Mills
Katharine Bailey Hoyt
#Mabel Bartlett
#Helen Benson Mann
Frances Brooks Foster P'61
#Mary DeGange Palmer
#Elizabeth Edwards Spencer
#Ruth S. Ferguson
Adelaide Finch Royle
Isabel Gilbert Greenwood
Betty E. Gitlin
Ruth Harrison Street
# Elizabeth Hartshorn
#Evelyn Jeralds Moss
#Louisa M. Kent
Mary Kidde Morgan
Norma Liebling Stonehill
Bessie N. McLean
#Mildred Meyer Doran
Lillian J. Miller
Grace M. Ransom
Doris Ryder W2tts
Victoria Seligman
Constance Smith Langtry
#Maidd2 Stevens Mauro
#Eleanor W Tyler
#Evelyn Utley Keeler
Edith Walter Samuels P'58
#Fanny Young Sawyer
1931
CAC: Caroline B. Rice
Ruth Allen
#Thursa A. Barnum
#Dorothy Birdsey Manning
#Beatrice Brooks
Carpenter GP'89
Wilhelmina Brown Seyfried
#Anna Cofrances Guida P'61
#Polly Deweese
#Margaret Fitzmaurice Colloty
Giovanna Fusco-Ripka
Grace Gardiner Manning
# Flavia Gorton Williams
Dorothy H. Gould
Ruth Griswold
Louchheim P' 55
#Nice B. Hangen
#Elizabeth Hendrickson
Matlack
#Harriett Hickok Kenyon
Mary Holley Spangler
#Ruth C. Johnson
#A1ice E. Kindler
#Jane King Buss
#Josephine Lincoln Morris
Helene Moore Morris
#Jane Moore Warner
Vivien Noble Wakeman
#Grace Reed Regan P'59
#Caroline B. Rice
Achsah Roberts Fennell
#Aru1e Romer Valentine
Margaret Rood McLean
#Dorothy Rose Griswold
#]ane Seaver Jameson
Dorothea L. Simpson
#Genrude Smith Cook
Catherine Steele Batchelder
Louise Wagner Thompson
#Elinor Wells Smith
#Beatrice Whitcomb
Evelyn Whittemore Woods
#Muriel Williams
1932
CAC: Marion Nichols Arnold
Hortense Alderman Cooke
#Mabel Barnes Knauff P'92
#Constance Bennett Crail
Frances Buck Taylor
#Ruth Caswell Clapp
#Kathryne Cooksey Simons
Margaret Cornehlsen Kern
#Drusilla Fielding Stemper
Elizabeth Gabriel Haas
#Margaret K. Hazlewood
#Sylvia Hendel Irwin
#Mary Kavanagh Doran
#Sophie Litsky Gold
Priscilla Moore Brown
#Marion Nichols Arnold
Myra O'Connell Ross
#Ruth Paul Miller
#Margaret Rathbone
#A1ice Russell Reaske
#Leah Savitsky
Rubin P'65, GP'95
#Emma M. Schaumann
Elynore Schneider Welsh
#Mildred Solomon Savin P'59
Rose B. Standish
#Virginla H. Stephenson
#Dorothy C. Stevens
Mary Sturdevant Nye
Adelaide Thompson
Hicks GP'96
Margaret Van Tuyl Jeffery
Mary Wyeth Baker
#Gertrude Yoerg Doran
1933
CAC: Elizabeth Kunkle Palmer
CAC: Helen Peasley Comber
Katherine A. Bonney
#Katherine B. Bruce
#Elizabeth Carver McKay
#Anna Derge Gillmer
Joanna Eakin Despres
Ruth Ferree Wessels
#Marjorie Fleming Christensen
#A1ice Gordon Washton
#Katherine Hammond Engler
Helen Hubbard Baird
#Eleanor Jones Heilman
#Dorothy Kellogg Stewart P'87
Dorothy Krall Newman
#Elizabeth Kunkle Palmer
#Ericka Langhammer Crimmeisen
#Jean Marshall Simpson
Mary Mead Siegenthaler
#Elizabeth Overton Bryan
#Elizabeth Palmer Shurts
#Helen Peasley Comber
#Jean L. Pennock
#Margaret Ray Stewart
#Nice Record Hooper
Virginia Schanher Porter
#Dorothy L Stokes
#Virginia Swan Parrish
#Dorothy Tomkinson Fairbank
#Abbie Usher Aurell
Virginia Vail Lavina
Catherine Van Derlyke
Cawley P'74, '63
#Jessie Wachenheim Burack
Elsa Waldecker MacDonald
#Jane Wertheimer Morgenthau
#Dorothy Wheeler
Spaulding P'60, '57
#Esther White Cornish
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1934 - 60th Reunion Rose Piscatella Insinga #Patricia Parkhurst Chapman #Margaret Stark Huepper
CAe: Ann Crocker Wheeler #Martha E. Prendergast Janet Paulson Kissling
#Dorothy Stewart Hazard
CAC: Olga Wester Russell Marjorie Prentis Hirshfield Dorothy Prillig Rosenblum
Nancy W. Stirling
#Fannie Rasin #Maude Rademan Hickey Jean Vanderbilt Swartz*CA: Marion Bogart Holtzman
Edith Richman Stolzenberg Adelaide Rochester Smith #Gertrude Weyhe DennisCA: Emily Daggy Vogel
Lydia Riley Davis Frances Rush Caldwell #Margaret WoodburyCA: Harriet Isherwood Power
#Alison Rush Roberts #Mary Savage Collins Thomas P'69CA: Gladys Russell Munroe
Ethel Russ Gans Vanessa Sawtelle P'64 Ellen Woodhead MuellerCA: Emily D Smith
#Gladys Russell Munroe #Elizabeth W. Sawyer*CA: jane Trace Spragg
#Dorothy Sisson Tuten #Dorothea Schaub Schwarzkopf 1937
#Helen Andrews Keough #Emily D. Smith #Ceil Silverman Grodner CAC: Emma Moore Manning
#Elizabeth Archer Patterson Violet Stewart Ross #Lois Smith MacGiehan
#Lucile Austin Cutler #Edith Stockman Ruettinger #Mabel Spencer Porter #Anonymous
Margaret Austin Grumhaus #Marie Stone Levy Dora Steinfeld Todd Elizabeth Adams Lane
#Lillian Bacon Hearne #Alice Taylor Gorham Mildred Wanner Wilson #Edith Agranovitch Brill
Catherine Baker Sandberg #Gertrude Teter Young Marion Warren Rankin Elizabeth Ayer Newman
Jane Baldauf Berger #jane Trace Spragg #Marjorie Wolfe Hogan #Margaret Aymar Clark
#Cary Bauer Bresnan P'69 Elizabeth Turner Gilfillan #Katherine Woodward Curtiss #Dorothy E. Baldwin
#Florence Baylis Skelton Mary Turnock jaeger #Lucy Barrera Saunders P'77, '74
#Emily Benedict Grey #Millicent Waghorn Cass 1936 Beulah Bearse Bush
#Jean Berger Whitelaw Elizabeth Waterman Hunter #Dorothy Barbour Slavich #Lois Beckwith Ottinger
#Marjorie E Bishop #Frances Way Weir #Mary Beattie Harmon Helen Bendix Mackintosh
#Marion E. Black #Olga Wester Russell #Elizabeth Bindloss johnson #Ruth Burdsall Reed
#Marion Bogart Holtzman #Ruth Wheeler Cobb Marion Bliley Meacham #Edith Burnham Carlough
#Rose Braxl #Helen Whieldon McConnell #Gladys Bolton Berlowe #Emroy Carlough Roehrs
#Edith Canestrari jacques #Miriam Young Bowman Virginia Bowen Wilcox #Shirley Cohen Schrager P'74
Marie Casset Chayet #Margaret Burgess Hoy Martha Cook Swan
#Ann Crocker Wheeler 1935 Patricia Burton #Mary Corrigan Daniels
Mary Curnow Berger CAC: Merion Ferris Ritter P'72 #Jane Cadwell Lott #Ellen Cronbach Zucker
#Emily Daggy Vogel Jean Clarke Lay Virginia Deuel
#Mildred Doherty Buxton #Lydia Albree Child #Alice Cobb Larrabee Arm Ford Logan
Elizabeth Flanders McNellis #Eveline Bates Doob #Elizabeth Davis Pierson Leonore Gilson
#Helen Frey Sorenson Helen Bear Longo #Alletta Deming Crane Williams P'84, '73
Bernice Griswold Ellis #Charlotte Bell Lester #Alice Dorman Webster Cornelia Hadsell Mott
#Louise Hill Corliss Gloria Belsky Klarfeld Shirley Durr Hammersten #Fay Irving Squibb
#Eleanor Hine Kranz Olive Birch Lillich Frances Ernst Costello #Blanche Mapes Klein
#Emma Howe Waddington #Sabrina Burr Sanders #Miriam Everett Macurda P'67 Dorothy McGhee Luckenbill
#Harriet Isherwood Power #Jane Cox Cosgrove* Mary Ewing Lewis #Janet Mcnulty Yeoman
#Alison Jacobs McBride #Margaret Creighton Green Thorne Coldfaden Bellin #Emma Moore Manning
#Barbara Johnson Stearns P'64 Hazel Depew Holden #Mary Griffin Conklin Pearl Myland Kaufman
#Phyllis Johnson Doolittle Virginia Diehl Moorhead #AJys Griswold Haman #Mila E. Rindge
#Ruth Jones Wentworth #Sylvia Dworski Margery Harris McLean #Shirley Sackett Railing
#Elizabeth Keep Wilkinson Ruth Fairfield Day Janet Hoffinann Echols #Betty Schlesinger Johnson
#Edna Kent Nerney Elizabeth Farnum Hartzell P'73 Nancy Hooker Peters #Winifred Seale Sloughter
#Eleanor Laughlin Bowsher #Merion Ferris Ritter P'72 Elisabeth Johnson McCune #Madeline Shepard Howard
#Helen LavieresKrosnick P'67 #Margaret M. Fields Sally A. Jumper Selma Sohn Slate
Cait Lewis Witt #Ruth Fordyce Snead #Doris Lippincott Brink #Mary Stewart Bosqui
#Lilla Linkletter Stuart #Terri Freedhand Kahan Josephine Merrick Mock Martha Storek Hopmann
#Ruth Lister Knirk #Elizabeth Gerhart Richards Dorothea Montgomery Cornelia D. Tillotson
Dorothy Luer Harms #Virginia Golden Kent Engleman Frances Walsh Markey
#Mary McNulty McNair Barbara Hervey Reussow Elizabeth Myers Parish #Marjorie Webb Jones
Nadine Meckes Taylor jtMartha Hickam Stone Louise Phillips Anewalt #Bernice M. Wheeler
#Mary Mercer Coburn #Grace Hoffman Comes #Grace Ranch Klock
#Dorothy Merrill Dorman #Dorothy Krinsky Stein P'70 Grace Rathbun Reed 1938
#Alice Miller Tooker #Audrey La Course Parsons #Lois Ryman Areson GP'96 CAC: Ruth Earle Brittan
#Grace Nichols Rhodes #Marjory Loeser Koblitz #janet Sherman Lockwood
#Jane Petrequin #Esther Martin Snow Priscilla Spalding Scott Blanche Babcock Lake
Hackenburg P'66, '64 Doris Merchant Wiener Mari Sproat Fisk Muriel Beyea Crowell
• Honor Roll of Giving December 1994 Blue type = 1911Society * Deceased
# = Gaveto the Annual Fund fiveconsecutiveyears
#Katherine Boutwell Hood
#Elizabeth Buder Close
Martha Cahill Friel
#Jeanette Dawless Kinney
#Sylvia Draper Fish
Ruth Earle Brittan
#Beatrice Enequist Strifert
Helen Feldman Fine
Wilhelmina Foster
Reynolds P'67
#Winifred Frank Randolph P'71
Margaret Grierson Gifford
#MaIjorie Hanson Navidi
Mary Hector Smith
#Mary Hellwig Gibbs
Elizabeth Hislop Kellander
#Margaret Irwin Langborgh
Mary Jenks Sweet
#Josephine Jobes Bunting
#Barbara G. Lawrence
Lucille Levy Eisenberg
Mary McCluskey Leibold
Florence McConnell
Knudsen P'61, GP'85
#Arme McDonald Haverstick
#Marjorie Mintz Deitz P'63
#Eunice Morse Benedict
#Mary Mary Schultz
#Winifred Nies Northcott
#Anne Oppenheim Freed
#Carman Palmer Von Bremen
#Jean Pierce Field
Jeannette Rothensies Johns
Elsie Schwenk Taylor
Annette Service Johnston
#Selm.a Silverman Swarsburg
#Augusta Straus Goodman P'66
#Helen Swan Stanley
#Martha C. Thurrun
Frances Walker Chase P'66
#Judith Waterhouse Draper
Helen Weeks Evans P'66
1939 - 55th Reunion
CAC: Janet Mead Szaniawski
CA: Elizabeth 1'. Jordan
CA: Ruth Kellogg Kent*
CA: Elizabeth Parcells Arms P'67
Margaret Abell Powell
#Catherine Ake Bronson
Gladys Alexander Mallove
Hannah Andersen Griswold
Margery Armstrong McNally
Marthe Baratte Cooper P'80
#Margaret Barrows Griffith
Sylvia Bassoe Morrill
#Ruth Brodhead Heintz
Doris Brookby Wanzenberg
Kathleen Brown Wilhelm
Charline Bush Schmelzer
Louise Carroll McCorkle
Gertrude Clark Kuhlman
Dorothy Clements Downi.ng
#Eunice Cocks Millard
#Miriam Cooper
Martha Dautrich Price
#Jane De Olloqui Harris
Elaine De Wolfe Cardillo
#Beatrice Dodd Foster
Mary Driscoll Devlin
#Kathryn L. Ekirch
#Jean Ellis Blumlein
#Harriett Ernst Veale
#Henrietta Pamum Stewart
#Eleanor Firke Anderson
Edith Prey Higle
Helen Gardiner Heitz
#Eleanor H. Geisheimer
#Thelma M. Gilkes
#Marion Grable Nicholson
Edith Gray Burger
Jane Guilford Newlin
Ruth Hale Buchanan
P'65, GP'91
Mildred Hall Olsen
Muriel Hall Brown
Phyllis Harding Morton
#Muriel Harrison Castle P'73
Berenice Hecht Schneider
Grace Hecht Block
#Doris Houghton Ott
Patricia Hubbard Brooks
#Helena Jenks Rafferty P'65, '63
#Marjorie johnston Rawls
Janet Jones Diehl
#Elizabeth P. Jordan
#Jane Judd Eastmond
#Ruth Kellogg Kent*
Jane Kelton Shoemaker
Carol Lehman Winfield
Dorothy Leu Loomis
Eldreda Lowe Nie P'66
Jean Lyon Loomis
Helen MacAdam Leising
Susan T. Marchant
#Ellen Marshall Gilmore
#Janet Mead Szaniawski
#Jane S. Mitchell
Elizabeth Mulford deGroffP'69
Barbara Myers Haldt
#Elizabeth Parcells Arms P'67
Priscilla Pasco
Elizabeth Patton
Warner P'69, '66
#Patricia Pope Fairbairn
#Carol Prince Allen
#Margaret Robison Loehr
#Agnes Savage Griswold
Madeline Sawyer
Hutchinson P'74
Maryhannah Slingerland
Barberi
#Virginia Taber McCamey
Estelle Taylor Watson
#Eunice Titcomb
Nancy Tremaine DeWoody
Marion Veal Wahl
Catherine Warner Gregg
Anne Weidman Young
Mildred Weitlich Gieg GP'91
Margaret Weston French
#Nancy Weston Lincoln
Nancy Willis Spain
Ruth Wilson Cass P'64
#Elizabeth Young Riedel
1940
CAC: Harriet Rice Strain
Marion Alexander Peterson
#Jeannette Allen Adams
#Patricia Alvord French
Elizabeth Anderson Lerchen
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#Glaclys Bachman Forbes
Joanna Beem Fromm
Jean Bemis Bradshaw
#Elizabeth Benbow Duncan
#Helen Bernard West
#Sybil Bindloss Sim
#Helene Bosworth Butler
Evelyn Braunworth McKinley
Miriam Brooks Butterworth
#Janet Brown Theroux
#Helen Burnham Ward
#Albert & Jane Clark Gibney
#Dorothy Clinger Vaughn P'63
Florence Crane Warner
#Barhara Deane Olmsted
#Shirley Dichter Diamant
#Elizaheth Downs Bradley
#Eleanor English Glynn
#Hallie Fairbank Sether
#Mary Fisher McWilliams
Louise A. Flood
Polly Frank Shank
Mary Gehrig Streater
Elizabeth Gilbert Fortune
#Evelyn Gilbert Thorner
#Apphia Hack Hensley
#Margaret Haddad Macffonald
#Anne Hardy Antell P'74 & '65
#Doris Hassell Janney
Aimee Hunnicutt Mason
Edith Irwin Whelden
Calista Jayne Hillman
Jean Keith Shahan
#1rene Kennel Pekoe P'68
#Elizabeth Kent Kenyon
Naomi Kissling Fortune P'71
Catherine Klink McGibbon
#Sylvia Lubow Rindskopf
#Elizabeth Lundberg Small
#Vivian Lynn Hannes
Janet Marsh Lathrop
#Marillyn Maxted Higgins
#Olive Mcilwain Ken
#Florence McKemie Glass
#Katherine Meili Anderton
#Jean Moran Gaffey
#Dorothy Newell Wagner P'67
#Hazel O'Connell Scharfenstein
#Mary Perrins Wright
#Elaine Perry Sheldon
#EJizabeth Pfeiffer Wilburn
#Laeita Pollock Israelite
#Katharine Potter Judson
#Harriet Rice Scram
Catherine Rich Brayton
#Nancy Rosebury Downey
#Dorothy Rowand Rapp P'69
Ruth Rusch Sheppe
.. Honor Roll 1993-94
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#Frances Russ Navins
#Barbara L. Sage
George & Ruth Schneider Ross
Margaret Schultz Marr
#Mary Anne Scott Johnson
#Frances Sears Baratz
Laura Sheerin Gaus
#Davina E. Sherman
Jean Smith Mason
Patricia Smith Magee
Anne Stern Bittker
Mary Testwuide Knauf
#Elizabeth Thompson Dodge
Eleanor Timms Irish
Betty Vilas HedbJorn
Clarissa Weekes Burgevin
#Katherine Wheeler Hastings
#Marguerite Whittaker Wishart
#Irene Willard Thorn
Marjorie Willgoos Betts
Alice Wilson Umpleby P'68
#Barbara Wynne Secor
#Martha Young Youngquist
1941
CAC: Priscilla Duxbury
Wescott P'77, '74
Katharine Bard Wollman
Eileen Barry Wilderotter
Barbara Berman Levy P'67
#Elma G. Bidwell
#Emmabelle Bonner Innes
#Dorothy Boschen Holbein
#Elizabeth Brick Collier
#Elizabeth Byrne Anderson
#Martha Chapman Poe
#Carol 1. Chappell
#Virginia Chope Richmond
Carolyn E. Conklin
#Dorothy Cushing Jealous
#Mary 1. Cutts
#Dorothy Day Parke
#Henrietta Dearborn Watson
#Learm Donahue Rayburn
#Ruth Doyle Zeh
#Thea Dutcher Coburn
Priscilla Duxbury
Wescott P77, '74
Catherine Elias Moore
#Mary Farrell Morse P'75
Janet Fletcher Ellrodt P'73
Margaret Ford Taska
Eleanor Fuller Skinner
#Virginia Fullerton Connors
Dorothy Gardner Downs
#Frances Garner Dietrich P'74
VOLUNTEERS
"Independent" spirit
Connecticut College defined my life," says Phyllis Schiff Imber '43.
These 51 years later, "Flip" continues to give back to the
community from which she gleaned so much. Currently a class
agent chair - the lead Annual Fund volunteer for her class - she
was co-chair for her class's 50th reunion, which gift resulted in the
Class 01 '43 Chair in Philosophy and Science. She is a vice chair of
Forum, a member of the planned giving advisory committee, and
she has hosted several alumni gatherings in Pennsylvania, where
she now resides.
"It was at the college that I had my first thoughts of being an
independent woman," says Imber. "I was an Auerbach major," she
says, referring to the former concentration in merchandising and
consumer economics. Sponsored by the owner of G. Fox & Co.,
the program offered students hands-on retailing experience at the
Hartford flagship store. It was in Hartford that she began what
would be a lengthy and successful career in retailing, and it was
also in Hartford that she met her husband, Herman, who would be
her business partner as well.
She recalls the impact of both Beatrice Fox Auerbach, for
whom the hybrid program was named, and Chase Going
Woodhouse, her economics adviser and a former
congresswoman, as being "tremendous." Even today, the college
continues to provide role models for Imber: "I think Claire's the
greatest," she says of the current president. "And it's been
marvelous to watch the college become what it is today."
Lisa Boudreau, associate director of the Annual Fund, says
"Flip Imber is a model volunteer! Her energy and spirit are just
wonderful, and her dedication to the college is clear. She's a leader
and a motivator, and just a joy to work with."
Says Imber, "II's wonderful to have the opportunity to be
needed and to be meeting people. It keeps you young."
#Benjamin & Doris Goldstein
Levinson
#Phyllis Grove Slocum
#Claire Haines Fairley
Mary N. Hall
Margaret Hardy Schweizer
#Oscar & Rosalie Harrison
Mayer
Janice Heffernan Whiting.
#Mary Heft Miles
#Helen Henderson Tuttle
Barbara Hickey Metzler
#A1ice L. Hobbie
Jeanette Holmes Beach
Mary Holohan Waldron
Rosanna Kaplan Roochnik
#Elise Keeney Irving P'62
#Margaret Kerr Miller
Guldane Keshian Mahakian
#Sarah Kiskadden McClelland
#Margaret Wore Wyatt
#Theresa Lynn Siegel
#Elizabeth Main Chandler
#Ethel Moore Wills
#Elizabeth Morgan Keil
#Elizabeth Neiley Cleveland
Philip & Virginia Newberry
Leach* P'65
#Dorothea Nichols Hamill
Katherine Ord McChesney
Jean Osborn Schilder
#Edith Patton Cranshaw
Margaret Patton Hannah"
#Janet Peto McClain
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#]anice Reed Harman
#Margaret Robinson Manning
#Sarah Rodney Cooch
#Miriam Rasnick Dean
Ann Rubinstein Husch
Elizabeth Schwab Fuld P'63
#Susan Shaw Speight
#Natalie Shennan Kleinkauf
#Barbara M. Smith
Elizabeth Smith Twaddell
Ruth Sokol Dembo
#Louise Stevenson Andersen
#Margaret Stoecker Moseley P'74
#Harriet Stricker Lazarus
Mary Strong Heller-Rodegast
Shirley Stuart Fick
Winifred Tilden Gelinas*
Mary-Jane Tracey Mann
#Barbara A. Twomey
Vera Van NestJudd P'67
#Edythe Van Rees Conlon P'73
Kathryn Verie Pugh
Mary Walsh Yates
Phyllis Walters Williams
Sybil Ward Smith
#Mary V. Ware
#]ane Whipple Shaw
Marjorie Wicoff
Cooper P'72, '69
#Jane Wray Lindsay
1942
Shirley Austin
#Dorothy Barlow Coykendall
#13arbara Beach Alter P'6S
#Elizabeth Bentley Viering
#Adrienne Berberian
Hughes P'77
Marion Bisbee Smith
#Mary Blackmon Smith
Constance Bleecker Blayney
Doris Boies Guyton P'68
Elisabeth Bowden Day
#Barbara Burns Brandt
Janet Carlson Calvert
Justine M. Clark
#Charlotte Craney Chamberlain
Florence Crockett Harkness
#Anne Dorman Atherton
Anne Drake Boyd
#Vivian Eshelman Kunkel
Vesta Firestone Weese
#Mary Franklin Gehrig P'68
#Virginia Frey Linscott
Edna Fuchs Allen P'70
#Marg.uet Gieg Rullman
Eva Gottschalck Hofbnann
#Dorothy A. Greene
#Jane Guiney
Pettengill P'74, '73
Virginia Hadley Ewaka
#Ruth L. Hankins
#Eleanor Harris Emigh
#Josephine Hinds Barbour
Irene Holmes Nold
#Constance Hughes McBrien
Frances Hutchison Latham
#Frances Hyde Forde P'76
#Joan]acobson Green
Doris Kaske Renshaw
#Margaret Keagy Whittemore
#Eleanor King Miller
#Dorothy Kitchell Brandt
#Helen Lederer Pilert
#Mary Anna Lemon
Meyer* P'68
#Matjorie Linder Monkhouse
Virginia Little Miller
Rilla Loomis Mcintyre
#Margaret Mack Dewitt
#Faith Maddock Von Maur
#Th~ Magnus Weatherly
Pearl Mallove Turk
#Al1eyne Mathews Tanham
Mercedes Matthews Williams
#Olive Mauthe Stone P'70
Carol Metcalf Hole
#Billy Mitchell Young
#MaJjorie Mitchell Rose
#Elizabeth Moeller Gibson
#Marilyn Morris Lee
#Jean Morse Cockerill
Ruth Moulton Cowan
#Audrey Nordquist Curtis
#Frances Norris Robinson
#Emily Park Powers
Susan Parkhurst Crane
Mary Pattinson Hicks
Elizabeth Peet Josephy
#June Perry Mack
#Mary R. Powers
#Margaret Ramsay Starr
Marion Reibsrein Ginsberg
#A1ice Richard Waldschmitt
#Edna Roth Griffith GP'96
Victoria Sabagh Russell
Palmina Scarpa Weigle
Sara Sears Slosberg
Virginia Seens Frantz
#Ann Small Enlund
#Betty Sinith Clifton
#Jean Staats Lorish P'72
Mary Stevenson Stow
Elizabeth Stickney McKoane
#Eloise Stumm Brush P'69, '66
Anne Ten Eyck Martin
Margaret Till Chambers
#Neva Tobias Williams P'70
Sarah Turner McKelvey
#Lilly Weseloh Maxwell
#Lois Weyand Bachman
#Ann Whitmore Carter
Caroline Wilde Schultz
Shirley Wilde Andrews
Florence Wilkison Kennedy
#Jane Worley Peak P'75
1943
CAC: Janet Corey Hampton
CAC: Phyllis Schiff Imber
#Anonymous
#Anonyrnous
#Frances Adams Messersmith
#Barbara Andrus Collins
#TrailJ Arnold Kenety
#Barbara Bailey Lord
#Priscilla E. Barley
#Barbara Batchelor Hamlin P'77
#Mary Bove Kelly
#A1ice Brewer Cummings
#Deborah Burton Adler P'68, '65
#Marion Butterfield Hinman
#A1ys Campbell Vincent
#Emily Carl Davis
#Hope Castagnola Bogorad
#Anna Christensen Carmon
#Betsy Clarendon Hartnett
Margery Claverie Barnes
#Janet Corey Hampton
Lois Creighton Abbott
Kay Croxton Caine
#Heliodora C. de Mendonca
Alice Dimock
#Joan Donaldson Weber
#Jeanne Dubois Catharine
#Mary Enequist Faircloth
#Elizabeth Failor Woodworth
Amy Fleming Chatfield
Jane Folts Lewis
Yvonne Forbus Parker
Jean Forman Harrington
#Edith Gaberrnan Sudarsky P'78
#Jane Geckler Driver
#MaIjorie Gesner Johnson
Jane Grimley Norsworthy
#Thelma GustafSon Wyland
#Constance Haaren Wells
#K.athryn Hadley Inskeep
#Frank & Betty Hammink
Carey P'77 & '73
#Mary Hartshorn Gregory
#A1icia Henderson Speaker
Barbara Hogate Ferrin
Evelyn Hooper Srenstream
#Eleanor Horsey Blattmann
#Chariotte Hosfeld Tarpy
#Anne B. Jacobs
#Cornelia Johnson Fisher
#Joyce Johnson St. Peter
#Katharine Johnson Anders
#Emelie Johnstone Saltsman
Alma Jones Collins
#Silly M. Kelly
Frieda Kenigsberg
Lopatin P'73
Sylvia Klingon Eisen
#Mary Knotts Walsh
#Jean Kohlberger Carter
#Paula Later Polivy
Virginia Leary
Ruth Likely Mittendorff P'73
#Margie Livingston Campbell
Helen Lundwall Benoit
Maryanna McElroy Kelly
#Hildegard Meili Van Deusen
#Carolyn Merchant Arbonies
#Elizabeth Middleton Brown
#Mary Moran Doherty
#Barbara Murphy Brewster
Jacquelyn Myers Couser
#Lois Nagel Martin
#Margery Newman Puder P'68
#Wilma Parker Redman
Elisabeth Pfau Wright P'73
Louise Radford Denegre
#Virginia Railsback Neiley
#Alice Reed Boorse P'70, '66
Louise Reichgott Endel P'67
#Julia Rich Kurtz
#Virginia Rowley Over P'66
#Phyllis Schiff Imber
#Janet Sessions Beach P'72
Elizabeth Shank Post
#Mary Shoemaker Lind
#Evelyn Silvers Daly
#Constance Smith Hall P'66
#Shirley SocolofSherry
#Harriet Squires LeMoine
#Nancy Stecher Brown
#Mary L. Stephenson
#Jane Storms Wenneis
Margaret Suppes Yingling
#Mary Surgenor Baker
#Marilyn Sworzyn Haase
Jacqueline Tankersley Matthey
Nan Thompson Wells
Carolyn Thomson Spicer
#lsabel Vaughan Janles
#Jean Wallace Douglas P'75
#A1yce Watson McAllister
#Mary Wiener Vogel
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Mary Williams Haskell
Doris Wright Narren
#Frances Yeames Prickitr
1944 - 50th Reunion
CAC: Elizabeth DeMerritt Cobb
RGC: Stratton Nicolson
McKillop P'82, '81
RGC: Marjorie Alexander
Harrison
CA: Alice Adams Hilmer P'80
CA: Jane Bridgwater Hewes P'72
CA: Margaret Carpenter Evans
CA: Mary Crockett Nagler
CA: Marion Drasher Berry
CA, Mary Ann Griffith Reed
CA: Nan Grindle Amstutz
CA: Suzanne Harbert Boice
CA: Jeanne Jacques Kleinschmidt
CA: Mary Lewis Wang
CA: Marjorie Moody Shiffer
CA: Mary-Jean Moran Hart
CA: Ethel Sproul Felts
Elise Abrahams Josephson P'75
#Alice Adams Hilmer P'80
#Marjorie Alexander Harrison
#Alice Atwood Brennan
Giving By Class, 7/1/93-6/30/94
#Betty L. Babcock
Susan Balderston Pettengill
Barbara Barlow Kelley P'81
Shirley,Bedin Kahn
Virginia Binford Turner P'76
Madeleine Breckbill Cecil
#Jane Bridgwater Hewes P'72
Grace Browne Domke
Jean WBuck
#Jean Caldwell Buell
#A1ice Carey Weller
#Margaret Carpenter Evans
Susan Chappell Strahn
Sally Church Payntar .
Elizabeth Cochran Kemper
#Mary Cox Walker P'71
Helen Crawford Tracy
Florence Creamer Garrett
#Mary Crockett Nagler
#Phyllis Cunningham Vogel
#Margaret Davidson Pharr
Anne Davis Heaton
#Jane Day Hooker
Joan Decker McKee
#Elizabeth DeMerritt Cobb
#Gellestrina T. DiMaggio
Dorothy Doan Arbury
#Frances Drake Domino
#Marion Drasher Berry
#Jeanne Estes Sweeny
Almeda Fager Wallace
Christine Ferguson Salmon
Fay Ford Gerrirt
#Mona Priedman jacobson P'69
Patricia Garrett Wieboldt
#Constance Geraghty
Adams P'71
Marjorie Geupel Murray
Frederica Giles Reily
Diane Goes Vogel
#Mildred GremJey Hodgson
#Mary Ann Griffith Reed
#Nan Grindle Amstutz
#Nancy Grosvenor English
#Dorothy Hale Hoekstra
#Lois Hanlon Ward
#Suzanne Harbert Boice
#Elizabeth Hassell Styles
#Mary-Kent Hewitt Norton
#Ruth L. Hine
#Ann Hoag Peirce
#Ann Holland Riege
#Nancy Hotchkiss Marshall
#Elinor Houston Oberlin
#Alison Hunter Smith
Jeanne Jacques Kleinschmidt
It Honor Roll of Giving December 1994
Muriel Jentz Schulz
Helen Johnston Shea
#Barbara Jones Alling
Alese Joseph Shapiro
Marion Kane Witter
Elaine Kappel Wirrik
#Marilyn Keck Kirwin
Arabelle Kennard Dear
#Janet Leech Ryder
Jean Leinbach Ziemer
#Mary Lewis Wang
Lucretia Lincoln Stanley
Anne Little Card
#Jean Loomis Hendrickson
Elizabeth Luce Wagoner
Jean MacNeil Berry P'78, '73
Susan Marquis Ewing P'68
#Priscilla Martin Laubenstein
Elizabeth Massey Ballinger
Barbara McCorkindale Curtis
#Mary McKey Waller
#Edith Miller Kerrigan
#Phyllis Miller Hurley
Betty Monroe Stanton
#Marjorie Moody Shiffer
#Mary-Jean Moran Hart
#Ruthe Nash Wolverton
#Stratton Nicolson
McKillop P'82, '81
Marylouise Oak Tandy Cowan
#Marial13 Parcells Wagoner
#Virginia Passavant
Henderson P'71
#Barbara Pfohl Byrnside
#Gloria Pierce Gould
#Barbara Pilling Tifft P'67
#Jacqueline Pinney Dunbar
#Dorothy Raymond Mead
Martha Reid Hudson
#Helen Rippey Simpson
#Margaret Roe Fischer
Marie Romney Hill
Jeannette Salzer Campbell
#Jane Shaw Kolkhorst
Eleanor Slimmon Gadd
Frances Smith Minshall
Phyllis Smith Gotschall
#Barhara Snow Delaney
#Ethel Sproul Felts
Jane St. George Thomas
Sally Stewart Parker
Lila Sullivan Murphy
#Mary Ann Swanger Burns
#Elizabeth Swisher Childs
Elizabeth Travis Sollenberger
First ever million dollar class gift-
congratulations!
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#Patricia Trenor Reed
#Nancy Troland Cushman
#Barbara Wadhams Youngbluth
#Catherine Wallerstein White
#Virginia Weber Marion
Lois Webster Ricklin
Trudy Weinstock Shoch
#Earbara Wieser Scharlocte P'69
Janet Witte Brooks
#Shirley Wood Schroder
1945
CAC: Suzanne Porter Wilkins
CA: Natalie Bigelow
Barlow P'70, '69
CA: Beverly Bonfig Cody P'76
CA: Lois Fenton Tuttle
CA: Patricia Hancock Blackall
CA: Margot Hay Harrison
CA: Edna Hill Du Brul P'72
CA: Sally Hosack Schaff
CA: Amy Lang Potter
CA: Marjorie Lawrence Weidig
CA: Florence Murphy Gorman
CA: Louise Parker James
CA: Margaret Sachs White
CA: Helen Savacool Underhill
CA: Elizabeth Trimble Crosman
#Anonymous
#Anonymous
Betty Anderson Wissman
Jane Armstrong Bradlee
#Shirley Armstrong Mcneice
#Carolyn Arnoldy Butler
#Barbara Avery Jubell
Harriet Babcock Brown
Nancy Bailey Neely
Betty Barnard McAllister
Constance Barnes Mermann
Ann Barnett Wolgin
#Barbara Baudouin Brown P'73
#Sarah Bauernschmidt Murray
# Lois Becker Odence
Charlotte Beers Perrault
Elizabeth Bevans Cassidy
#Natalie Bigelow
Barlow P'70, '69
#Ruth Blanchard Johnson
#Sue Bloch Straus
Beverly Bon6g Cody P'76
#]ane Breckwoldt Gest
Charlotte Brown Leslie
Janet Comtois Stirn
# Frances Conover Church
#Mabe1 Cunningham
#Elizabeth Dale Welles
#Georgine Downs Cawley
#Ruth Eliasberg Van Raalte P'76
Elizabeth Elsworth Starbuck
Helen Farrell O'Mara
#Marcia Faust McNees
#Patricia Feldman
Whitestone P'80, '74
#Lois Fenton Tuttle
#HarrietJ. Ferguson
Nancy Ford Martin
Nance Funston Wing
#Carolyn Giles Popham
Betty Gilpin Griffith
Patricia Hancock Blackall
#Geraldine Hanning
#El.izabeth Harlow Bangs
#Margot Hay Harrison
Ethelyn Heinrich Miner
#Edna Hill Du Brul P'72
#Elizabeth Hill O'Connell
Barbara T. Hoehn
#Sally Hosack Schaff
#Joallile Jenkins Baringer
#MarionJones Eddy
Charlotte Kavanagh Duvally
Lucille Klau Carothers
Eleanor Koenig Carleton
Shirley Krasne Haspel
#Sue Kruidenier Edwards
#Amy Lang Potter
#MaIjorie Lawrence Weidig
Lucile Lebowich Darcy
#Ann Lelievre
Hermann P'70, '67
#Hanna Lowe Lustig
Elsie MacMillan Connell
#Patricia Manning Hogan
Margaret Marion
Schiffert P'81, '75
Carolyn Martin Simank
#Roberta Martin Odell
Mary Maynard Roberts
#Anne McCarthy Garrison
Joan McCarey Horvath
#Jeanne Mendler Davies
#Matjory Miller Bloomfield
#Jeanette Miner Dyer
#Florence Murphy Gorman
#Gladys Murray Hall
Corinne Myers Stransky
#Anne Ojala Nurmi
#Anne Oxnard Hatch
#Lois Parisette
Ridgway P'79, '74
#Jane Parke Carpenter
#Louise Parker James
#Elaine Parsons Ruggles
Wilda Peck O'Hanlon
#Margaret Piper Hanrahan
#SUzaIme Porter Wilkins
Gertrude Prosser Fuller
#Mary Ann Riegel
Lockhart P'66
#Bernice Riesner Levene
#Margery Rogers Safford
#Margaret SachsWhite
#Helen Savacool Underhill
June Sawhill Proctor
Harriet Sayre Noyes
#Carol Schaefer Wynne
#Ethel Schall Gooch
#Nancy B. Schulte
Marjorie Schultz
#MaIjory Schwalbe Berkowitz
#Julia Shea Lyons
Bette Shields MacDonald
#Joyce Stoddard Aronson
#Shirley Strangward Maher
#Jean Thomas Lambert
#Hannah Till Williams
#Charlotte Tomlinson Taft
#Clara Tracy Upson
#Elizabeth Trimble Crosman
#Patricia Turchon Peters P'71
Joanne Viall Davis P'72
#Barbara Wadsworth Koenitzer
#Cornelia Wales Reeder
#Mary Watkins Wolpert
#Sally Weckler Johnson
. #Patricia Wells Caulkins
Katherine Wenk
Christotfers P'74
MariechenWilder Smith
#Virginia Winkler Dunn
Margaret Wotherspoon Miller
1946
CAe: Joan Jacobson Kronick P'73
CA: Evelyn Black Weibel
CA: Sally Duffield Wilder
CA: Barbara Miller Gustafson
CA: Mary Minter Goode
CA: Jane Seaver Coddington
CA: Cynthia Terry White
CA: Shirley Wilson Keller
#Helen K. Aitner
Joan Alling Wuerth
#Gloria Alprin Letter
Lois Andrews Yearick
#Louisa Angus Grosjean
#Deane Austin Smigrod
Betty Barchet Schabacker
Ethelinda Bartlett Montfort
#Mary Bassett McCandless
Ann Beecher
Underwood P'71
#Evelyn Black Weibel
#Marie Bloomer Patterson
Mary Bolz King
Marguerite Butler Rood
#Barbara Caplan Somers
#Leila Carr Freeman
Sara M. Caskey
Marguerite Caylor Veil
#Anne Chandler Hagan
#Phebe Clark Miller P'74
Mary Cooder Hamilton
Marilyn Coughlin
Rudolph P'72
#Janet Cruikshank McCawley
#Dana Davies Magee P'72
Muriel Duenewald Lloyd
#Sally Duffield Wilder
Adele Dulrz Zins
#Mary Eastburn Biggin
#Lucy Eaton Holcombe
Vi Egan Candee
#Louise Enequist Ferguson
#Muriel Evans Shaw
Prances 1. Farnam
#Nancy Faulkner Hine
#Joanne Ferry Gates
Betty Finn Perlman
#Gloria Frost Hecker
Jane Fullerton Messenger
#Phebie Gardner Rockholz
Priscilla Garland Westberg
#Barbeur Grimes Wise
#Juana Curucera Flagg P'74
June Hawthorne Sadowski
#Mary-Nairn Hayssen
Hartman P'80
Elizabeth Healy
Margaret Healy Hollman
#Joyce Hill Moore
#Constance Hopkins Hyslop
#Joan Jacobson Kronick P'73
#Elizabeth Kellock Roper
#Janet Kennedy Murdock
#Ellis Kitchell Bliss
Miriam Kraemer Melrod
Patricia Kreutzer Heath
# Harriet Kuhn McGreevey
#Ethel Lawrence Woodbury
#Nancy Lent Logan
#Suzanne Levin Steinberg
Beatrice Littell Lipp
Dorris Lovett Morrill
#Elizabeth Lyman Warden
#Jessie MacFadyen
Olcott P'71
Lois Marshall Clark
#Helen H. Martin
Helen McGuire Murphy
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#Barbara Miller Gustafson
#Mary Minter Goode
#Jane Montague Wilson P'69
#Barhara Morris Davis
#Tomoe Murata Ani
#Nathalie Needham Ellis
Sarah Nichols Herrick
#Kate Niedecken Pieper
#Mary O'Brien Purkrabek
Barbara Orr Salter
#Nancy Platt Sands P'80
#Janet Potter Robbins
#Debby Rabinowitz Wetzler
#Valmere Reeves Lynn P'78
Betty Reiffel Bry
Miriam Reynolds Howell P'75
Mary Robinson Sive P'78
#Barbara Rubenoff Mayer
#Jane Rutter Tirrell
#Thirsa Sands Puiks
#Ruth Seal
Eleanor Sears Tibbetts
#]ane Seaver Coddington
#Rosamond Simes Richardson
#Earline D. Simpson
Barbara Smith Peck
#Patricia Smith Drown
#Elinor St. John Arnold
#Virginia Talmon Raper
Elizabeth Taylor Clark
#Lillian Teipel Schoenlaub
#Cynthia Terry White
#Catherine Tideman James
#Eleanor Tobias Gardner
#Mary Topping DeYoe
#Frances Wagner Elder
Margery Watson Pulham
#Joan Weissman Burness
PriscillaWilkins Magee
#Elsie Williams Kelly
Ann Williamson Miller P'67
#Judith Willner Stacy
Adela Wilson Wheeler
#Sh.irley Wilson Keller
#Anne Woodman Stalter
1947
Jean Abernethy Duke
Joan Albrecht Parsons
Priscilla Baird Hinckley
#MaIjorie Barrie Hirsch
#Mary Batt Taylor
#Claudia G. Beardslee
#Nancy Blades Geiler
Phoebe Blank Goodman
#Euzabeth Bogert Hayes
Joan Brower Hoff
#Margaret Brown Goddu
• Hot/or Roll of Giving December 1994
#Margaret Camp Schwartz
Janice Cohen Zonn
Ruth Colcord Frerichs
Catherine Cole Peek
#Mary E. Coming
Jane Coulter Mertz
#Mary A. Cuddy
#Janice Damery Miner P'83
Elizabeth Davis Tuttle P'76
#Jacqueline Dorrance Mehlhop
#Elizabeth Dutton Sweet
#Eleanor Farnsworth Slimmon
Elizabeth H. Faulk
#Harriet L. Foster
Anne Fromm Forbes
Martha Gentsch Thomas
#Patsy Goldman Corwin P'77
Margot Grace Hartmann P'71
#Jacquelyn Greenblatt Tchorni
Jean Gumport Black
Muriel Hanley Bagshaw
#Margaret Hart Lewis
#Muriel Hart
Patricia Hendrix Metropolis
#Grace Hickey Wallace
#Lucinda Hoadley Brashares
Margaret Hulst Jenkins
joanne Hutchinson
#Nancy Immerman
Friedlander P'77
Margaret Inglis Cornwall
Elfrieda Jeno McCloughan
Susannah Johnson Convery
#Nora King Reed
Marjorie Koster Beinfield
#Edith Lechner Murphy
Barbara Little Hicks
#Ada Maislen Goldstein
#Judy Mandell Danforth
#Corinne Manning Black
#Sarah Marks Wood
Barbara Marshall McCleary
#Ann McBride Tholtsen
Jeanne Mershon Condie
Josephine Murdock
Donaldson P'72
Consuelo Nichols Prout
#Kitty Oplatek Branton
Joan Perry Smith
#Marian Petersen Hardee
#Lorraine Pimrn Simpson
#Jallet Pinks Welti
#Virginia Pond
#Nancy Powers Thomson
#SalIy Radovd<y Ballard
Nancy Remmers Cook
#Ann Riley Browne
Patricia S. Robinson
Lynette Ronci Kahn
#Joan Rosen Kemler
#Anne Rothberg Reed
Barbara Rowe Perkins
#Jane Sapinsley Nelson
#Ann Shields Koepfli
#Joan Somerby Brennan
Mary Spencer Ransome
#Jean Stannard Barto
Virginia Stauffer Hantz
#Martha Stevens Walsh
#Margaret Stirton Miller
#Susan Studner Solomon
#Delois Taylor Blumer
Mary Van Nostrand Huszagh
#Helen Vinal Anderson
Jean Vogel Scanlan
#Ann Wetherald Graff
#Marilou Widdell Wynne
Laura Wiley Burbank
#June Williams Weber
Nancy Williams Bush
Norma Wittelshofer Fink
#Nancy Yeager Cole
1948
Anonymous
Janet Alden Carrick
#Eleanor Allen Meyer
Polly Amrein
#Ellen Amster Lane
#Edith Aschaffenburg Wilhelm
Phyllis Barnhill Thelen
#Barbara Bates Stone
#Nancy Beam Harnett
#Helen Beardsley Nickelsen
#Jean Black McCausland P'81
#Marie Booth Fowler
Mary Carl Hamilton
#Lois Clark Hansen
Mary A. Clark
#Matjorie Collins Crozier
#Mary Jane Coons Johnson
#Rosalie Creamer Heintzelman
Helen Crumrine Ferguson
Virginia Doyle Thurston P'74
#Frances Ferris Ackema
#Mary Flanagan Coffin
#Margaret Flint Nugent
#Dorothy Fried Schagrin
#Barbara Gantz Gray
#Emily Gaskill Veenstra
#Virginia Giesen Richardson
#Shirley Gray Rock
#Dorothy Greenhall Beller
#Jean M. Handley
Nancy Head Bryant
Lesley Hulsapple Fernow
#Virginia Keifer Johnson
#Saretta Klein Barnet P'85
Eleanor Lazrus Karp P'79, '73
#Elizabeth Leith-Ross Mow
#Edith LeWitt Mead
#Shirley MacKenzie Wilton
#Elizabeth Marsh Carstensen
#Charlotte McCorkindale Smith
Marianne McDonald
Siersdorfer
#Margaret Milliken Tyson
#Nancy Morrow Nee
#Elizabeth Morse Baptie
#Katherine Noyes Fuller
#Carol Paradise Decker
Mary Patterson Law
Eleanor Penfield Spencer
#Dorothy Quinlan McDonald
#Marcia Quinn Alfano
#Gloria Reade Hirsch
#Shirley Reese Olson
#Nancy Richards Manson
#Joyce Rogers Walker
#Phyllis Sachs Katz P'77, '73
Chella Sladek Schmidt
#David & Elizabeth Stuart
Kruidenier
#Marilyn Sullivan Mahoney
#Helene Sulzer Guarnaccia
#Nancy L. Swift
Diana Upjohn Meier
#Sela Wadhams Barker
#Lysbeth Walker Platt
#Sallie Ward Lutz
Martha Wardwell Berryman
#Elizabeth Warnken Allen
#Rita Weigl Ledbetter
Jane Wheeler Campbell
Joan Williams Sokoloff
#Barbara Witte Kauth
1949 45th Reunion
CAC: Irma Klein Schachter P'79
CAC: Helen J. Wettach
CA: Janice Braley Maynard
CA: Lois Braun Kennedy P'85
CA: Mabel Brennan Fisher
CA: Frances Brigham Johnson
CA: Cynthia Carey Taylor
CA: Alice Fletcher Freymann
CA: Naomi Gaberman Vogel
CA: Ann W Grayson
CA: Bernice Neumann Booth*
CA: Barbara Norton Fleming
CA: Muriel Phipps Smith
CA: Louise Rothe Roberts
CA: Jane Smith Moody
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CA: Mary E. Stone
CA: Jeanne Webber Clark P'73
#Anonymous
#Frances Adams Nichols
Margaret Allen Singleton
#Elizabeth Anderson
Culbert P'75
Margaret Ashton Biggs
#Edith Barnes Bernard
Gloria Barnett Levin
Katharine Bartlett Brewster
#Carolyn Beattie Garbutt
Joyce Benjamin Gloman
Mary Benton Gemmell P'75
Miriam S. Berberian
Leona Berlin Lehman
Marion Bernstein Walldorf
Sarah Blaisdell Darn
Barbara Blickman Seskis P'75
Barbara Bohman Pond
Gertrude Bolte Woods
#Marilyn J. Boylan
#Elizabeth Bragg Bronner
Elizabeth Brainard
Sandwick P'76, '73
#Mary Brainard Lyman
#Janice Braley Maynard
Lois Braun Kennedy P'85
#MabeJ Brennan Fisher
Suzanne Brenner Geller
#Frances Brigham Johnson
Mary Brooks Price
Marjorie Byck Levy
#Cynthia Carey Taylor
#]ean Carroll Siefke
#]ean Carter Bradley
#Agnes Cornell Cook
Elizabeth Costa Formica
Barbara Cowgill Perrins
#Thomas M. & Esther Coyne
Flanagan
#Gale Craigie Chidlaw
Dorothy Cramer Dodson
#Geraldine Dana Tisdall
#Dorothy Drescher Dulaney
#Dorothy Evans Hackett
#Ruth Fanjoy King
#Susan Farnham Ford
Special congratulations and thanks go
to the Class of 1949, which gave
$142,000, the largest Annual Fund gift
in the college's history. led by H.J.
WeUach and Irma Klein Schacter, the
class also set a new record for a 45th
Reunion gift, in response to a $65,000
challenge from two anonymous
classmates.
Margaret Farnsworth Kemp
Vivien E. Pauerbach
Carol Peffer Cain
#Mary Fenn Ferguson
#Virginia Ferguson Leach
#Alice Fletcher Freymann
Millicent FlinkJick
Patricia Folts Dooley
#Naomi Gaberman Vogel
#Mary Gardner Koerber
Emily 0. Garrison
#Rona Glassman Finkelstein
Anne L. Glazier
#Minette Goldsmith Hoffbeimer
#Betty Gottschling duPont
#AJ.mW. Grayson
Sarah Hackett Chandler
#Phyllis Hammer Duin
#Mimi Haskell McDowell
Nancy Henneberger Matthews
#Elizabeth Henry Flint
Maxine Hillman Augenblick
#Barbara Himrnell Springer
Elizabeth Horn Baker
Sara How Stone P'79, '74
Elizabeth Hunter Moore
#Carol Jaffa Feinberg
#Marion Jasch Matern
#SylviaJoffe Garfinkle
Norma Johnson Lockwood
Elizabeth Johnston Prime
janet johnston Strang
#Joan jossen Bivin P'8S
Jennifer Judge Howes
#Ruth Katz Webber
#Irma Klein Schachter P'79
Helen-Mae Knafel Askin
Julia Kuhn Johnson
Joanne Lambert McPhee
Jeanne Le Zarde Ryan
Elizabeth Leslie Hahn
Ruth Linkletter jaczinski
#Paulina Lisbon Cowen
#Marion Luce Butler
Grace E. Lurton
#Patricia Manning Muller
#Gloria Mariani Richards
#Marian Markle Pool P'71
Estelle Markovits Schwartz P'91
Jeanne McConnochie
Whittemore
Sharon McLean Doremus
Jean McMillen Houck
Barbara Mead Tirnm
Rhoda Meltzer Gilinsky
#Lydia Mershon
Johnson P'80, '78
#Barbara Miller Smachetti P'80
Maureen Murphy Pace
Mary Nankervis Clippert
#Phyllis Nectow Shycon
#Bernice Neumann Booth*
#Marilyn Nibecker Carl
#Barbara Norton Fleming
Nancy Noyes Copeland
#Sally Osman Moltzen
Josephine Parisi Beebe
Estelle Parsons
#Muriel Phipps Smith
Jean Pierce Tayerle
#Margaret Portlock Barnard
Constance Raymond Plunkett
Janet Regottaz Bickal
#Georgia Risk Burien
Janice Roberts Wilford
Helen Robinson Cavanagh
#Louise Rothe Roberts
Janet Rupert Benjamin
Gretchen Schafer Skelley
Ellen Schock Gilbertson
#Jean Sherman Muste
Julienne Shinn McNeer
#Joyce Silhavy Harper
#Lois Siller Victory
#Victoria Simes Poole
Janet Sirnmons Eblen
#Grace S. Smith
#Janc Smith Moody
Dorothy Spivey Field
Susan Starr Burchenal P'76
Mary Stecher Douthit P'78
Doris Stone Foster
#Mary E. Stone
#Mary Strassburger Treat
#Sandra Strutz Keiser
#Marjorie Stutz Turner
#LauraIme Thomas Freyhof
Dorset Townley
#Joan Underwood Walls
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Katharine Van Sant Spalding
#Gretchen Van Syckle Whalen
#Marilyn Viets Davis
Marion Walker Doren
#Enuny Walsh Hartley
Peggy Walzer Charren
Barbara Warren Cordell
#Marilyn Watson Babich
#Jeanne Webber Clark P'73
Mildie Weber Whedon
#Helen J. Wettach
#Sarah Whitehead Murphy
#Cornelia Wilde Dickinson P'77
#Catharine Wilder Pope
Clare Willard Sisk
Berry Williams Haley
#Euzabeth Wilson Whitebrook
Julia Winton Dayton P'81 & '80
#Carol Young Pomeroy
1950
#Dorothy Abruryn Turtz
Martha Adelizzi Uihlein
Hyla Alderman Raphael
#Nancy Allen Roberts
#Virginia R. Amburn
Nina Antonides Winsor
Margery Asher Russem
#Carole Axinn Wilk
#]anet Baker Tenney
Shirley Baker Lerner P'79
Catherine Baldwin Hebert
Judith Bartlett Harrison
Nancy Bearse Clingan
#Barbara Blaustein
Hirschhorn P'79
#Artemis BlessisRamaker
#Marlis Bluman Powell P'78, '74
Carol Booth Fox
#Joanne Borden Glancy
Nancy Budde Spooner
Mary Bundy Mersereau
#Elizabeth Burrough Perry
#Edmee Busch Reit
#Nancy Canova Schlegel
Mary Clark Shade
Phyllis Clark Nininger
Class of 1950
#Joann Cohan Robin
Ann COlmer Newbegin
#Suzanne Cook Barunas
#Caroline Crane Stevenson
Marilyn Crane Williams
#Betty Dangler Taylor
Norma Dickson Hourihan
Janet Doherty McCarthy
#Carol Dowd Redden
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#Doris Drisler Ferguson
Marion Durgin Hanscom
Alice Earl
Barbara Earnest Paulson
#Charlotte Enyart Staiger
Barbara Feder Eaton
Allis Ferguson Edelman
#Geraldine Foote
Dolliver P'77, '73
Nancy Ford Olt
#Rhoda Freed Mann P'83
Barbara Geyman Kern
#Mary Gillam Barber P'72
Brenda Ginsburg Silin
#Charles & Patricia Grable
Burke
#Jean Gries Homeier
Jacqueline Hamlin Maltby
Elaine Hansen Fraser
#Naomi Harburg Levy
#Virginia Hargrove Okell
#Isabel Harris Paret
#Barbara Harvey Butler
#Mary-Haven Healy
Hayden P'78
#Polly Hedlund Hall
#Alice Hess Crowell
Cynthia Hill Williams
Christine Holt Kurtz-White
Shirley Hossack Van Winkle
#Ellalou Hoyt Dimmock
#Dorothy Hyman Cohen
Selby Inman Graham
Margaret Jerome Oliver
Dorothea Jones Groh
#Ruth L. Kaplan
#Nancy Kearns Morris
Jane Keeler Hawes
Frances Keller Mills
Eleanor Kent Waggett
#Nancy King Wandrisco
Ludmila Komeck Sabatiuk
#Cynthia Kraft Merrihew
#Diane Kranich Price
#Frances Lee Osborne
#Susan Little Adamson
#Barbara Long Savage
Margaret MacDermid Davis
Ann MacWilliam Dilley
# Anita Manasevit
Perlman P'84, '77
Joan Mapes Pryor
#Mary Mason Harris
#Jean McClure Blanning
Elizabeth McConoughey
Barker
#Anne McLear Fussell
Barbara Mehls Lee
Elsie Miller Palmer
#Margaret Miller Newport
#Ann Mitchell Throop P'86
Manette Moody Dayton
#Nancy T. Munger
Adrienne Najarian Rabkin
#MaIjorie Neumann Gosling
#Gabrielle Nosworthy Morris
Rachel Ober Burrell P'87
#Mary Oellers Rubenstein
#Mary Oldham McMeekin
#Isabelle Oppenheim
Gould P'7S
#Mimi Otto Obstler P'84
#Marilyn Packard Ham
#Lois Papa Dudley
Dorothy Pardoe Kaufinann
#Nancy Parliament Hawkes
#Joan Pine Flash
Janet Pinney Shea
Alison Porritt Smith
#Carol Raphael Scromeyer
#Marilyn Raub Creedon
Mary-Jane Redman Whittier
Jean Rincicotti Shelburn P'74
Norma Ritz Phelps
#Diane Roberts Gibson P'82
Marjorie Rest Dehls
#Betty Ruete Hedden
#Anne Russillo Griffin
joan Sanger Maidment
Nancy Sherman Schwartz
Joy Shifreen Kaufinan
Beryl E. Smith
Carolyn Smith Hutchison
#Sylvia Snitkin Kreiger P'77
Mary Southard Fuller
#Ann I. Sprayregen
#Elizabeth Steane Curl
Joann Stephens McKay
#KathJeen Stocking Ahlers
#Janet Surgenor Hill
Gloria Sylvia Paolella
Ann Thomas McDonnell
Joan Thompson Baker
#Elaine Title Lowengard
#Roberta Trager Cohen p'n
Dorothy Warren White
Jane Wassung Adams
#Sarah Wheeler Myre
#Nancy Whitney De Voe
#Joan Williams
Eleanor Wood Flavell
#Mary Woodard Thompson
#Marie Woodbridge Thompson
#Marilyn Wunker julnes
#Beth Youman Gleick
1951
CAC: Phyllis McCarthy Crosby
CA: Roldah Northup
Cameron P'75
#Anonymous
#Anonymous
#Judith Adaskin Barry P'77
#Sheila Albert Rosenzweig
Lois Allen Saffeir
Joyce Anderson Nicholson
#joan Andrew White
Ann Andrews Paxton P'Ss
#Joann Appleyard
Schelpert P'86, '76
#Renate Aschaffenburg
Christensen P'87
Susan Askin Wolman
#lris Bain Hutchinson
#Harriet Bassett MacGregor
#Annabel Beam Custer
Mary Beck Barrett P'83, '78
#Beverley Benenson Gasner
#Susan Bergstrom Campbell
#CWoe BissellJones
#Nancy Bohman Rance
Nancy Bolte Huber
Natalie Bowen
#Olivia Brock Howe
Susan Brownstein Grody
#Sara Buck Thompson
Virginia Callaghan Miller
Mary Cardle Lowe
#Patricia Carnes Stuff
#Nancy Carter McKay
Doreen Chu Jagoda
#Nancy Clapp Miller
#Betsey Colgan Pitt P'90, 'S6
Dorothy Cramer Maitland
#Margery Davison Crawford
#Joan De Mino Onrhank
#Virginia Eason Weinmann
#Marianne Edwards Lewis
#Mercedes Ernst Robbins
#Pamela Farnsworth French P'8S
#Peggy Frank Murphy
Janet E. Freeman
Betty Gardner Wyeth
Beryl Gigie Capewell
Claire Goldschmidt Katz
#Elizabeth E. Griffin
A. Groner Spilsbury
#Mona Gustafson Affinito
#Alice Haines Bates P'St
#Martha Harris Raymond
#Arien Hausknecht Mack
Louise Hill Carlin P'SS
#Phyllis Hoffmann Driscoll
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#Anne Holland Gruger
#June Jaffe Burgin
#HelenJohnson Haberstroh
#Margaret Johnson Werber
#VivianJohnson Harries
Joy Kam McCormack
Nancy Kaufman Sichel
#Constance Kelley Mellen
Jane E. Keltie
#Alice Kinberg Green
Janet Kirk Pischel
Nancy Klein Mannes
# N erma Kochenour Kniseley
#Gleria Kwok
Jane Lent Baldau
# Rhoda Levy Schlein
#Nancy Libby Peterson
#Betsy Lindemann Rose
Ethel Manville Woolverton
#Inez Marg Hemlock P'84, '76
#Phyllis McCarthy Crosby
#Mary McNab Bunn
#Paula Meltzer Nelson
#Prudence Merritt Montrezza
#Barbara Molinsky Waxler
#Jane G. Muir
Barbara Nash Hanson
#Roldah Northup Cameron P'75
#Betty A. Orr
#Margaret Park Mautner
#Katharine Parker Stell
Helen Pavlovich Twomey P'81
#Mary Jo Pelkey Shepard
#Mary Pennywitt Lester
#Emily Perrins Chaffee
#Amity Pierce Buxton
#Martha Potter Dewing
#Maria Rinella Bosnak
#Patricia Roth Squire
Naomi Salit Birnbach
#Elizabeth Sauersopf'Haderer
Janice Schaumann Bell
#Justine Shepherd Freud
Louise Stevens Wheatley
#Janet Strickland Legrow
#Mary Suckling Sherts
#Anita Tholfsen-Mullen
Barbara Thompson Stabile
Jeanne Tucker Zenker
#Nancy VailWilson P'S3, '80
#Fiorimonde Wedekind
#Carol Wedum Conklin P'79
#Maljorie Weeks Owens
Eleanore Whitla Drury
#Marilyn Whittum Gehrig
#Barbara Wiegand Pillote
#Ronica Williams
Watlington P'77
Frances H. Wilson
#Janet Young Witter
1952
CAC: Barbara Ackroyd Elder
CA: Laura Wheelwright
Farnsworth
Barbara Ackroyd Elder
#Patricia Ahearn Berger
Georgianna Albree Markel
Mary Allen Marcus
#Mary Anthony Coughlin
#Sara Backes Leighton
#Ann Ball Rose
#Barbara Barnes Pirie
Brenda Bennett Bell
Joan Berson Mendell
#Beverly Bower Shadek
Elizabeth Brainard Glassco
#Helen 1. Brogan
Sidney Brown Kincaid
#Joan Bulkley deSeiding
#Ann Busker Penfield
#Sally Carleton Trippe
#Julie Clark Bonta
#Natalie Comen Rubin
Rosamund COIU1ollyBarber
#Nancy E. Day
#Ginger Dreyfus Karren
#Aorence Dubin Sinsheimer
Rosemary Dunne Kelly
Louise Durfee
#Janice Engler Poorman
Julia Enyart Bain P'93
#Cordelia Ett! Clement
Kitty Fischer La Perriere
#Anne Flenuning Lessels
#Fairfield Frank Dubois
#Judith Frayne Sook
Helen Fricke Mathieson
Carolyn Fried Cohn
#Jane Gerhardt
#Caroline Gibson Nugent P'77
Alice Goldberger Siegel
#Elizabeth A. Gosselin
#Pauline Grisch Sundt
Barbara Group Wright
Sylvia Gundersen Dorsey
#Elizabeth Hamilton Coffey P'86
Joan Hamilton Lohnes
#Esther Hammaker Gray
#Mary Harbert Railsback
#Mary Harrison Beggs
Hope Hayman Fremont
#Jean Hewitt Thomas
Lois Hicks Coerper
#Marguerite Hoadley O'Connell
#Arlene Hochman Cohen
#Julie Hovey Slimmon
#Gloria Jones Borden
Joan Katz Easton P'78
Roberta Katz Duker P'82
#Catherine Kirch Dietrich
#Shirley Kline Wittpenn P'74
Annette Kunstler Frank
#Mary Lackey Stowell
Nancy Laidley Krum
#Leila Larsen Klein
#Jean Lattner Palmer P'84
#Jane Law Venell P'85
#Joyce Leeming Mayfield
Monica Lennox Williams
#Dana Louria Cless
#Shirley Lukens Rosseau
#Josephine MacManus Woods
Monique Maisonpierre Wood
#Sara Maschal Sullivan
#Elizabeth McLane McKinney
Genevieve McLaren Prideaux-
Brune
Katharine Miller Jones
#Eve1yn Moore Sheehy
Jane Murchison Hamilton
Kathleen Nelles McClure P'75
#Norma Ned Goralski
Mariamne Newbold Parthenais
#KatWeen O'Toole Rich
Margaret OW Grace
#Adele Pattison Smith P'79
#Nancy Reeve Blank
#Margery Rose Schindler
Mary Ann Rossi
#Julie Russillo Hathaway
Barbara Sanderson Chamberlin
#Barbara Scheib Brazill
Janet Schmitz McCauley
Mary Seaman Clowney P'78
#Dorothy M. Shaw
#Shirley Sly Kreitler
#Jeraldine Squier Page
#Janet Stevens Read
#Jane Stillwell Winters
#Ruth ScupellWeinflash
Lenore Tresenfeld Singer P'79
Patricia Updike Sormani
#Jean Van Winkle Wiley
Alida S. vanBronkhorst
#Margaret Waller Griffin
Patricia Wardley Hamilton
#]oan Wardner Allen
#Beverly Weber Raynor
#Alice Weihl Perlman
#Janice Weil Libman
#Barbara West McLaine
#Laura Wheelwright Farnsworth
#Dorothy Wood Whitaker
#Joan Yohe Wanner
#Elizabeth Zorn Mettler
1953
CAC: Nancy H. Camp
CA: Anne Becker Egbert
CA: Dorothy Bomer Fahland
CA: Jeanne Garrett Miller P'84
CA: Ann Gordon Steele
CA: Mary McCorison Mourkas
CA: Jane Muddle Funkhouser P'85
#Constance Baker Woolson
Cynthia Bassett Polhemus P'80
Anne Becker Egbert
#Susan Bennetto
#Rhoda Berman Kaufman
Joan Bloomer Collins
#Dorothy Bomer Fahland
#Mary Bovard Sensenbrenner
#Alice Bronson Hogan
#Susan Brown Goldsmith
#Nancy H. Camp
Mary 1. Cantwell
#Patricia Chase Harbage
Mary-Joan Church ward Jenkins
#Nancy Clark Anderson
#Phyllis Coffin Kingsbury
#Nina Davis Jackson
Anne-Louise Dorsey Loth
#Alice Dreifuss Goldstein
#Hildegarde Drexl Hannum
#Eugenia Eacker Olson
#Joan Eash Lowe
#Mary Field Parker
Annellen Fine Guth
#Mary-Zita Flaherty Smith
Emily Fonda Sontag
#Jean Gallup Carnaghan P'76
#Katharine Gardner Bryant P'87
#Jeanne Garrett Miller P'84
#Barbara Gibbons Wilson
Stephanie Glicksberg Neuman
#Maureen Godere Kelly P'76
#Christine Gomes Regan
#Ann Gordon Steele
#Jane Graham
Pemberton P'87, '81
Juliana Griggs Marty
Jean Hallows Driggers
Jocelyn Haven !v1ickleP'89
Joyce Heissenbunel Neill
#]oyce Hofheimer Strelitz
#Ann-Francis Hosmer Butts
Nancy E. Hudson
#Mary Hume Keck
#Ann Hutchison Brewster
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#Mary Ireland Rule
#Diana Jackson Mather
#Carolyn Jacobson Neustadt
#Linda Jacobson Dranoff
#Elizabeth Johnson Drachman
#Patricia KoW Hadlow P'SS
#Laurine Kunkel Rogers
#Nancy Lafler Basford
Marguerite Lewis Moore
Martha Logan Atkinson
Mimi Logan MacDonald
#Martha MacQuarrie Stiles
Susan Manley Price
Barbara Marks Spiro
Mary McCorison Mourkas
Barbara Mehldau McGregor
#Headley Mills Smith P'80, '76
#]udith Morse Littlefield
#Patricia Mottram Anderson P'88
#John & Jane Muddle
Funkhouser P'85
#EJinor Noble Martinez P'80
#Aloise O'Brien Bates
#Cynthia Orndorff Neely
Martha Paine Foster
Janet Perry Townsend
#Helen Pleasance Kirkpatrick
#Phyllis Pledger Weeton
Susan Rausch Misner
#Lydia Richards Boyer
Kathryn Roche Dickson P'77
Janet Roesch Prauenfelder
#Marlayne Roth Ances
#Janet Rourke White
#Beverly Sandbach Heminway
#Myra Schechner Starr
Nancy Schoeffel Overpeck
Marlene Schutt Folsom
Martha Smith Payen
Emilie Speare Coolidge
#Patricia Thall Hendel
Suzanne Toor Karpas
Frances Toro Young P'85
#Allis Van Voorhis D' Amanda
#Leta Weiss Marks P'76
#Julia Whitla Clinger
Mary Wilcox Johnson
#Virginia Wilson Thomson
#Sarah W. Wing
Sally Zellers Wallace P'8?
1954 • 40th Reunion
CAC: Mary Robertson Jennings
CA: Nena Cunningham Dahling
CA: Helene Kestenman
Handelman
CA: Jan King Evans P'80
CA: Elizabeth Sager Burlem
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CA: Sally Stecher Hollington
#Joan Abbott
Janice Adams
#Elizabeth Alcorn Holt
#Leila Anderson Freund
#Evelyn Ball Barrack P'85, '81
#Rosario Bascon Kuhnhenn
Marcia Bernstein Siegel
#Carol Lee Blake Joslin
Barbara Blanchard
#Nancy Blau Lasser
Judith Brown Cox
Emilie Camp Stouffer
#Mildred Catledge Sampson
Constance Cichowitz Beaudry
Elizabeth Cleveland Lackey
Mary Clymer Guilbert
Evelyn Connolly Meyers
#Carol Connor Ferris
#Anne Cross Frost
Nena Cunningham Dahling
Jane Daly Crowley
Margaret De'Iar DeBard
#Gwynn Doyle Hunsaker
Ann Dygert Brady
#Constance Farley Hunt
#Cynthia Fenning Rerun
#Marianne Fisher Hess
Evans Flickinger Modarai
Martha Flickinger Schroeder
#Elizabeth Friedman Abrams
#Carol Gardner Ertman
Barbara Garlick Boyle
#Elizabeth Geyer Gadomski
Jeananne Gillis Disbrow
#Elaine Goldstein Lechtreck
Marian Goodman Rabinowitz
Judith Gordon Saks
#Susan Greene Richards
Janet Gross Jones
#Barbara Guerin Colon
#Anita Gurney Painter
Prances Hake Alexander
Norma Hamady Richards
#Judith Haviland Chase
#Ann Heagney Weimer
Kathryn Hull Easton
#Lasca Huse Lilly P'88
Laurel Kaplan Swaye
#Nora Kearns Grimm
Ellen Keating Thomas
Lois Keating Learned
#Phyllis Keller Granberg
#Barbara Kent Hench
Pamela Kent Laak
#Helene Kestenman Handelman
Jan King Evans P'80
Margaret King Moore
Louise Klump Tanner
#Dorothy Knup Harper
Sally Lane Braman
#Susan Lane Scavo
Sally Lindblad Hollister
Cynthia Linton Evans
Lorraine Lupoli Gambardella
Diane MacNeille MacQueen
Margaret MacVean Finn
#Nancy Maddi Avallone
#Polly Maddux Harlow
#Irene Marcus Feuerstein
Aim Marcuse Raymond
Mary Matheson Shanahan
Ann Matthews Kent
Patricia McCabe O'Connell
Constance Meehan Chapin
Jane Mixsell Huffman
Patricia Moore Brooks
.#AIme Morgan Whitney
Ellen Morgan Thomson
Joan Negley Kelleher
Devra Newberg Ballin
Alexandra Nicoll Crouch
Anne Nuveen Reynolds
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-#Ann Olstein Berson
#Catherine Pappas McNamara
#]an Parker
Elaine Paul Kend
#Deborah Phillips Haviland
Jane Plumer Mansfield
#Nancy Powell Beaver
#]eanne Pretz Rankens
Renee Rapaporte Burrows
#Ann Reagan Weeks
#SybiJ Rex Addison
#Barbara Rice Kashanski
Mary Robertson Jennings
#Ellen Sadowsky Hertzrnark
#Elizabeth Sager Burlem
Anne W. Seabury
#Susan Shaeffer Wolff
Susanne Shaw Hooe P'87
#Sue Shinbach Kaynes
#Lydia Simpson Matthews
#Enid Sivigny
Gorvine P'91, '83, '80
Elizabeth Smith Brobst
#Janice Smith Post
#Katharine Smith Flower
#Evelyn Steele Barrett
#Ann Strosberg Savas
Alice Straub Miller
Annette Studzinski Mead
#Gretchen Taylor Kingman
#Helen Teckemeyer Allison
Sally Thompson Dammier
#Marilyn Thornton Williams
#Joyce Tower Sterling
Shoshana Traub Teicher
Florence VarsMcQuilling
Dorothy Voorhees Burgess
Claire Wallach Engle
Katherine Webster Kurz
janet Weiss Donnelly
Nancy Weiss Klein
#Kathryn White Skinner
Joanne Williams Hartley P'87
#Rosalyn Winchester Smith
Mary Wright Heidtke
Judith Yankauer Astrove
1955
#Anonymous
#Louise Ames
Gail Andersen Myers
#Jocelyn Andrews Mitchell
Tabitha Andrews Huber
#Adrienne Audette Feige
#Joan Barkon Antell
#Ann Beck McGeorge
#Dona Bernard Jensen
Barbara Bruno Cooke
Elizabeth Buell Labror
#Elizabeth Butler Brown
judith Carliner Rosenberg P'82
Carole L. Chapin
#Shirley Chappell Mustard
#Rachel Child
Margot Colwin Kramer
#Elizabeth Daly Danahy
#Doris Deming Bundy
Carolyn Diefendorf Smith P'84
Cynthia Donnally Brown
#jane Dornan Smith P'84
#Noreen Downes Cox
Mary Dreier Berkowitz
Ethel Evans Lipsitz
#Julia Evans Doering
Margery Farmer Green
#Elizabeth Fiala Trone
Ann Fishman Bennet
joan Flaherty johanson
#joan Frank Meyer
Barbara Funk Lindeman
Jacqueline Ganem Weatherwax
Lynn Garrick jannen
#Georgia Geisel Littlefield P'80
Sondra Gelb Myers
Barbara Gordon Landau P'83
#Cassandra Goss Simonds P'86
Betsy Gregory Campbell
Jane Crosfeld Smith
#Polly Haebler Van Dyke
Ellen Head Paulsen
Gretchen Heidel Gregory
Carol Hilton Reynolds
Virgin.ia Hoyt Cantarella
Nancy Hubbard Benton
#Gretchen Hurxchal Moran
#Elizabeth Kassel Brown
#Carol Kinsley Murchie
Louise Klein Binswanger
#Jane Lennon Caestecker
#Sylvia Lewis Goldberg P'80
#Marta Lindseth Jack
#Jane Lyon LeRoy
Dana Manahan Stanley
Martha Manley Cole
Lynne Margulies Gang
Valerie Marrow Rout P'86
Harriette McConnel Soule
Shirley Mims Muirhead
Mary Molloy Cannon
Mary Moore Reilly
#Barbara Munger
#Cynthia Murray Ashworth
#Dorothy Musser Wolfe
#Herbert & Catherine Myers
Buscher P'87, '84, '83
Cynthia Myers Young
#DoTOthy Palmer Hauser
#Judith Pennypacker Goodwin
#Claudette Rarnstein Oles
Cynthia Reed-Workman
#Virginia Rogers Fear
#Frances E. Root
#Lucia Roraback Putnam
Barbara Rosen Goodkind P'79
Gail Rothschild Beggs
#Dorothy Rugg Fitch
Barbara Schutt Howell 1"84
#Phyllis Siegel Weir
#Louisa Smith Wells
Marilyn Smith Marsh
#Frances Steane Baldwin P'82
#Beverly Stevens Prakelt
Margaret Streifler Barton
Sheila Swenson Weil
Anne Talcott Groth
Sally Tate Richmond
Frances Usdan Berkowitz
#Mary VossBishop
#Joan Walsh Asker
Martha Warner Olson
Alice Waterman Eastman
Melba Watkins Sherwood
#Susan Weiner Stachelberg
#Constance Weymouth Wagnon
Martha Williamson Barhydt
#Mary Wolpert Davis P'83, '81
1956
janet Ahlborn Roberts
#Gale Anthony Clifford
Angela Arcudi McKelvey
Joyce Bagley Rheingold
#Sarah Bartlett Reeves
#Sarah Bergeson Weeks P'82
#Anne E. Browning P'81
#Arme Buchman Newman
#Helen Cary Whitney
Nancy Cedar Wilson
Mary Chalmers Pratt
#Helen Chesbrough Maitland
#Barbara Church Sheffer
Arlyn. Clore Berlinghof
#Florence Cohen Gerber
#Julia Conner Collard
#Linda Cooper Roemer
#Ruth Coughlan Wehrer
#Elizabeth Crawford Meyer
Constance Crosier Gibson
#Cynthia Crutch French
#Carol Daniels Feeley
Doris Driscoll Condren P'82
#Marilyn. Dunn Mapes
#Laura EUiman Patrick
Eleanor Erickson Ford
SallyEustis Tarr
#ELizabeth Eve Messmer
Edith Fay Mroz
Alice Fielding Troffer
#Ann Fisher Norton
#Janet Fleming Haynes
Frances Freedman
Jacobson P'82
Alison Friend Cansler
#Janet Frost Dank P'84, '83
Joan Gaddy Ahrens
#Marie L. Garibaldi
#Margaret Gentles MacCowatt
Suzanne Gerber Offit
Anne Godsey Stinnett
Celie Gray Rosenau
Judith Gregory Bowes
Geneva Grimes DeLabry
#Faith Gulick
#Deborah Gutman Cornelius
#Jean Hannay Bodine
#Cynthia Harkavy Plishtin
#Margot Harper Zeeb
#Ann Hathaway Sturtevant
#Janet Heim Head
#Mary Ann Hinsch Meanwell
#Elise Hofheimer Wright
#Amalie Hughes Montsrream
Marilyn Hurd Roach
Jacqueline Jenks McCabe P'92
#Elizabetll A. Johnson
#Suzanne Johnston Grainger
#Mi11icent Kavanagh Ruddy
Martha Kohr Lewis
#Beverly Lawson Watts
Patricia Legge Foran
#Marian Lenci Tapia P'93
#[rma Levine Alperin
#Maljorie Lewin Ross P'90
#Ann Lewis Cooper
#Ann Lindsley Bowles
#Jill Long Leinbach
Gloria MacArthur Van Duyne
Anne Mahoney Makin
#Peggy Mark Heller
#Suzanna Martin Reardon
#Marilyn Mason Ramsay
Janet McCabe Newman
Iris Melnik Orlovitz
Prudence Murphy Parris
#Elaine Nelson Stone
#JealU1eNorton Doremus
#Carolyn Pfeifer Horchow
#Ann Robertson Cohen
jeanne Roche Hickey
#Jane Roesler Corcoran
#B. Richard & Mary Roth
Benioff P'87
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#Daphne Rowe Sandin
#Sally Sauer Young
#Sheila Schechtman Weinberg
#Marilyn Schutt Spencer
#$uzanne Schwartz Gorham
Heidi Schweizer Ely
Katrina Seipp Pounrney
#Joy Shechtman Mankoff
#Janice Simone Ladley
#Michelle Sinsbeimer Feins
#Betry Smith Tylaska
Sally Smith Lal'ointe
Helen Sormani Lepke
Joan Sprecher Cushman
Sue SteadIer McElwain P'90
#Nancy Stewart Roberts P'93
#Lucinda Stone Bell
Carla Strassenmeyer Wilde P'81
Nancy Teese Mouger P'82, '81
#Margaret Thorp Tumicki
#Victoria Tydlacka Bakker P'82
Cynthia Van Oer Kat
Corderman
#Marna Wagner Fullerton P'91
#Margaret Walsh Keenan
Sheila Walsh Bankhead
#Donald & JO:\l1I1 Walton
Leavenworth P'82
#Marie Waterman Harris P'80
Justine West Huntley
#Elinor Widrow Semel
#Marilyn Wilczek Depper
Diane Willard Guertin
Marsden Williams
#Barbara Wind Fitzsimmons
1957
CAC: Helene Zimmer-Loew
CA: Joan Gilbert Segall
CA: Miriam Prosswimmer
Longyear
CA: Ann Whittaker Ferraro
#Susan Adam Myers
#Rachel Adams Lloyd
Elizabeth Allen Wheeler P'S8
#Nicoletta Andrews Herman
Dorothea S. Badenh:lUsen
Sylvia Bergeson Marsh P'S6
Marilyn Berk Bravman p'gO
#Florence Bianchi Ahern
Helen Biddle Neill
#Barbara Billings Supplee
#Sarah J. Bloomer
Louisa Brown Miner
Jane Buxton Drown
#Evelyn Caliendo Moss
Cynthia Carpenter Holloway
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Jeanne Cattell Rhinelander P'91
Ann Chambliss Lacambra
Joanna Clapp Carpenter
Judith Clark Smultea P'SS
Judith Coghlin El-Shakhs
Judith Crouch Johnson
Nancy Crowell Kellogg
#Linda Cunningham Thomas
Eugenia Cuyler Worman P'91
#Carol Dana Lanham
#Anne Detarando Hartman
#Elaine Diamond Berman
Dorothy A. Egan
#Janet Flanagan Reiner
#Jeri Fluegelman Josephson P'86
Jean Gallo Heaton
#Joan Gilbert Segall
#Myrna Goldberg Geiges P'86
Sabra Grant Kennington
#Constance Green Jacobson
#Sarah Greene Burger
#Elizabeth Hahn Barnston
#Daisy M. Hahnebach
#Ann Hamilton MacCormac
#Sarah Hargrove Harris P'77
#Judith Hartt Acker
Ada Heimbach Logan
#Joan Heller Winokur
#Ann Henry Crow P'83
Anne Hildreth Russell P'88
#Lucie Hoblitzelle Iannotti P'83
Elizabeth Horigan Montgomery
Penelope Howland Cambier
#Loulie Hyde Sutro P'94, '89
Monica Hyde Peyton
June Ippolito Hoye
#Sandra Jellinghaus McClellan
#Nancy Keith LeFevre
Martha Kelly Peterson
Ann King Petroni P'80
Jeanne C. Krause
Margaret Lerner Verrilli
Katherine B. Lindsay
#Sarah Luchars McCarthy
#Donna MacKenzie Renard
#Geraldine Maher Regan P'82
Jacqueline Markun Weisenberg
Sandra Ma.xfield Shaw
Azalea McDowell Leckszas
#Suzanne Meek Pelzel
#Lynn Millen Sim.on
#Caroline Myers Baillon
Jane Overholt Goodman
Diana F. Packer
#Irene C. Pantages
#Sylvia Pasternack Marx
#Nancy Pollak Beres
#Lynn Post Northrop
#Miriam Prosswimmer Longvear
Patricia Rashba Levine
#Ann Richardson Smith
Gail Rubenstein Wahl
#Joan Sampson Schmidt
#Sara J. Sangdahl
Judy Saperston Reich
Barbara Sharples Sturtevant
Margaretta Shaw Read
Esther Skokan Bennett P'87
#Ellen R. Smith
#Nancy Snedeker Wheeler
Carolyn Spaulding Coman
Constance Stein Higgins
#Nancy Stevens Purdy
#AJ.ln Stoddard Saunders
Louise D. Strong
#Alexandra Taylor Coburn
Sarah Taylor Young
Priscilla Treat Howey
#Lynne Twinem Gorman
Beverly Vahlreich Delaney
Elaine Vardakas Rallis
Marguerite Wallace Glass
#Barbara Wasserstrom Alpert
Betty Weldon Schneider
#Sandra Weldon Johnson
#Ann Whittaker Ferraro
Ann Williamson Erickson
#Diana Witherspoon Mann-
Schnake
Joan Wood Stephenson
#Helene Zimmcr-Loew
1958
#Constance Aldrich Bodiker P'94
#Judith Ankarstran Carson
#Patricia Ashbaugh Hubert
#Audrey Bateman Georges P'83
#Caro]e Battista Sineni
Barbara Bearce Tuneski
Carolyn Beise Fournier
Elizabeth Biery Neidel
Mary Blair SinU110ns
#June A. Bradlaw
#Eleanor Brainard Randrup
#Joyce Brooks Quinn
#Clara 1. Carr
#Jean Cattanach Sziklas
#Cassandra Clark Westerman
#Barbara Cohn Mindell
#Ka.ren Davis Levene
Gretchen DiefendolfSmith P'96
Nancy C. Dorian
#Suzanne Ecker Waxen berg P'82
#Judith Epstein Grallman
#Evelyn Evatt Salinger
#Alln Feeley Kieffer P'88
Betsy Feinstein Alderman
Sylvia Pesjian Sarkisian
#Mary Fluty Roraback
#Carol Fuhrer Berger
#Agnes S. Fulper
#Jane Gersen Gilchrist
#Peggy Goldstein Marx
Suzanne Gross Englander
Mary A. Handley
#Patricia Harrington McAvoy
Patricia Hermes
Susan Hirth Wanner
#Judith Hofer Hersey
#Beattice Houseman Beckwith
#Georgia Howe MacRae
#Marie Iselin Doebler
Lynn Jenkins Brown
#Carol Knott Boyd
#Karen Levenson Winick
Sally Lewis Horner
#Rhoda Lichtig Kleid
Rosalie Littman Anrupir
Phyllis M. Malone
#Martha Mann Morrow
#Jane Maurey Sargent
#Ann McCoy Morrison
#Helen Melrose Sims
Joan Michaels Denney P'87
#Mary Middlebrook Leengran
#Ellell Mifflin Flaharty
#Susan Miller Deutsch P'91
Martha Monroe Babbitt P'85
#Margaret Moore Oberthal
Margaret Muller Dugan
#Gail Myers Rider
#Doris Niemand Ruedin
#Judy-Arin Peck Krupp
Joy Peterkin Rasin
Barbara Phillips Kurtz
#Kathryn Rafferty Tollerton
#Carol Reeves Parke
#Janet Rusch Coberly P'89
#Barbara Samuels Hirsch
Susan Satz Kaplan
#Mi1dred Schmidtman Kendall
Hannah Schoentgen Bergen
Lois Schwartz Zenkel
#Shirley Scrivener Sznyter
Sandra Shue Berman
#]oyce M. Spencer
Reva Sprafkln Wurtzburger
#Blanche Steger Ellis
Patricia Steiger Salazar P'88
#Cassandra Sturman Harris
#Gail L. SUllU1er
Emily Tate Rudolph
Jean Tierney Taub
Pamela Waterman Gale
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Nancy Watson King P'82
Gail Wieland Stewart
#Atheline Wilbur Nixon
#Elaine Wolf Stein
#Aileen Wood Wieland
#Evelyn Woods Dahlin
Sydney Wrightson Tibbetts
Molly Young Sauereisen
1959 • 35th Reunion
CAe: Kay Wieland Brown
CA: Phyllis Ehrhardt Heilborn
CA: Carolyn Graves Mitchell
CA: Carolyn Keefe Oakes
CA: Joyce C. MacRae
CA: Elizabeth Pughe King
CA: Barbara Quinn Flynn
CA: Emily Wade Kittross
#Anonymous
Anonymous
Fern Alexander Denney P'89
#Jean Alexander Gilcrest
Lucy Allen Separk
Elaine Anderson Thiesmeyer
Helen Angevine Smith
#Elizabeth Anthony Rozwat
#Barbara Bailey Bauer
#Netta Barrett Burger
#Judith Bassin Peknik P'93
Carol Bayfield
GarbuttP'93, '91
#Diane Beckwith Sisson P'91
Mary Benedict Monteith
#Janet Blackwell Bent
#Marjorie Brash Crisp
#Jeanette Bremer Sturgis
Susan Brink Burash P'84
#Carole Broer Bishop
Margaret Brown Gunness
#Melinda Brown Beard
Joan Duckier Claybrook
#Susan Calhoun Heminway P'84
Susan Camph Van Trees
Barbara Carney Staines
Annette Casavant Elias
Faye Cauley Gage
#Patricia Chambers Moore
#Winona Clinton Barker
#Ann Collver Elliott
Marcia Corbett Perry
Leslie Crutchfield Tompkins
Catherine Curtice Horner
Edmea da Silveira McCarty
Cordelia Dahlberg Benedict
Jill Davidson Krueger
#Nancy Desch Lecourt
#Ruth Dixon Steinmetz
#Edith Donaldson Stevens
#Mary Duncan Olmstead
Anne Earnshaw Roche
#Phyllis Ehrhardt Heilborn
Judith Eichelberger Gruner
#Mary Elsbree Hoffman
#Ann K. England
#Ann Entrekin Von Thaden
#Carlotta Espy Barton
#Marcia Fortin Sherman
#Ann Frankel Robinson
#Carolyn 1. Frederick
Louise Frost Witham
Torrey Gamage
Fenton P'87,'85
Corinne Gentilella Rayburn
#Elisabeth Gibson Hungerford
Sara Glidden Goodell
Harriett Good Swenson
#Margaret Goodman Huchet
#Carolyn Graves Mitchell
#Cecily Hamlin Wells
Grace Hartnett Leffel
Phyllis Hauser Walsh
Gay Hellstedt Tews P'88
Joanne R. Hiscox
#Emily Hodge Brasfield
#Edith Hollmann Bowers
Anne Hutton Silven
Lynn Johnston Scoville
SusanJonas Emerling
#Carolyn Keefe Oakes
#Sara Kellogg Goodrich
#Joan E. Kennan
Frances Kerrigan Starkweather
Sarah Klein Kreimer
#Susan Kleppner Folkman
#Roselle Krueger Zabar
#Nancy Kushlan Wanger
#Anne Lamborn Baker P'92
Marna Leerburger Biederman
Olga Lehovich
Alice Leister Siebert P'97
Judith Leverich Carberry
#Susan Liefier Zuckert
#M"Y Lloyd Mills P'81
Katharine LIoyd-Rees Miller
Jean MacCarthy Marshall P'90
Joyce c. MacRae
Miriam Matthews Munro
Edith McMillan Tucker
#Diane Miller Bessell
Bertha Morse Kulawik
Carlene Newberg Phillips
Sheila K. O'Neill
Sallie Perkins Sullivan
Joan Peterson Thompson
#Judith Petrequin Rice
#Ann-Mary Potter Kapusta
Mary Prentice Colombo
#Elizabeth Pughe King
#Barbara Quinn FlYJll1
Gilda Radin Stern
Alice Randall Campbell
#Virginia Reed Levick
#F. Barrie & Elizabeth Regan
Montague P'87
Helene Reiner Ferris
#Nancy E. Richards
Suzanne Rie Taylor
#Barbara Roby Nixon
Anne Rodman Jacobs
#Roch~lle Schildkraur Gornish
Margaret Sebring
Southerland P'87
Ann Seidel Craig
#Laurel Seikel McDermott
Sallie Serafin Larzelere
Marilyn Sheehan Watson
Sandra Sidman Larson
Constance Snelling McCreery
Juliane Solmssen Steedman
#Conde Spaulding Hackbarth
#Jane Starrett Swotes
Jane Taylor O'Toole
Andrea Thelin Parker
Jane Till Danilek
Joan Tillman Kelly
#Deborah Tolman Haliday
#Carol A. Tomlin
Jan Trimbur Garrigan
#Katherine Usher Henderson
#Emily Wade Kittross
Kathleen Walsh Rooney
#Anne Warner Webb
SUZ-aJll1eWarner Williams
Margaret Weinandy Clemence
#Margaret Wellford Tabor
#Joella B. Werlin
#Barbara Wickstrom Chandler
Kay Wieland Brown
Diane Y Williams
Sara G. Withington
Dale Woodruff Fiske
#Holly Wrampelmeier White
Patricia Young Hutchinson
#Barbara Zwetchkenbaum
Poplack
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1960
CAe: June Salamy Krisch
CA: Edith Chase Fenimore P'86
CA: Barbara Drake Holland
CA: Elizabeth Promenr Brown
CA: Susan Green Foote
CA: Susan Herbst Ehrenhaft
CA: Joan Murray Webster
CA: Camilla Richards Laney
CA: Jane Silverstein
Root P'91, '85
CA: Betty Spaulding Gladfelter
CA: Gail Turner-Slover
Joan Adams Pirie
#Judith Ammerman
#]udith Annis Rokicki
#Nancy Bald Ripley
#Diana Bassett Perron
Susan Biddle Dzyacky
Mary Blackall McKay
#Carol Broggini
Maiden P'90, '84
#Kathryn Cable Sandell P'88
#Jean S. Chappell
Edith Chase Fenimore P'86
#Ann Conner Polley
Dorothy Cotzen Kaplan
Jean Crawford Fishburne
Mary Dawes Armknecht
#Shirley A. Devitt
#Elizabeth Donovan
Harding P'95
Barbara Drake Holland
Barbara Eaton Neilson P'83
Diane Endres Spring
Marion Pice-Randolph Coste
Sandra Fleischner KJebanoff
#Patricia A. Fletcher
Alyce Ford Hild
Elizabeth Proment Brown
Mary Fyffe Stevens
jean Gallagher Faulkner
#Ruth E. Gallup
Thalia Geetter Price
Frances Gillmore Pratt P'89
Sally Glanville Train
#Susan Green Foote
#Gareth Griffiths
Agnes Gund p'n
Margaret Hammalian Harris
jane Harris Alexander
Sara-Ann Heimbach Determan
#]oan E. Hemenway
#Susan Herbst Ehrenhafi
Beverley Hill Windatt
#Susan Hillman Crandall
Marilyn Hinkes Bruce
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Brenda Hitchcock Souza
Elizabeth Hood McMoose
Irene jackson Wills
Phebe Jones Sievers
#Merle Kaplan Hochman
#Harriet Kaufman Breslow
#Jane Kempner King
Mary Kurtz Baynum
#Mary Lane Talbot
#Barbara Livingstone Aguirre
Mari Loverud Winkel
Elizabeth D. Macready
Maryan 1. Marshall
#Carolyn McGonigle Holleran
#Maureen Mehls Kiernan
Adele Merrill Welch
#Arm Milner Willner
#Mary Hope Missimer
McQuiston P'87
#Emily Montgomery Lynch P'93
Emily Morgan Hewetson
Betty Moss Burr
#Judith Mossman Sze
Joann Murphy Bezzanr
#]oan Murray Webster
#Betsy Newman Young P'89
#Ellen Oppenheimer Oasis
Nancy Osterweis Alderman
#Barbara Paust Hart
#Delia Plimmer Medrick
Mildred Price Nygren
Helen Puls Turner
Noreen Raymond Frink
#Camilla Richards Larrey
Mary Robb Seifert
Robyn Roessler Hanser
#June Salamy Krisch
#Eleanor J. Saunders
#Susan Scheller Johnson
Heidi H. Schimmel
#Louise Schine Silverman
Carolyn Sharp Brodsky P'91
#Mary Winne W Sherwood
#Jane Silverstein Root P'91, '85
Martha Simonson Hudson
#Marilyn Skorupski Allen
#Betty Spaulding Gladfelter
#Linda Stallman Gibson P'84
Christine Steinfelder Wagner
Anne Stilson Alvord P'93
#Linda Strassenmeyer Stein
Elizabeth Stratton Gallman
Anne F. Sweezey
Betsy Thompson Bartholet
#Eugenia Tracy Kirchner
Gail Turner-Slover
Melinda Vail Killenberg P'88
#Judith Van Law Blakey P'88
Luise Von Ehren May
Nancy 1.Waddell
Patricia Wertheim Abrams
Naomi Walk. Goodell
#K.atherine Young Downes
Diane Zelby Strasser
1961
CAC: Judith Mapes Merz
Nancy Ahearn Jones
#K.arin Amport Peterson
#Frances Bertelsen McWhorter
Denise Boitel Graham
#Linda Bowen Sorenson
#Ellen Brown Kremer
Leslie Bullard Toney
#Judith Burgess Tarpgaard
Suzanne Cameron Schutz
#Bonnie Campbell Perkins
#Carole A. Carbray
#Edith Chamberlain Lipp
#Abigail Clement Le Page P'93
Laura Cohen Roskind
#Lydia Coleman Hutchinson
#Nancy Cozier Whitcomb
#Cheryl Cushing Campbell
Leigh Davidson Sherrill
Arm Decker Erda P'96
Margaret Domingue Bernache
Colleen Dougherty Lund
Elizabeth Earle Hudacko
#]ulia Emerson Pew
Judith A. Ensign
#Marjorie Fisher Howard
#Alice Fitzgerald Bayer
#Sally Foote Martin
Susan J. Foster
#Barbara Frick Jung
#Joan Goldstein Cooper
#Dorothy Grieco Monteiro
#Martha Guida Young
Marion Haber Lang
Janice V Hall P'86
#Mary Hargreaves Graham
#Marion Hauck Robbins
Hester Hellebush Cramer
Linda Horwitz Karacaova
Janet James Turnage
Carole janowski Cushman
joan Karslake Beauchamp
Edith Kearney
Judith Kearns McCabe
Sheila Keating Lamb P'85, '83
#Elizabeth Kestner jones
#Susan Kimberly Braun
Nancy Larson Huff
Marjorie A. Levitan
Anne Maas Hughes
]ill Manes Rosen
Cornelia Manuel Ford
#Judith Mapes Metz
#Carol Marty Garlington
#Linda McCormick Rice
Charlotte Mckee Cohen
#Margaret Moyer Bennett
Barbara Negri Opper
Deborah Noble Silvey
Judith Novik Lyons P'85
Susan Owers Haedrich
Paula Parker Raye P'93
Catherine Picard Rosen
Leslie Pomeroy McGowan P'89
#Arm Rubenstein Ruwitch
#Dalia Santos Radziminski
Penelope Saunders Teselle
#Margaret Scott Black
#Sheila Scranton Childs P'93
#Susan Shestack Zander
Marion Shutsky Brochu
Roberta Siegel Krauthamer
Naomi Silver Nefi P'93
Marcia Silverman Tucker
Mary Smith Gitzendanner
Susan Snyder ]ohnson
Marilyn Squibb Bell
#Sara Stewart Robertson
Joan Sumner Oster
#Barbara Thomas Yeomans
#Linda Travis Arterburn
Noel C. Tripp
#Susan Troast Winiarski
#Lois B. Waplingron
#]udith Warner Edwards
#Margaret Watson
#Wihna White Brown
Linn Whitelaw Ong P'88
Randal Whitman Smith
Mary Wofford Hathaway
Elizabeth G. Zuraw
1962
CAC: Barbara Burris van Voorst
CA: Christel Brendel Scriabine
CA: Susan Eckert Lynch
CA: Florence McCrea Wright
CA: Gwendolyn Rendall
Cross P'84
CA: Louise Rosenthal Glasser
CA: Bonnie Ross Fine P'91
CA: Barbara Stone Aschheim
#Joan Addison Berry
Betsy Aikin Bemis
Ruth Anketell Yarger
Mary Aswell Doll
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Linda Bailey Lautner
judith Bassewitz Theran
Yolanta Berzins Kaneps
#judy Biegel Sher
Christyna Bodnar Sheldon
#Christel Brendel Scriabine
Margaret Brister Rodgers
Ann Buchstein Heter
#Barbara Burris van Voorst
Joan Corrigan Murphy
Margot Cory Daffron
Marilyn Cox Ritchie
#Judith Cranage Mills
#jane Crandell-Glass
#Katrinka Craw Greger
Alice R. Dawn
Carol De Luca Steiner
#Mary Deming Ledyard
Marguerite P Dey
Maryann Donington
Weyman P'90
Ruth Dratler Conant
#Susan Eckert Lynch
#Leila Edgerton Trismen
Barbara Edwin Weinstein
Tamsen Evans George
Susan Feldman Copeland
Joyce Finger Beckwith
#Margery Flocks
Masinter P'S8
Ellen Freedman Dingman
Nira Gabbay Kolers
Sally G. Galway
Margery Genat Burling
#Norma Gilcrest Adams P'92
Nancy Glassman Walters
#Ellen Goldberg Siegel
#Ellen Gottlieb
Kazin P'88, '86
#Rosalind Grattan
VorrAu P'8S
#Barbara Gristede
Whipple P'85
Sarah Gunn Davis
Elizabeth Haines Cooper
Ann Hainline Howe
Susan Hall Beard
Linda Hay Matusewic
#Joyce Heal Payer P'89
Gloria Henriques Patterson
Linda Hermanson Eder
Judith Herrick Harper
Olive S. Hershey
June Hopkins Nelson
#Patricia Ingala Scalzi
Elise Irving Tucker
Nancy Jones Deforest
Constance Kallfa Kellogg
#Hilda Kaplan Cohen
Judith Karr Morse
Alice Katz Goldstein
Constance Kaufman
Dickinson
Anne Kimball Davis
Linda J. Lear
Anne Lerner Kaplan
jane Levene Zuckerman P'90
Joan Leventhal Wynn
#Annette Lieberman Goldstein
#Sandra Loving Linder
Barbara MacMaster Wolff
#Anne MacMichaelllson
Matilda A. MacNaughton
Judith MacPherson Herrman
#Carolyn Mandell Master
Anne McClain johnston
#Florence McCrea Wright
#Elizabeth McGuire
Enders P'87
Ann Morris Loring
Ann Mullin Renshaw
Marina Neris
#Barbara Nichols Bennett
Ellen Nims Meyers
Helene Novick Wolff
#Helen Osborn Braun P'91
#Pamela D. Page
#AJix Paull Schultz
Carolyn Phillips Brown
#Judy Piper Zinn
Barbara Platz Williams
#Dorothy Pollock Cozadd
Ann Pope Stone
#Damon Reed
Gwendolyn Rendall
Cross P'84
#Suzanne Rich Beatty
Elizabeth Root Neubauer
#Louise R~senthal Glasser
#Bonnie Ross Fine P'91
Cynthia Sacknoff Gould P'94
Sally Scott Molwitz
Margery A. Shaw
#Linda Siegel Anstendig
Martha Smith Thomas
Marion Stafford Lorr
Marjorie A. Stimmel
#Barbara Stone Aschheim
Dorothy Swahn Williams
#Heather Turner Frazer P'90
Susan Vail Condon P'86
Elizabeth Von Au Venditti
#Ellen Watson Payzant
Solveig Weiland Stetson
Barbara Weinberg Cohen
Lynda Wieland Kramer
#Martha Willis Dale
#Rosemary Wilson]enckes
#Janet Wright Evans
Roberta YellinBarron
Ellen Zeiber Perfit
1963
#Anonymous
#Cynthia Abell Allyn
Susan Albro Barkan
#Susan Arthur Sierck
Alliston 1. Baker
#Elizabeth Bartlett McGinnis
#Elizabeth Bell Hetherington
#Sue Bernstein Mercy P'91
Marian Bingham
Laurie Blake Sawyer
#Susan Bohman Paigle P'93
Carol Borden Taylor
Elizabeth Borman Park
#Anne Brown Dunn
Elana Brown Anderson
Edith Buck Guy P'97
#Marcia Buerger Carlson :
#Sarah Bullock Desjardins
Bonnie Campbell Billings
#Jeanette Cannon Ruffle
#Mary Cawley Mountzoures
Martha D. Chambers
Evelyn M. Cherpak
#WalIace Coates Paprocki
Elaine Cohen Gale
#A1ison Coleman Forbis
Mary Cooper Wild
Ellen Coutts Waf[
#Constance A. Cross
#Nancy E. Darling
Jane Deitz Adolph
Barbara Diarnondstein Osrrick
#TheodoId Dracopoulos Argue
#Barbara Drexler Lockhart
Tirzah Dunn Scott
Jane Engel Francoeur P'90
#Marcia Faney Bossart
Diane Fennelly Hoye
#Nancy Feuerstein Milsten
Annie-France Filleul VonArx
Barbara Fisher
Constance Fleischmann Viti
#Helene Aicher Craner
#Helen Frisk Buzyna
Suzanne Fuld Merger
Faith Gilman Cross
Amy Glassner Gordon
#Nancy Goode Treadwell
#Naomi Grossman Fisher
#Cynthianna C. Hahn
Phyllis Hartis
Sally 1. Hobson
Rebecca Holmes Post
Nancy Horvitz Caplan
Katharine Howe Gildersleeve
Carole Hunt Iwanicki
Susan Hyland Thorp
#Gail IlIsIey Apple
Carol Janney McNiff
#Karin Johnson Dehlin
#Judith judson Kitson P'91
Patricia Keenan Mitchell
#Susan Kellogg Grigg
#Celeste Klein Keates
Bettsy Kraai Kohlsaat
#Robin Lee Hellman
Rachel Levy Yusen
Roberta Levy Belin
#Diane Lewis Gately P'91
Jo Lindseth Busser P'95
Mary Lore Wagner
Diane Lyons Dunning
Nancy M. MacLeod
Barbara Maier Dugan
Ann Manson Adair
Sara Manwell Bradford
Charlene Margosian Nickson
#Dorothy May Marban
#Mary McConnell Lowance
Susan McGuire Gay
Henrietta A. Moore
Deborah Morris Kullby
#Marcia Mueller Foresman
Cynthia Nichols Travers
#Virginia Olds Goshdigian
Betty Ostendarp Konrad
Joanne Panciera Mitchell
Susan PassellKoenigsberg
Marianne Paulhamous
#Barbara Phillips Mayer
#Marion Pierce Hart
Bobette Pottle Orr
Carol Price Luttrell
#Bette]. Raphael
Ruth Roney McMullin
#Beverly Ruffle Brookes
#Merle Ruina Frank.
Lily Russell Heiliger
Elisabeth SavellTreadwell
Susan Schnadig-Belgrad
#Naney Schoepfer Sanders
Eunice Schriner Barnes
Hazel Sealfon Kandall
Anne Shaw Benditt
Diana Sherman Peacock
Madeline Siegfried Lesnik
#Barbara Silver Cohn
Sandra Silverman Schneider
#Marcia Simon Bernstein
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Joyce Sirover Karp
Roberta Slone Smith
Nancy Smith Davis
#Joan Snyder Abelson
#Susan Stietzel Schilke
Nathalie Taft Andrews
#Barbara Thomas Cheney
Helen Tsandoulas Reed
Roberta Tuttle Remedios
#Penelope Vaughn Connors
Jane Veitch Greenlaw
Barbara Walker Krause
Milbrey Wallin McLaughlin
Susan Warren Ambrose
#Sandra Wells Baccon
Susan Wells Lewis
Carolie Whireway
Barbara Wiercioch Pugliese
Susan Wilson King
Sarah Wood McCracken
Sarah Wright Gillespie
#Susan Young Achenbach
#Carol Zinkus McKim
1964 - 30th Reunion
CAC: Gail Rosenberg
Ludvigson
CA: Marilyn Ellman Buel P'92
CA: Sarah Hackett Giles
CA: Dianne Hyde Russell
CA: Dhuanne Schmitz Tansill
Noel Anderson Redford
#Greer Andrews MacReady
Katharine H. Archer
Christina Bagley Lehrich
Sandra Bannister Dolan P'97
Flora Barth Wolf
Caroline Bartholomew
Medina
M. Hope Batchelder Stevens
#Susan E. Bender
Pamela Bierylo Peterson
Marie Birnbaum Vahl
#Janet Bishop Roche
#Barbara Brachruan Fried
#Sarah Breckenridge Knaufc
#Patricia Brown Brauner P'93
Anne Burger Fortier
#Sandra Burger Constantine
#Patricia Burton Jacoby P'89
Jennette Campbell Herbert
Judith E Campbell
#Bridget Caulley Murchison
#Nancy Cogut Cardozo
Sandra Colby Browne
Margaret Connelley Rawlins
#Ellen Corroon Petersen P'90
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Kathryn Cover Eichin
#Lynn Daniels Rowe
Carol B. Debeer
#Linda Dexter Schmid
#KatWeen L. Diehr
#Barbara A. Dombrowski
#Virginia Draper
#Eugenie Dunn Hindall
Barbara Eddy Duggan
#Marilyn Ellman Bue! P'92
Mary T. Emeny
#Susan Epstein Messitte
#Carol Fairfax Bullard
Susan Farber Lennon
#Deane Fischer Edelman
Eva Foldes Travers
#Carol Frank Stoel
Marcia L. Galati
Jane Gnutti Gregonis
Pamela Goodwin Binks
Cornelia Gordon Hempe
Suzanne Grimes Pakkala
Ellen Grob Levy
Sarah Hackett Giles
Deirdre Healy Henderson
Susan Herson Silverman
Julianne Herz Peddie
Bonnie Higginbottom
Ledyard
#Laura Hopper Knusli
Elizabeth Howard Whitfield
Diane Howell Mitchell
Joyce Humphrey Heard
#Brenda Hunt Brown
Dianne Hyde Russell
Judith Ireland Tripp
#Millicent B. Jaekle
Helen jinks Richards
#Barbara Johnson Shea
#Elizabeth Kimball Macl.ean
Jean A. Klingenstein
Elizabeth Kramer Buddy
#Judith Krieger Gardner
#Barbara Larkin Franklin
Judith Lauricella Lutkus
#Catherine Layne Frank
#Wendy Lehman Lash
#Cynthia Lynch Fedder
Susan Mann Swett
Evelyn Marcus Morton
Virginia Martin Roberts
#Karen Mathiasen
Barbara McCoun Bradley
Carol A. McNeary
Claire Miller Brugnoletti
#Darcy Miller Austin
#Judith Milstein Katz
#Susan Moatz Borton
Ada Morey Draesel
Elizabeth Morgan Haning
#Sarah Morris Gayer
Faith Orcutt Chase
Rebecca Owens Newman
#Kirk Palmer Senske
Joanne Parker Scheidt
#Marcia Phillips McGowan
#Judith Pine Edwards
#Barbara Ray Phelps
#Sheila Raymond Damrosch
#Marcia Rendle Smith
Marie L. Richard
#Donna Richmond
Carleton P'95, '91
#Michelle Rieff Grant
#Gail Rosenberg Ludvigson
Shirley Rozen Fried
Elizabeth Saalfield Ives
Patricia Salz Koskinen
#Lynn Sanders Meyer
#DllUanne Schmitz Tansill
Sally Schneller Treweek
#Wendy Shamberg Rosen
Judith Sheldon Carberg
Fay Shutsky
Marcia Silcox Crockett
Suzette D. Smith
Ann Staples Dixon
#Ruth Stearns Santos
Grace Terry Kendrick
#Marilyn Thaller Schwartz
#Marjorie Tobin
Davidson P'92
Platt 'Iownend Arnold
#Mary Turner Cattan
Mary D. Upton
#Odette Veysey
Whitehead P'90
#Betsy Jo Viener Spence
Ilene Wachtler Budnick
#Lee Walkley Bory P'92
#Janet C. Wallans
Joanna Warner Kennedy P'91
Ann Weatherby Smith
#Alice Weinstein Joseph
Lucy Wickwire Cook
Judith Wisbach Curtis
#Alme H. Woldman
#Susan Wolfenden Hinnant
Judy Zimmerman Sanford
Blue type 0= 1911 Society * Deceased
# = Gave to the Annual Fund fiveconsecutive years
1965
CAe: Nannette Citron
Schwartz
CA: Joan C. Havens
CA: Jane Sullivan Black
#Judith Abbott Raffety
Kathryn Allison Foster
Martha Alter Chen
#Patricia Antell Andrews
Anne Backus
#Laurinda Barnes Morway
Genevieve Bartlett Fricks
Barbara Beach Meek
Margaret Beckerman Dardess
Anne Bertolette Belanger
#Barbara Billows Tilles
Candace Brooks Carr
Bonnie Brown Stephenson
Diane Buchanan Wilsey P'91
#Susan Buckenham
Pamela Byecroft Wetherill
#Juanita Campo Simmons
Carol Carter Shilepsky
Virginia Chambers Keirn
#Nannette Citron Schwartz
Gail Crandell Mangold P'96
#Patricia L. Crawford
#Carol Davis Morse
Sandra Demartino Kiesel
#Elaine DeSantis Benvenuto
#Ann Doughty Bunting
#Cheryle Dray Remley
Audrey Dubrow Botnick
#llarbara Dunlap Crandall
Cynthia Eaton Bing
Susan Eshleman Bushu
Elizabeth Fenn Spiess
#Katherine 1. FrankIe
Catherine Fujiwara
Ryan P'95
Katherine Garcia Wolff
#Susan Gemeinhardt Carlson
#Barbara Goldman Steinbach
Anne Gordy Steidinger
Adelaide Goulding
Henderson
#Sandra Gray Nowicki
#Ellen Greenberg Tilzer
Pamela Gwynn Herrup
#Sondra Hall Roeber
Susan Hardesty Christy
Renny K. Harrigan
Susan Harris Griffin
#Dana Hartman Freyer
Nancy Harvey Jones
# Joan C. Havens
Susan P. Heller
Regina Herold Mynttinen
Deborah Hershman Resnik
Stephanie Heyman Redder
Sheila Hogan Sharpe
Cecelia A. Holland
#Arm Jacobowitz Conrad
Corinna Johnson Shillingford
Barbara Johnston Adams
Helenann Kane Wright
#Katherine Karslake Struk
Anne Keer Charles
Karin Kunstler Goldman
#Margot Lasher Brubaker
Suzanne Leach Charity
#Carole Lebert Taylor
#Joan Lebow Wheeler
Joanne Leto Cavatorta
#Priscilla Litwin Dolan
Barbara Luntz Fragomen
#Linda Marks Cohen
Edith N. Marsden
Nancy Martin Peavy
#Donna Maulsby Sitterson
Laurie Maxon Katz
Carole McNamara Malcolmson
Linda Mellen Zickler P'91
Karen Metzger Ganz
Calista E. Morrill
Barbara 1.Morse
#Barrie Mynttinen Pribyl
#Marion 1. Nierintz
#Jean Nilson Ellestad
Susan Nishijima Tomanek
Jeanette Olsen Friedenson
#Elizabeth A. Olson
Bearriz Outcalt Lothrop
Judith Palmer
Ruth Parnall
Elizabeth A. Parsons
#Rodna Pass Hurewitz
#Susan Peck Repass
Lucia Pellecchia Correll
Sybil Pickett Veeder
#Gale Pierson McNish
Harriet Pinsker Lasher
Margery Plass Yearout P'91
Eileen Pleva Akers
#Mary 1. Polan
#Barbar3 Pressprich Henderson
#Susan Rafferty Williams
#Margery Raisler Fisher
#Susan Rand Rorch
Melissa Reese Jones
#Judith Reich Grand
#Frances Robinson Lefft
Anne Roessner Atherton
Susan Rowland Williams
#Carolyn Rubin Musicant P'95
#Barbara Sears Wojtkiewicz
Leslie Setterholm Fox
#Karen Sheehan Lord
#Judith Sheldon Warren
#Carolyn Shimkus Sanzone
#Claire Sidelman Bronitt
Jean Soderman Hersh
#Varney Spaulding Greene
Judith Spicer Knutson
Elizabeth Stephenson
Hansen P'94
Mary E. Stewart
Mary Strayer McGowan
Jane Sullivan Black
Sandra Sunderland Shoshani
#Janet Sutherland Guldbeck
Joan Tanenbaum Lipkowitz
#Sarah Tehan Kruel
Gretchen Tiffany Gieg P'91
Jean Torson Walker
#A1ice Towill Petizon
Lynn Troell Hoppe
Margery Tupling Knyper
Nancy Twinem
Anna Verprauskus Gines
#Ruth Walley Edmonds P'92
Hollis Ward Cassidy
Patricia Weil Hejduk P'92
Marion Williams Mahar
Martha E. Williams
1966
CAC: Bridget Donahue Healy
CAC: Jackie Rustigian
CA: Philippa Carrington Perry
CA: Carol D. Chaykin
CA: Katherine Curtis Donahue
CA: Elizabeth Leach Welch P'95
CA: Eleanor Macneale Elkinton
CA: Sally Miller Rhoads
CA: Leila Mittelman Shepard
CA: Marny Morris Krause
CA: Judith Oliphant
Archambeault
CA: Asia Rial Elsbree
CA: Kathryn Ritchell
Sommerkamp
CA: Margery Rosen Chodosch
CA: Anita Shapiro Wilson
CA: Courtney Ulrich Rutter
CA: Katharine Urian Krashinsky
#AnonymollS
#Susan Abendroth Mulligan P'94
#Bernice Abramowitz Shor
#Adair Albee Hendrickson
#Lisa Altman Pintzuk
Andrea Ansell Bien P'94
#Nanci Anton Bobrow
#Cheryl Arthur Scheiner
Anne B. Barnard
Carol Basile Kreicchec
#Rill Bellantone Reuter
Sheila Berke Shapiro
Mary Blake Bicknell
Martha Blanchard Twigg
Eleanor Bonham Witter
Susan Bowles Kelly
Joan Bucciarelli Vim P'92
#Bonnie Burke Himmelman
Marion Cale Kalksrein
#Pamela Campbell Peterson
Philippa Carrington Perry
Ruth E. Charny
#Carol D. Chaykin
Karen Churila Safe
Jacqueline Cogan Stone
#Marilyn Comins Keith
#Mary Concemi Bradshaw
Elizabeth Cook Morgan
#Carolyn Copeland Belt
Claudia Coracci Brady
Marylin Corbett Brown
Susan Couch Andresen
Pamela Cushing Hulshizer
Mary Daley Etheridge
Jane Daly Gibbons
#Danielle Dana Strickman
#Caroline Davis Murray
#Jane Davison Peake
#Elizabeth Dawe Piebenga
Bridget Donahue Healy
Leslie Dorn Young
Carolyn L. Dow
Mary Eames Ucci
Frances Eickele Voss
Lenore Farmer
# Louise Fay Despres
Christina Perayomi Ivaldi
#Susan Flynn Roberts
Lynne Friedman Kenney
Virginia Fritts Moorhouse
Cynthia Fuller Davis
Diane Garthwaite Brennan
Mary fum Garvin
Siegel P'97, '92
#Claire L. Gaudiani & David G
Burnett
Sandra Geil Horn
Marcia Geyer
Lynn Goodman Zoll
#Betsy Greenberg Feinberg
#Enid Groeneveld Engler
Ann Gulliver Flinn P'96, '94
#Eleanor Hackenburg Chu
Judith D. Hackstaff
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1993-94 Class Giving
Class
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
. Overview
Class Agent Chair Annual Overall % Participation
(annual & capital)
............... 162 .•••..... 100%· .•••.•. Ann Crocker Wheeler ~34 162
.Ann Crocker Wheeler '34
· .. Ann Crocker Wheeler '34
· Blanche Finley
. . . . . . . .. .Ann Crocker Wheeler _ _ 800
.Ann Crocker Wheeler '34 . _ 1,783
· Ann Crocker Wheeler '34 2,055
· .Ann Crocker Wheeler '34 ~ .............•....... .2,925
... .175
· .Edna Smith Thistle
.... 325.785 60%
... 21.800 . . . . . . .75%
..... 1.,783 64%
..•......•.. 2,055 .•...••. 100%
...... 33,182 . . .68%
..... Ann Crocker Wheeler. . . . _ 7,294 7,294.. 82%
· .. Ann Crocker Wheeler . . . . . . . . . . 52,135 82,135 .67%
.... Roberta Bitgood Wiersma . 8,910 . . .44,185 .50%
· Elizabeth Riley Whitman 3,420 3,720 38%
.Mary DeGange Palmer .5.365 . 5,365 . .53%
· .Caroline B. Rice ... 7,582 19,707 . . .. .50%
.... Marlon Nichols Arnold .17,240 17,840.. .. .52%
.Helen Peasley Comber
....... Elizabeth Kunkle Palmer _ _ . _ . ~ . . . . .. 6,806
· ...•... Olga Wester Russell 9,868
...... Merion Ferris Ritter _ . . _ .. 10,871
. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. 18,678
· .. Emma Moore Manning .5,775 .
.Ruth Earle Brittan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9,825 ..
· Janet Mead Szaniawski ..........•.............. 19,870
....... Harriet Rice Strain . . . . . . . . . .17,044
· .Priscilla Duxbury Wescott .21,209
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . ... .. . . . . .30,726
.... Janet Corey Hampton
· .Phyllis Schiff Imber .
1944 Elizabeth DeMerritt Cobb
............ Stratton Nicolson McKillop 38,407
1945 Suzanne Porter Wilkins . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .26,1.24
t 946 Joan Jacobson Kronick . . . . . . . . . . .39,833
1947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,430
1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 34.248
1949 ..••..•. Irma Klein Schachter
............ Helen 1- Wettach 142,545
1950 . . . . . . . . . .33,667
1951 Phyllis McCarthy Crosby _ 62,107
1952 Barbara Ackroyd Elder. . . . _ _ .. _. . .. 33,495
1953 Nancy H. Camp. . •. .. . . . . . . . . • . . . . . . . .. 24074
1954 ••...•.. Mary Robertson Jennings :48:297
1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .23,316
1956 . . . . . . . . . . .40,404
1957 .Helene Zimmer-Loew _ _ 19,981
1958 19,080
.40,955
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...... 6,806 .. .58%
............ 10,368 •..•..• 95%
.13,871... .61%
..... 99,978 .55%
... 11,275 .. .43%
. .. 11,825 34%
............ 275,347 •....• 65%
... 142,024. . 62%
... 191,586 57%
.. 32,369 . .. . 55%
... 857,942 . . .... 73%
............ **1,075,713
....... 78.019 ..
... .40,133 .
.... 27,330 .
... 36,248 ...
••• 82%
.63%
.61%
.55%
.. 39%
............ 154,557 .•.•.. 82%
... 66.852 .. 67%
... 208,210 .. 69%
.101.640 .56%
37,474 .51%
.. , 51,964 ..•••.. 76%
...... 31,566. . . .56%
.. .49,800 . . . . . .. .60%
... 53,721 .61%
... 32,333 . . . . . . .52%
* deceased ** includes spedal reunion pledges Bold type = rClmiotl c14ss
c ltoss Class Agellt Chair Annual Overall
(annual & capital)
% Participation
1959 ·· Kay Wieland Brown _ _ .41,629 . 113,197
1960 .junc Salamy Krisch. . 36,449 .49.814
1961 .Judith Mapes Metz 22,740 33,790
1962 Barbara Burris van Voorst. . 34,757 180,017
1963 64,230 276,605
1964 Gail Rosenberg Ludvigson **106,327 **183.576
1965 Nannette Citron Schwartz _ 37,098 .47,758
1966 Bridget Donahue Healy
- .jackie Rustigian _ .46.427. ..131,222
J 967 Rae Downes Koshetz 79,070 .525,221
\968 Ann Werner Johnson .41,068. . .47,149
1969 Susan Sigal Denison
......................... Sara Rowe Heckscher **110,072 **140.892 .. 52%
1970 Gwendolyn H. Goffe 25,816 26,766 .48%
1971 Dale Chakarian Turza _._ _.23,546 .28,571 .48%
1972 Barbara Zaccheo Dubow
.............................. Elizabeth G. Riggs 18,185 20,360
1973 . . Martha Gifford
............................. Susan Krebs 36,661 39,661
1974 Nor-rna Darragh 39,715 48,565
1975... . 27,387 31,751
1976.. . 15,545 20,970
1977.. . 24,702 40,625
1978.. . 12,437 25,026
1979 Michael B. Fishman
......................... Daniel Hirschhorn 31,279 33,929
1980 . . Elizabeth Hantzes Bolen 22,628 37,094
1981 David Geller
............. Thomas Seclow _ 39,118 .41,228
1982... . 13,078 20,428
1983 . . Daniel Wiseman _ 15,051 15,751
1984 William Kane 10,448 11,725
1985.... . 6,506 7,656
1986. . Rene Rougeot Pease _ 8,794 9,994
1987. . Karen Quint.. .. __ 9,010 12,535
1988.. . . 6,766 7,086
1989 Patricia Percival
......................... Frank Suher 5.754 5,879
1990 . ..... Annemane Deluca
....... Mario Laurenzi _ 5,323 _ 5,403
. 5,360 .5,4301991 .....
1992 ..
........ Robert Shea.
. ]effrey Alexander
. Kristin Rizzo - _ .4,468 _..5,493
....Marisa Farina 12,983 15,4831993.
...... 68%
.......... 54%
......... .50%
· .... 51%
. .48%
...... 48%
· ... .46%
........ .49%
......... 48%
.......... 46%
· ... .42%
......... .41%
... 39%
.... 45%
..... 34%
..... 39%
.......... 35%
....... .40%
.. 30%
.......... 37%
.......... 39%
.36%
........ 34%
.... 31%
........... 37%
.......... 35%
_.34%
......... 32%
.... 31%
... 28%
..... 25%
.... .43%
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IHonor Roll Giving By Class, 7/1/93-6/30/94
#Mary Ellen Hamilton
Baughman
Sarah Havill Hicks
Lisa Hays Wood
Anne Hoffmann Moore
#Ellen Hofheirner Bettmann P'91
#Mary Hosmer Dinwoodey
#Renee Huppert Sosland
#Laura Ingraham
Saruponaro P'93
Carol Johnson Ornira
#Lee Johnson Stockwell
Marion Johnson Cross
Nancy W. Jones
Sandra Jones Thomasson
Brooke Juram Wheeler
Ellen B. Kagan
Marjorie Kaitz Scam
Ann Kalp Williams
Alice Kannel juda
Lynn Kastner San Andres
Charlotte Kling Goldberg
Carol Krizack Oshinsky p'n
Jeannie Kuprys Alwine
Kathy Landen
Elizabeth Leach Welch P'95
Eileen Leneau Sibe»
#Betsy Litchfield Cetron
#LucilJe Livingston Held
#Joan Lockhart Gardner P'S9
#Leslie Long Tarkington
Suzanne Luntz Knecht
#Mary Macfarlane Slidell P'94
#Ele~mor MacNeale Elkincon
Patricia Manning Rodenhausen
#Esther H. Markman
#Susan C. Martin
Janet Matthews Tomlinson
Cheryl Maxman Leidich
Maureen McCrea
Jill McKelvie Neilsen
Melissa S. Meighan
#Pamela Mendelsohn
Sally Miller Rhoads
Theresa Miller Melvin
Pamela Moeller Copeland
Mary Moershel McGaughy
Edith K. Moore
#Marny Morris Krause
#Sally Morse Aldrich
Helen D. Munch
#Diana Neale Craig
Cynthia Newell Oliver
Nancy Newell Jones
#Deborah Nichols Losse
Jane Noyes Bill
Ivana Obst Turner
#Judith Oliphant Archambeault
• HOI/OfRoll 1993-94
Diana Pappas Hamilton
#Patricia Pearson Burns
# Linda Reekler Frank
Betsy Reid Creedon
Peggy Rifkin Lehmann
Janke Rising Yetke
Kathryn Ritehell Sommerkamp
#Elizabeth Robertson Whiners
Carolyn Rolfe Scopford
#Margery Rosen Chodosch
Lynne Rudiger Hines
#Jackie Rustigian
#Janet Sandberg Horwitz
#Gayle Sanders Sinclair
Marjorie Schimel Borenstein
Karen Schoepfer Hagerty
Rowain Schultz Kalichstein
#Elizabeth Schwartz Elliot
#Paula Schwartz Hagar
Anita Shapiro Wilson
#Rona Shor Cherne
#M<lrian E. Silber
Naomi Silverstone
#Susan Smith Lewis
#Elizabeth Staples Harding
#Deanna Stein McMahon P'93
Janet Stein Romero
#Jane Stern Buchman
#Nancy Sterner Griffith
Judith Stickel Peterson
#Karen E. Stothert
Elizabeth Taylor Lukens
#Gail Tenney Nields
#Virginia Turner Friberg
Katharine Urion Krashinsky
#Lorna Wagner Strotz
Shirley Wallitzer Hartley
Susan Weinberg Feller
#Sandra Welch Mitchell
Georgia Weyer York
#Anne White Swingle
#Lydia Wohlberg
Berrong P'94, '92
Susan Worley Thacher
Susan Yablonski Pignatella
#Ruth Zaleske Leibert P'92
1967
CAC: Rae Downes Koshetz
#£l5a Allyn Soderberg
Margaret G. Alton
Jennifer B. Andrews
Pamela Baker Rearden
#Marianne Bauer Howard
Deborah K. Benjamin
Joan Blair
#Nancy Blumberg Austin
Ethel Bottcher Cullinan
Susan Brackin Smith
#Barbara Brush Wright
#Lynn Buchanan Heim
Margaret Carey Meehan
Patricia A. Carr
Judith Christian Sapounrzakis
Anne Clement Haddad
Diane C. Clements
Anne Cohn Donnelly
#Susan Cohn Doran
Ruth Connetre Gray
#Judith Cressy Crosley
Carol Culley Hanks
Sidney Davidson Morgan
Diane Davis
#Deborah Dearborn Wendel
Roberta Defilippo Taylor
#Laura DeKoven Waxman P'95
#Rae Downes Koshetz
#Marjory R. Dressler
Kathryn Eberlein Klaber
Susan Endel Kerner
Judith Foldes Dickson
Elaine Folkerts Darling
Susan S. Ford
#Elizabeth A. Foss
Carol Friedman Dressler
#Robin Frost Dawson
#Deborah Funkhouser Perlman
Susan Calves Lapointe
Margery T. Garis
Sandra Gay Goralnick
Jamie W German
#Diane Gilbert Murphy
Ellen L. Glascock
Patricia GoffDevanney
Sylvia Golbin Goodman
Lyn Gordon Silfen
#Deborah Greenstein
Quirina Groenwegen Wilde
#Jane M. Gullong
Ann C. Haggstrom
Susan E. Hallstein
#Paula Hamar Getnick
Halimah Harkness Martin
#Jane Harman Brewer
Charlotte Hart Myers
#Jo Ann Hess Morrison
#Ruth A. Hibbard
Anne Holbrook Snyder
#Marcia Hunter Matthews
Mary Hyde Munkenbcck
Faith Jackson Post
Deborah Johnston
Magowan P'94
Lynne Judson Webb
Che,ri Kamen Targoff
Barbara Kaplan Goldstein
Margaret Keenan Sheridan
Katherine Kennedy Richards
#Martha Kidd Cyr
#Karen Klebe Isaacs
#Sharon Kleiv Fromm
Mary Klinski Schuyler
Elaine Knopping Haimes
Patricia Kuk Matzie
Susan Leahy Eldert
#Hedi Leistner Mizrack
Lauren Levinson Pohn
Janet Levy Rivkin
Elizabeth Lewis Cook
#Lori-Ann Lyons Eckert
#Judith Macurda Oates
Judith Maguire Schnell
Margaret Marshall Carothers
#Elizabeth Martin O'Toole
Elizabeth McCaslin Passela
#Barbara McDonald Vanderbilt
#Carolyn Melican Clark
#Susan Melinette Haerle
Marian E. Menkel
Christine Miller St. Jean
#Mary Miller Schaefer
Tama Mokotoff Bernstein
Anile Moloney Black
#Cathryn Moon Holinger
Miriam Mosley
Deborah Murray Sloan
#Virginia Nehring Miller-Jones
#Ceorgeanne Nelson Cusic P'92
#Nancy S. Newcomb
Patricia Pennig Brubaker
Robin Phillips Thompson
#Stephanie Pierson Connell
#K.it H. Raseman
Marcia Raskin Fi.ne
Elizabeth Rawson Folland
Phyllis Ray Perreault
#Joal1 Redmund Platt
Linda Reichert Mann
Judith Robb Kull
#Marcia Robbins Lugger
Martha 1. Roberts
#Judith Rosman Halm
#Ann C. Rote
Kay Rothgeb Brimijoill
Amy Russell R.ichmond
Gretchen Russell Gammons
#Donald & Eritta Schein
McNemar
Diane Schnick Campbell
Jane Sheller Harris P'96
#Marilyn Silton Khoury
Carol Silverman Li.eberman
Ma~o[ie K. Singer
S ' * DeceasedBlue type = 1911 oClety _
# = Gave to the Annual Fund five consecutive yellS
-Connecticut College 1993-94 Operating Budget: $51 million
Where do college funds come from?
Other: $1.5M
Endowment Income: $204M
Barbara Skowronek Levenstien
#A.manda Slabaugh Haas
#Deborah Small Russel
Marcia Soast
#Cynthia I. Sorensen
#Betty Srulowitz Rosenstein
#Nancy Stein MacMillan
Lisa Stonberg Karofsky
Nancy D. Stone
#Bahira H. Sugarman
Margaret Sullivan Melnick
Deborah Swanson Handy
Terry Taffinder Grosvenor
Nancy Taylor Hunt
Wendy Thompson Noyes
Sandra Tremblay Cram
Linden Tucker Bell
#Elizabeth Veitch Dodge P'92
Lesley Weichsel Hand
Ann Weinberg Mandelbaum
Deborah White Corr
Wendy Willson Allen
#Heather Woods Ames
#Constance Wormser Mitchell
#Carolyn Yeaton Frank
Rita York Read
#Elayne Zweitler Gardsrein P'92
1968
CAC: Ann Werner Johnson
Anonymous
Wendy Aaron Bender
Edith Aiden Lebov
Bonnie Altman Templeton
How is the money spent?
Academic Programs: $15.8M
Tuition & Fees: $29.1 M
Karen Anderson McConnell
Marguerite Auwerter Shepard
# Kathryn A, Bard
Stephanie Barrett Branch
#Sherry Bauman
#Gwendolyn Behr Schaevitz
Louise Belden Fairbank
Helen E. Benedict
PhyllisBenson Beighley
#Amy Bergida Sobel
Adrienne Bergman Beebe
Pamela Berky Webb
Daria Bernatowicz Shachmut
#Patricia Bethel Egan
Bonnie L. Boermeester
#Matjorie Boone Miller
Maria Braden Clark
#Leslie Brill Mullins
Barbara Brinton Chenot
Sue A. Bristol
Barbara Brodsky Ringel
Anne Brown Mason
Joan Burrows Barnett
#Anna H. Bush
Mary Campbell Boynton
Linda Carpenter Leavitt
#Carol Caruso Mancusi-Ungaro
#Iris Chartoff Leonard
Patricia Chock Chainon
Mary Clarkeson Phillips
Carolyn E. Conybeare
fume Corpening Wentz
Lucinda Dalzell Pitt
#Miriam W Daniel
#Elizabeth B. Davison
Other: $3.8M
Linda A. Demikat
Elisabeth Donaghy Garrett
#Carolyn Downes Kraemer
Nancy L. Dubin
Karen Dunn Martin
Fan Eisen Albritton
Evelyn F Eisenhardt
#Suzanne Emery Grogins
Ann Engstrom Reydel
#Helen C. Epps
Gretchen Ferguson Garcia
Ann Fertig Tiemann
#Ellen Peury Levine
#Nancy Finn Kukura
Susan Finney McKinney
#Betty Fluegelman Kahn P'92
Joanne Flynn Frantz
Sally Foskett
Carol Fraser Fisk
#Mary Fuller Grabarek
Lila E. Gault
#Pacricia Gaynor Harnnan
#Suzanne Gehrig Kranz
Nancy Gilbert Murphy
#Pamela E. Gjettum
#Trudy Glidden Nichols P'95
#Judith Granville
McCrudden P'96
#Arny Greenberg Poster
#Judith J. Greenberg
Linda N. Groat
Kathleen Guenther Tiews
Lesley M. Guyton
#Martha E. Hackley
#Avery Halsey Dickinson
Student Servicesllnstitutional Support: $11.2M
Auxiliary Enterprises: $8.2M
Kathryn Hamilton
Starensier P'92
Deane Hancock French
#CaroJ Harding Kelleher
Dorcas R. Hardy
Barbara Hatch Barbuto
#Shirleyanne Hee Chew
#Harriet Herman Pratt
#Sheila Herman Sheer
Janet R. Herrmann
Andrea Hintlian Mendell
#Ellen Hirsch Shapira
Stephanie Hirsch Meyer
Cathleen Hull Janovic
Judith). Irving
Janet Ives Angelis
Harold & Brooke Johnson
Suiter
Martha Johnson Rosenthal
Judith Jones McGregor P'97
Billie Kaye Kull
Judith Keller Chynoweth
Susan Kennedy Bishov
Lynn W Kinsell
Virginia Lagrange Hearon
#Kay Lane Leaird
Susan Lasovick
Lindsey Latimer Larocca
#Ellen Leader Pike
#Dorinne Lee Reiley
#Polly Leonard-Keener
Melva Lowe Goodin
Nancy Lund Gould
Susan Mabrey Gaud
Cecily A. Mader
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Honor Roll
#Carla D. Marcus P'94
#Heather Marcy Cooper
Elizabeth Markin Marcu
#Mary Marshall O'Connell P'96
Lynda Mauriello Franklin
Eleanor May Byrnes
Ellen M. McCreery
Leigh Me Williams Bates
Charlotte R. Meyer
#Lynn W Miles
#Lucille Miller Nickerson
Karen Moore Manternach
Susan Morgan Baker
#Tamah Nachtrnan Wiegand
Pauline M. Noznick
Margaret Oyaas Naumes
joan Pekoe Pagano
Constance Perekslis Milusich
Wendy Peter Abc
Silvia Powell Cooper
Virginia Puder Goldfarb
Jane E. Radcliffe
Jane Ranallo Goodman
#Barbara Rand Clark P'91
#Katherine Redington
Morgan P'95, '93
#Terry Reimers Byrnes
#Helen Reynolds
Jo Romano Viets
Anne Ross Sawyer
#Marianne M. Salamone
Robin Salzberg Stark
Sally Schweitzer Sanders
Nina Semansky Darnashek
Alison Sethness Axeen
Ellen Shrader Robinson
Jane Silver
#Lorilyn E. Simkins
#Louise Snay Zarr
#Wendy Spear Mayrose
Katherine Spendlove Talmadge
Mary-Dinnis Stearns Taylor
Priscilla Stone Cutler
#Cynthia Stork Gerber
#Ellen L. Sudow
Katherine Susman Howe
#Shelley E. Taylor
Juliana Thorp Ratliff
Charlotte Todd O'Connor
#Donna Tolli Madigan
Noelle Tournier Anson
Ellen Townes Anderson
Ann Umpleby Wilcox
Susan Van Winkle Pollock
Valerie Visca Maerker
Mary-Elizabeth Walker Jackson
Deborah E. Wallace
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#Francine Wattenberg
Klingenstein
#Gail Weintraub Cooney
#Thomas & Arm Werner Johnson
Claire M. Wilcox
Jean Winans Fisher
Elissa T. Wright
#Marion Yamin Paulson
#Karen Young Hodge
Pauline Zammataro Messina
1969 - 25th Reunion
RGC: Sally Rowe Heckscher
RGC: Susan Sigal Denison
CA: Mary Barlow Mueller
CA: Ellen Lougee Simmons
CA: Ellen Robinson Epstein
CA: Kristin Stahlschmidc Lambert
CA: Prudence Wilson Barton
Anonymous
#Linda Abel Fosseen
Susan Aldridge Schlemm
#Ruth Amdur Tanenhaus
Zoilita Aponte Fedor
Ellen Aronoff Kern
#Jane Ayers Bruce
#Judith Bamberg Mariggio
Mary Barlow Mueller
Serena Barnum Eastland
Nancy Barry Manor
#Arete Bennet McSherry
#Cordalie Benoit
#Paula Benson Brothers
#Nina Berman Schafer
#Carol Bileski Gracia
#Lorraine Bitner Gilden
Dilys E. Blum
#Anne Bonniol Pringle
Julia Boone Kessler
Janet Bouchard Pietsch
#Alicia M. Brackman
#Elizabeth Brereton Smith
#Nancy Brush Edwards
#Lucia Bryant Blanchard
Deborah Bu1k.ley Kruskal
Katherine C. Bunce
Carol S. Bunevich
#Elaine Buschhoff Davis
Jeanne B. Caldwell
Laurie E. Cameron
Susan E. Cannon
#Nancy Choekley Seelbach
#Paula Cisco Verdu
#Judith Coburn Klein
Ann Coggeshall Young
Evelyn Cooper Sitton P'96
Linda Cornell Eberle
Nancy Daniel Johnson
#Laura Davenport Petcavage
Judith DeGroff
Schoonmaker P'95
Susan J. Dell
Athena Demos Economou
Suzette M. deVogelaere
#Joan Dimow
#Kacen G. Dorros
#Christina Downs Dondero
#Dorothee Duehlmeier Baker
#Claire Eldridge Ridley
Darryl Ferguson Bloom
#Leslie Fisher Steen
Karen L. Fraser
#BJbette Gabriel Thompson
Mary Garlick St. George
Gail Gerleman Langeloh
Gail j. Goldstein
Penelope Goslin Baker
#Patricia Gumo Stumpp
#Jane Hanser Matthews
Helen Harasimowicz Walters
Mary M, Harp
#Laurie Hershman Dickerson
Marjorie M. Holland
#Pamela Holmes Serra
Lynne Hugo DeCourcy
Dagny Hultgreen Griswold
#Vera ldel Gierke
Lynn Jacobson Morgenstern
Margaret Kaempfer Harjes
Karolyn Kanavas Rohr
Judith D Kaufman
Gretchen R. Keiser
Suzanne King Wagner
Carolin Kirkpatrick Dick
Harriet Kodis
#Jane Leary Schnitzer
#Mary H. Leavitt
Erika Lehninger
Whitmore-Aretz
Jaddyn Leonard Stoltz
#Candace L. Lindsay
Susan Lombino Summers
Ellen Lougee Simmons
#Jan MacDonald Smith P'95
#Margaret Magid-Elder
Linda Main Benham
Evelyn Manenberg Miceli
Kathleen McCarthy Boudreau
#Linda McCoy Burnett
Deborah Menchek
R.ita J. Miller
#Jill Monchik Farrer
Katherine R. Montgomery
Heather M. Morrison P'95
#Barbaca Morson Geider
#Susan Naigles Rosenzweig
#Susan Ninde
Joanne Osano Sasaki
#Cynthia A. Osborne
Constance Patterson
Christian
Nancy Payne Alexander
#Maria C. Pellegrini
#Katherine Phelan Willis
Mary Phillips Muirhead
Barbara j. Pire
Linda E. Platts
#Deborah Pollock Partridge
Judith Rapp Moss
#Gale A. Rawson
Alice Reid Abbott
Karen Rheinlander-Gray
Kathryn L. Riley
#Carol S. Robinson
#El.len Robinson Epstein
Gwendolyn Rodgers Clark
#Sal.ly Rowe Heckscher
Sheila Ryan Wilkinson
Christina Rydstrom Staudt
fume Sargent Walker
Mary Saunders Hande
#Susan Scharlotte Walton
#Mary Scheckman Hubka
#Margaret Schmidt Brady
Nancy Oskow-Schoenbrod
#Pamela W Schofield
Marilyn Schuchard
Dusenbury
Bettina Scott Brogadir
Carole R. Seegert
Claire Sekulski Bronson
#Mol.ly Shannon Osborne
#Gail B. Shulman
#Susan Sigal Denison
#Sharon Smith Broughton
#Kristin Stahlschmidt Lambert
Karen Sullivan Wolfikehl
#Wendy Swanson Avirgan
Harriet Tatman Gaynor
Nancy Taylor Vineburgh
#Louise Thomas Kemper
Elizabeth Tobin Mueller
Ann Tousley Anderson
Amelia Tovar Zarikian
Helen F. Trager
#Betty Wallman Henry
#Marilyn Weast Rorick
#Ann Weinberg Duvall
Jane Weiskopf Reisman
Alice H. Wellington
Carla Welsh Young
Su-Lin White Foster
Sallie Williams Neubauer
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#Regina Wolpert Bower
Penelope R. Wood
Karen Wright Hilton
Sally M. Yerkovich
1970
CAC: Gwendolyn H. Goffe
Frances Abodee1y Hallonquist
#Patricia Allen Shellard
Karen Antonelli Costello
Sally L. Appenzellar
#Mary Jane Atwater
Elizabeth Bacchiocchi
Landsman-Libby
#Carol Baldelli Ashworth
Betty Ball Sprouse
#Martha Beh Berardino
Nancy Benjamin Nolan
Doris Benner Painter
#Virginia Bergquist Landry
Marcia Bernhard Carlson
#Karen Blickwede Knowlton
Pamela J. Bliss
Barbara L. Boles
#Lynda Brackman Cooper
Jane Branigan Occhiogrosso
#Judith Bricker Bricker Flanagan
Pamela Brooks Perraud
# Johanna Browne Bartlett
Carol A. Campbell
Diane Capodilupo Taylor
#Sharon Cashman Truex
#Myrna Chandler
Goldstein P'96
Priscilla Christman Newbury
#Lynne Chrupcala Bookhout
#Mary E. Clarity
#Barbara Claros Apple
Cynthia D. Conrad
#Lynette Conrad Schneider
#Doris D'Orazio Hoxie
Leslie Dahn Sundberg
#Leslie Davis Weigel
Madelyn M. De Matteo
Jane Derr Monahan
Valerie D. De Vuyst
Barbara Dian Buchner
Kathleen Doar
Elizabeth Ebin Sandler
Emily Eisenberg Karelitz
Janice Elander Feher
#Ginger Engel Benlifer
Suzanne Ferguson Fuller
Nancy Ferretti Repshas
Andrea Pesus Samuelson
#AJana Flamer Fodeman
Deborah Foster Ebeling
Kathleen L. Fowler
Elaine Frey Hester
#Vivian Friedman Miller
#Catherine E. Fruhan
#Gertrude Gaffney Brown
Margaret Gagnon Dennis
Nancy Gilbert Brenner
Heather Gillespie Miller
Jean Glancy Vaughn
Gwendolyn H. Gaffe
Barbara Green Valckmann
#Leslie Griffiths Paul
Mariana Griswold Geer
Joan Haddad MacNeil
Mary Hall Prokop
Judith A. Hamilton
Anne Heenan Walklet
#Christine Heilman Bakalar
#Barbara A. Hermann
Valeria Hodges Sharzel
#Pamela Hoffner
#Cynthia Howard Harvell
#Debor::lh Huber Burt
Madeline C. Hunter
Barbara Hussong-Doose
Regina Imber Kruse
Marjorie Jones McBride P'96
#Mary Keil
Barbara R. Keshen
#Valerie Kinnicutt Powell
Christine Kozirnor Davis
Susan Kron Moody
Karen Kuskin-Smith
Marilyn Landis Beardsley
#Margaret Larkins Sweeting
#Nancy Laun
#Nancy Lauter-Klarell
Susan E. Lee
Diane Levy Jacobson
#Sally A. Liebig
#Susan Locke Soffer
#Marlene L. Lopes
#Amelia L. Marks
Barbara McCann Butterfield
Louise McClure MacKay
#Carol P. McCoy
Lynne Melville Gregory
Elizabeth Millard Whitman
#Margaret A. Moorman
Marcia C. Morris
#Julia Morrison Palmer
Virginia A. Nelson
Karen Nielsen Bevan
#Regina O'Brien Thomas
#Susan Paley Setnik P'94
Pamela Pawlik Sorensen
Nancy Pierce Morgan
#Jane E. Richman
#Lisa Richter
#Lynn Robinson Taff
#Randall Robinson
Bonnie Rockoff Marcus
Donna L. Rosen
#Dale Ross Wang
Suzanne Ruckman McBride
#Sandra Ruisi Greenwood
Melissa Ryan Groenke
Texas Sabine Swanjord
Christine Sanborn Teague
Laurie Schaffer Disick
Heidi SchiffTuby
#Andrea Schulman
#Joan Schwartz McCallie
Pauline Schwede Assenza
Alina Seborowski Andersen
Katherine 0. See
Carol Shasha Green
Rachel Sherbourne Cooney
#Nancy Simon Fulton
#Barbara Skolnik Goldman
#Martha Sloan Felch
Christine Slye Koch
Judith Smith Stewart
Sheila J. Smith
Georgia Spiro Schweitzer
#Josephine Stafford
Merrill P'79
#Suzanne Steenburg Hill
#Nancy Stein Becker
#Alison Stone Ament
#Deborah Stone Paris
Ann Sze Chee
#Sharon Tayne Fusco
Joanne Terry Adams
#Katherine Thompson Otte
#Marcia Toft Rush
#Helen Turner Means
Joanne Ward McCoy
#Diane Wassman Darst
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#Mary Weal Klein
#Margarer Weinland
#Ruth Weissman Yates
Sally White Walker
#Mary Wick Bole
Barbara Williams Kissinger
#Sanclra J. Wilmot
Harvey Yazijian
Eleanor Zanna Brown
1971
CAC: Dale Chakanan Turza
Patricia Adams Sheehan
#Elizabeth Annen Troeger
#Barbara Ballinger Buchholz
#Susan E. Bear
#Lucy Bethel Gangone
Diane R. Blum
#Rosemary Bonser Johnson
#]udith Borkin Scott
#Nancy E. Bowen
#Elizabech Breg Masson
Kathleen Bristol Wick
#Lynda Brooks Crowley
Joyce Canfield Hemingson
#Margaret Carrington King
Candice Carter Ford
Corinne Carter Greene
Dale Chakarian 'Iurza
Barbara A. Chasnoff
Jeanne Christie Mithen
Elizabeth Collier little
Carmelina COIllO Kanzler
Ruth G. Curmingham
Joan C. Dagle
#]ean Daley Blair
#Nancy Davenport Rubens
#Daryl Davies Davis
Martha Davis Kelly
#Mary Davis Turchiano
Lesley Dearden Boughton
Lucia Del Favero Lukac
Ann Detwiler Woodward
Nancy Diesel Mills
Jane A. Difley
#Janet Dreyfus Gray
Lou.ise Eastman Tuck
Beverly Edgar Grady
#Jane Elliott Drebus
Cheryl Emanuelson McCain
#Randy Epstein Austin
#Carolyn Esser Wilson
#PauJa Federico ConJey
Deborah Finkel Lennon
Carole Firestone-Gillis
Pattison Fischer Henunerly
Susan Fletcher Jenkins
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Tammis Porshay Greene
Penelope J. Fritzer
Sandra Gale Schinfeld
Karen K. Gallas
#Susan Gertman
#Jane Gilbert Snyder
Peggy A. Gitt
#Judith Glassman Duffie
#Ellen Goodman Sibre
#Deborah Gordon Mullaney
#Dorothy Hagberg Cappel
#Louisa Hammond Garrison
Ruth Harris Hilliard
#Joan Hart Weigle
LaMarian Hayes-Wallace
Joan Hedgecock
Judy Heldman Oxman
#Lucia Henderson Marion
Linda S. Herskowitz
Mary Higgins Upton
#Margaret Hiller Stevens
Susan B. Hirschhorn
Patricia Holman Berrniss
#Christine Howells Reed
Frances Howland GammelJ
Ann Huckle Mallek
Linda Huth Foster
#Andrea T. Hyde
#JoAnne Isenburg Hartel
#Dorothy J. jackson
Nancy E. james
Linda Jensen Goodman
Mary Josephs Reilly
#Barbara Kahn Stewart
Marsha S. Kartzman
#Andrew Ketterer
#Nancy P. King
#Madene E. Kline
#Reva Korim Castaline
Susan Kou Harold
joan D. Krizack
Barbara J. Lahr
Bonnie Laux
#A1isa Lewis Altabef
#Anne Linas Jacobs
Valerie A. Locher ..
Nan Lowlicht Hall
#Cinda Luse Walsh
jennifer P Maduro
Carol Magun Feingold
Janice E. Martin
#Glenna Mathes Moalli
#Anne Maxwell Livingston
KatWeen 1. MCCarthy
Lisa J. McDonnell
Francine Mcquade Bomar
Donna MickJus CiccaJone
Doreen Miller Schlicht
Lynn Mirbach Walker
Clara Montero Mednick
Patricia Morin Foster
janet Newcomb Brown
Kristina M. Nilsson
Carol Nordbeck Blazar
Patricia P. O'Rourke
#Lois Olcott Price
Daisy Park MacDonald
Cynthia M. Parker
#Ellen S. Parry
Nancy Patrick Kaye
Susan Pool Moses
jennifer Post Friedman
Nancy Post Messinger
#Nancy Quinley Kataja
#Irene Quong Conlon
Alice Ramo McKeown
Christine S. Regula
Ronna 1. Reynolds
Leslie Richmond Simmons
Arlyn]. Roffman
Linda G. Rosenzweig
#Susan Sackheim Sayle
Beverly Sager Fill
#Cheryl Savitsky Izzo
#Susan Scott Kelley
Diane Seidel Macris
#Barbara Seltzer Edinberg
Julie A. Sgarzi
Jacquelyn Shaw-Loughlin
#Bonnie Shepherd Yocum
#Anne Sigmond Curtis
Linda Simsarian Dolan
Carol Stephenson Polmon
Linda F. Sullivan
#Terry Swayne Brooks
jane Terry Giardino
#Lucy B. Van Voorhees
#Margaret Wade Jacobs
Rob Wagner
Alice Walton Collins
Sandra D. Warner
#Sharon Welsh Butler
Deborah Wiggin Neff
#Anne Willis Peck
#Margaret Winkler Frank
Adele Wolff Bassett
Barbara Yanchek Braun
#Stephanie Young Blanchette
#Judith Zellman SkJarz
#Patricia G. Zincke
1972
CAC: Elizabeth G. Riggs
CAe: Barbara Zaccheo Dubow
CA: Karen]. Du Brul
CA: Gale Slepchuk Fitzgerald
Carol M. Adams
Georgia Ahlborn Sorensen
#Martha Aldrich Banks
#Beverly Alfano Ahrensdorf
Wendy Antrim Ross
#Jane S. Arnold
#Hedda Ashkenas Maleh
Barbara Ashton Carey
Kathryn J. Bacastow
Harriette Bauman Edelstein
Mary Bergin Bradford
Parricia ]. Biggins
Carol Blake Boyd
Lucy Boswell Siegel
Nancy Boyd Grant
Virginia Brockwehl
#PeneIope Brown
#Emily Bryan Grimes
John C. Burke
Nancy C. Burnett
Barbara Camp Linville
Barbara B. Carroll
Elizabeth Chalko Hannigan
Genevieve Charbin Cerf
June Clymer Debonis
#Gail B. Coad
Martha Cogswell Lamontagne
Rebecca A. Comstock
Barbara Cooper Neeb
Kathleen Cooper Vadala
#HeIen Crispe Hesselgrave
#Virginia E. Dematatis
#Deborah Dickson Shapiro
Carolellen Downie Ogle
Karen J. Du Brul
#A1ison Dunn Gittleman
Maryelaine Farrell Lowry
#Margaret Fisher-Krugman
#Betsy P. Frawley
Leann Fuller Reher
Dehorah Garber King
Peggy Geiger Ellis
Marguerite Gell1Son Ashman
#Merrily S. Gerrish
Patrice Giacobine Champagne
#janice Gieparda Davey
#joann Giordano Everson
Ellen Glassburn Silberman
Bernette Goldsen Ford
#Mary Goldstein Marcus
#Barbara A. Goodhouse
#Lynn Gorsey Westenberg
Barbara Grube Flynn P'94
#Cyntllla Haines Stone
Marguerite Halmick Shields
Cathy Harr Beaton
Vickie A. Hatcher
MOillca Hayes Brown
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Holli Helpern Levy
Nancy Hewes Tonunaso
Barbara Hoffman Keiser
Carol Hunter Fulton
Rhona Hurwitz Cummings
Mary I. Ingoldsby
#Barbara Jackson Steverman
Kathryn Jacobs Housiaux
Barbara Johnson Hamilton
Joanne Kahn Malmon
Mary 1.Kebler
#Kathleen Keffer Keane
Mary KelleyJohnston
Philip J Kercher
Patricia S. Kreger
Nancy Lane Carey
Susan Lawrence Monack
#Hope Lazarevich Whitehead
Erika Lefren
Stephanie J. Levine
Laura Levinson Smith
#AIllY Lewis Tabor
#Susan Lightbown Tolar
Anne D. Loparro
SallyMacLaughlin Olivier
Alison W. Magee
Susan M. Malool
Nancy Marshall Athey
Danna E. Mauch
Jacqueline E McGinty
Christine McKinley Sanderson
Pamela J. McKittrick
Elizabeth Meiklejohn Helming
Susan Monzani Swig
Meredith Morten Davis
Linda Mosse Baer
Carol Neitlich Bridges
#Elizabeth A. Otto
#Sharon Page Bode
AJayne Palmer Van Deusen
#Patricia G. Pancoe
#Virginia Peck Sullivan
Linda Pinkney Emmons
#Linda Podnek Cohan
#Nadine Porcelan Wenner
Bernadene S. Prue
Patricia A. Reum
Margo Reynolds Steiner
Barbara Rice Pick
Elizabeth G. Riggs
#Ruth Riner Ladd
Marcia Romanowych Robarts
#Regina S. Roth
Karen Ruddeforth Furnans
Cathy Rudolph Breish
#Deirdre D. Russell
#Amy Savage Beckley
Mary Jane Seale Sofio
Mary Seavems Saner
Linda Simkanin Hammond
Karen J. Sinclair
Lois Smith Goetz
Karen Steineker Harris
Laurie Stewart Otten
Barbara Sundheimer Extein
Susan Swyer Earle
#Candace G. Thorson
#Susan Tichnor Alfred
Martha Tillson Baran
#Judith Tindal Opatrny
Nancy E. Townshend
Ruth Tsai Rupprnann
Philip A. Twomey P'87
Martha Vaughn Bath
Peter D. Vickery
Conceua Vigneri Gretz
Susan Walker Kowen
#Roberta Wallack Murphy
Deborah Warshaw Malin
Karhleen Wetherell Lawrie
Barbara White Morse
Wendy Wilkins Hopkins
#Cynthia C. Willauer P'89
#Margaret E. Williams
Pamela Wilsey Meyer
Wendy Winnick Wheat
Barbara Witter Enman
#Elizabeth S. York
Barbara Zaccheo Dubow
Nancy Ziegler Von Der Porten
Carolyn Zoephe1 Lockhart
1973
CAC: Martha E. Gifford
CAC: Susan D. Krebs
CA: Marcia Asquith Kaufman
CA: Francine J. Bovich
CA: Carolyn Conn Roth
CA: Jill Felsenthal Levi
CA: Mary Ellen Kenny
CA: Lynn Leloup Pennington
CA: Jay B. Levin
CA: Susan 1. Lynch
CA: Chnsceen C. Tuttle
Phyllis A. Annunziata
Aries R. Ardin
#Elizabeth J. Arthur
Marcia Asquith Kaufman
June Axelrod Poses
Jane Barbo Gabriel
#Pamela Barnett Bakal
Hannah E. Benoit
Ann Bensinger
Elaine Bjorhus Gibbs
#Robert B. Blackwell
SCHOLARSHIPS
Accepting a hand,
working to return the gesture
"Although these words can express only a fraction of my thanks
to you, enumerate only so many of my accomplishments made
possible by you, and give only minimal justice to my hopes,
dreams, and aspirations, it is my sincere wish that you will accept
these few short paragraphs as a token of my appreciation for
what you have done for me."
So writes Judd J. Balmer '94, first recipient of the fully
endowed Virginia Deuel '37 Scholarship, in his letter of report and
appreciation to his benefactress. Deuel, who majored in sociology
as an undergraduate, has been a generous supporter of the
college for years, through a so-called "current" scholarship fund,
in which moneys donated annually are dispersed that same year.
She decided in late 1992 that she wanted both to increase the
amount awarded yearly and to ensure that the scholarship would
be given in perpetuity. She was able to upgrade her current fund
by relinquishing her life interest in a gift annuity, thereby
endowing the named scholarship, which carries no restrictions.
This kind of giving, which has direct impact on the lives of
those Connecticut College students unable to attend the college
without assistance, makes a real difference in the living and
learning experience of all students here. At the same time, it
keeps the donor in close contact with the college, its students and
the vitality of campus life. Understanding this, many
undergraduates say they hope to return the privilege of attending
this institution, as Virginia Deuel has done.
Writes Balmer, a competitive swimmer and diver with a dual
degree in government and German, "Many people take an active
interest in the education of family members; few people, however,
take an active interest in the education of strangers. People such
as you, Virginia Deuel, allow people like me to have an
opportunity to pursue our hopes and dreams. Without having
received aid from you, financing my senior year at Connecticut
College might have been virtually impossible ... It is people like
you who influence young people like me to keep the giving cycle
alive. It is because I have experienced first hand what your
generosity has done in my life, that I will contribute to needy
students, if at all possible, later in my life."
Debra Boger McAlenney
#Francine J. Bovich
Elizabeth A. Bowen
#Katharine Boynton Williams
#Andrea 1. Buff
Margaret Burrows Marcin
#MaIjorie Bussmann Gillis
#Roger K. Byecroft
Allen T. Carroll
#Elizabeth Castle Halsey
Mary C. Cerreta
Diane Cetrulo Savage
Candace J. Chase
#Linda Citrano Yohe
Bonnie Clark Kalter
#David C. Clark
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#Trinkett Clark
Gale M. Colby
#Carolyn Conn Roth
Elizabeth Cram Keating
#Carol Cronin Barbour
Seth]. Cummins
#Nancy Cushing Olmstead
#Nancy Davidson Young
Cecile Davit Hamill
#Nancy DeGumbia Bullock
#Joelle Desloovere Schon
Virginia M. Dory
Cecily Ellrodr Stone
Sheila Erlich Pruzansky
Michael J. Farrar
#Jil1 Felsenthal Levi
#Ellen Ficklen
Susan Fifield Cunningham
Mindy Fink Amon
William H. Finkeldey
Barbara M. Flournoy
Margaret Ford Cosgrove
#Mal)' E. Forsberg
Karen S. Frank:
Caroleen Frey
#Martha E. Gifford
Anne Ginsberg Geoghegan
#Robin Goldband Willcox
Greta Goo Hoshibata
Nancy Goodwin Calhoun
David M. Cute
Arturo D. Guzman
Cecelia A. Hagen
#Emily Hanna Hayes
Anne Harding Weisman
Sally Harrison Lewis
Mark W. Hastings
Linda Havens Moore
Kathryn Herbert Priest
Barbara Hess DePasquale
Miriam Holmgren McCrea
Kim D Howie
Cynthia johnson Pearson
Mary Johnson Delbyck
Pamela Kalish Edel
Nyki Kanelous Kahn
#Elisabeth Karp Church
Andrea Karpel Slowik
#Kathleen Kelly Costello
Mary Ellen Kenny
#Katherine Knox Moore
Roberta Kobren Simon
#Cheryll Kohler Saltzman
Bradford G. Korder
Susan D. Krebs
Susan D. Kronick
#Lynn Leloup Pennington
#jay B. Levin
Giving By Class, 7/1/93-6/30/94
Michael D. Levine
Rosemarie Lewis Driscoll
#Joanne Lucey Ahern
#Denise M. Lyons
Louise MacDonald Peabody
Martha MacMillan Bennett
#Janice Majewski
Diane Mangasarian
Nancy R. Mann
Nancy Marks Smith
Kathryn A. Maruk
Janine Masairis Cerasale
#Nancy Mavec Spain
Ellen E. McCarthy
#Lynda McCurdy Hotra
Debra McGuirk Johnson
Margaret Mclver Gregerson
#Gita Merkevicius Kupcinskas
#Cherie A. Mignone
Antonia Miller Carter
Gail Mittendorff Strout
Sarah Morison Ford
Pamela Morosky Edson
Elizabeth Mory Weltzien
Cheryl A. Murphy
Deborah Myers Kucharik
Keith C. Nappi
Kimberly Neilsen Epstein
Perri Orenstein Courtheoux
Sharon Oscarson Barger
#Susan Parsons Greaves
#Suzalllle Pennink Ream
Karen Perkins Douglas
Sharon M. Perrella
#Ann Pettengill Shea
#Joan W Pierce
Claudia Pikula Farrar
April J. Posson
Carol Proctor McCurdy
#Brian S. Puglisi
#Barbara L. Raimondi
Claire Raposa Nauta
Brian D. Robie
#Wendy Royer Billue
#Victoria Sandwick Schmitt
Cynthia Scalia Griffith
Richard G. Scheller
Deborah Scott Wolfe
Woodland G. Scott
#Janet Shannon Farrell
Shirley Sheffield Mislick
#Margaret B. Shepard
Patricia Sherwin Garland
Pamela Shorter McKinney
#Mary Sill Sircely
Barbara Smith Cole
Katherine C. Spokes
#Elizabeth A. Stack
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#Laura Staehle Johnson
Nancy E. Stroup
#Mary Sullivan Mastrangelo
Lesley Swanson Orlowski
Susan Sylvester Kenney
Fay 'Iovian Mannheim
Patricia A. Troup
#Nancy S. Voye
Lucy E. Weiger
Roberta E. Wei!
Janice Weisman Howe
Ned A. Weisman
#Maria Willard Marvin
#Harry D. Williams
Karen Winer Friedman
JoAnn B. Winsten
Janice Withey Stamell
Judith Wright Jones
1974 - 20th Reunion
CAC: Norma K. Darragh
CA: Sharon J. Bell
CA: James S. Berrien
CA: Warren T. Erickson
CA: Carol Filice Godfrey
CA: Janet K. Howland
CA: Deborah Pope-Lance
CA: Katharine Powell Cohn
CA: Dianne L. Saunders
CA: Roy D. Taylor
CA: Virginia Ventura Colburn
CA: Patricia Whittaker Bullock
CA: Jill Wilson-Evitt
CA: Fern H. Zabriskie
George R. Aelion
#Cecily Allen Mermann
#Sherry 1.Alpert
Faith E Anaya
Jane M. Arabian
#Lynn M. Aschenbrenner
Francine Axelrad Rosenberg
Holly Babbitt Cobb
#Barbara Bakach Ferrer
#Margaret L. Beard
#Juliette Beaulieu
Deborah Beebe Botts
Sharon J. Bell
Dona Bernardo Nimer
#Barbara Biehusen Harris
Zelda 1. Bogdanoff
Marilyn L Boyd
Sarah Boyle Patten
Marian S. Boynton
#Mary Breglio Coronios
#Susan Browne Benzyk
Peter S. Bruyn
Anne E. Budding
Cynthia Campbell Hitchcock
Debra J. Canter
#Cynthia Caravart Holden
James 1. Catterton
Deborah A. Celia
Irene Chang Fan
Duane S. Chase
Jan Chiu Kong
Karl K. Christoffers
#Amy B. Cohen
Ann Cohen Darke
SusanCompton Pollard
Carole Cook Rivinius
Ann 1. Cooper
#Marcia J. Coyle
MarshaCraig Knoll
Karen CreasmanAldridge
#Janice 1. Curran
LeighDarbee
Norma K. Darragh
Dora DeBlasiHyduk
#Anita 1.DeFrantz
#joanne Devine Jordan
#Paula Dzenis Healey
Thomas D. Edlind
Willian)G. Ehrhorn
#Warren T. Erickson
#Karen FalesSauter
AlidaFeeney FerrariP'91
Anne Fenner Stolberg
Jo-Ann Perari Holmes
Linda FergusonBenoist
Cheryl E Freedman
Katherine FreygangFlagg
#Susan Proshauer
#Kristina Gade-Diels
Bruce K. Garnant
Mark 1. Gero
#Katc GodfreyWeymouth
#Ann GoldthwaiteMoore
KarenA. Gordon
#Leslie A. Goulet
#PoUy Haight Frawley
Herbert J. Hamill
Nancy Hammell
Linda HardingWarriner
#Frederick W. Heinrich
KarinJ. Hemmingsen
Ellen P. Hermanson
Niki A. Holtzman
#John ]3. Howard
#Janet K. Howland
Margaret jackson Gregory
Ann Jacobs Mooney
#Robert S. Janus
Donald O. Kane
#Deidre KaylorRichardson
#Caroline M. Kent
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Eileen Kunugi Oshiro
#Janet 1. Lawler
Rebecca S. Lehman
#Ellen Lipp
Susan Majeika Guilmette
Marie Mallon Ford
#Paula Marcus Platz
James H. Mclaughlin
#Pamela McMurray Foote
Nan M. Mezzaresta
Gertrude Miller laVigne
Douglas D. Milne
#Margaret B. Moseley
#Janice Murphy Congdon
#Deborah Naman Meyer
Lynette Navez Raap
Diane P. Nettles
Deborah A. Norton
Constance Norweb Abbey
Cheryl E. Olsen
#Katharine D. Paine
#Elaine Parker Edlind
#Sara Pettengill Petersen
Roger Pierce
#Deborah Pope-Lance
#Debra Portman Peter
#Katharine Powell Cohn
Nancy Rae-Seiberling
#Carol J. Ramsey
#Jean Rath Kopp
#Leslie J. Revilock
Debra Richardson Sweet
#Michael M. Ridgway
Deborah Rifchin McDowell
#Ronald M. Robins
#Helen Rowe-Drake
Peter C. Russ
Randall S. Russ
#Dianne 1. Saunders
#Sara 1. Schrager
#Marilyn Schwarzmann Zocca
Sandra Shahinian Leitner
Jeanne 1. Shelburn
Thomas A. Sheridan
David J. Shuman
#13arbara Smith Noyes
William S. Sneath
Susan Snyder Cloninger
#Wendy Sorenson Pearson
Faith E. Spencer
#Barry C. Steinberg
#Miriam Steinberg Wolkin
#Pamela Stevenson Crandall P'77
John E. Stiner
Shannon Stock Herzfeld
Ellen G. Stolzrnan
Nelson N. Stone
#Pamela S. Strawbridge
#Giles M. Strekel
Lon J. Sulkowski
James c. Susman
Anne Swallow Gillis
Ronald T. Sweet
#Ann Taback-Pairman Pasquier
#Roy D. Taylor
Cynthia Thomson Hill
#Polly Tompsett Walsh
#Mary E. Van Bourgondien
Nina D. van Dyke
Virginia Ventura Colburn
#Mark K. Vokey
Mark A. Wasley
Winston S. White
Patricia Whitehead Visi
Beth Wiedman Fishbane
Andrew T. Wilkinson
Jill Wilson-Evitt
John W Wilson
#Linda Wittmershaus Macik
Susan Wittpenn Ott
#Carol Woodbridge Ward
#Fern H. Zabriskie
1975
CA: Alexander T. Farley
Kathryn Aicher Wright
Elizabeth Alspach Karsten
#Mark D. Bandas
Holly M. Bannister
Lincoln A. Baxter
Robin Beaulieu Strauss
#Cindy Beck Goldstein
Ann Blanchard De Rosa
#Judith H. Boland
#Eleanor C. Bradshaw
#Elizabeth A. Brininger
Charles W Brinton
Patricia Bristol May
#Adele Q. Brown
Matthew S. Brown
Eileen B. Buckley
Caroline S. Burch
Anne Bussmann Heiser
Marsha K. Callahan
Nina Cardin Reisner
#Sarah Carleton Wechsler
Elaine M. Carlson
Peter F.Carlson
Susan R. Case
#Stephanie C. Clams
#Richard F. Cohn
Wendy Blake-Coleman
Daria Coletta
Melanie]. Cotton
#Cyntl-ua 1. Crooker
Pamela Cutler Baxter
#Susan Deary North
Catherine Dey Leary
Susan Dickson-Matsunam
John W Draper
Richard C. Dreyfuss
Debra A. Duerr
Alison E. Eckman
#Linda M. Eisenmann
#Carol Ernst Flandreau
#Valerie Farias Newton
#Susan Ferris Totten
Catherine Flickinger
Schweitzer
Anne E. Fowler
Laurie R. Garden
#Darcy Gazza Jones
#Betsy Gearing Ready
Susan Gemmell-Quemere
#Maureen E. Gilman
Chris A. Goddard
#Melinda]. Goding
Gary N. Goldsmith
Elizabeth Goldstein Newell
Nancy Green Wilson
William G. Green
Nancy E. Gruver
Anita Guerrini
#Barbara Hadley Katz
Amy Hall Stiles
#Douglas M. Halsey
MelissaM. Hartnett
Stetson Heiser
#Beverly Hindinger Krizanovic
#Diane A. Hitchcock
#Penelope Howell-Heller
Charlotte Hundley Nelsen
#Janice Hynes Chadbourne
Lynn Johnson-Corcoran
#Miriam Josephson Whitehouse
Mark S. Kanter
Cathy Kaufinan Iger
LisaKaufiuan Vershbow
#Bonnie Kinunel Dazenski
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Kerry L. Kirch
#Amy Klinow Halsey
Nance Kriscenski
Eugene S. Kumekawa
#Elaine L. Lang
William D. Langer
#Paul D. Lantz
Linda A. Lathrop
Jonathan D. Lee
#Victoria Leonhart Trefts
Richard A. Lichtenstein
Elizabeth Lloyd-Kimbrel
#Susan Massey Herndon
Patricia L. McCloy
Kathleen McClure Lowell
#KatWeen McGlynn Rutkowski
#Colleen Mcl.ean-Bowen
Julia E. Merkt
David J. Merves
Alison D. Mishkit
Michael B. Morgan
Lisa M. Mark
Carol Morris-Scara
Frederick P. Moser
Mary K. Murray
Sharon Nalewajek Nilsen
Sarah R. Newman
#Nancy Oman Poole
David H. Peltz
Karen Pfanner Reynolds
Stephen Willet &
Diane L. Pike
Julie Pospisil Waller
#Barbara S. Post
#Judith Praglin Robbins
James L. Priest
Patricia L. Reilly
Timothy A. Reinsch
#Jean Renfield-Miller
#Douglas C. Renfield-Miller
Timothy K. Reynolds
Nora Richter Greer
Alexandra W. Rollins
#Marjorie Rosenbaum Kasimer
Harold S. Rosenberg
#Joseph D. Rosenberg
Susan A. Rotenberg
Nina Rumbold Bress
#Carrie-Beth Santore
Susan D. Sawtelle
#Karen Schiff en Christoffersen
Leslie Schine
#Theoclore C. Schlette
#Sally Sinclair-Hubbard
#Katherine A. Skreburenas
Cleary Smith Simpson
Margaret Spitznagel Harkness
#Pamela B. Stanger
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Andrea Stoner Chapman
#Kathryn Studwell Sabino
Colleen A. Sullivan
Walter R. Thoma
#Jane Thompson Reinsch
John D. Thomson
#William B. Thomson
Allison Thurston-Palermo
#Elizabeth K. Trueblood
Henry D. Tucker
Karen Upton Hill
Betty Urban Morrison P'76
Kristi Vaughan Cody
#Mark L. Warren
#Amanda Weber Clark
Frances J. Weiner
#Lisa Weiskop Glick
#Nancy Wheelan Merzloff
#Deborah White Neilan
John R. Whitney
#Christie Wilson-Kruse
#Dena WolfYeskoo
#Deborah J. Wright
Catherine L. Young
#Sherry Zeidenberg Shanbrom
#DavidJ. Zimmerman
#Paula J. Zuraw
1976
CA: Kevon Copeland
CA: Sandra Crank-Mulkey
CA: Laura A. Hollister
CA: Elizabeth Hopkins
Blackstone
CA: Bernard]. McMullan
CA: Theodore M. Romanow
CA: Laurel Simon Bobrowich
CA: Kathleen Smith Andersen
#Anonymous
#Marian L. Ahearn
David N. Alden
Jahn H. Arslan
Karen Awad Tyler
#Roben A. Axelrod
Christopher A. Bandazian
#Craig T. Barth
Renee Baumblatt Magida
Marion Blatsos Gilman
Ann L. Bodurtha
Byrle Bombero Lauriat
Linda Bordonaro Dwyer
Jonathan B. Bricklin
#James T. Briggs
#Barbara Brown
#Elisabeth W Brown
Katherine A. Brown
#Stephen M. Brunetti
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Caroline Brunjes Bedard
Juliet A. Buchwalrer
Sarah S. Burchenal
#Emily Burt Kellogg
Anthony L. Carr
Thomas B. Chamberlin
Craig E. Chapman
john P Chimoures
Todd R. Cody
#Stuart M. Cohen
David D. Coleman
Michael R. Collier
Lynn Cooley
#Jacquelin S. Cooper
#Kevon Copeland
#John H. Cunningham
#lna S. Cushman
Robert A. Cutler
Carl D. Dawson
Jeffrey c. Demos
Chandra Denenberg Zieff
John C. Dezeeuw
Mary E. Dimrnock
#Paub Drain Briggs
Nadine Earl Carey
Sara S. Eisenman
Jeffrey P. Elkin
John L. Emerman
Susan M. Farnsworth
Laura D. Faure
#Sharon Feldstein
Jeffrey E. Fletcher
Dorothy Ford Mills
#Nancy Forde Lewandowski
#Jason A. Frank
#Wendy W. Friedman
Paul M. Funk
#Susan E. Gallant
#Ella Gedney English
Nina Georgopulo Hacker
Laurene Giovannelli Palmer
Marc Gottesdiener
Barbara F Green
Elizabeth Gregory Kolding
Christine A. Grosse
Patricia M. Harcourt
Nancy Hay
Susan Hazlehurst Milbrath
Ann B. Heron
#Nancy J. Hershatter
Douglas E. Hirull;ln
E;lrl R. Holnun
Robert K. Huebscher
#Susan Jacobs Reidy
#Scott M. Johnson
Joseph Jucewicz
Kenneth R. Kabel
#Deborah !(jng Smith
#Jeanie Kitchen Houghton
Justine E. Knizeski
Stephen R. Kops
James M. Kosakow
Sarah Lipson Lebwohl
#Leonard J. LuPriore
#Jacqueline M. Lyon
Drew McCartney Kortum
Nancy McCoy
#Joalme McKean Morton
#Barbara Merk Toller
#Guy W. Morris
Cecilia Muench Decker
Maria Muzio Duncan
Kenneth C. Nott
Francis X. O'Shea
#Jeffrey S. Oshen
David H. Palren
#Molly Parker Sanders
James A. Perskie
#Joh.l1 W. Phillips
Linda M. Poulos
#Peggy F. Powell
Malinda Powers Berardino
#Victoria S. Price
#Richard D. Primason
#Jo-Anne Principato Morley
Karen Rallis Davies
#Charles L. Roberts
#Theodore M. Romanow
#James C. Rowland
Daniel Samelson
Frances Sanderson Smith
Cynthia L. Schaefer
Susan Schelpert Murray
Joan G. Schwenk
David S. Silberstein
#Marylena Simone Worthington
Howard M. Smith
#K:lthleen Smith Andersen
Kevin T. Smith
Roger W. Smith
#Julie R. Solomon
#Peter J. Sonnabend
#AlanJ. Spose
#Elisabeth A. Stenger
#Marcia D. Sullivan
Elizabeth A. Taylor
Harriot Tuttle McGraw
#Kathryn Tweedie Erslev
Melissa Warner Norton
Leslie H. Whitcomb
Elizabeth A. Widdicombe
Debra Wittenberg Lee
Mary Yoshimura Elkin
Sarah Zonino Taylor
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1977
CA: Eric Birnbaum
CA: Patricia Cassedy Critchfield
CA: Ken A. Crerar
CA: Kimberly-Toy Reynolds Huh
CA: David R. Sargent
CA: Sheila A. Saunders
CA: David Schonberger
Elizabeth Ahrens Yourgrau
Norvell Anthes Siebert
Ruth Bailey Laugh
Lisa Bancala Blake
Beth L. Barry
Clifford D. Beck
Joseph W. Bibisi
Eric Birnbaum
Jane Blonder Clark
#Yvonne Bokhour Kosakow
#Margaret Bradley Felton
Patricia A. Burns
Christopher G. Bushnell
Gregory S. Butcher
#RjchardJ. Carr
Mary Casserly Beasley
Patricia Casserly Critchfield
Ann F. Chamberlin
Wendy Chapman Dusenbury
#Daniel B. Cohen
Lawrence N. Corwin
Joanne Coules Allen
#Wendy H. Crandall
Scott M. Davis
Michele De Bisscbop Saczynski
#Eleanor Dein Sharpe
Elaine R. DeMore
Michael J. Dubilier
Michael]. Duggan
Gerald Dunham
Van Wyck 1. Dusenbury
#HolJy Dworken-Cooley
Susanna B. Ehrlich
Margaret Erdman Becker
Cynthia R. Ericson
#Abbe K. Fabian
#Philip M. Farmer
james S. Feinberg
Elizabeth Field Reynolds
Karen S. Fisher
Elizabeth Fox Hassan
Amy Friedlander Gorin
Katherine S. Funk
Benita Garfinkel Goldstein
Marjorie Gattuso Parry
#Simeon I. Glaser
Christopher Greene
Seth S. Greenland
#Bonita Greenwald McCardell
Bruce L. Hager
Andrew M. Halsey
Susan Hamlin Johnston
Robert B. Hennion
Virginia Hough Marchak
LisaA. Hughes
George F. Hulme
Del.oris Husted Lidestri
Thomas G. Julius
Kenneth S. Kaplan
Marjorie D. Katz
Lauren Kingsley
Lynne M. Knox
Beth Kreiger Jacober
Andrew W Krevolin
Martin Lammert V
Kim A. Lawrence
#Martha Leach Proulx
#Jonathan W Leichter
Alexander K. Leith
Susan E. Lepore
Mollie B. Lesnikowski
#Betsy Levings Grimes
Steven M. Levy
Helen Liscord Bothwell
Vicki Ludmer Marsh
Jeanne Mann Newman
Jonathan G. Marcus
#Leslie A. Margolin
#Allison Marrone Maltese
Janet Martin Lonsdale
#Diane M. McKeever
#Lois McTague Bacon
Charles A. Meehan
Letitia W Mills
#Melissa J. Mills
#Jeffrey P. Modzelewski
Alexander M. Newbold
Nan Newman Sanfilippo
Judith Nichols Paul
Janet A. Noyes
Emily R. Odza
Bruce C. Parmenter
Richard F. Persons
David G. Pettinari
Todd H. Pinter
Stephen M. Pitts
Lisa PodoloffBoles
Marilyn S. Pond
#Laurie Pope Gwin
Sandra L. Rappeport
Alison Reeve
Michael C. Rich
#Peter R. Rich
Louise Richter Corman
Deborah J. Rivosa
Martha L. Robinson
SCHOLARSHIPS
To study abroad
When Joan King was associate dean and instructor in French at
Connecticut College, one of her responsibilities was the Study
Away program, "a natural outgrowth of her love for travel," noted
the college publication Dateline upon her death in January 1992.
Loved and respected both at the college and in the greater
New London community, today she is remembered in the Joan
King Memorial Fund for Study Abroad. Thanks to the generosity
of many and the recent gift of Joan's sister Paula Gorman, the
Study Abroad endowment is fully funded and waiting to lend
assistance to those Connecticut College French majors who are
interested in getting to know more about the land of their
acquired tongue.
The award - which is need-based - will be granted
through the office of financial aid. When Paula Gorman made her
gift this year, she specifically stipulated that, though the
endowment was sufficient to support one small study-abroad
term, additional funds would be more than welcome, so that the
endowment may in the future support more and lengthier stays
abroad.
Since one of the college's central missions is to provide
undergraduates with international experience, this scholarship
fund is important to the objectives of the ongoing campaign.
Thanks go to the Gormans for fulfilling the endowment
requirements and for their encouragement of like-minded
support, and to the many who have built the tund to the point at
which one gift could make it a working endowment.
#Michael E. Rosenthal
#Ann Rumage Luce
#Stuart H. Sadick
#David A. Saltzman
Jane Sammis Stuart
David R. Sargent
Sheila A. Saunders
Mary Schermerhorn Perskie
Frances Scholl Silverstein
Sidney Scott DeGraw P'92
Louise Sharp Hulme
#Robert C. Sharpe
Susan Simeone Langerman
Isabel Spear Hefner
#Christian T. Steinway
Brian D. Sullivan
Joan 1. Tabachnick
#Joan M. Taylor
#Arm Thompson Herbert
#Kel1neth R. Tobler
Delroy M. Tripps
Michael 0. Tutin
Scott R. Vokey
Ted W von Glahn
#Laurie Waring Hahn
#Ceceile WeissStrand
Katherine White MacKay
Jane Whitehead Guenther
Andrew R. Williams
#Emily Wolfe Phillips
#Lucinda Young
Christopher D. Zingg
1978
CA: Todd B. Bates
CA: David M. Bohonnon
CA: Michael J. Colnes
CA: Susan Greenberg Gold
CA: Peter S. Hallarman
CA: Nancy Heaton Lonstein
CA: Laurie 1. Heiss
CA: Tamara Kagan Levine
CA: Clifford W Kozemchak
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CA: Jeffrey H. Lonsrein
CA: Marjorie Propst Bernard
CA: Michael]. Reardon
Pari s. Ahmadi
#Alva Angle Scott
Dianne E. Argyris
Mary E. Barrett
Nels E. Barrett
#Peter T. Belefant
Roger A. Blanc
David M. Bohannon
#Cornelia Boynton Ochsenbein
Holly J. Bray
Jennifer Brosius Gallagher
Lisa M. Brown
Judith Browne Cady
#Susan Calef Tobiason
#Donald D. Capelin
Margaret W. Carter
Steven A. Certilman
Adrienne Clark Chandhok
Lynn D. Clements
Lester S. Clowney
Stephen M. Cohan
Jeffrey P. Caines
Theresa R. Conley
Phyllis Cummings- Texeira
Sally Davies Halsey
Elizabeth Davis Banks
David Desiderata
GailAnn Dewitt Fisher
#Teri Dibble Wedderspoon
#Georgette Dionne Jebb
Lue M. Douthit
Mary E. Driscoll
Ann E. Drouilhet
Cathy A. Fleischer
Peter A. Gale
#Kenneth H. Gardner
Peter H. Geraghty
#Samuel H, Gibson
Mary E. Gordon
Jonathan Graham
#Adele Gravitt Harper
Douglas H. Green
Julie E Grey
Barry S. Cross
Mark D. Grossman
#Susan Guastamachio King
#Joanne E. Cuth
Jessie Hale Holding
#Peter S. Hallarman
Betsy Hamburger-Cohen
#Nancy Heaton Lonstein
Eve-Lynn Heimberg
Laurie L. Heiss
Peter K. Jarrett
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Thomas J. Kadzis
Miriam A. Kalamian
Marsha Kalil O'Connor
Julie Kalt Gale
#Jane Kappell Manheimer
#Jonathan F. Katz
David B. Keep
Michael A. Keith
Matthew Kercher
Peter D. Kerth
#Jane Kluger Gardner
Alan E. Klugman
Clifford W Kozemchak
Jay R. Krasner
Elizabeth A. Lambert
#Andrew M. Langhauser
#Margery Lisbon Ordog
#Jeffiey H. Lonstein
Mary E. Lynn
Deborah C. Mandel
#Toby L. Mardis
Kathy Mast Kane
Maryellen Mcl.aughlin Sobin
#Patience Merck Chamberlin
Holly Mick Faber
Linda Miller Rose
Anne Morrison Danaher
Nancy I. Moskin
Marjorie Nelson Macintyre
#Laurie Norton Moffatt
Katharine Oliva Scovil
Joan H. Pachner
Carmen Perez-Dickson
#Jonathan D. Perry
Dana R. Pierson
Mitchell A. Pine
#Natalie Piontek Ramadon
Robert M. Powell
#MaJjorie Propst Bernard
#Irene B. Pupa
Lisa Quinion Abbott
Patricia Radin Skoler
Jane Ramsbottom Jarrett
Andrew G. Rawson
Judith Read Tucker
# Prudence Regan Hallarman
Peter S. Reich
Rosana Reis Stimson
#Diane Revaz Quinn
Karen E. Richman
David B. Rittenhouse
Cynthia Roehr Anthony
#Thomas D. Roosevelt
#Kim S. Rosenbaum
Elizabeth D. Ross
Frederic Ross
Judith E. Rottenberg
#Joyce E. Rubino
#Nicholas H. Ryan
Judith M. Saunders
#Leigh Semonite Palmer
Jennifer J. Sewall
Adele T. Sienkiewicz
Kristine Siewers Flecke
Gregory K~Silber
Erik P. Sletteland
#Howard B. Sprague
#William C. Swan
Eugene Tarlton
#Peter M. Taylor
Catherine J. Tharin
Alexander W Thomson
#Edwin K. Thulin
Jerome W Tisser
Evelyn Tranfield Bennett
Charlotte Ulrich King
Judith Voorhees Trope
Pamela Wessels Greene
Dawn S. Wheatley
Mary Wheeler Ross
Frances Williams R..ingold
Susan Williams Barker
Carrie G. Wilson
Karin E. Winnard
Robin Wright Moll
#Blair Young Thompson
1979 - 15th Reunion
CAC: Michael B. Fishman
CAC: Daniel B. Hirschhorn
CA: Caroline Baldwin Kahl
CA: Kevin L. Clifton
CA: Isaac H. Clothier.
CA: Pamela Crawford Mosenthal
CA: Christine D. Fairchild
CA: Henry S. Friedman
CA: James c. Garvey
CA: Barry E. Gold
CA: Christine Gould Reardon
CA: Paul D. Greeley
CA: Barbara Hricko Wait
CA: Mark M. Jones
CA: Daniel N. Levy
CA: James E Luce
CA: Marcia A. McLean
CA: Gerard F. Morrin
CA: Lynda Plavin Fitzgerald
CA: David J. Rosenberg
CA: Malcolm E. Schoenberg
CA: Katherine Sullivan Lindseth
CA: William C. Sullivan
CA: Jordan Trachtenberg
CA: John W Wait
CA: Constance Whitehead
Hanks
CA: Holly Wilson Luce
Judith Aley
Kenneth S. Alpert
Ann Anderberg
#Glenn B. Asch
#John j. Atkins
Susan Avtges Kayeum
Caroline Baldwin KaW
Barbara Bates Sedoric
Stacey E. Beckhardr
#Miche11e Beeler Mensel
Amy J. Biderman
#Ji11 A. Bleemer
Janice Bolton Trebar
#Anthony C. Bowe
Sarah L. Brayer
#Jonathan H. Brown
#Eleanor Buckley Sugarman
John S, Bush
Lesley Campbell Karczewski
#Paul M. Canelli
Carolyn Carr Bruckner
Jerrold B. Carrington
#Patrici:l N. Cirillo
Peter B. Clifford
#Kevin L. Clifton
#Isaac H. Clothier
Ira T. Cohen
Linda Collins Thomas
Theodore W. Cotjanle
#Pamela Crawford Mosenrhal
Laura E. Croog
Anne Currier Furey
Audrey S, Cutler
Dennis J. Dale
Allison Davis
MacFarlan-Barrow
#Jallles W. Dicker
Laura L. Ellis
#Alice English Johansson
Lawrence P Eyink
Jay M. Faber
Christine D. Fairchild
Thomas S. Fansler
Kate Peakes Lee
Kathleen Finn Malkowski
Kurt C. Fischer
#Michael B. Fishman
Mark H. Fiskio
Lisa Flinker Curtis
Judith E. Fontaine
Andrea B. Freed
Henry S. Friedman
Patrick J. Gallagher
Jeffrey P Garrett
#James C. Garvey
Richard C. Goddard
Leah G. Goessling
#Barbara Goodman Wilson
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Lawrence P Gottesman
Christine Gould Reardon
Enuly G. Grabel
#Paul D. Greeley
Jay S. Greenspan
Steven M. Gutman
Daryl W Hawk
#Terry Hazard Bartolozzi
Hilary Henderson Stephens
Christine Herman
Ellen Heywood McMahon
Robert j. Hill
#Dallicl B. Hirschhorn
Alison Holland Thompson
Caroline Hopkins Shauger
Laura Horan Burke
Madeleine Howenstine
#Barbara Hricko Wait
Elizabeth B. Hume
#Erik L. Johansson
#Mark M. Jones
Nina A. Korelitz
Sara H_ Koritz
Daniel N. Levy
Mark S. Longsworth
#Barbara L. Lynch
#Marilyn Brownell
Philip G. Makris
#Cynthia Mallett Kosakowski
#Elizabeth E. Manlove
Amanda S. Marshall
Margery Martin Wilber
Christine D. Martire
Anne McGee Marcone
#James B. McGraw
Carolyn j. McKelvey
Mark Mcl.aughlin
#Marcia A. McLean
Tammis McMillan Vibbard
Deborah Mercer Ribas
Sarah A. Merrill
Irene B. Miller
Lisa Moorman Fremont
#Gerard F. Morrin
Eleanor L. Moser
Kathleen S. Moser
Jordan Multer
#F. Wisner Murray
Judith A. Newman
#Eric S. Ostroff
Barry & Jody Paskow Gold
#Michael E. Passero
Barbara Paul Bellotti
#Lynda Plavin Fitzgerald
#Susan V. Pollak
Eve D. Priester
#Michael G. Proctor
Claire Quan Brignola
Luz Quinones Butler
Elizabeth Rapp Isenberg
Carolyn Reaph Ounan
Alexander D. Richardson
Linnaea M. Richardson
Lillian Risch Mowe
Andrew S. Rodwin
#David J. Rosenberg
Linda Rosenberg
Kathryn Schaeffer Logue
Malcolm E. Schoenberg
Susan W. Schulman
Mark W Shuster
Lucy C. Sloman
Lenore Smith Campbell
Margaret Smith Sutton
Noah D. Sorkin
Charles P. Sorrentino
Douglas A. Sprenger
#Emily Stimson Sugg
Cynthia Stone Phelan
#Evan A. Stone
Peter W Stoops
#Katherine Sullivan Lindseth
#Lee Sullivan Gardner
William C. Sullivan
#Julia Tamer Kerr
Deborah Tomlinson Moran
Deborah Towne Hein
David M. Ulrich
Carol Vaas Biron
#John W Wait
Nina Weinstock Lesser
Susanne R. Weissman
#Elsa Weyburn Carr
#Constance Whitehead Hanks
Janet Wilscam McGee
#Mary Wright Benner
1980
CAC: Elizabeth Hantzes Bolen
CA: Eleanor C. Babbitt
CA: Holly E. Burnet
CA: Gail Compton Flynn
CA: Jill Eisner
CA: Jonathan S. Golden
CA: Prescott W Hafner
CA: Lawrence B. Kaplan
CA: Amy Kohen Cohn
CA: William W Lee
CA: Bruce D. Liebman
CA: Michael J. Litchrnan
CA: Paul A. Littlefield
CA: Charles P Mathews
CA: Beth Michelman Gross
CA: Anne A. Verplanck
Deborah B. Abel
Jennifer Altschul Mullikin
Stephen j. Antoinetti
#Eleanor C. Babbitt
James P. Barron
Lawrence V. Batter
Lisa A. Best
Solly J. Bill
#James P. Bolan
#Susan Brewster McCarthy
Mark W Brown
#David A. Brownlee
Anne R. Bullen
#Holly E. Burnet
David G. Butterworth
#Courtney Carpenter Bruno
Elizabeth M. Child
#Toby E. Claus
Mary Clifford Tittmann
#Barbara Colwell Wrightson
Stephanie C. Cooper
Mary Costello Ruffo
#Carolyn Cronin
#Laurie Cummings Case
#Judson M. Dayton
Timothy D. Dempsey
Susan Durfee Thulin
Jill Eisner
Linda Elliott Bower
Jonathan S. Etkin
Karla Evans MacMahon
Carol Fee Baier
Sarah Pisher-Kerbis
Peter G. Florey
Janet I. Foster
Holly Priedman-Glick
Debbie Fusaro Antoinetti
Kathleen Geisel Ross
Frederic Gemmer
Jane E. Goldfarb
Christopher F. Gottlieb
Jeffrey R. Gray
Pamela B. Gray
#Karen Greeley Hodge
Anne L. Grice
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#Prescott W. Hamer
Nancy E. Hagan
Sheila Hagan Meyer
Fleur Hahne Lawrence
Elizabeth Hantzes Bolen
#Ellen Harris Knoblock
Victoria Heaton Quinn
Celayne G. Hill
Amy Himmelstein Fabricant
Nancy Hollister Reynolds
Joy Honens Lodeen
Johanna Hood Hughes
Elizabeth Howland Bagley
#Helene S. Imber
Chris P Isbell
Charles E. Jones
Karen A. Kames
#Amy Kohen Cohn
John E. Kosa
Kathryn Krakauer Abend
Judith K. Krones
William W. Lee
James E. Levine
#Michael J. Litchman
Paul A. Littlefield
Debra Low Mykrantz
Elizabeth MacDonald Lockyer
#Julia Mann janosi
#Lauren Mann Baez
Judith Marks Cohen
#John A. Martinez
Janice L. Mayer
#Sara Mays Hessler
Clyde D. McKee
#Margaret Mintz Easthope
Joel S. Mishkin
Tito S. Molina
Peter S. Mykrantz
Roberta L. Newman
David C. Nightingale
Elizabeth Orzack Friedman
#Hillary Per] Shoenfield
Margaret 0. Pescatello
Lisa Petroni Osur
Elizabeth L. Platt
Mark S. Podolsky
Joshua I. Radin
Donna Reid Holdman
Robert B. Rheault
Pamela Sands Ganz
Virginia Sarra Hesse
Elizabeth A. Schiro
Lisa A. Schumacher
#Campbell B. Seamans
Dawn Shapiro Ringel
#Martha B. Sharples
Richard M. Shrier
Mary Small Hogan
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Constance Smith Gemmer
#Thomas G. Speers
#Marcia Spiller Fowler
#Patricia Stern-Winkel
Andrea Talbott-Butera
Dawn Tarsapaugh Herdman
#Susan Taylor Farnsworth
#Louise S. Thompson
William T. Tobin
Mary S. Tyler
#Anne A. Verplanck
#Susan Wagner
#Augusta Warden
Nancy Weisbuch Hyndman
Kim Whitestone Shultz
#Ellen Wildermann Bodin
#A1ice Wilding-White Winters
Royce 1.Winsten
Natasha Wise Tobin
1981
CAC: David B. Geller
CAC: Thomas A. Seclow
Laura J. AJlen
#Steven M. Allen
Alexandra Auchincloss Herzan
Samuel B. Averett
#Andrea Bachike Wallace
Dayle 1. Ballentine
Susan Barker Winslow
William P. Barrack
#Thomas P. Bates
joanne Baur Smith
#Christine A. Beckwith
Lizbeth Beddingfield Edgar
Rebecca 1. Bennett
Cheryl Beust Czemicki
#Emily A. Bloch
#Heleigh A. Bostwick
Christopher A. Brancart
Lisa R. Brody
Sara Brown Morgan
Christine Burke Cesare
Eric R. Carlson
#Kimberly Carlson Stevens
Concettina Catania
McDennott
Hilary Chittenden Barhydt
Stephen D. Clarendon
Susan Cole Ross
Christelle S. Cook
Leila C. Cotran
Linda Courtiss Rheingold
Gloria Craighead Mancuso
#Elizabeth M. Davis
#Duncan N. Dayton
Laura Decarli Finneran
Debra DiMarco Hanley
#Louise Draper Gaumond
Linnea Elsesser Weiss
#Peter 1.Engel
#Louise W Pabrykiewicz
Laura Fernandes Summa
John T. Finneran
Douglas J. Fishkind
#Janine Frazza Garvey
Dana Friedman Kiesel
Abigail Fuller Wolcott
#David B. Geller
Richard S. Gersten
Edward H. Gertler
#Earl M. Gogan
Mary Goldberg Nash
Kenneth M. Goldstein
#Katherine Gould Maglieri
Linda Gurwitz Mogren
Heidi B. Haas
Gretchen K. Halpert
#Linda Haviland Conte
Linda Haynes Lotz
Andrea R. Heap
Sylvia Hereld Glassman
Cynthia Hill Hughes
Janet Hinkle Wilcox
Pamela E. Hinkle
Elizabeth Holdridge Kniss
Virginia Hollins Webb
Frederick H. Hooven
Richard B. Jessop
#Martha Jove-D' Amato
Jamie F. Kageleiry
Beryl A. Kammerer
Elsa Keagy Koallick
Helene Keo
Charles S. Kiell
Stephanie A. Kindig
Lise Kritzer Gander
Anne Lane Jones
#Sally Langer
Lisa LaSorsa
Ellen Levine Weyrauch
Gussie Levine Greer
#Nancy E. Lundebjerg
Jeffrey P. Lupoff
Bryan]. MacDonald
#Julia G. Mack
#William Z. Malinowski
Judith C. Malkin
#Jennifer Malloy Combs
Ronald J. Martel
Jonathan a. Mayer
David B. McCall
Cathleen McCormack Sulli
David H. McKillop
Neil McLaughlin
Peter A. Mello
#Ellen Meyer Abrams
#Laura Miller Greenberg
Bonnie Mills-Dennis
joanna Mockler Hyde
Harry D. Moore
Helen]. Moore
Margot B. Nones
Peter M. O'Connor
#Lenore A. Pelosi
James M. Popkin
#Nanette Posman
Jay T Reilly
Allison Reisner Hooper
Cris R. Revaz
Marie Richard Abraham
Anne Roche Kraner
Rebecca S. Rodgers
Susan Roehrig Reilly
Leslie S. Rogers
Linda Rosenthal Maness
#Christine Saxe Easton
Kevin R. Sayward
Diane Schall Deslauriers
William G. Scher
#Thomas A. Seclow
Diane F Smith P'95
#Gregory I. Smith
Robert W. Spears
Andrew W Storero
Kevin M. Sullivan
Gregory P. Taylor
Nathaniel P. Thompson
Phuong L. Tran
Barry C. Twomey
Alicia Vacaro Multer
Ruth Wagner Earl
Amy T Waldman
#John S. Ward
John S. Weyrauch
#Margie K. Whipple
Linda Wiatrowski Gregory
Michael E. Wilbur
Marsha E. Williams
#Scott R. Williamson
#Jacqueline M. Zuckerman
1982
CAC: Thomas A. Sargent
Stuart D. Adelberg
Richard J. Allen
Susan Baldwin Kietzman
Thomas W. Barry
Deborah Bass Hopkins
jason A. Baum
Dorothy Becker Brower
Elizabeth Belshaw Ham
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Patricia A. Bernard
Rosann Bocciarelli
Samuel C. Bradford
Argyll H. Braw:ley
Elizabeth Brown Bardo
Scott B. Brown
Sarah Buckingham Jack
Caroline Buttrick Swan
Mary Calder Johnstone
#David D. Carliner
#Andrew H. Chait
#Lisa T. Chernin
Elizabeth Christie Hibbs
#Randi Chudnow Loeb
Linda Colwell Averett
Lisa Cracchiolo Peracchio
Philip C. Craft
Katherine Crane Cowan
Alison Cromwell
Noreen Daly Cavanaugh
John A. Degolyer
Pamela Devin Puchalski
Christine T. DiMaggio
Maria DiMartino Wardwell
John]. Dire
William K. Doggett
Marybeth Dugan Dalsheimer
#Judith Duker Rosenberg
David W Elliot
#Alice Elsbree Eckerson
#Denise Eschenbrenner Rice
Cara Esparo Schirrmeister
James K. Evans
Barry A. Finn
Marie Fishbone Spellman
Defied G. Folts
James T. Francese
Robert H. Gardner
Margaret M. Garvey
Elizabeth George James
Gail E. Georgeson
Nancy Gibson Nash
Jennifer E. Goodnow
Patricia Green Vancil
#Sarah Greenwald Maher
#Lisa Grossman Gissen
Marjorie A. Halperin
Christine Hargreaves Ewing
Jodi Harris Magioncalda
Jeffrey C. Haus
Jan Henkelman-Benner
#Ellen Hennick Toubman
Robert W Hitchcock
# Elizabeth Howard Sellars
Holly Hubbard Cheo
Allison D. ljams
Rachel Jacobson-Switzer
Susan Golden Jacobson
Jeffrey S. Johnstone
#Eric R. Kabel
Amy Kasimer Scher
Hillary B. Koota
Claudia R. Kovitz
Dale L. Leslie
Lincoln H. Levenson
Jane Lewis Engelke
#Craig 1. Lissner
Rita Macinnis Luce
Mary E Magnuson
#Nancy Mammel Davids
Catherine A. Marrion
#Amy Mazur Feldstein
Leona Mazzamurro Joseph
Robert H. McBride
#John C. McCarthy
Peter C. McCarey
Geoffrey C. Merrill
#Sandra J. Meyerhofer
Thomas A. Meyers
Allen Moore
Laura Neubauer Tambini
Catherine R. Newman
Lawrence]. Olsen
Leland J. Orser
Anthony V. Pace
John P Pearson
Louis Pellegrino
Mark J. Pereira
Julia Peterson DahJgren
#Deborah Proctor Fichter
#Thomas R. Proulx
#David A. Rabbino
Patrice Rausch Milley
Dawn Rees Mooney
VVilliaolJ. Flegan
Robert A. Richter
#James T. Robinson
Shelley B. Robinson
George S. Rogers
Marc B. Romanow
Lisa G. Rosenstein
#Michael G. Ross
Susan Roratori McAuliffe
Lynne Rothney-Kozlak
Victor E. Saliterman
Deborah Salomon Smith
#N. Stewart Saltonstall
Thomas A. Sargent
#Lucinda Sawyer Jefferson
#Linda Schaefer Shields
#Beth Schelling Robinson
Thomas K. Schindler
Charles W Schirrmeiscer
Nancy Schubert Riffe
David E. Schulman
#Martin K. Selig
Kelly Shanafelt Drake
Douglas B. Smith
Jennifer H. Smith
Laurel Smith Doggett
David M. Spivack
Joseph D. Sternlieb
Linda Stone Neuenhaus
#Frances Stranahan Parry
Lisa Srrausberg Stern
Caroline J. Swartz
Jeffrey A. Tamucci
Linda S. Thacher
Louise Tharrett
Amy Tonkonow Kohan
Nathaniel W Turner
Roger B. Tyler
Sarah Van Leer Adolph
Julia M. Van Roden
Richard C. Vancil
Grant M. Ward
Robin Lynn Waxenberg
Wendy Weeks junda
Elizabeth Weisenberg DePierro
Paul B. Weiss
Mary K. Werler
Anne M. Whitney
Jean M. Williams
Robin 1.Wilson
Suzanne Winsor Reynolds
Rufus R. Winton
Heather Wood Grillo
Robert P Yerger
#Rena Zurn Fulweiler
1983
CAC: Daniel C. Wistman
CA: Richard D. Auber
CA: Karyn 0. Barsa
CA: Linda J. Cannata
CA: Leslie J. Doppler
CA: Justus M. Fennel
CA: Mark D. Finnegan
CA: David H. Gleason
CA: Claudia M. Gould
CA: Sally Crafstein Blinken
CA: Susan Hamlett
CA: Steven R. Lau
CA: Barbara A. Ritter
CA: Tedd R. Saunders
#Anonymous
Robert K. Ackroyd
Virginia V. Aldous
John C. Ambler
Gretchen Anderegg
Barbara J. Anderson
Katherine J. Armstrong
#Tracy Auer Lemoine
Mary Auth McMahon
Karen E. Bachelder
Janet P Baker
Jill 1. Baker
Anna Balsamo Ressel
Randall P Bangs
#Collette Beaulieu Pelletier
Nigel K. Bentley
#Stephanie Berman Schafer
Matthew L. Bernard
Lisa L. Bibring
#Timothy M. Bishop
#VVendy Buck Brown
#Linda J. Cannata
Margaret A. Carroll
Kathryn J. Cavanaugh
Susan M. Chase
Alan S. Cohen
Nathaniel H. Cohen
Janet Conley
Paige L. Cottingham
Monica S. Crothers
Cynthia R. Cunningham
#Dorothy R. Davies
Jennifer Davis
Anne DeLaney
Jody Dematteo Cohen
#Eileen Diener Hinunelrich
Ann Donihue Travers
#Leslie J. Doppler
Meredith E. Drake
Diane Eliasoph Sherman
Anna L. Erickson
Elise Ericsson Woods
Justus M. Pennel
VVilliam H. Field
#Carol M. Fine
Leslie Fine Finesmith
James F Fleming
Catherine Fukushima
Gerald A. Gaffuey
#Robert 1. Gibb
#David H. Gleason
Elizabeth Gorvine Abrahams
#Claudia M. Gould
#Elizabeth A. Greenberg
Elizabeth M. Greene
Julie J. Grossman
#Susan Hamlett
#James B. Hardy
#Katherine Hartman
Gregg A. Hartvigsen
Celeste Hatfield Earls
Christina Holz Eckerson
#Alison B. Horton
Robert P Ingram
Melissa B. Jenkins
#Rayanne Johnson Chambers
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Taryl Johnson McKee
James K. Jolly
Caroline Kercher Thurston
Raymond E. Ketchum
#Jeremy R.. Kramer
Melanie Labinger Cotenoff
Ellen Landis-Schiff
Jan V Larson
#Sreven R.. Lau
David L. Legow
Jean Lewis Maloy
Colette B. Lotter
Beth Luebbers Foley
#Carey Mack Weber
Alec Madoff
Tracy Magrarn
#Andrew H. Mann
Matthew E. Martin
Mary Ellen Masciale
Nancy Maxwell Matthews
Francis A. McGurk
Betty Miller-Frost
Stephen M. Mitrione
#Jane Moore Buffum
Anne Mosseri-Marlio
#Martha J. Moulton
Peter E. Mousseau
#Karcn Neilson Rae
Nicholas J. Nesgos
Sarra A. Newhall
Nicole M. Nolan
Alison Ogg Martin
Theresa Paradis Le Due
Laura J. Parz
#Sally Peters Holzinger
#SUsall C. Peterson
#Julia Pierson Mombello
Anick A. Pleven
Maria C. Ponce
Mary R.eardon D' Amico
Laurie Reynolds Rardin
Willa S. Roberts
Andrew L. Robinson
Elizabeth Rogers Sisson
Alyssa Roth Nollman
Adele Sands-Berking
#James J. Santaniello
Janet A. Sarin
Tedd R. Saunders
Sloan Schickler
Joanne Segal Fryer
#Helen Shanley Isleib
#Loren J. Shapiro
#Robert A. Shapiro
Rachel E. Shatz
Girard T. Smith
Alan H. Spalter
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#Wendy Stark Westerlund
Sarah Stefani Morena
James E. Stiles
Perry H. Stone
Cynthia W. Susla
Lisa Swanson Malloy
Edith Taylor Rathbone
Richard S. Teitelbaum
#Lisa Tropp Fitzgerald
David T. Upin
Erica Van Brimer Goldfarb
Gina M. Varano
Anita Visconti Bronsdon
Megan Vosburgh Saliterman
Hope Walker Slonim
Marian Walraven Ramage
#Daniel C. Wistman
Rebecca A. Wolf
Jonathan G. Wolfson
1984 - 101hReunion
CAC: William P Kane
CA: James F. Brooks
CA: Mark D. Church
CA: Martha Clampitt Merrill
CA: Lisa De-Cesare Curry
CA: Sheryl Edwards Rajpolt
CA: Sally Everett Williamson
CA: Howard B. Gefen
CA: Neil C. Helman
CA: Julia A. Seigel
CA: Edmu~d C. Taylor
CA: Lynn Tupay Stagon
Rosamond L. Arthur
Stacey Baron Kerber
Steven H. Berg
#Andrew B. Berlowe
Jessie W. Billings
Amy E. Blumenfeld
Robert H. Bortnick
Charles H. Bourgeois
Elizabeth M. Bria
Lelia Brock Alexander
James F. Brooks
Tamara Brown Wolfe
Susan Budd Sizer
Katharine A. Canfield
Gina M. Carano
Janet Catlin Wagner
Martha Clampitt Merrill
Patricia Cluggish Powers
#Barbara Cooper Stiles
Theodore J Corcoran
Angela M. Corrao
Ross L. Cotjanle
Carol M. Cross
LEADERSHIP GIFTS
A generous gift from trustee Virginia Eason Weinmann '51 has
brought renewed vigor to the effort to secure the matching
required for a National Endowment for the Humanities grant. The
grant, awarded to endow a distinguished teaching professorship in
foreign languages, literatures and cultures, represents a core
initiative of the college's ongoing campaign, one of the primary
thrusts of which is to raise endowment for professorships.
The position is critical, too, to our ongoing efforts to fortlty
the Center for International Studies and the Liberal Arts. "This
chair is the priority for funding among all the endowed chair
opportunities we offer in the campaign," says Vice President for
Development and College Relations Bob Rasmussen. "Having a
trustee like Virginia step forward is the best possible endorsement
of the importance of endowed chairs and a tremendous help to us
in encouraging others to make their commitments.
"I am excited about the possibility of the college becoming a
national model for global education," writes Weinmann. "The
$300,000 challenge grant of the National Endowment for the
Humanities will certainly be central to reaching this goal. It is a
pleasure to give impetus to Connecticut College's task at matching
the NEH funds three for one."
Matchmaking
Paul B. Cyr-Mutty
Jane Davidson Sullivan
Duff A. Dean
#Lisa DeCesare Curry
Dietlinde J. Dirks
#Caroline K. Driscoll
Susan E. Edgar
Sheryl Edwards Rajpolt
Nina E Elgo
Elizabeth Epstein
#SaUy Everett Williamson
Thomas W Fleming
Gregg W. Gabinelle
Sharon D. Gillis
Susan Gilman Nelson
Sarah Goodman Perry
Diane Gozemba-Polsonet
Andrea J. Graves
Charles T. Griffiths
Peter B. Gross
Alexandra C. Gruner
Ann Gwiazdowski Considine
Katalin C. Gyorgyey
Ruth Haas-Castro
Randi J. Hammond
Karen Hanson Nichols
Katherine Hax Holmes
#NeiJ C. Helman
Dianne Hemlock Crinvalsky
Sylvia Helle! Sun
Karen Henry Helmick
Heather Hewson-Gribble
David W. Hinden
John P Hoerr
Louise Jacob Nichols
#Deborah Jacobs Wiskind
Gretchen Jacobs Quin.levan
Daniel M. josepb
Meredith L. Kamm
MaryJean Knnabis
#Willi<l1l1 I~Kane
Shana R. Kaplow
Jane R. Keener
Joanne Knowlton
Elizabeth A. Kolber
Jordan B. Krown
Daughn E. Lee
Leslie A. Leeming
Mary C. Leeming
#Robert M. Leitner
#Charlotte Look Szuch
David E. Lopp
Christine A. Lord
Katherine E. Lynnes
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Dana MacDonald Tonkonow
Lucy Marshall Sandor
Sandra L. Marwill
Nanette B. Masi
Jane E. McEneaney
Renee Mercaldo Allen
Gail Miller Halee
Patricia A. Moroney
Anne M. Nathan
Karen Nelson Kahler
Michael D. O'Hare
Julie Osborn Randall
Guy C. Parsons
Virginia A. Pasternak·
Robin A. Patch
Janet Pelletier Yura
#Julie I. Perlman
Rachel Perry Welty
Andrew J. Pinkes
Cynthia Poulos Anderson
#Martha Price Burian
Abbe L. Reis
#John E Remondi
Jeannine Riley Madoff
Marjorie B. Roswell
Nancy A. Rugo
Janet Sannella Breslau
Elizabeth Sargent Corcoran
Steven R. Saunders
William Schirrmeister
Annie M. Scott
#Juba A. Seigel
#Jeffrey A. Shapiro
Caroline Shepard Bobek
Betsy Singer Abrams
Harold F. Sizer
Kathryn D. Smith
Thomas F. Smith
Robin Snowberger Swenarton
Nancy Snyder Richmond
Daniel H. Soane
# Elizabeth T. Speers
Elizabeth Spejewski Frechette
Amy Stackpole Brigham
Craig V. Starble
Cindy E. Stein
Robert M. Stern
Mark H. Stevens
Gail Sullivan Briggs
Nancy Surron Finley
#Marion Tillinghast Viau
#Sharon Tobey Miller
Lynn Tupay Stagon
Nancy Wade
McDonough P'87, '84
John M. Walsh
Mary E. Walsh
Shelly Warman Santaniello
Karen M. Weldon
Sheila M. Wertheimer P'86
Laura A. Wetzel
Martha Woodward Tuke
H. Peter Young
Rachel E. Youree
1985
CAC: Linda Leinbach Mays
CA: Linda Cusack Libbey
CA: Sharon L. Ephraim
CA: Eric J. Kaplan
CA: Margaret E. Macri
CA: Elizabeth Marston Twitchell
CA: Alexander Murray
CA: Jonathan S. Stavin
Jane Ach Willoughby
Esperanza Anderson
Gregg S. Angell
Tara L. Auletta
David M. Barbash
#Joanne Bates Bliss
Marc J. Baylin
Laurence J. Bazer
Amelia Beale Boyle
#Peter W Benoliel
Todd R. Berman
#Beatrix Brandes Hilger
#Gregg M. Breen
#Scott D. Brenner
Elizabeth Brownlee Kolmstetrer
Peter A. Burbank.
#Edward B. Burger
Kathryn Carlin Lovejoy
#Sonia Caus Gleason
Anne Charlton Stone
Lisa Cherbuliez
Peter R. Chiesa
Leila Cleaves Safford
Abby M. Cohen
Brian L. Crawford
Elizabeth A. Cullen
Maureen M. Davis
Nancy L. Davis
Robert A. Dean
Ellen M. Donlon
Jennifer Doyle Bortnick
Elizabeth Dynes Krauss
David A. Elkes
#Sharon L. Ephraim
Douglas M. EVans
Deborah Hashman Cutler
Laurie Fleishman Walowitz
Suzanne Fox Buchele
Audrey Franks
MarkJ. Prattaroli
#Parnela French Kromm
Priscilla Fulford Falcone
Gretchen R. Galbraith
Steven I. Geiser
Anne Gianacakes Burke
Patty Gillett Elliott
#Nicole Gould Goldstein
Jessica A. Hadlow
#Martha I. Hall
#Stephen N. Hamson
Jacob R. Handelman
Paul B. Harvey
Daphne D. Hays
Lisa Hearse Espy
Nancy E. Heffron
Wendy Hermann Hushak
Laura S. Jelks
Eileen Kane Engel
#Eric J. Kaplan
Frances Kelley Prescott
Anne Kiely Richards
Ann Kizanis
#Linda Knox juliano
Carilee A. Lamb
Jennifer Lamb Traver
Leslie S. Lamkin
Camille Lamont Burlingham
Linda Leinbach Mays
#Lisa Levaggi Barter
Deborah Lowry MacLean
#Margaret E. Macri
Maritza Maiano Guillocheau
Joan Makosky Marshall
Claudia Manuli-Bellows
Paul A. Marks
Elizabeth Marston Twitchell
Robert A. Montgomery
Alexander Murray
George E. Newman
Quynh- Trang Nguyen
Montgomery
Kimberly A. Norton
Thomas D. Nusbaum
#Anne-Marie Parsons
Katherine A. Paxton
Marian Plummer Samuel
Heather Post Tingle
Susan Potter Wood
#Jared A. Rardin
John T. Richards
Christina E. Riedel
Susan S. Robb
#James D. Robertson
Stephen B. Rodman
James W Romeo
Theodore B. Root
#Jane Rowan Blough
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Alan S. Rustici
Priscilla W. Sheldon
Ilene Simon Berman
Miranda Smith Prezioso
Carl E. Soane
Ilisa J Sohmer
#Bettianne Spirito Smith
#Jonathan S. Stavin
Jill Steinberg Gordon
Paul C. Stueck
Elizabeth Swinton Schoen
Courtney K. Taylor
Frances Trafton Barnes
Cynthia Vitro Spiers
Pamela Walsh Torsiello
Naomi P. Weinstein
William P. Welch
Deborah Whipple Bertenshaw
David B. Wolfe
#Maria Wyckoff Boyce
Andrew W Young
1986
CAC: Renee Rougeor Pease
CA: Susan M. Grantham
CA: Thomas G. Liptack
CA: Karen T. Smith
CA: Susan Sullivan Singer
Penelope Altrocchi Clark
#Gary P. Andrews
Sharis Arnold Pozen
Cynthia M. Askew
GrisseJ Benitez Hodge
David]. Benjack
Beth L. Block
#Sally Blodgett Olson
Frances C. Blume
Susan A. Brown
Christopher S. Byrne
#Maureen C. Byrne
Janet M. Chrisrofano
Antonie S. Chute
Jonathan T. Clymer
Amy G. Cochran
Anne Congdon Gifford
Susan M. Czepiel
Faith Damon Davison
Isabel K Day
John B. Derderian
Marie E. DiMattina
#Timothy A. Dodge
Basil S. Donnelly
Tina L. Douglass
Jennifer S. Downey
Thomas W Eglin
Karen Ehrlich Polinsky
Wayne H. Elowe
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Nina Ettie Gossett
Margaret R. Felton
#Kathryn Fiene Wray
#Christopher B. Fray
Bradley J. Funnye
Heidi J Ceiges
#Marilyn Gillis Dunphy
Jacalyn L. Gordon
Michael 1.Cottdenker
Laurence D. Hannafin
Leslie C. Hanson
Patricia L. Harriman
Julie B. Heerlein
#Gretchen Hess Tafe
Melissa Hewson Schober
Anne H. Holland
Gail Hopp Day
Edward D. Hurley
Wendy P. Hyde
Katharine P. ljams
Julie Jacobsen Simon
Robin Jagel Berg
Geraldine Johnson Church
Bence Jones Starble
Timothy A. Joseph
johanna Kaufman
Roger P. Kaufinan
jeffrey A. Kazin
Jodi I. Kelber
Brian F Kennedy
Nicholas W Kouwenhoven
Brenda Kramer-Coutinho
#Sarah E. Lavelle
Mark B. Leapman
Debra Levine Madden
#Thomas G. liptack
Claire Macleod Ohman
laura Maguire Hoke
Barbara M. Malmberg
Mark A. Margolis
john M, McCorrnick
#Kevin j. McGarm
Henry O. Milliken
Saskia L. Mooney
jocelyn A. Moore
jennifer Mrosek Harrington
#Suzanne B. Muri
Mary R. Newbury
jacqueline Newman Esher
lisa Newman
#jeffrey H. Nicholson
Kimberly Niles Sutton
#La~ra Nirtaut Doherty
Ahce-Jennifer Normand
Groome
Mary-Catherine Nowack
#Brendan R. O'Donnen
#Jo-Ann Palen Foertch
#Vladimir V Papov
Shari Passerman Turner
Sarah J. Pitt
Lynne Pogmore LaBelle
Steven J. Potter
Laura Presseau Linabury
Paula E. Reddy
Patricia C. Richter
Ashley Ridgway MaJinovsky
Daniel I. Rini
#Donna Roberts Dione
Philippe L. Roederer
Elizabeth M. Rohlfs
Michael T. Rosenberg
#Renee Rougeot Pease
Peter F. Santis
Thomas J. Scala
Arney Schenck BaiJey
Margaret H. Schwartz
Amalia Seggos-Martin
Daniel B. Selcow
John H. Sharon
#Tldcy C. Shipman
Christina Sieminski
Leyman L. Skinner
#Amy Slifka Cook
Kristen L. Smith
Mary-Ann K. Somers
#Donna Spencer Pudlinski
Susan Spencer Cramer
Michael S. Stryker
Susan Sullivan Singer
Gaar E. Talanian
jessica Taylor Benoliel
Christopher R. Tierney
Christopher F. Tobin
Dolores Treptow Markowicz
Caroline Twomey Gilbert
#WiJham M. Ultan
Richard G. Unruh
Veronica A. Venture
William L. Veronese
Deborah Vileno Esborn
Ellen WacUeigh Cairnar i
Nancy M. Wells
Thomas B.Wilinsky
#Elizabeth Wingate EInhorn
Andrea J Wong
Edward A. Wood-Prince
Kristin A. Wooten
Charles S. Wurts
Susan Zuckerman Broude
1987
CAC: Karen D. Quint
CA: Michele M. Austin
CA: Gregg W Eaton
CA: Charles T. Enders
CA: ElizabethM. Honan
CA: Caroline R. Johnson
CA: Stephen B. Lane
CA: Helen C. Murdoch
CA: Lisa PreziosoUlran
CA: Anne Robertson Mclean
CA: Caroline Samsen Mueller
CA: Joseph S, Trapasso
CA: Stephanie T Weissman
CA: Amy WurliczerHopkins
Nina M. Ariow
Michele M. Austin
Ellen Bailey Pippenger
Peter R. Bakkala
Mara E. Barker
#Stephen E. Barriere
Henry C Bassett
Dana S. Belcher
Carl D. Boesel
E. Gardner Bradlee
Susan J. Brager
Amy E. Browne
Geoffrey L Buckley
Mary Burke Tobias
Laurie L. Caldarella
Linda M. Callahan
Maura Callan Demers
Robin Canton Oliva
Alberto J. Cassola
#Eduardo Castell
Matthew L. Charde
Paul R. Chiesa
#Linda Christensen Wright
Elin E. Clark
Tiffany Cobb
Mark T Corliss
#Jennifer L. Croke
Margaret M. Csala
Claudia M. D'Occhio
Ross K. Dackow
Renee D. Darby
Marcel Dardati
Eric S. Davies
Robert P Degiarde
Martha Denial Kendler
Andrea L. Didisheim
Alicia A. Eastland
#Gregg W. Eaton
Dorothy R. Edelson
Joan M. Edwards
#Charles T. Enders
Sean R. Fagan
C 'I' M Fernandez-Caroleella .
Tracey A. Finer
Christina R. Fraser
Karen F. Ftigerio
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Joyce C. Gerber
Lawrence S. Getzler
Lisey B. Good
Barbara R. Greppin
Michelle Grosser Kaufman
Cara C. Hall
Margaret H. Harlow
Martha Hawley-Bertsch
#Marilyn Heiman Newman
Heidi L. Holst-Knudsen
Elizabeth M. Honan
Jennifer Hume Shively
Pauline L. Imberman
Michael C. Jaeger
Henry G. jakobe
Jenifer Kahn Bakkala
Scott S. Kaplan
Brooke Kennington
Adam W Kunin
Amy L. Lafave
Mary Landis Ferguson
Stephen B. Lane
#Miranda G. Levenstein
Jyllene Locher Miller
Edward W Lovejoy
Mary Lutz Fox P'97 & '94
Frederic A. MacDonald
Kristin Matthews Galvin
Marjorie A. McEvoy
Paula C. McGarry
Victoria E. McGarry
#Mary Hope McQuiston
#David B. Milli
Adam R. Mintz
Reed Montague Gligorovic
Maureen Moore Auer
Karen E. Moran
Karima Mouheb
#Karen A. Mourikas
#Helen C. Murdoch
Nona Murphy Collin
Jolm M. Nevin
Susan A. Newberry
William). Nightingale
David E. Nading
#Nancy A. Northrop
Tod Oliva
Teresa V Pechulis
#Phyllis Peek Folsom
Leissa Perkinson jackmauh
Jill R. Perlman
David C. Philippi
Frederick S. Polhemus
#Lisa Prezioso Ultan
#Karen D. Quint
Mary Reading Brown
#Sr.acy Resler Tobin
Anne Robertson Mclean
Susan Rochelt Lapio
Brian R. Rosenberg
Ben TRussell
Caroline Salmen Mueller
Stephanie J. Schacher
Janet M. Sellge
Carol Y Shaub
Robert M. Sklans
Rebekah L. Smillie
Daryl E. Smith
Paul J. Smith
Edward J. Sonier
Robert]. Sonora
Sharon H. Sorce
Mark A. Stepper
Sarah Straight GetzIer
Mark E. Sutton
#Gina Sykes Elowe
Paul B. Tiede
Joseph c. Todd
Matthew M. Tuck
Franklin A. Tuitt
#Debrah A. Tullo
Christine N. Turner
Elizabeth Twomey Moreshead
Anne L. Valenti
Christine Ventuarelle Kennedy
Peter G. von Au
Gregory ). Willeo
#Stephame T. Weissman
Rena A. Whitehouse
Elizabeth A. Williams
Katherine Winton Poley
David M. Wittenberg
1988
CA: Samantha P. Capen
CA: Philip M. Dolan
CA: Alison Edwards
CA: Susan D. Evans
CA, Gregory). Gigliotti
CA: Helen Hadley Johnstone
CA: Carol A. Hunsinger
CA: Elizabeth A. Kates
CA: Robin C. Legge
CA: john C. MacRae
CA: Edward M. Medici,Jr.
CA: Andrea R. Neiditz
CA: Shaun F Pedersen
Anonymous
Christine A. Adams
Lee C. Adourian
Gillian Allman Najarian
Mary E. Anderson
David W Barber
#Stephen P. Barnes
Elisabeth B. Bascom
Nancy M. Beaney
Deedra A. Benson
Steven R. Berner
Harold). Berry
Peter I. Bolster
Peter M. Brockelman
Brinton M. Brosius
Michelle E. Brown
Nicholas W Burlingham
#Kathryn A. Carlson
#Deborah S. Carr
#Karin Cassel Figueroa
#Giridhar R. Clark
Rebecca H Clifford
Theodore S. Cochran
Christopher J. Coyne
Amy Crutchfield-Meye
Jennifer R. Cullis
Holly Darr Byrne
Jonathan E. Davis
Lee E. Davis
Vicker V DiGravio
Srefanie Doak Frank
Philip M. Dolan
Peter C. Doyle
Regina A. Duffy
Jennifer A. Easton
#Regina Eisenson Richard
Kimberly Ellsasser Cayer
Susan D. Evans
#Cynthia D. Pazzari
WenJey S. Ferguson
Ruth D. Portunoff
Stephen A. Franks
Gerard L. Frechette
Sheila Gallagher Littell
Catherine Garney Byrne
Daphne F Gerstell
Virginia Glabau Dimmock
Michele j. Goldsmith
Larry M. Goldstein
Olivia T. Goodnow
Robert F Gossett
Tasha J. Grant
Lucie C. Greer
Carl W Grobe
Albert j. Haberle
Mariel Hagan
Alana Heitzmann O'Rourke
Barbara Holland Toomey
Carl j. Horner
Henri R. Houpert
Carol A. Hunsinger
Elizabeth Irwin Schlosser
Peter L. Johnstone
Katharine D. Jones
Jason D. Karnm
Carolyn Kaplan Ward
Alyssa L. Kazin
Dana M. Keillor-Pitton
Kimberly Keith Worthington
Jennifer c. Keller
Kick P Kelly
Kevin M. Kennedy
Elizabeth Kenyon Connolly
Tara Kilbane Dixon
Jennifer A. Krane
Rosemary Kucsma
Amanda Kuklin Derderian
#Bu,ke E. LaClair
Michele R. Laine
Susan W Langer
#Marc V LaPlace
#Thomas A. Laughlin
#Alexander P. Lazor
#Robin C. Legge
#Lisa A. Levinson
#Luey A. Lindberg
Lisa A. Lockwood
Karen Lopez Roche
Lissa W Loucks
Duncan R. MacDonald
John C. MacRae
Elizabeth D. Marchand
Amy W Marquis
Catherine D. Masinter
Lisa McConnell Barnes
Elizabeth W McCullough
Margaret McGraw Coin
#Penelope McKean Lazor
#Beth A. Mckiernan
Sara Metzger-Deveaux
#Richard L. Meyer
#Willets S. Meyer
Karen Michalski Wang
Rena V Minar
Lydia P. Morris
Elizabeth D. Murrin
Quentin G. Nason
Andrea R. Neiditz
Christopher j. Nemetz
Melissa Nichol Perregaux
Jonathan T. Nichols
Jill Otfenbecg
Margaret Page Sewall
David E. Pedersen
Lawrence B. Pellegrino
#Kimbedy Priest laClair
Jessica A. Randall
#Stephanie L. Reinert
Todd Rheingold
Joanne P. Rich
Jean N. Robert
Doree Roberts Wilcox
Francis M. Ryan
James P Samuels
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Scott W Sawyer
Michael J. Schlott
Gail M. Shapiro
Alison E. Shaw
Derek M. Shoffner
Theresa L Sinicrope
Andrew T Skeen
David A. Stepper
Lawrence R. Sullivan
Caroline Sussman Turner
Bruce F Sutphen
#Eumce E. Sutphen
Christine S. Synodi
Amy K. Terrell
Catharine V Thorne
David M. Torrey
Andrew B. Tubbs
David C. Turner
Patricia Wade Stickley
Eric R. Wagner
Blake J. Ward
Christine Weaver Kouwenhoven
Jean M. Whalen
#Amy Wheeler Sullivan
Wendy White Brockelman
Leslie A. Williams
Derron M. Wood
Maryann J. Wrenn
Martha D. Zschock
19a9 - 5th Reunion
CAC: Patricia L. Percival
CAC: Frank E. Suher
CA: Julie A. Cahalane
CA: Alexandra M. Davis
CA: Karen A. Dil.isio
CA Jeffrey A. Geddes
CA: M.ichael G. Hartman
CA: McNeal B. McDonnell
CA: Anne R. Mickle
CA: jonathan R. Schwarz
CA: Andrew C. Sharp
CA: Jennifer C. Taylor
CA: Sarah G. Wilson
CA: James L. Worrell
Alexandra G. Abbott
Jay R. Ackerman
Martha J. Aitken
Lynn M. Bard
Helen M. Bird
Donald W Blodgett
#Samllel E. Botturn
James W. Brown
Douglas S. Buck
Susan E. Buckey
Julie M. Burt
#JOOe A. Cahalane
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Robert D. Calhoun
#Francis P Carberry
Leslee Carlson Wagner
Lisa D. Chalk
Courtney Church
#Melissa A. Cocozziello
Warren J. Cohen
Allison Cook
Ivy K. Davis
Philip J. Dawson
Sarah M. Dilion
#.Karen A. DiLi~io
#Paul R. Dunnder
#Peter J. Falconer
Jennifer R. Farrington
Timothy S. Fegan
#Gwendolyn Fischer Magnan
Caren L. Fishman
Amy L. Fleming
James S. Forbes
Lawrence M. Friedman
Jennifer H. Fulcher
Pamela J. Gammell
John D. Caret
Jeffrey A. Geddes
Julia N. Gonick
Jonathan T. Goodrich
Andrea Y Goren
#Eric A. Gressler
#Mary R. Haffenberg
Stephanie J. Hamed
H. Tappan Heher
Michelle D. Heidenrich
Sarah Henry Haupert
Edward H. Hewson
Wendy L. Hine
#Alison B. Hobart
Pamela D. Holmes
Elizabeth Huffman Low
Elisabeth Huhn Ott
Thomas E. Hutton
Noelle E. Ifslun
Margot Johnston Arent
Renner M. Johnston
Cameron L. Jones
Carroll H. Kaneta
Andrew D. Karp
Damon A. Katz
Marla N. Ker
John E. Knapp
Elizabeth E Kraft
Kimberlee Kraska Brockway
Matthew I. Kriebel
John H. Leamon
Brynna levin Sibilla
Julia y. Li
Sarah L. Lingeman
Karen E. Lloyd
Cydney Louth Gilbertson
Robert T. Lowney
Sayre H. Ludlow
#A1exandra Maceoll Buckley
Jennifer A. Macleod
Paige Margules Tobin
Thomas S. Marjerison
William G. Marshall
Michele M. Matthes
Elizabeth A. May
Marc M. Mesranas
#Anne R. Mickle
Stephanie N. Muller
Richard E. Munson,Jr.
John C. Natale
Michael P. N e1S01l
Melissa B. O'Neill
Prancesca S. Palmer
joelle K. Patten
RaymondB. Payer
jennifer J. Peace
#Patricia L Percival
Johanna E. Peter
Elizabeth E. Peterson
Marianna Poutasse
Amy]. Povich
#Harold 1. Pratt
Katharine Rowse Haberle
#Daniel G. Ruff
Deborah C. Schachter
Sarah E. Schoen
Jill K. Schwarrztol
Peter L. Scotch
#A1exander L. Scott
John G. Scullin
Anne Seaton
#Andrew C. Sharp
#Ida M. Smith
Tracy C. Smith
Joseph M. Sojka
#Carol Stratton Beers
Frank E. Suher
Edward A. Suter
#Loulie E. Surro
Geoffrey K. Wagg
Sara L. Walsh
Andrew M. Wang
Sarah E. Warner
Elaine Williams Meisenzahl
Sarah G. Wilson
Francis P. Wood
#James L. Worrell
#Sarah Young Jackson
Sharon Zdeb Miller
#Constantine Zepos
1990
CAC: Annemarie DeLuca
CAC: Mario Laurenai
CA: Lucy A. McDonough
CA: Carla E. Munroe
CA: Rachell. Reiser
Lauren E. Aguiar
Sandra S. Albrecht
Mark S. Alessandri
Robert P. Anker
David G. Ashton 111
Laurie Auwcod McGrath
Jennifer A. Ball
Eric J. Barnes
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Abbe W. Bartlett
Kelly Bernier Burns
Diana E. Bernsee
AmyC. Brown
Elizabeth H. Brown
David B. Brundage
Joseph]. Cantone
Ann F Carberry
Monique L. Carty
Deborah Chasin Garet
Katharine D. Cheek
Charles S. Chun
Karen M. Church
Melissa Clore Shafner
Jennifer Connelly Enders
Jennifer L. Cook
Elinor R. Corkran
Denise L. Crump-Moody
Kevin I~Cuddihy
David A. Danberg
Michelle R. de [a UZ
Annemarie DeLuca
Pavica Despalarovic Kneedler
Katherine H. Doak
Andrew W. Donaldson
Alfred L. Dunklin
HedlJ. Our
Gregory R. Dyer
Elizabeth R. Edge
Robert E. Efthim
Patricia D. Evans
Judith Panning Cline
Tanya Feliciano
Brian T. Field
Karen H. Portuin
Laura C. Francoeur
Anna-Marie Gelinas de Perez
Amanda Geller
Leslie T. Goodwin
Kathryn A. Grosz
Nancy B. Gruskin
Dawn E. Gundlach
Judith A. Guy
Daniel M. Hardrick
Edward P. Haringa
Melissa Heilman Burroughs
Constance C. Hendler
Elizabeth Henley
Alicia Hesse-Cleary
Jennifer L. Hills
Susan C. Howson
Marisa A. Juhasz
Mark E. Kahn
Mami Kaufman Cornick
Greer Kessel
Emily R. Kessler
Tobe Korsgren
Lisa-Lynne Kuhn
Wendy A. Kuntz
Miles G. Ladin
Kenneth P. Langevin
Doriel 1. Lanier
Susan M. Lasher
Mario Laurenzi
Elaine C. Lee
Susan S. Lee
Jeffiey A. Lewis
Caitlin L. MacKenzie
Katherine M. Macol
Dana L. Madison
Sally J. Markey
Rachel L. Mass
Reyna Mastrosimone
Ernesto E. Mayser
Dana C. McAlister
Valerie McCaslin Dittman P'91
Courtney McCathern Kempner
Lucy A. McDonough
Christopher J. McGill
Heather J. Meeker
Joshua M. Meyer
Tamara Michel
Kerri A. Morrissey
Karen L. Mossman
Robin Mower Thompson
Mary L. Neary
William C. Nelson
jeanne N. Neviaser
Elizabeth A. O'Donoghue
Nora L. Olsen
Caroline A. Oudin
Rand B. Pecknold
Dana W. Pierce
William C. Pitt
Daniel P. Polidoro
Nancy E. Ross
George L. Russell
Beth A. Salamone
Matthew G. Santen
Vincent J. Santo
John D. Shostak
Jodi Simon Stewart
Kimberly M. Sloper
Cynthia E. Smith
Shelby T. Smith
Timothy W. Smith
Yvonne M. Smith
Michael R. Sorell
Amy E. Spain
John T. Spain
Peter C. Spoerri
Andrea A. Squibb
Jason c. Stewart
Randall T. Suffolk
jenifer W. Thacher
Anne K. Traer
Kathleen A. Trainor
Maria-Theresa E Vallarta
Cynthia Verdile Carroll
Kevin P: Walor
Jacquelyn Whiting Boland
Cynthia Wilson Smith
Zachary L. Woodruff
1991
CAC: Robert]. Shea
CA: Debo P Adegbile
CA: Constance Bischof Russell
CA: Susan M. Giurleo
CA: Elizabeth A. Grenier
CA: Alice W Maggin
CA: Tracie L. Molinaro
CA: Jamie A. O'Connor
CA: Joseph G. Schaefer
CA: jeannie P Thomma
Debo P. Adegbile
Jennifer A. Ammirati
Dana D. Anderson
Ariel H. Apte
Heather M. Arcovitch
Abigail R. Atkins
jillian E Avery
Robert T. Barringer
Angelica Maria R. Bartolome
AmyM.Beim
Douglas P: Berenson
Matthew E. Berman
Constance Bischof Russell
Kevin A. Boothby
Gina A. Breuer
Elisabeth L. Bryan
Margaret E. Burns
Nathaniel S. Cabot
Valerie M. Carbone
Elizabeth]. Carleton
Lauren Carr Larsen
Mark K. Chase
Karen Christofano DiGravio
Christopher T. Clark
Gwendolyn A. Cooke
Malcolm T. Cooke
Le-Ha M. D'Antonio
John E Daly
Martha N. Davis
James R. Deane
Karen A. Dill
Jon C. Dobson
Candice A. Dunn
Marjorie H. Erwin
John S. Evans
Robyn E. Evans
Beth A. Filippone
Natalie Fine
John A. Fischer
Debra Fischman Hargrove
James N. Fis6s
Rebecca J. Foley
Kimberley A. Foster
Bradford E Freer
Laure M. Fullerton
Jennifer c. Gelbard
Adam M. Gimbel
Susan M. Giudeo
Pamela E. Goldberg
Leslie A. Goldman
William M. Gorvine
James A. Greenleaf
Elizabeth A. Grenier
Richard J. Hannah
Ruth A. Heltzer
Elizabeth G. Herren
Eric B. Hintz
Sarah D. Jennings
Sophy C. Johnston
Jill M.Jones
Paul A. Kates
Stephanie E. Kim
Phillip R. Klausner
Daniel A. Kluza
Alexandra G. Ladd
Tracy L. Leavenworth
Evan F. Lewis
Amy L. Loi
CraigS. Low
Alice W Maggin
John B. Maggiore
Kerry A. Manning
William L. Messer
William A. Meyer
Suzanne Miller Trinh
Paula L Mirto
Kristin A. Murphy
Christopher C. Nashawaty
Amy H. Newton
Mary C. O'Dea
Janice H. Oddo
Julie Ortolano Harrison
Janice Perregaux Hardink
Steven B. Pettit
Samuel A. Polakoff
Tod J. Preston
Caroline R. Prymas
Jehan A. Qazilbash
Sean M. Riordan
Michael W Sandner
Jennifer B. Schlosberg
Alice E. Schroeder
Jennifer A. Schumacher
Thomas J. Seery, Jr.
Robert J. Shea
Matthew W Sisson
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Dorothy K. Smith
Linda E. Smith
Christina L. Snouffer
Kerry Souza
Shannon L. Stelly
Diane E. Stratton
Joseph Strazzo
Lynda A. Szymamki
Carolyn D. Tan
Aimee B. Targovnik
Pinar L Taskin
Jeannie P. Thomma
John T. Traina
John F. Yearout
Richard T. Zeitlin
1992
CAC: Jeffrey K. Alexander
CAC: Kristin L. Rizzo
CA: R. Craig Aronson
CA: David H. Baurn
CA: Vincent J. Candelora
CA: Nicole M. Champagne
CA: Kyle M. Grossman
CA: Caryn B. Gruber
CA: Michael J. Marken
CA: James w. Moran
CA: Tyra H. Norbeck
CA: Simon N. O'Rourke
Christine S. Abbott
Lori Anderson Standish
R. Craig Aronson
Alexander 0. Barrett
David H. Baum
Carter E. Beal
Jessica H. Berman
Michael S. Borowski
Martha L Bory
Elizabeth M. Bracken
Bryce R. Breen
George W Brewster
Thyra L. Briggs
David C. Buffum
Jennifer Cahalane
Vincent]. Candelora
Brown W Cannon
Frank Capecci
Richard A. Carter
Susan E. Cascio
Nicole M. Champagne
Rebecca J. Childs
Sandra Chung
Jennifer S. Ciotti
Dianne M. Cisneros
Elizabeth A. CL"k
Nicole R. Clayton
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AmyE. Cook
Margaret P. Cook
Sean P Curry
Emily R. Cusic
Corinna E. Dan
Andrew H. Davis
Mathieu J. Desjardins
Nancy E. Downie
Emily Eastlake Evans
Reginald W Edmonds
Miriam L. Fendel
Lauren Pord-Taggart
Alexandra 1. Foster
Elizabeth R. Fowler
B. Wilmsen Fox II
Kathleen A. Gilbert
Edward A. Greenspan
Joanne T. Guerrero
Erik J. Gustke
Carolyn J. Hennessey
Kari Henricksen Djuve
Sarah E. Homer
Christopher J. Howard
Christina Ifill
Peter C. Jennings
Melissa A. Kahn
Augustus G. Kellogg
Melinda L. Kerwin
Virginia Knauff Kelly
Claudia Krugovoy
Julie E. Kulp
Carter LaPrade
Suzanne E. Larson
Mary C. LeaJf
Cecile A. Lewis
Margaret E. Little
Bradley E. Lohr
Daniel E. Love
Wayne G. Lutrers
Elizabeth W Lynch
Christine E. Mahoney
Ilene L. Marcus
Michael J. Marken
Geoffrey Maynard
Jonathan H. McLaughlin
Craig H. Meeker
Stephen L. Montjane
James W Moran
William B. Noonan
Tyra H. Norbeck
Amy L. Norris
Simon N. O'Rourke
Agneta E. Oberg
Christopher R. Orszak
Susan E. Regan
Marla S. Ribner
Kristin E. Rumberger
Laurie J. Sachs
Jennifer S. Scanlon
Eric M. Schumacher
Amy Sell
Margaret J. Sheehan
Darcie A. Siciliano
Emily H. Siegel
Cristina L. Stoddard
Donald V Stowe
Stacy C. Strangfeld
Joseph T. Straub
Kristen J. Supko
John A. Todd, JL
Alison L. Tomlin
Amanda C. Tuttle
Anna B. Tyson
Susan I.Waters
Todd A. Wells
Jennifer L. Wilson
Sarah T. Worthington
Jennifer A. Yeske
Sara A. Young
Karl H. Ziegler
Margaret E Zimmerman
1993
CAC: Marisa G. Farina
Elizabeth R. Adler
Todd M. Alessandri
Samuel T. Ames
Michael R. Anderson
Monique S. Antoine
Thomas G. Arcuri
John B. Ardell
David E. Bardeen
John P. Bartlett
Jennifer L. Bayon
Jeremy A. Beard
Aimee E. Beauchamp
Keri M. Beckley
Leonard Bellet
Charles P. Bennett
Jeffrey S. Berman
John B. Birnsteel
Stephanie C. Bott
Jennifer D. Boyd
David M. Brauner
Christy K. Burke
Richard W Canavan
Matthew G. Cann
Janet Cardona
Anne-Marie Carlow
Michael K. Carson
Timothy M. Cheney
S"",A. Child
jennifer S. Childs
Gerald A. Cory
Daniel J. Crowley
Andrew G. Curtis
Minh-Lieu V D'Antonio
Heather M. Dailey
Lisa Darginsky
Katherine M. Dennis
Kelley C. Doyle
Taliesin Durant
Jean-Paul Duvivier
Molly Embree
Elizabeth M. Emmons
Albert B. Enman
Kelly K. Evans
Hugh W Ewart
Laura R. Ewing
John N. Paigle
Kristen A. Parin
Marisa G. Farina
Daniel J. Fedus
Peter F. Pestersen
Susan Feuer
Elisabeth A. Piteni
Donna K. Flatley
Nell L. Porgacs
Amanda S. Frederick
Linda L. Frye
Bashi B. Gaetsaloe
Michael]. Gaffney
Yevgeniy V Galperin
Lawrence B. Gatchel
Bradley D. Geller
Robert W. Gibson
Leilani J. Gonzales
Kelly Grady
Adam M. Green
Beth T. Grossman
Kathryn P. Gunzelman
Scott W Hadfield
Gregory S. Haines
Christina E. Halvorson
Suzanne M. Hamlin
Megan E. Hanson
John V. Hamisher
Katherine E. Havens
Virginia Hemly
Kevin S. Henderson
Nicole L. Hennessey
Charles D. Hibbard
FrancisJ. Higgins
Bernhard A. Hoffmann
Matthew B. Hopkins
David C. Howes
Stephen M. Humphries
Michelle L. Hylan
Scott K. Intner
Melissa L. Ivers
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Katy P. jennings
Marjorie T. Johnston
Betsy]. Joseph
Molly S. Joslin
Stacie M. Kabran
Kimbro M. Kalayjian
Monisha G. Kaplan
Terri L. Keller
Christine Y. Kim
Susan G. King
Lauren H. Klatzkin
Alisa G. Kreger
Derek A. Krein
Booth D. Kyle
Julie E Laken
Sharon E. Le Page
Gretchen A. Lech
Lara E. Leipertz
Penny A. Leisring
Judy D. Levinson
Karen M. Liljedahl
David K. Lisle
Benjamin R. Lodmell
Michael D. Lynch
Laura R. Manzano
Robert R. Marbury
Kenneth L. Margeson, Jr.
Stephen T. Martin
Elizabeth Mason Cairns
Thomas S. McAlaine
Christopher H. McGuire
Nicole E. McNeil
Salvatore F. Menze
Meghan A. Middleton
David L. Mordy, Jr.
Cindy]. Morris
Jonathan S. Morris
Jennifer L. Most
Christopher A. Moyer
Uma Nagaraj
Michael L. N eft
Michael D. Newkirk
Joseph E. Nicholas
Katherine E. Nilsson
Ji.ll S. Norris
Elizabeth C. Olbrych
Timothy C. Olson
Atlantic F. Page
Jennifer M. Palisano
Anne 1. Palmgren
Charles H, Parsons
Michelle L. Pereyo
Terry 1. Perreault
Jeffrey D. Peyser
Catherine P. Piasta
Roy A. Pietrow
Katherine A. Porter
_ Masters/Students/Faculty & Staff
Tar.!. Z. Rayder
Julie D. Roberts
Amy B. Robinson
Sarah A. Robson
Scott T. Rolfe
Gregory H. Rooney
Gregory A. Rose
Pamela E. Rosin
Ratiya Ruangsuwana
Christopher A. Russell
Chris 1. Sardella
Andrew K. Schiff
Jay P. Schinderman
Sara G. Schloss
Daniel M. Seligson
Colleen A. Shanley
Christopher C. Simo
Stephanie E. Simons
Kevin B. Small
Carson T. Smith
Dorothy Smith Seely
Matthew M. Smith
George H. Snelling
Steven D. Spalding
Jessica A. Spelke
Karen E. Spilker
Richard 1. Stasio
Kristopher S. Stefani
Robert T. Stephenson
Caralyn M. Stevens
Diana A. Steward
Sally Stillman Ravenelle
Joan 0. Strickland
Lisa E. Sullivan
Robin S. Swimmer
Nuala N. Thompson
Olga M. Tolscik
Amanda K. Venier
Rajneesh Vig
Jonathan C. Wales
Suzanne E. Walker
Stephen A. Wandzy
Marguerite L. White
Robert T. Whitten
Kenneth P. Widmann
Andrew S. Wildstein
Lida P. Willey
Margaret Witherell
Karen A. Wolf
Wendy R. Wolf
Heather M. Wolpert
Katherine C. Wood
Majja K. Wysong
William O. Yates
Anne J. Zachary
Masters
Karen Anderson '85
Richard G. Arms, Jr. '87
James P. Bongarra '75
Mrs. James 1. Christy '75
Margaret C. Cibes '81
Mrs. Grace M. Curtis '69
# Vita B. Dodson '83
# Glenn D. Dreyer '83
Constance]. Puisting '89
# Mr. Aaron B. Goldberg '62
Mr. & Mrs. John A.
Gorman '68
Mrs. Allyn B. Gray '43
Ruth S. Greenberg '67
# Eleanor Nicholas Hage '83
Mrs. Krista G. Harris '76
# George Whiting Hebard, Jr. '80
# Pamela G. Hine '84
Mrs. Karin R. Kline '90
Mrs. Edward Leger '73
Roberta A. Lombardino '91
# Cheryl S. Meier '90
# Mary Ann Melgey '78
Richard W. Michaels '68
Mrs. Sara C. Myers '73
Mrs. Lois Rolfe '74
Charles True Roman '79
Joy Vrooman Sayen '80
Marian Ruth Shilstone '80
# Mrs. Nathaniel Spitz '67
Mrs. Thomas A. Stoner '76
Ralph E Thorp '74
Susanna Warner '80
Betsy Havens
Watkins '75, P'93, '87
Mrs. Katherine F. Whritner '76
Students
Michael P. Harvey '94
Joseph T. Markow '95
Faculty and Staft
Joseph Allen
Clara Allison
Jen Ammirati '91
# Thomas & Theresa
Ammirati P'94, '91
# John P Anthony
Me & Mrs. Richard Astrauckas
Pamela]. Bagwell
# Bridget B. Baird
Jean M. Baker
# Phillip T. Barnes
Doris A. Beebe
Lisa J. Boudreau
Blanche Boyd
# Walter E Brady
Mr. & Mrs. Bruce Branchini
Lynn A. Brooks
Leslie F Brown
Louise S. Brown
Lisa H. Brownell
Deborah H. Brunetti
Emilie E. Buckley
Michael A. Burlingame
John W. Burton
l'Ana H. Burton
Holly A. Camerata
# Materno J. Cavan
# Robert W. & Rayanne
Johnson Chambers '83
Stanton Ching
# Prof. & Mrs. Frank V.
Church P'93, '90
Christopher T. Cory
Maria Cruz-Saco
Charlotte M. Daniels
Cynthia J. Dean
Dr. & Mrs, john F
Deredita p'n
# Mr. & Mrs. Otello
Desiderato P'81 & '79
Marijan & Elinor
Despalatovic P'92 & '90
Mary S. Devins P'97
Ann Sloan Devlin
# Vita B. Dodson '83
# Marion E. Doro
# Glenn D. Dreyer '83
Wendy R. Dreyer
Ann E. Dunnington
# Marilyn G. Dunphy '86
Patricia A. Eaton
Judith C Edwards
Charles Egan
Andrew J. Elnicki
Craig L. Esposito
Robley J. Evans P'87
Joan Evans-Hunter
Tina R. Falck
Mary Farrar
Susan P. Faullurrer
Tyrone Ferdnance
Mr. & Mrs. Arthur C.
Ferrari P'91
Donald L. Filer
Rae H. Frechette
Eugene V Gallagher
# Claire 1. Gaudiani '66 &
David G. Burnett
Harriet T. Gaynor '69
# Julia T. Gerl
Janet Gezari
Kristine Cyr Goodwin
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# Dr. & Mrs. Garrett Green P'94
Cordette Grimsey
Alice-Jennifer Groome '86
Timothy Groome
Robert L. Hampton
# Camille C. Hanlon
Mr. & Mrs. Kurt A. Hansen
Lewis R. Hare
Patricia L. Harper
Martha B. Hassard
Linda Herr
Laura B. Hesslein
# Pamela G. Hine '84
Grissel Benitez Hodge '86
James W Holloway
Catherine A. Horne
Mr. &Mrs. LanceJohnson
# Harold juli
Judith C. Keanon
Esther P. Kenerson
Mary R. Kent
John S. King
Judith K. Kirmmse
Mr. & Mrs. Kenneth A.
Kline P'90
# Mr. & Mrs. Franklin Kneedler
Linda D. Kosrurko
Henry T. Kuo P'82
Julia A. Kushigian
# Kristin Srahlschmidr
Lambert '69
Mary L. Langdon
Fleur H. Lawrence '80
Peter R. Leibert P'93
William R. Lessig
Cecile A. Lewis '92
Mr. & Mrs. William F. Limber
Stephen & Jeanne Loomis
James c. Luee
Elizabeth W. Lynch '92
# Mr. & Mrs. John R.
MacKinnon P'89
Nancy M. MacLeod '63
Robert MaJekoff
Claire Matthews
Maureen McCabe
Elizabeth J. McCormick
Grace McKenzie Allen
Joanne 0. McKiernan
Karen Mclaughlin
# Mr. & Mrs. David McMillen
James K. McNeish
Martha Caswell Merrill '84
# Doris Meyer &
Richard Hertz
Tamara Michel '90
# Mr. & Mrs. Albert Middleton
P'97, '93 & '92
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Meghan Middleton '93
Elaine A. Miller
Joann M. Monk
Judy A. Morris
Edith E. Morrison-Morren
Sandra Stratton Morse
Michelle Mose
Doreen E. Murphy
Mary 1'. Neilan" P'74
Kathryn Nelson
Jane Neumann
# Dr. & Mrs. William A.
Niering
Bernard ]. Novvakowski
Sybil A. Nurse-Gavin
Thomas 1'. Owen, Jr.
Mr. & Mrs. Robert A.
Palazzo P'94
Frederick S. Paxton
Herta Payson
Alison Peake
William H. Peck
DonaJd M. Peppard, J r.
William M. Perkins
Dale 0. Pettengill
Elaine S. Plecs
Judy & Scott Poirier
Barbara Powers
Roger A. Pussinen
Robert B. Rasmussen
# Helen Reeve P'77
# Helen B. Regan
Tracee Reiser
Cynthia A. Riley
Wilfreda Rivera
Michelle L Robertson
Patricia A. Robinson
Edgar Roca
Anne 1'. Rochette
# Mr. & Mrs. Brian D.
Rogers P'90, '85, '82
Maureen A. Ronau
William M. Rose
Aaron Rosenberg
Marie E. Ryan
# Prof. & Mrs. Ernest C.
ScWesinger
Stephen R. & Joyce E. Schmidt
Margaret L. Sheridan '67
Francis J. Shields
Marian Ruth Shilscone '80
Sara Lee Silberman
Joann c. Silverberg
Jill Molinaro Silvestri
Joseph P Silvestri
Jefferson A. Singer
Linda Sitea
Peter A. Siver
Letizia P. Smith
Elaine F. Solinga
Janis L. Solomon
Paul B. Solyn
Bok Yon Stenbeck
Samuel K. Stewart, Jr.
# Mr. & Mrs. Thomas A. Stoner
# Wayne R. Swanson
Gerda Taranow
Maggie Thackston
Ralph E Thorp '74
Jack Tinker
Wanda Tolliver
# Craig 0. Vine
Mr. & Mrs. R. Scott Warren
Paul G. Weady
Stanley J. Wertheimer P'86
Ann W. Whitlatch
# George J. Willauer P'89
Jacqulyn L. Williams
Catherine M. WoodBrooks
Alison & Mark Woods
# ]. Melvin Woody
Dayna B. Yellen
Barbara Zabel
Marc Zimmer
Emeriti & Retired
Faculty/Stall
# Anonymous
Anonymous
# Helen K. Aimer '46
# Dr. & Mrs. Oakes Ames
# Sadie Coit Benjamin '19, P'49
Richard D. Birdsall
# Eleanor Voorhees Bliss
# Julia Wells Bower
# Jane R. Bredeson
Frances S. Brect
Laura Wiley Burbank '47
Charles &. Thelma Burrows
# Mr. & Mrs. Charles J. Chu
Eileen F. Clark
# Mr. & Mrs. F Edward Crauz
Helen F. Dayton
# Ruth S. Ferguson '30
# Katherine Finney
# Rose Fishman
Janice M. Fitzpatrick
# Eleanor H. Oeisheimer '39
# Thelma M. Gilkes '39
# Mr. & Mrs. Richard H.
Goodwin
# Hanna Hafkesbrink
# Margaret K. Hazlewood '32
Marie Hendrickson
Peg H errnes
# Jeanette B. Hersey
# Mr. & Mrs. R. Francis
Johnson P'82 & '76
Jean V. johnston
# Mr. & Mrs. John E
Kent P'77, '74
M,. & Mrs. E. Leroy Knight
Mr. & Mrs. John H. Knowlton
Mary L. Lorn
Mr. & Mrs. Charles B.
Luce, Sr. P'81, '79, GP'96
Richard Lukosius
Mr. & Mrs. William
Me loy P'7S
Mary Gertrude McKeon
Helen L. Merson
Helen,F. Mulvey
Martha Myers
# Gertrude E. Noyes '25
June M. Patterson
# john A. Santini P'85 & '80
Peter J. Seng
Mr. & Mrs. harles E. Shain
jean Rincicotti
Shelburn 'SO, P'74
Hamilton Smyser"
Amy Hall Stiles '75
Sally Taylo, 1''74
# Rita Terras
# Betty F. Thomson
# Bernice M. Wheeler '37
James H. Williston 1''79
Parents Fund
Jeff L. & Jane K. Deming 1"96,
Co- },airs
Parents 011994
Mr. & Mrs. Richard N. Adams
Mr. & Mrs. Benjamin A1egranti
Mr. & Mrs. Charles Alcksiewice
Mr. & Mrs. Walter S. Alford
Dr. & Mrs. Richard Aljian
Ms. Nancy Aikon
Mr. & Mrs. Kenneth S. Allison
#Prof. & Mrs. Thomas
Ammirati P'91
Mr. & Mrs. Paul B. Anderson
Mr. & Mrs. LOllis C.
Annino P'83
Mr. & Mrs. joseph Baillargeon
Mr. & Mrs. john Be[~al11inIH
Mr. & Mrs. Michael W. Beno
Mr. & Mrs. Eric Berg
Mr. & Mrs. Paul T. Bloh
Mr. & Mrs. John C. Bogle 1"80
Mrs. Pamela W. BOlllding
Mrs. Leland M. Bower
Mrs. Pamcl:aD. Bridgeford
. * DeceasedBlue type = 1911 Society .
# = Gave to the Annual Fund five COllSe{;Uove years
Dr. William M. Bridgeford, Jr.
Mrs. Robin Brooks
Mr. & Mrs. Michael K. Brown
Mrs. Carol R. Browning
Mr. & Mrs. James D. Bucci
Mr. & Mrs. Benny E. Burdette
Mr. & Mrs. Keith G. Callender
Mr. Christian N. Caputo
Mr. & Mrs. Jan P Carlson
Mr. & Mrs. Sang D. Choi
Mrs. Penny Christopher
Mr. & Mrs. Neri A. Colon
Dr. & Mrs. Louis J. Cortegiano
Mrs. Kathleen Seabury Cotter
Mr. Raymond Cotter
Mr. Reinier A. Courant
Mr. & Mrs. Robert H. Culp
Mr. & Mrs. Lester A. Delano
Mr. & Mrs. David A. Doheny
Mr. & Mrs. Frederick A. Donati
Mr. & Mrs. Roland P Dowd
Mr. & Mrs. Nicholas P Drepanos
Dr. & Mrs. Gerald Dudek
Prof. & Mrs. Charles F Duffy
Mrs. Maureen A. Edenbach
Mr. & Mrs. Clifford K. Eriksen
Mr. & Mrs. Thomas C. Esselman
Drs. Bruce & Joan Everett
Dr. & Mrs. JOM T. Fallon
Dr. Nancy Fleming
Mr. & Mrs. Edward A. Flynn, Jr.
Mr. & Mrs. Alan G. Friedman
Mr. & Mrs. Tatsuya Fukuda
Mr. & Mrs. Cornelius
Furgueson IV
Mr. Raymond J. Gallant
Mr. & Mrs. E. KendalJ
Gillett P'85
Mrs. Madelaine Gilmartin
Dr. & Mrs. William S. Goodman
Mrs. Mary T. Graham
Mr. & Mrs. Frank J. Grassia
Mr. Don G. Greco
Mrs. Mary B. Greco
Mr. & Mrs. Alan 1. Green
#Dr. & Mrs. Garrett Green
Mr. & Mrs. Stephen A. Gregg
Mr. Gary C. Haberberger
Rev. & Mrs. Frank P Haggard
Mrs. Fausta Hammarlund
Mr. & Mrs. Eugene J. Harvey
Mr. & Mrs. Kenneth O. Head
#Mr. & Mrs. Paul Heintz P'91
Mr. & Mrs. William L. Henry
Mr. & Mrs. Peter Hilgendorff
Mrs. Dorothy Hokkanen
Dr. & Mrs. john F Holahan
Dr. & Mrs. George Hopper
Dr. & Mrs. David E. Horner
Ms. Darlene Hummel
Ms. Gwendolyn G. Ifkovic
Mr. & Mrs. Takashi Ishii
Mr. & Mrs. Morton Jablons
Mr. & Mrs. Hugh M.James,Jr.
Mr. & Mrs. Anthony W. Jones
Mrs. Lauren P. Kerney
Mr. & Mrs. Jerry Kocher
Mr. & Mrs. Angel Laboy
Mr. & Mrs. Charles]. Lampart
Mr. & Mrs. William Lamson II
Mr. & Mrs. Richard Lapan, Jr.
#Mr. & Mrs. James B.
Laughlin P'88
Mr. John Weston Leavitt
Mr. & Mrs. Roger J. Letendre
Dr. & Mrs. Aram Lila
Mr. & Mrs. James PLink
Mr. & Mrs. William R. Lynch
Mr. & Mrs. James E. MacDonald
Mr. & Mrs. Paul H. Magnuson
Mrs. Karen W. Maguire
Mr. Monte S. Manee
Dr. & Mrs. Matig Mavissakalian
Col. William E. McKinstry
Mr. & Mrs. Don M. Meginley
Mr. & Mrs. Guillermo Mendoza
Mr. & Mrs. Lambert S. Miles
Mr. & Mrs. Ward J. Miles
Mr. & Mrs. Christopher Milliken
Mrs. Maryanne C. Mills
Dr. & Mrs. John S. Moore
Prof. & Mrs. Stanley W Moore
Mrs. Lois E. Murphey
Dr. & Mrs. Kent H. Nakamaru
Mr. & Mrs. Robert F Neal
Mr. Solomon N. Nechamkin
Mr. & Mrs. Paul D. Nelsen
Mr. & Mrs. James H. O'Hagan
Prof. & Mrs. John H. O'Neill
Mr. & Mrs. Robert A. Palazzo
Mr. & Mrs. Salvatore Palazzolo
Mr. & Mrs. William B. Parent
Mr. Vinh T. Phan
Mr. & Mrs. James E. Poff
Dr. & Mrs. Lewis M. Portnoy
Mr. & Mrs. Willis E. Post,Jr.
Dr. & Mrs. Russell 0. Potts
Mr. & Mrs. Louis R. Poulo
Mrs. Valerie P Pritchard
Mr. & Mrs. Gulab M. Rajani
Drs. Leonard & Tina Reich
Mr. Joseph S. Renzulli
Mr. & Mrs. Bernard Renzy 111
Mrs. Rosemary Rigoletti
Mrs. Carey R. Rivers
Dr. & Mrs. Adelbert L. Roark
Mr. & Mrs. James Robbins
Mr. & Mrs. David Rosen
Mr. & Mrs. Martin W. Ross
Mr. & Mrs. George P. Roy
Mrs. Orfa L. Salinas
Mr. & Mrs. John C. Sanders
Dr. & Mrs. Richard Santeusanio
Or. & Mrs. George Satran
Mr. & Mrs. Douglas M. Schair
Dr. & Mrs. William E. Scott
Mr. & Mrs. Paul Shaughnessy
Mr. & Mrs. John G. Shea
Mrs. Margaret A. Shea
Mr. & Mrs. Edward Shergalis, Jr.
Ms. Ana M. Simmons
Mr. & Mrs. Peter Skarecki, Jr.
Mr. & Mrs. Horace Speed III
Mr. & Mrs. Hoyt Spelman III
Mrs. Georgette Stille
Mr. & Mrs. Jackson P. Sumner
Mr. & Mrs. John V. Tanner
Mr. & Mrs. Jeffrey M. Tauber
Mr. Richard S. Thompson
Mr. Robert D. Tobin
Mr. & Mrs. Paul J. Trudeau
Mr. & Mrs. Ramsay W. Vehslage
Mr. & Mrs. Richard G. Verney
Mrs. Mary E. Wachtel
Mr. & Mrs. Harry A. Wallace III
Mr. & Mrs. Edward Weilhoefer
Mr. & Mrs. James M. Weir
Mrs. Helen 1.Weich
Ms. Lee Westbrook
Mr. & Mrs. Edwin Widodo
Mr. John Byron Williams
Ms. Janet Pippitt Winkler
Mr. & Mrs. Karl R. Zimmermann
Parents of 1995
Mr. & Mrs. James R. Abel
Mr. & Mrs. Weston W. Adams, Jr.
Mr. & Mrs. Joel A. Adler
Mr. & Mrs. Lazar Almeleh
Dr. & Mrs. Frederick Arterton
Mrs. Barbara Bailey
Mr. William Bailey
Mrs. Mary E. Bearman
Mr. & Mrs. Phillip R. Beaudoin
Dr. & Mrs. Frederick F Becker
Mr. & Mrs. Henry P. Becton, Jr.
Dr. & Mrs. Harold Been
Mr. & Mrs. John BischofP'91
Mr. A. Oakley Brooks, Jr.
Dr. & Mrs. Edward W. Browne, Jr.
Dr. Brenna M. Bry
Mr. & Mrs. Edward 1. Callahan
#Mr. & Mrs. Richard J. Callahan
P'92 & '90
Mr. & Mrs. Angel Caro
Mr. & Mrs. Francis P. Carolan
Mr. & Mrs. Mark W Carrigan, Sr.
Mr. & Mrs. Mark E. Chiasson
Mr. & Mrs. Carl W. Clark
Mr. Douglas Tyler Cleveland
Mr. & Mrs. Harvey T. Clew
Mrs. Lacey J. Colmore
Mrs. Stephania S. Conrad
Mr. & Mrs. James E. Cooper, Jr.
Mrs. Sarah L. Corson
Mr. & Mrs. Richard]. Curran
Mr. & Mrs. Frank A. DePino, Sr.
Mr. & Mrs. Maarten L. de Ruiter
Mr. & Mrs. Nino A. DiGregorio
Dr. & Mrs. Douglas r. Doben
Mr. &Mrs. Robert A. Doughty
Mr. & Mrs. Robert E. Driscoll
Mr. & Mrs. John A. Dugger
Mr. & Mrs. James Dunworth
Rev. & Mrs. Donald Dutton
Dr. & Mrs. Donald J. Edge P'90
Mrs. Cheryl A. Ehnert
Ms. Mary T. Esposito
Ms. Genevieve Estrada
Mr. & Mrs. George W Faison
Dr. & Mrs. Harry A. Fertik
Mr. & Mrs. Richard Fischman
Mr. & Mrs. John J. Fisk
Mr. & Mrs. Joseph M. Fletcher
Mr. & Mrs. Bruce S. Fowle
Mr. & Mrs. Michael Frankfurt
Mr. & Mrs. Stephen
Freudenheim
Dr. & Mrs. Matthew R
Friedman
Mr. & Mrs. Richard 1.
Frigerio P'87
Mr. C. Bernard Fulp
Mr. & Mrs. Charles Gabelmann
Mrs. Claire Gabelmann
Mr. & Mrs. William E. Ganley
Mr. & Mrs. Guillermo Garcia
Mr. & Mrs. Stephen B. Garland
Mr. & Mrs. Raymond B. Gary
Dr. Edward B. Geyer, Jr.
Mrs. James E. Gilton
Mr. & Mrs. Jon T. Gimpel
Mr. & Mrs. Alfred S. Goldfield
Mrs. Ira M. Goldstein
Dr. & Mrs. Daniel J. Goodman
Mr. & Mrs. Eugene B. Granof
Mr. & Mrs. Robert M. Grant
Mr. & Mrs. Newman T.
Halvorson P'93
Mr. & Mrs. Richard Hambleron
Mr. & Mrs. David J. Hamelin
Mrs. Rita M. Hamelin
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Honor Roll Current Parents
PARENTS FUND
Recognizing value
Parents' participation at 41 percent
"Activity and attitude." These are the keys to success in fund
raising, according to Jeff Deming P'97, who with his wife Jane led
the Connecticut College Parents Committee to raise a whopping
$236,336, the largest in the history of the Parents Fund.
Participation among current parents reached an
unprecedented 41 percent during the year, a winning sign that the
college's program is meeting the approval of its community.
Jeff, a senior vice president with Mellon Bank in Pittsburgh,
Penn" cited the tremendous support the Parents Committee
received from President Gaudiani and Jill Molinaro, who as
assistant director of the Annual Fund, worked closely with the
Demings and the rest of their committee. For her part, Molinaro
could not say enough about the enthusiasm of the Demings and the
committee as a whole: "We had 31 volunteers, and they were
extremely conscientious, enthusiastic and dedicated," she said,
adding, "It's really exciting to see people feel so good about this
place."
The Demings - whose son Christopher will graduate in t 996
- were so encouraged by their experience with the committee that
they agreed to chair it again this year. In fact they were thick into it
betore school even opened for the fall semester. The committee had
been telephoning parents of incoming freshmen, welcoming them
to the community and offering to answer any questions.
"We wanted to stress that we're not just here for fund raising,"
said Jeff.
Of course, fund raising is the primary focus of the committee,
the enthusiasm of which is infectious. Asked whether they had run
into problems with parents already paying hefty tuition rates being
asked to give more, Deming said, "Of course there are those who
are paying every last dime to meet the [requisite] costs. But when
the kids are having a very good experience at college, the parents
sense it, and it's a big circle: They say, 'Yes, I'm paying the tuition,
but we'll give a little more, because we understand the value of the
experience and the costs of providing it."
The Demings are no strangers to fund raising, having chaired
the Parents' Fund at Bowdoin College and at their children's earlier
schools. Notes Jane, "For many of the parents it just comes
naturally. Especially parents who have sent their kids to private and
parochial schools all along, they're used to being asked. We get
them to start giving early, and we educate them about the gap
between tuition and the costs of education."
That is not to say the parents of public school students don't
give their fair share: "What we stress is participation," says Jeff,
"not dollar amount."
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Mr. & Mrs. James V Hanlon
Mr. & Mrs. David S. Hart
Mr. & Mrs.]' Michael Hayes
Mr. & Mrs. John W Heard P'89
Mr. &Mrs. Eric S. Holch
Mr. & Mrs. Kenneth A. Hollis
Mr. & Mrs. Lew Horn
Mr. & Mrs. Arthur E. Howard
Mr. & Mrs. Thomas Hudner, Jr.
Hon. & Mrs. Gilbert Indeglia
Mr. & Mrs. Robert W Isaacson
Mr. & Mrs. Frederick lsleib, Jr.
Mr. & Mrs. Hans R. Jacobsen
Mr. Mark Jenkins
Mrs. Victoria Jenkins
Mr. &Mrs. Russell G. Jones
Dr. & Mrs. Robert W. Kalayjian
Mr. & Mrs. Dennis M. Kaufrnan
Mr. & Mrs. James H. Keaten
Mr. Jonathon Kovler & Ms. Sally
J. Meyers
Mr. & Mrs. Alan M. Kranowitz
Mr. & Mrs. Steven P. Landrigan
Mr. & Mrs. Albert K. Leighton
Mr. & Mrs. Leon Q. Leong
Mr. & Mrs. Michael G. Lessmann
Mr. & Mrs. Gerald Levine
Prof. & Mrs. David K. Lewis
Dr. Bruce A. Lief
Mrs. Nina S. Lief
Dr. & Mrs. Derek S. Lipman
Mrs. Carrol T. Lippman
Mr. & Mrs. David H. Lowell
Mr. & Mrs. George B. Lucas, Jr.
Dr. & Mrs. Edgar C. Lucey
Dr. & Mrs. Daniel]. Magiera
Mrs. Patricia]. Maines
Mr. Robert C. Maines
Dr. & Mrs. Leon H. Malkin
Dr. & Mrs. Barry M. Manuel
Mr. & Mrs. joseph Manzella, jr.
Mr. & Mrs. Michael J. Markow
Mrs. Deborah M. Martin
Mr. & Mrs. Thomas B. Martin
Mr. Thomas King Massey
Ms. Maxine L. Matta
Mr. & Mrs. Michael McAllister
Mr. & Mrs. Peter McCoy
Mrs. Marjorie McDonald
Ms. Martha W. McKinney
Mr. & Mrs. Eugene McLean, Jr.
Mr. David Bruce McNamee
Mrs. Margaret F. McNamee
Mr. & Mrs. John M. Mendez
Mr. & Mrs. Lee Metzendorf
Mr. Donald L. Mischer
Mr. & Mrs. Jerrold I. Mitchell
Mr. & Mrs. Antonios Montzolis
Mr. & Mrs. William Moorhouse
Mr. & Mrs. Keshavdas
Mulchandani
Mr. & Mrs. Raymond J.
Murawski
Mr. & Mrs. John G. Murtha
Mr. & Mrs. Timothy Napolitano
Dr. & Mrs. David E. Nash
Mr. & Mrs. Norbert Nathanson
Mr. & Mrs. James W. Nicolls
Mr. & Mrs. Eliot Norman
Mr. & Mrs. Terrence O'Connor
Mr. & Mrs. Michael A. O'Malley
Rev. & Mrs. Robert C. Orr
Dr. &Mrs. Ronald M. Podell
Mr. & Mrs. Vincent W. Potts
Mr. & Mrs. Charles T. Price
Mrs. Sheila S. Pulling
Mr. & Mrs. Thomas L. Pulling
Mr. & Mrs. Alfred L. Ramirez
Mr. & Mrs. Robert E. Regan
Ms. Marah Ren
Mr. John N. Rich
Mr. & Mrs. Harry ]. Richmond
Mr. & Mrs. Richard K.
Roberts
Mr. & Mrs. William A.
Robinson
Dr. Gaylord H. Rockwell
Mr. & Mrs. John H. Rooney
Mr. & Mrs. Robert B. Rosen
Mr. & Mrs. Peter G. Ryan
Mr. & Mrs. William T. Sander
Mrs. Colony E. Santangelo
Mrs. Karen Schaeffer-Gadd
Mr. & Mrs. Robert A. Schultz
Mrs. Carol Shaw
Mrs. Beverly J. Sherwin
Mr. & Mrs. Paul W. Siege
Mr. & Mrs. Salvatore Sigleski
Mr. & Mrs. William C. Skulley
Mr. & Mrs. William J. Sloboda
Mrs. Gayle A. Snyder
Rev. & Mrs. Jay w. Spoonheim
Mrs. Maryellen D. Spurgeon
Mr. & Mrs. John Stipkovits,Jr.
Mr. & Mrs. Philip E. Strause
Mr. Thomas J. Streck
Mr. & Mrs. Kong-Heong Tan
Mrs. Caroline R. Temlock
Mr. & Mrs. Eugene
Templeton III
Mr. & Mrs. Everett C. Thorpe
Mr. Mustapha Tlili
Mr. & Mrs. Marion E. Troth
Mr. & Mrs. Robert G. Truslow
Mr. & Mrs. jerome M. Tuck
Mrs. Donna Tyrrell
Blue type = 1911 Society * Deceased
# = Gave to the Annual Fund five consecutive years
Mrs. Kezirah M. Vaughters
Mr. Linwood Vaughters, Jr.
Dr. & Mrs. Franklin
WagnerP'92
Mr. & Mrs. Ernest L. Walensky
Mr. & Mrs. William Walker
Mr. Andrew & Dr. Klaran
Warner
Mr. & Mrs. Larry W. Watkins
Mr. & Mrs. Paul J. Watson
Mr. & Mrs. Allan D. Weed
Mr. & Mrs. Edmund Whelan, Jr.
Mr. Robert T. Whitten III P'93
Mr. & Mrs. Henry S. Wild
Mr. & Mrs. Richard P. Wild
Mr. & Mrs. Frank Wilkens
Mr. & Mrs. James S. Wilson
Mr. Toby S. Wilt
Mr. & Mrs. Chong Su Yun
Dr. & Mrs. Alfred J. Zerfas
Mr. & Mrs. Arnold
Zimmerman
Mr. & Mrs. Eugene Ziurys, Jr.
Parents of 1996
Mr. & Mrs. Bernard Adler
Mr. & Mrs. AaronJ. Avellar
Mrs. Anne Bailey
Mr. & Mrs. Stephen H. Barnes
Mr. & Mrs. Albert G. Barsamian
#Dr. & Mrs. Frederick L.
Bayon P'93
Mrs. Ellen M. Berry
Mr. & Mrs. Gil A. Bianchi, Sr.
Mr. & Mrs. Luigi Biasiotto
Mrs. Elizabeth Boyd
Dr. & Mrs. Winslow Brabson P'95
Ms. Patricia Braddock
Mr. & Mrs. Paul R. Brenner
Mr. Edward J. Brodie
Mr. & Mrs. Alan J. Bronfinan
Mr. & Mrs. David A. Bueschel
Mr. & Mrs. William Burrell, Jr.
Mr. & Mrs. Herbert A. Burstein
Ms. Mary D. Buder
Mr. & Mrs. Daniel M. Carter
Mrs. Marie W Carter
Mr. & Mrs. James Chapman
Mr. & Mrs. Howard A. Chickering
Mr. & Mrs. Roy S. Clauss P'95
Mr. & Mrs. Stephen T. Clay
Mrs. Anne M. Cluett
Mrs. Patricia A.B. Comings
Mr. & Mrs. Joseph E. Coppol.a
Profs. Thomas & Diane Cousmeau
Mr. Paul F. Covert
Mr. & Mrs. Frederick Cowles
Mr. & Mrs. Christopher R. Coxe
Growth of Parents Fund participation
-c::
~
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1990-91
Mr. & Mrs. Michael 1. Coyle
Ms. Mary Cronin
Mr. John R. Crowley
Mr. & Mrs. Alfred W.
Crump,Jr.
Mr. & Mrs. James 0. Daniel
Dr. & Mrs. Claudio M. Delise
Mr. & Mrs. Jeff Deming
Mr. & Mrs. John P. Dempsey
Mr. & Mrs. S. Kenneth
DiNardo
Dr. & Mrs. Robert G. Donovan
Mr. & Mrs. Robert H. Easton
Mr. & Mrs. Richard D.
Fahey P'92
Mr. & Mrs. Vincent Farrell
Mr. & Mrs. Frederick S. Fisher
Mr. & Mrs. Bruce R. Fox
Mr. & Mrs. Peter E. Fuchs
Mr. & Mrs. Robert L Gardner
Mr. & Mrs. Charles P. Garland
Mr. & Mrs. Robert M. Gass
Mr. & Mrs. Bruce J. Geller
Mr. & Mrs. Robert T. Gilbert
Mr. & Mrs. Charles A.
Gomulka
Mr. & Mrs. Arthur F.
Goodearl, Jr.
Dr. & Mrs. Robert K.
Griffith,]r
1991-92 1992-93
Year
Dr. & Mrs. Laurence Gruenwald
Mr. & M.rs. Paul R. Guilbault
Dr. & Mrs. Richard J. Hannah,
Sr. P'91
Mr. George L. Hanselman
Mrs. Marilyn C. Hanselman
Mr. & Mrs. E Arnold Heller
Dr. & Mrs. David C. Hinsman
Me & Mrs. Paul A. Hollos
Mr. &Mrs. Richard M.
Horwood
Mr. & Mrs. Huston Huffinan,Jr.
Mr. John D. Hughes
Mr. Thomas F. Hunt
Mr. & Mrs. Richard A.
Intner P'93
Mr. & Mrs. Timothy D jaroch
Prof. & Mrs. Tongwen Jiang
Mr. William P. Johnson
Mr. & Mrs. Christopher
Johnston
Mr. & Mrs. Robert K. Johnston
Mr. & Mrs. Kenneth W
Jones P'91
Ms. Anasa Jordan
Mrs. Barbara B. Kaiser
Mr. & Mrs. Peter J. Kaplan
Dr. &Mrs. Alan S. Katz
Mr. Luqman Katz
Mrs. Cynthia Evans
Kaufmann P'92
1993·94
Mr. Rod Kaufmann P'92
Mrs. Diane T. Keehner
Mr. &Mrs. Michael A.
Keehner
Mr. & Mrs. James J. Kelley
Mr. & Mrs. Laurence J. Kettner
Mr. Kenneth Kido
Mr. & Mrs. Michael A. Laux
Mr. & Mrs. Richard F. Lee, Jr.
Mrs. Dorothy J. Lindsey
Mr. & Mrs. George E. Loper
Mr. & Mrs. Vilhelm M. Lund
Mr. & Mrs. AllanJ. MacLellan
Mrs. Anne C. Malone
Mr. & Mrs. David M.
MannP'93
Dr. & Mrs. Robert P. Margie
Me &Mrs. Malcolm J.
Matthews
Ms. Lisa F. Mclaughlin
Drs. Denis & Else Membreno
Mr. & Mrs. Wilham H.
Merriman
Mr. & Mrs. Gordon D. Miller
Mr. Norman E. Miller, Jr.
Mr. & Mrs. Robert J. Miller
Mrs. Sonia W. Moodie
Mrs. Marguerite Y. Myers
Dr. Daniel Myerson
Mrs. Marcie T.W Naftolin
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. Mr. & Mrs. Roger A. Haynes
Mr. & Mrs. Harold H. Helm II
Me & Mrs. David T. Hildt
Mr. & Mrs. Elliott Hillback,Jr.
Mrs. Jane G. Hilles
Mr. & Mrs. George A. Hirsch
Canon & Mrs. Arnold T. Hollis
Mr. & Mrs. Michael H. Holmes
Mr. & Mrs. Barry E. Hopkins
Mrs. Jane R.. Hopson
Dr. Deurward L. Hughes
& Dr. Terry Kriedman
Mr. & Mrs. Janusz Iskra
Mrs. G. Pat Jackson
Mr. & Mrs. Robert T. Jacques
Mr. & Mrs. Stephen H. Jaffe
Mr. & Mrs. Gaylord Johnson
Mr. & Mrs. Donald C. Johnson
Mr. & Mrs. Jay W. Jorgensen
Mr. & Mrs. Daniel ft. Joyce
Dr. & Mrs. Edcunrd Kamhi
Me. & Mrs. Laird R. Kelly
Mr. & Mrs. John W. Kessler
Mr. & Mrs. Paul B. Killen
Mr. & Mrs. Ernest S. Kjellberg
Mr. & Mrs. Arnold W Klein
Mr. & Mrs. Ignacy
Klimkiewicz
Mrs. Carol D. Krauss
Mr. William Kriegel
Mr. & Mrs. James L. Kunkel
Drs. Ranjit & Ranjani Kuru
Mr. & Mrs. Timothy L. Largay
Me Gerard D. Lwery, Sr.
Mr. & Mrs. Richard M.
Lawless
Mr. & Mrs. Marc H. Levin
Drs. Dan & Susan Luedke
Ms. Amy M. Magnusson
Dr. & Mrs. John F. Mahoney
Mr. & Mrs. Jack Mandel
Mr. & Mrs. Paul].
Marcantonio
Mr. & Mrs. R..ichard j. Martin
Mr. & Mrs. WiUiam C.
McClaskey
Mr. & MT'S. Edmond J.
McElroy
Ms. Michele McGuire
Mr. & Mrs. W. Michael
McNamara
Mr. & Mrs. Robert F. Meek Jr
Mr. & Mn. Raymond A. ' .
Melillo
Mr. & Mrs. Kenneth R. Meyer
#Mr. & Mrs. Alben Middleton
P·93 &·92
M,. & M". s",h W M
. Orton
Current Parents/Parent and Grandparents ifAlumni
Mr. & Mrs. Norman A.
Newberry
Mr. & Mrs. Richard M. Novik
Ms. Kathleen O'Neill
Mr. & Mrs. Michael A.
Oberman
Mr. & Mrs. Niles R. Oliver
Mr. & Mrs. Albert Wandis
Dr. & Mrs. Marvin C. Osrrovsky
Rev. & Mrs. Allen C. Page
Mr. & Mrs. Thomas F. Paone
Mr. & Mrs. Robert F. Parker
Mr. & Mrs. Steven M. Pcltzman
Mr. & Mrs. Mark B. Perkins
Mr. & Mrs. Richard Perlman
Mr. & Mrs. Richard M. Petkun
Mr. & Mrs. Domenick Piccirilli
Mr. & Mrs. Kevin Poirier
Prof. & Mrs. Joseph E. Potter
Mrs. Barbara L. Powell
Prof. & Mrs. John K. Pribram
Mr. & Mrs. Stephen Pupa
Mr. & Mrs. Cosmo A. Quercia
Mr. & Mrs. Michael ]. Raven
Dr. & Mrs. Barton Reudinger
Mr. & Mrs. Stanley W Reynolds
Mrs. Lois Reznick
Mr. & Mrs. Rafael Rodriguez
Prof. & Mrs. Kenneth M.
Roemer
Mr. & Mrs. Michael Rosenfeld
Mr. & Mrs. Stephen Ruggiero, Jr.
Mr. & Mrs. Robert J. Russell II
Mr. & Mrs. Frank A. Sampogna
Mr. & Mrs. David E. Sams, Jr.
Mrs. Sharron S. Sansom
Mr. & Mrs. Pasquale J.
Santangelo
Mr. John C. Sanzone
Mr. & Mrs. Louis G.
Sardella 1"93
Mr. & Mrs. Stephen C. Schadt
Mr. & Mrs. C. Barry Schaefer
Mr. William Schawbel
Drs. Daniel & Sandra Scheinfeld
Prof. & Mrs. R.. Steven Schiavo
Mrs. Susan M. SchJaikjer
Ms. Nancy H. Schriber
Drs. Richard & Mary Scott
Dr. & Mrs. Chaiyamt Sermchief
Mrs. Marilyn Shaughnessy
Mr. & Mrs. Lawrence M. Shea
Mr. & Mrs. Brian J. Sherr
Mrs. Barbara M. Shine
Mr. & Mrs. Kenneth Shropshire
Mr. & Mrs. Chester A. Shuman
Mr. & Mrs. James K. Smith
Dr. & Mrs. R.obert D. Smith
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Mrs. Betsy J. SmokIer
Mr. Howard C. Srnokler
Prof & Mrs. Douglas S. Snyder
Dr. & Mrs. David W Sonneborn
Mrs. Elizabeth M. Stefanik
Mr. & Mrs. James P. Stoddard
Mr. & Mrs. Frederick
Stratton P'91
Ms. Susan M. Srrelec
Mr. & Mrs. Peter W Taggart
Mr. & Mrs. Philip W. Taylor
Mrs. Barbara A. Teague
Mr. & Mrs. Robert E.
Thivierge
Mr. & Mrs. Edward S. Tibbetts
Dr. & Mrs. James R. Tiede
Mr. & Mrs. James T.E. Tripp
Mrs. Caroline S. Trooboff
Dr. & Mrs. Gordon C. Vineyard
Mr. Alan R. Walker
Mrs. Anne-Marie Walker
Mr. & Mrs. Richard J. Warren
Dr. & Mrs. Alan S. Weinstein
Mr. & Mrs. Karl H. Weissbach
Mr. & Mrs. Peter R. Wilde
Mr. & Mrs. L. Douglas
Wilkerson
Mr. & Mrs. Robert L.Wilkinson
Mrs. Priscilla C. Williams
Mr. & Mrs. Roger C.Wilson
Mr. & Mrs. Vance]. Wilson
Mr. & Mrs. James M. Wood IJ
Parents of 1997
Mr. Alben Abraham
Mr. & Mrs. Louis A. Ackerman
Mr. & Mrs. James D. Aguiar
Mr. & Mrs. Charlton H. Ames
Mr. & Mrs. David Angel
Mr. & Mrs. Adolphus
Antoine P'93
Mrs. Marian P. Antonucci
Mrs. Eleanor C. Axelrod
#Mr. & Mrs. Marshall
Bartlett P'93
Mr. & Mrs. Edward J. BeIk
Mr. & Mrs. Paul Bernstein
Mr. & Mrs. Frank A. Biancur
Mr. & Mrs. Edward A. Borst Sr
Dr. & Mrs. D.H. Michael Bo~e~
Drs. Albert & Deborah Bradley
Mr. Martin Bregman
Mr. & Mrs. Gary Brockmeyer
Mr. & Mrs. David E. Brook
Mr. & Mrs. David A. Brown
Mr. & Mrs. Richard A B k. ur e
Dr. & Mrs. David M B k. ur ons
Mr. & Mrs. Colin C. Burns
Mr. James T. Burns
Mr. William H. Burns
Mr. & Mrs. Frank Busto
Mr. & Mrs. William N. Capalbo
Mr. & Mrs. Shane P. Carey
Mr. & Mrs. Joseph R. Carletta
Drs. Timothy & Charlotte Carnes
Mr. & Mrs. Gabriel Castro
Dr. & Mrs. Julius R. Chiappa
Ms. Sharon E. Clarke
Mr. & Mrs. William L. Cobb,Jr.
Mr. & Mrs. Ellerbe P. Cole
Mrs. Susan K. Cook
Mrs. Margaret K. Cooper
Mr. & Mrs. John E. Crosby
Mr. & Mrs. Arthur H. Cross
Dr. & Mrs. Jonathan A. Cunitz
Mr. & Mrs. Joseph Curran, Jr.
Mr. & Mrs. Alexander A.
Cutonilli
Mrs. Katherine G. DaCosta
Mr. & Mrs. Lawrence
Damon, Jr. P'93
Ms. Linda M. Dano
Mr. & Mrs. Robert E. Davignon
Mrs. Curtis C. Davis, Jr.
Ms. Gaia De Beaumont
Mr. & Mrs. Carl de Gersdorff
Mr. & Mrs. Louis J. DeMaio
Mr. & Mrs. George Devita, Jr.
Ms. Mary S. Devins
Mr. & Mrs. Roque E. Diaz
Mr. & Mrs. Harold A. Dicken, jr.
Ms. Carol T. Donaldson
Mr. & Mrs. John F. Doyle, Jr.
Mrs. Mary D. Erace
Me & Mrs. David A. Erb
Mr. & Mrs. Alexander Ewing, Jr.
Mr. Ralph M. Peaver
Mr. & Mrs. Jeffrey A. Fischer
Dr. Howard K. Foster
Drs. Robert L. Franklin & Maria
E. Lopez
Mr. & Mrs. Arnold Freedland
Mr. & Mrs. Thomas R. Gaines
Mr. & Mrs. Michael Geller
Mr. & Mrs. Reuben B. Getschow
Mr. Louis S. Gimbel iii P'91
Mr. Clyde E. Gingrich
Mr. & Mrs. Eugene A. Giordano
Dr. & Mrs. Richard H. Glew
Mr. & Mrs. Mikhail Colovyan
Mr. & Mrs Richard G d. "Ill· or 011
Mr. & Mrs. Angelo I. Grande
Mr. & Mrs. Marco P G .M -v, mssr
r. & Mrs. Kevin Grogan
Ms. Barbar:J J. Hartwell
Mr. & Mrs. J:JI1lCSA. Hathaway
'"
Mrs. Sheila M. Muldaur
Mr. & Mrs. Donald B. Myer
Mr. & Mrs. Robert D.
Navickas
Mr. & Mrs. Paul G. Neimann
Mr. & Mrs. Stephen C. Nevin
Mr. & Mrs. George E.
Norenberg
Mrs. Mary J. O'Gndy
Mr. & Mrs. Emile 1. Ouellette
Mrs. Dorothy J. Owens
Mr. & Mrs. Christopher I. Page
Mr. & Mrs. Harold E. Pastore
Mr. Norbert E. Patterson
Drs. Richard & Geeta Pfau
Ms. Obeline Plante
Dr. & Mrs. Alan S. Pollack
Mr. & Mrs. John W Potter
Dr. & Mrs. James J. Raynor
Mr. & Mrs. Peter W Redmond
Mr. & Mrs. Larry W Reed
Mr. & Mrs. David Richardson, Jr.
Mr. Scott P. Robinson
Mrs. Susanne R. Robinson
Mr. & Mrs. Mason G. Ross
Mr. & Mrs. Walter A. Rossiter
Dr. & Mrs. Max W.K.
Rothemund
Mr. & Mrs. Lawrence E. Rubin
Dr. & Mrs. Eduardo A. Salvati
Mr. & Mrs. George W. Sayer III
Mr. Peter M. Schaefer
Mrs. Susan S. Schaefer
Mr. & Mrs. John Schielein
Mr. & Mrs. Jacob SchoellkopflIl
Mr. & Mrs. Frank Sciuto, Sr.
Mr. & Mrs. Eric B. Selberg
Mr. & Mrs. Pascal Seradarian
Mr. Donald R. Sicard
Me. Jack D. Smith
Mr. & Mrs. Roger J. Smith
Profs. Oles & Bertie Smolansky
Mrs. Judith H. Soderstrom
Dr. & Mrs. Irwin D. Sollinger
Dr. & Mrs. Wayne E. Spruce
Mrs. Mary Ann Stein
Mr. RobertJ. Stein
Dr. & Mrs. Victor T. Sturiano
Prof. & Mrs. John B. Sullivan
Ms. Mary Lou Sullivan
Dr. & Mrs. David G. Susman
Ms. M. Tabor
Mr. & Mrs. Felice Talamo
Mr. & Mrs. Manuel M. Teixeira
Mr. Bernard A. Tessitore
Dr. & Mrs. Timothy J. Tewson
Mr. & Mrs. Richard Tonelli
Mr. & Mrs. Thomas J. Torpey
Mrs. Jane I. Toussaint
Mr. & Mrs. William Tvenstrup
Mr. & Mrs. John L. Tyler, Jr.
Mr. & Mrs. W. Randall Tyson
Dr. & Mrs. Bradford A.
Urquhart
Mr. Peter Veruki & Mrs. Judy 1.
Spinella
Mr. & Mrs. John C. Veracka, Jr.
Mr. Leonard J. Verebay
Mr. & Mrs. Jonathan
Wales, Jr. P'93
Mrs. Han M.S. Wallace
Mr. & Mrs. James A. Warner, Jr.
Mr. & Mrs. Robert A. White, Sr.
Mr. & Mrs. David M. Williams
Rev. & Mrs. Stefan Zencuch
Parents & Grandparents
01Alumni
Anonymous-3
Mr. & Mrs. Oliver EAmes P'93
#Mr. & Mrs. Leighton
Andersen P'93
Mr. & Mrs. Johan H.
Andresen P'92
#Mr. & Mrs. Guilford
Babcock P'85
Mrs. Lauretta A. Baker P'93
Mrs. Caryl Bate P'92
#Mr. & Mrs. Richard T.
Bialek P'87
Mr. & Mrs. Merwyn B.
Bilodeau P'93
#Mr. & Mrs. Walter W.
Birge P'92
Mr. & Mrs. William M.
Bracken P'92
Mr. & Mrs. Kenneth S.
Brock P'84
#Dr. & Mrs, Jerry W. Brown P'82
Mrs. Alice H. Brown-
Zabriskie P'90
#Mr. & Mrs. Edgar E
Bunce, Jr. P'69
Mr. Robert 1.BuschhoffP'69
#Mr. & Mrs. Peter Carbray P'61
Mr. & Mrs. John Carlow P'93
Mr. & Mrs. Edward
Cazier, Jr. P'84
#Mr. Wilbur P Chase P'83
Mrs. Albert C. Chock P'68
#Prof. & Mrs. Frank V. Church
P'93 & '90
#Mr. & Mrs. Nicholas R.
Clifford P'88, '80
Mr. & Mrs. Bobby M.
Collins P'93
#Mr. & Mrs. Belton Copp P'78
Mrs. Robert F. Corroon P'80
#Mrs. Richard F. Corroon
P'69, '64, GP'90
#Mrs. Pearline C. Cox P'83
Ms. Carol A. Crigler P'92
Mr. & Mrs. Alan
Cruikshank P'77
#Mr. Neil W Currie P'75
#Mr. & Mrs. Charles
Danberg P'90
Mr. Robert G. Darragh P'74
#Mr. & Mrs. James R.
Deane P'91
Dr. & Mrs. John F. Deredita P'92
#Mr. & Mrs. Otello Desiderata
P'8! & '79
Mr. Marijan & Mrs. Elinor
Despalatovic P'92, '90
Mr. & Mrs. Jonathan Dodd P'85
Mr. & Mrs. Sidney
Eaton, Jr. P'89
Mr. & Mrs. Simon B.
Ebrbch P'80
Mr. & Mrs. Duane H.
Ekedahl P'93
Mr. & Mrs. Terrence A.
Elkes P'8S
#Dr. & Mrs. Samuel Elster P'77
Mr. & Mrs. James
English, Jr. P'79
Mrs. Gerald J. Epps P'68
Mrs. Neil Eustace P'79
#Mr. & Mrs. John C. Evans
P'86, '83
Me. Robley J. Evans P'87
#Mr. & Mrs. Frederick
Farnsworth P'76
Mr. & Mrs. Robert H. Farwell
P'76, '73
Mr. & Mrs. Arthur C.
Ferrari P'91
#Dr. Charles R. Feuer P'93
Mrs. Mary Fischer P'91
+Mr. Burt P. Flickinger,Jr.
P'78, '75
Mr. & Mrs. Ernest M.
Fuller P'79
#Mr. & Mrs. James c. Garvey
P'87 & '82
#Mr. & Mrs. H. Paul
Geddes P'89
#Mr. Lawrence Glassman P'71
#Mr. & Mrs. Fred
Goldsmith P'75
Mr. & Mrs. Edgar
Grossman P'77
Dr. Arnold Gurwitz P'88, '81
Mrs. Paul H.
Haggard P'62, GP'94
Mr. & Mrs. C. Gordon
Haines P'72
#Mrs. George E. Haines P'62 #Mr.
& Mrs. George
Harlow P'87
Mr. & Mrs. Henry B.
Hawk P'93
Mr. & Mrs. Frederick
Hennick P'82
Mr. & Mrs. Stephen T.
Hibbard P'93
#Mr. & Mrs. Seymour
Hollander P'77
Mr. & Mrs. Frederic C.
Hood P'80
Mr. & Mrs. Raymond L.
Jacobsen P'86
#Dr. & Mrs. Bernard Jaffe P'88
Ms. Nancy Johanson-
Krawczyk p'n
#Mr. & Mrs. R. Francis
Johnson P'82, '76
Mr. & Mrs. Edwin M.
johnston P'91, '79
Mr. & Mrs. Charles Joslin P'93
#Mrs. Lawrence Kennison P'71
#Mr. & Mrs. John F. Kent P'77, '74
Mr. & Mrs. Herbert
Klagsbrun P'86
#Mrs. David W. Klau P'45
Mr. & Mrs. Kenneth A. Kline P'90
#Dr. Percy Klingenstein P'64
Mr. & Mrs. James B. Kobak P'78
#Prof & Mrs. George
Krugovoy P'92
Mr. Henry T. Kuo P'82
#Mr. &Mrs. Edward Lane-
Reticker P'77
Dr. & Mrs. Richard M. Leavitt P'92
Mr. Peter R. Leibert P'93
#Mr. Richard T. Lohr P'92
#Mr. & Mrs. John A.
Lowe III P'69
Mr. & Mrs. Charles B. Luce, Sr.
P'8!, '79, GP'96
#Mr. & Mrs. John C. Lucey P'9!
Mr. & Mrs. James W Lynch P'92
Mrs. Sherman B. Lyon P'55
#Prof & Mrs. John R.
MacKinnon P'89
#Rev. Norman & Mrs. Helen
MacLeod P'63
Ms. judith Mag P'83
Mr. & Mrs. Markay Malootian P'83
Mr. &Mrs. William McCloy P'75
Mr. & Mrs. Douglas 0.
McClure P'75
ConnecticutCollegeMagazine G
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#Mrs. Francis
McGuire P'62, GP'S7
#Mr, & Mrs. William S.
Meeker P'92
Mr. & Mrs. John
Miodownik P'92
Mr. & Mrs. Malcolm
Moncrieff P'64
Mr. & Mrs. James E.
Monsma P'89
Mrs. Mary P. Neilan P'74
#Mr. &Mrs. Norman C.
Nicholson P'86
Mr. & Mrs. Paul A. Nolle P'SO
#Mr. & Mrs. Brendan
O'Donnell P'86
#Mr. & Mrs. Paul M.
Olbrycb P'93
Mr. & Mrs. Charles
Orcutt, Jr. P'84
Mr. & Mrs. George
Parsons,Jr. P'SS
#Mr. & Mrs. John L
Propst P'7S
Mr. & Mrs. John Recesso P'92
#Prof. Helen Reeve P'77
Mr. & Mrs. George E.
Reynolds P'93
Mr. & Mrs. Kenneth E.
Richardson P'68
#Mr. & Mrs. John
Robinson P'69
#Mr. & Mrs. Brian D. Rogers
P'90, '85 & '82
Mr. & Mrs. Frederick B.
Rooney P'93
#Mr. William P. Rowland P'76
#Mr. Richard H. Sanders P'M
#Mr. & Mrs. S. San=iello P'83
#Mr. John A. Santini P'SS & '80
#Drs. Martin & Helen
Sands P'8?
Mr. & Mrs. Anthony C.
Santosus P'87
#Mr. & Mrs. Terence J.
Scanlon P'92
Mr. & Mrs. Herbert T.
Schacht P'?3
#Mr. & Mrs. Stanley J.
Scher P'St
Prof. & Mrs. John J.
Schloss P'93
#Mrs. Robert Schoenbrod P'69
Mr. & Mn. D. Ger.old
SCOtt P'82
Mio. & Mn. Gary M.
Seligson P'93
#Dr. &Mrs. Harold
Shul=n P'69
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Mr. & Mrs. David J.
Sinicrope P'88
Dr. & Mrs. Marvin
Skowronek P'67
Mrs. Jean w. Spalding P'93
Mr. & Mrs. Robert C.
Stakely P'89
#Mr. & Mrs. William
Stoops, Jr. P'79
Mr. & Mrs. Edward M.
Suter P'89
Ms. Sally Taylor P'74
Mr. & Mrs. William 0.
Taylor P'84
#Mr. & Mrs. Peter S. Thacher P'82
#Mr. & Mrs. George E.
Thompson P'77
Mrs. Richard W Thompson P'67
Mrs. Richard G. Towill P'65
Mr. &Mrs. Robert W Van
Tuyle P'92
Mr. & Mrs. Louis Walor, Jr. P'90
Mr. & Mrs. William
Weisbuch P'SO
Mrs. Abraham S.Weissman
P'46, GP'8?
#Mr. & Mrs. Paul M.
Weissman P'S7
Dr. & Mrs. Robert C. Weller P'8l
Mr. Stanley J. Wertheimer P'86
Mr. & Mrs. Donald S. White P'89
#Mrs. William Blunt White P'7?
Mrs. Elizabeth A. Whitney P'7l
#Mrs. M.L. Wilding-White P'80
Mr. John & Mrs. Marcia
Wilkinson P'93
#Mr. & Mrs. George].
Willauer P'89
Mr. & Mrs. James H.
Williston P'79
Dr. & Mrs. Herbert
Wimberger P'Sl
Ms. Nmcy W Wright P'8S
#Mr. & Mrs. William
Ziegler III P'92
Friends
c. Francis Driscoll,
Friends Fund Chair
AnonymoUS
A Thyme to Cook, Inc.
#Ms. E. Mild<ed Abbott
Mr. Marc C. Abrahms
#Mr. & Mrs. Frederick E. Acker
Aid Association for Lutherans
Mrs. Christina Alliod
Mr. & Mrs. Salvatore Amato
#Dr. & Mrs. Oakes Ames
Dr. Rosemary Park Anastos
Mr. David Anderson
#Mr. & Mrs. Robert
Anderson, Jr.
Ms. Rhona Apfelbaum
#Mr. Harold Arkava
#Raymond Q. Armington
Mr. Robert H. Atwell
Mr. Michael A. Aurelia III
Austrian Airlines
#Mr. & Mrs. Deane C. Avery
Baccalaureate Offerings
Elva A. Bacon
Mr. & Mrs. Walter Baker
Sara A. Barnhart
Mr. Ralph Bassett
Mr. William R. BeadJes
Jason & Carol Becker
Ms. Katrina Bercaw
Paulette I. Berube
Mr. & Mrs. William J. Betz
#Mrs. Geraldine Bienkowski
Dr. & Mrs. David B. Bingham
Richard D. Birdsall
#Virginia O. Birdsall
Terry R. Bischoff
Ms. Linda E. Blair
Mr. & Mrs. Richard T. Blair
Donald Blevins
Barbara & Peter Block
Mr. Winton M. Blount
#Capt. & Mrs. Robert Boardman
#Mrs. Theodore Bodde
#Mr. Wayne A. Boettner
Mr. Travis M. Bogard
#Patricia Bolles
Mr. & Mrs. Thomas Bonanno
Ellen Louise Bothamly
Mr. & Mrs. Henry R. Bourne
#Mrs. Stephen R. Bradley
Dr. & Mrs. Howard Brensilver
Ms. Katherine E. Brighty
#Broken Arrow Nursery
+Mr.Joseph W. Brown,Jr.
Ms. Margaret A. Brown
#Mr. & Mrs. Russell W Brown
William J. Browning
#Lois D. Brush
+Harry F. Bunnesrere
Diana Byrne
Ms. Dorothy Byrne
#Peter & Jane Cable
Mr. George Lothrop Campbell
Ms. Jane Case
Grace A. Caskey
#David & Anne Cattanach
Mr. john 1-1. Chalsty
Mr. Russell N. Chapin
Mardie J. Chapman
#Mr. & Mrs. Frank H. Chappell
Mr. Irving H. Chase
Mr. William J. Cibes
#Mr. & Mrs. Neale W. Clapp
#Mr. Walter L. Clearwaters
Mr. David L. Coffin
Mr. & Mrs. Edward S. Cohen
Gail Collins
Mrs. Pauline Colver
Marilyn J. Conklin
Connecticut Valley Garden Club
Mr. & Mrs. Edward F. Connor
Mr. & Mrs. Peter W. Coogan
Mr. Ferdinand W Coudert
#Roberta M. oughlin
#Rev. James R. owen
Mr. & Mrs. Frank L. Cox, Jr.
Capt. Jeffi<y B. Craig
#Mr. & Mrs. F. Edward Cranz
Mr. & Mrs. Timothy H. Cronin
Mr. Andrew A. Cruikshank
Chap. Carol ruikshank
Mr. Raymond W. Cummings
Bradley T. Dame
Department of Dance
Mr. & Mrs. Donald Daren
Mrs. Jane Darling
Mr. & Mrs. Frank E. Davis
Mr. & Mrs. R. James Dayton, Jr.
Mavis DeWees
Mr. & Mrs. Gordon Dean
John W Deering
#L. Joyce Delaura
Mrs. Berton). Delmhorst
Mr. John P. de Neufeille
Mr. James H. erby, M.D.
Mr. Louis Detz
Mary Peebles Devany
Ms. Mildred Devine
#M.rs. Orin E. Dice
Dominic A. Dipollina
#Dr. & Mrs. Samuel G. Dodd
Mr. John F. Donahue
Ms. Alice M. Donovan
Mr. James M. Doran
C. Francis Driscoll
Duck River Garden Club
Mr. & Mrs. Stephen B. Dudley
Dr. & Mrs. H.F. Dunlap
#Mrs. Judith G. Dupont
#Mr. & Mrs. J:unes]. Dutton
East Hadcbm Garden Club
D,. & Mrs. Edwatd S. Eby
#Peter Eggimann
Mr. & Mrs. Richanl L. E1midge
#Josephine C. English
Blue type = 1911 Society * Deceased
# = Gave to the AnnuaJ Fund 6~ consecutivevear.;
Mr. & Mrs. Gerald P. Epstein
Mr. Louis]. Esposito
Essex Garden Club
Essex Land Trust
Ms. Sandra F Evans
#Carrie v. Evento
Joan Faust
+Cleos R. Fenn*
Mr. & Mrs. John E. Fish
Mr. & Mrs. Ralph T. Fisher
Mr. & Mrs. Theodore
Fitzmaurice
Mr. & Mrs. Ronald Florence
Carmen Follett
Mr. Edgar C. Forest
Mary C. Fox
Mr. Jarvis M. Freyman
Mr. & Mrs. Harold Friedland
#El111aJane Frysinger
Mr. & Mrs. William F Fuller
Mr. & Mrs. Robert S. Furman
Garden Club of Old Greenwich
#Mrs. Harvey Gaylord
Lawrence E. Gemma
Mr. & Mrs. David Germaine
Mr. Dan Giacobass
Mr. & Ms. Vikki]. Trupin
Mr. & Mrs. Tilio Giacobassi
Mr. & Mrs. Christopher Gibson
Sarah B. Gilchrist
Mrs. Reynolds Girdler
Mr. & Mrs. Albert Glassenberg
Glastonbury Country Gardeners
#Glastonbury Garden Club
Mr. & Mrs. Stephen]. Glomb
Goethe Institute
#Mr. & Mrs. Richard H.
Goodwin
Mr. & Mrs. PN. Gordon
Mr. Robert Gordon
Lauren Gorham
Emilie Gorra
Dr. & Mrs. Roger A. Graham
Mr. & Mrs. Hamilton Grant
Rabbi & Mrs. Isadore Greengrass
#Mr. & Mrs. Kenneth Grube
Mr. & Mrs. James Grunbaum
Mrs. Harvey B. Gurwitz
Phyllis M. Haehn
#HIIll1a Hafk.esbrink
Terree Haidet
Marjorie Owens Hall
Ms. Mary Weber Hall
Me. Zach Hall & Ms. Juhe
Giacobassi
Ms. Marion H. Hamilton
Mr. & Mrs. John W. Hanes, Jr.
Mrs. L.E. Harlan
Hiram D. Harris*
J-M. Harris
Dr. Fred Hartung
Byron Hatfield*
#Mr. & Mrs. Walter Hay, Jr.
Mr.James M. Healey
Ms. Deborah Heller
Dr. & Mrs. Stephen F Heller
Mr. & Mrs. Thomas S.
Hemenway
#Mrs. Jeanette B. Hersey
Mr. & Mrs. Hans-jurgen Hess
Charles F Hickox
Mr. & Mrs. John R. Hill, Jr.
Violaine Hilleret
Ann Hillin
#Robert M. Hirata
#Mr. & Mrs. Robert L. Hollis
Mr. & Mrs. John P. Holstein
Barbara W. Hood
#Ms. Lois Horton
Hotchkiss School
Mr. Burton L. How, Jr.
#Arthur L. Howard
Dr. John A. Hrones
Mr. james Hsu
#Mr. & Mrs. Neil Hurnphreville
Ruth K. Huston
Mr. & Mrs. W. Lewis Hyde
#Mr. & Mrs. Robert Iglehart
Mr. & Mrs. Colman Ives
Mr. Raymond A. Izbicki
Mr. Mark Jacobson
#Mr. George]. Jagger
Mr. & Mrs. Ernest YN. Jan
Mr. & Mrs. John R. janney III
Thomas & Linda Jannke
Mr. & Mrs. Oliver 0. Jensen
Mr. Edward B. Jobe
Mr.]. Lathrop Johnson, Sr.
Dr. & Mrs. Paul E. Johnson
Ms. Jean V. Johnston
#Edna L. Jones
Mr. & Mrs. Philip H.Jordan
#Dr. & Mrs. Saul Kadin
Mr. Thomas W. Kalal
Mr. & Mrs. Jay Kaminsky
Dorothy M. Kapstein
#Mrs. William R. Kari
Mr. & Mrs. Ira C. Kelley
Mrs. John]. Kendrick
#Mrs. Margaret Kermode
Carol H. Kimball
Mrs. Roy Kimmel
Me. & MN. John T. Kipp
#Mr. & Mrs. Theodore Kiritsis
Mary-Elizabeth S. Kish
Mrs. Chester W Kitchings
#Suzanne Klagsbrun
+Mr. Charles R. Klewin
#Mr. & Mrs. Ralph Klingbeil
Mr. & Mrs. Kenneth G. Klopfer
Elizabeth P. Knowles
R.C. Knox & Company, Inc.
Mrs. Esther B. Kolb
Mr. Norman S. Krasner
Kenneth G. Kraus
Mr. & Mrs. Charles L. Kroll
Mr. Robert E. Kuchta
Mr. & Mrs. Benjamin Labaree
#Mr. Armand]. Lambert
Mr. & Mrs. Jerry K. Larson
Mrs. Gretchen S. Larson
Mr. James A. Lebenthal
Ledyard Garden Club
#Mrs. John G. Lee
#Dr. & Mrs. Hugh F. Lena
Mr. & Mrs. Reuben Levin
Mr. Barry Levinson
Mrs. Mae Levy
Barbara A. Lewis
#Mrs. Daniel LindJey
Mr. & Mrs. David Lindorff
Mr. & Mrs. Gideon Loewenstein
#Dr. & Mrs. Vincent]. Longo
Mr. Richard Lukosius
Lyme Garden Club
Emily Lynch
Mr. & Mrs. Clark MacFarlane
Eleanor Maclay
Ann B. Maffio
Mr. & Mrs. John B. Mahaffey
Mr. & Mrs. W. Neely Mallory
Capt. Herbert Mandel, USN Ret.
Mr. Arthur E. Manthorne
Mr. & Mrs.].C. Manus
Mr. & Mrs. Ray Manus
#Dr. Benjamin E. Marbury
Department of Mathematics
Mrs.].C. McBratney
Sarah McCuskey
#Mr. & Mrs. James c. McGuire
#McGuire & McGuire
Mr. & Mrs. Charles McIntosh
#Dr. & Mrs. Frederick McKeehan
Mr. & Mrs. Uel J. McMahan
Mrs. John B. McPherson
Dorothy McRoberts
Mr. Richard 1.Melchreit, Jr.
Mr. & Mrs. David 0. Merrill
Ms. Helen 1.Merson
Susan R. Meyers
Middletown Garden Club
Pauline Milenky*
Milford Garden Club
Glenda E. Miller
Mr. & Mrs. George M. Milne, Jr.
Mr. & Mrs. William W. Miner
Mr. & Mrs. Perry Molinoff
Mr. & Mrs. Alastair Monro
#David Montanari & Sara Rubin
#Ms. Mary E. Moon
Mrs. Leonard Moore
Mr. & Mrs. W:T. Moreland, Jr.
Mr. & Mrs. Leonard Morse
Ms. Chieko M. Murasugi
Corallie H. Murray
Mr. Gerald & Prof. Martha Myers
#Mystic Garden Club
Mrs. Anne H. Nalwalk
Marion Nestle
Mr. & Mrs. Ronald Neuger
New London Garden Club
#Newington Garden Club
Ms. Judy W. Nickerson
North Stonington Garden Club
jolanta & Mark Nowakowski
Mr. Rick Okada & Ms. Jane
Giacobassi
Old Mystic Wine Cellar
Old Saybrook Garden Club
Mr. George Oliva, Jr.
#Susan E. Olmstead
Phoebe H. O'Mara
Mr. & Mrs. Ozzie Osborne
Dr. & Mrs. Morris G. Oscherwitz
Mr. & Mrs. Masanori Otsuka
Mrs. Ted R. Owens
Mr. Seymour S. Owens
#Constance M. Palmer
Mr. & Mrs. Michael Pastore
Nancy R. Patenaude
June M. Patterson
Mr. Ward H. Patton, Jr.
Mr. & Mrs. Nathan Paulson
Mr. Alan Pearlman
Donna Pedace
Mr. Thomas 0. Pelzel
Anne 1. Penniman
Dr. & Mrs. Thomas K. Perkins
#Lisa Perrin
Ruth N. Perry
Mr. & Mrs. Henry A.R. Peyton
Terry L. Philbrick
Nancy 1. Phillips
#Mrs. William M. Pike
#Mrs. Rex Pinson
Robert Place
Mr. & Mrs. Frank Poli
Mr. & Mrs. Eliot Porter II
Marjorie A. Porucznik
Alice S. Powers
Mr. Ralph A. Powers, Jr.
Ms. Joan Prentice
ConneclicutCollegeMagaz;ne •
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Dr. David Mark Primo
Dr. Charles Primus & Romana
Primus, M.o.
#Mr. & Mrs. Arthur H. Pritchard
Doris A. Proctor
#Or. & Mrs. Clemens Prokesch
Brenda Pukas
#Mr. Dwight Quigley
Elizabeth P Rablen
Ms. Susan H. Ramsay
Gloria A. Rathbone
Mr. Richard F Rea
#Mrs. Pauline L. Record
Me & Mrs. Henry Remak
Lori K. Renn
Mr. & Mrs. Donald W. Renn
Mr. & Mrs. Hans H. Rennhard
Frank J. Reynolds, Jr.
Mr. & Mrs. Irving Richards
#Sarah W. Richards
#Capt. & Mrs. E.P Rivard
Katharine H. Robinson
Mr. & Mrs. 0.P Robinson
Mrs. francis D. Rogers
Mrs. David R. Rondesrvedt
Peter & Terri Roper
Dr. & Mrs. Peter J. Rosenberg
Elizabeth W Ross
Mr. George W Ross
Patricia Rosten
David & Ellin Ruffner
Russell Pennell School
Mr. & Mrs. Martin M. Rutchik
Mr. Gaynor K. Rutherford
#Sarah M . Ryan
Dr. Harvey S. Sadow
#Dr. & Mrs. R. Alfred Saenger
San Francisco Symphony
Ms. Lyn Sandow
John B. Sargent
Mr. & Mrs. William Sattler
Kathryn A. Schanz
Mr. & Mrs. Henry W. Scheibner
#Mr. & Mrs. Richard Schneller
Wendy & Rodney Schnur
Dr. & Mrs. Dieter Scholz
Mr. & Mrs.]. Norman Scott
Mr. & Mrs. Robert D. Scott
#Mr. & Mrs. A. Clayton Scribner
Mrs. Lewis Sears
Mr. Charles Secor, Jr.
Mrs. Cecelia Seeley
Mr. John A. Sellon
Mr. Peter]. Seng
#Mr. & Mrs. Matthew Shafiier
Mr. & Mrs. Charles E. Shain
Helen M. Shelby
Mr. & Mrs. Robert Sherman
CD Honor Roll of Giving December 1994
Friends /Personal Foundations
Mr. Edward S. Shinbach
Mr. Peter 1. Shinbach
Hon. & Mrs. john W Shirley
Ms. Lucille Sidock
]. Leonard Silver
Dr. Stephen Silver
Ms. Dorothy Silverherz
Mr. Walter B. Simon
Mrs. Joan T. Simones
Jeffrey & janney Simpson
Mr. Samuel A. Skrigan*
Mr. & Mrs. Alexander D. Smith
#Mr. & Mrs. Charles G. Smith
Mr. R. Richard Snarski
Daga Soderberg"
#Mr. & Mrs. Emil Soderberg
#Lester Soltz
Mr. & Mrs. Willard Spencer
Mr. & Mrs. John W Spinner
#Dr. & Mrs. Hilliard Spitz
Spring Glen Garden Club
Dr. & Mrs. L. Edwin Sproul
Mr. Richard Squeki
Mr. & Mrs. Dimitri Stancioff
Frances W Starkweather Trust
Karen 1. Steever
Mrs. Palmer Steffenson
Roy H. Steinberg
S.S. Steiner, Inc.
Calice Sterling
Mr. & Mrs. RolfSternglanz
Dr. Gwendolyn Stevens
Mr. & Mrs. James Stidfole
Mr. & Mrs. Keith R. Stone
Stonington Garden Club
Mr. John W Streeter
Mrs. Katharine Bonsall Strong
Ann E. Stuart
#Susanne M. Stutts
Joseph S. Sudarsky
Summer Hill Nursery, Inc.
Hsiu-Peng Sun
#Gladys M. Swaenepoel
Sylvan Nursery
Mr. Frank]. Tasca
E. Hugh Taylor
Thames River Garden Club
Betty B. Thomas
Mr. DeRoy C. Thomas
#Rev. & Mrs. Trevor Thomas
Addie Avery Thomas Trust
#Ms. Betty F Thomson
Mr. & Mrs. Barry 1. Thorp
Jane M. Timken
Mr. & Mrs. David G. Title
Tower Hill Botanical Garden
Edward Traurig*
Mr. & Mrs. Frank Tredinnick
Ms. Nancy Trentini
#Trillium Garden Club
#Mr. & Mrs. William G. Trott
Hazel F Tuttle
Ms. Marya Ursin
Mr. Paul Van Der Stricht
Mr. Harold E. Varmus
& Ms. Conrance Casey
Mr. Paul A. Volcker
Mr. Emil Von Arx,]r.
Mary von Dorster
Mr. Edward D. Walen
Mr. & Mrs. Thomas C. Walker
Eunice Waller
Wallingford Garden Club
#Mrs. John S. Walton
Genevieve Wantiez
#Mr. Craig M. Warren
Watertown Garden Club
Rhoda E. Way
Barbara B. Wedgwood
Mr. & Mrs. David A. Weil
Mr. Richard Weill
Roman S. Weller*
West Hartford Garden Club
Westport Garden Club
#Mrs. Emily N. Wharton
Mr.]. Arthur Wheeler, Jr.
Gregory ]. White
Ms. L.p. Whorton
#Mr. & Mrs. M.R. Wibberley
Ms. Marianna Wilcox
Rev. & Mrs. Gordon P. Wiles
#Dr. & Mrs. John C. Wiles
Mr. Arthur 1:Williams
Mrs. Alfred G. Williams III
Carolyn P. Williams
Mrs. John H. Williams
Mrs. Edward P. Williams
Mrs. Malcolm J. Williams
#Helen 1.Wilmot
Sarah K. Wilson
Mr. Theodore R. Wilson
Mrs. Elizabeth M. Wise
Patricia A. Witt
Mr. Saul Wolf & Ms. Carol
Berghen
Mr. Arthur E. Wolff
Charles G. Woodward Trust
Fund
Mr. Virgil N. Woolfolk
Walter & Debra Woycik
Mr. & Mrs. Charles Zabarsky
Personal Foundations
Anonymous
1335 Charitable Foundation
Adams Foundation, Inc.
Armour Family Foundation
Aronson Foundation, Inc.
Baillon Family Foundation, Inc.
Baltimore Jewish
Community Fund
Dr. Holly M. Bannister & Douglar
L Newhouse Fund through
The New York
Community Trust
Barron Chaitable Foundation
Morley & Janet Benja.min
Foundation
Jacob & Hilda Blaustein
Foundation, Inc.
E.H.R. & N.M. Blitzer
Foundation
Blum-Kovler Foundation, Inc.
Brown's R Inn Family Poundacior
Howard J. Brown Foundation
Buscher Foundation
The CMH Foundation
Lucille K. Carothers Fund of The
Greater Cincinnati Foundatio
Barbara & Joseph Cohen
Foundation
Community Foundation of
Greater Memphis from the
Michael McDonnell Special
Foundation
The Community Foundation of
Santa Clara County
Copp Foundation
Raymond W. & Alice B.
Cununings Fund
Easton Family Fund, Inc.
Charles C. & Sue K. Edwards
Foundation
The Elkes Foundation
Sander & Ray Epstein Charitable
Foundation
The Alex]. Ettl Foundation
Fig Tree Foundation
Thomas M. Flanagan & Esther
Flanagan Charitable Trust
The Virginia B. Foster Trust
Walter Henry Preygang
Foundation
Elizabeth S. & Richard S. Fuld
Foundation
Fullerton Foundation
Gelb Foundation
The Gordon Foundation, Inc.
Phyllis Smith Gotschall
Charitable Trust
Gregory Foundation
Benjamin, Ethel & Paul Gross
Foundation
Edgar & Steven Grossman
Foundation
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Hunter Grubb Foundation
The Hanes Foundation
The Hankins Foundation
The Hardee Foundation
joseph D. Harnett Foundation
William Herrman Fund
David & Barbara B. Hirschhorn
Foundation, Inc.
Holstein Foundation
Hope Foundation
Jack Family Fund
Abraham Kamber Foundation
Suzanne T. & Irving D. Karpas
Foundation
The David & Sadie KJau
Foundation, Inc.
David L. Klein, Jr. Memorial
Foundation, Inc.
The Nathan & Helen Kohler
Foundation
The Hyman & Esther Krasne
Foundation
The Edith & Herbert Lehman
Foundation, Inc.
The Edward & Karen Levene
Charitable Foundation
The juliette S. & George J. Lewin
Foundation, Inc.
William & Mary Lewin Fund
The Henry Luce Foundation,
Inc., the request of Thomas
L. Pulling
Ronald P: & Susan E. Lynch
Foundation
MARVA Fund
The Elsa MacDonald
Foundation
Magowan Family Foundation
Thomas G. & Andrea Hintlian
Mendell Foundation
The Vincent MuJford
Foundation
The NanU11Foundation, Inc.
I & B Neuman Foundation, Inc.
Donald & judith Opatrny
Charitable Foundation
Jane Taylor O'Toole Fund at the
Communities Foundation of
Texas
Dr. Aaron W & Betty F. Perlman
Fund of The Greater
Cincinnati Foundation
Perkins Charitable Foundation
The William Lyon Phelps
Foundation
Pollybill Foundation, Inc.
The Ralph Averill Powers
Foundation
_ Foundations ICorporations
Ransome Foundation
The Samuel Rapaporte, Jr.
Foundation
The Ren6eld-Miller
Foundation, Inc.
The Rhode Island Community
Foundation-The Blackall Fund
Ritz Foundation Agency
The Rochester Area Fund
Catherine & Sanford Rosen
Philanthropic Fund
Salem Foundation, Inc.
Phyllis N. & Harvey N. Shycon
Fund
David & Lyn Silfen Foundation
The Warren J. & Florence
Sinsheimer Foundation, Inc.
Mary R. Sive Fund of the
Fidelity
Investments Charitable Gift Fund
Sorenson Family Fund
Paul Stephen Foundation
Campbell & Grace V Steward
Fund of the Fidelity Charitable
Gift Fund
The Stratton Foundation, Inc.
Edwin & Lynn TaffFund
The Dhuanne S.& Douglas T.
'Iansill Foundation, Inc.
The Tower Foundation
V & V Foundation
Vaughn Family Foundation
The Vermilion Foundation
The Paul & Harriet Weissman
Family Foundation, Inc.
Zenkel Foundation
Foundations
Anonymous
Elsie A. Brown Fund
The Community Foundation
for SoutheasterrrConnecricut
Community Foundation for
Greater New Haven
The Connelly Foundation
Camille & Henry Dreyfus
Foundation
Booth Ferris Foundation
Ford Foundation
Horace W. Goldsmith
Foundation
Griffis Foundation
The Henry Luce Foundation
The Andrew W Mellon
Foundation
New York Times Foundation
FW Olin Foundation
Frank Loomis Palmer Fund
The Pew Charitable Trusts
The P6zer Foundation, Inc.
The Presser Foundation
Charity Randall Foundation
Rivera-Price Music Foundation
Solon E. Summerfield
Foundation, Inc.
The Vera Townsend Foundation
The Thomas J. Warson
Foundation
Corporations
Aetna Life & Casualty Co.
Hendel's, Inc.
Louis Dreyfus Corp.
New England Colleges Fund
Northeast Utilities
Pfizer, Inc.
Shawmut Charitable Foundation
SIFCO Industries, Inc.
SNET
Wellington Management Co.
Hanson Wh.ite Foundation, Inc.
Corporate Matching Gifts
Anonymous
20th Century Insurance Co.
AES Thames, Inc.
AMP, Inc.
AltA Services, Inc.
ASARCO Foundation
AT&T Foundation
Abbott Laboratories
Addison-Wesley Publishing Co.
Aetna Life & Casualty Co.
Akzona Foundation
Aleo Standard Corp.
Alcoa
Allstate Insurance Co.
Alumax, Inc.
American Cyanamid Co.
American Express Foundation
American Home Products Corp.
American International Group
American Maize Products Co.
American Re-Insurance Co.
Amoco, Inc.
Arthur Anderson & Co.
Foundation
Arco Chemical Co.
Arco Foundation
Arkwright Mutual Insurance Co.
Armstrong World Industries, Inc.
Arrow International, Inc.
Ashland Oil Foundation, Inc.
Atlantic Richfield Co.
Avery, Inc.
AxelJohnson, Inc.
The BOC Group, Inc.
B.P America, Inc.
Bank America Foundation
Bank of America
Bank of Boston Corp.
Bank of New York
BankOne
Bankers Trust Foundation
Barnett Banks, Inc.
The Baxter Foundation
Baybanks, Inc.
Becton, Dickinson & Co.
Bell Atlantic Corp.
BellSouth
Bellcore
Black & Decker, Inc.
Boston Globe
Bristol-Myers Squibb Corp.
Brunswick Corp.
Burroughs Welicome Co.
Business & Legal Reports
Business Men's Association Co.
Foundation
ens. Inc.
CIGNA Foundation
CSC Index, Inc.
Caterpillar Foundation
Champion International Corp.
Chase Manhattan Bank, N.A.
Chemical Bank
Chesebrough-Pond's, Inc.
Chevron Corp.
Chrysler Corp.
Chubb & Son, Inc.
The Chubb Corp.
Ciba-Corning
Ciba-Geigy Corp.
Citibank
Citicorp/Citibank
Colgate-Palmolive Co.
Com/Energy Services
Combustion Engineering, Inc.
Comerica, Inc.
Con Edison
Connecticut Natural Gas Corp.
Connecticut Mutual Life Insurance
Consolidated Papers Foundation
Coopers & Lybrand
CoreStates Financial Corp.
Corning, Inc.
Crane Co.
Credit Suisse
Crompton & Knowles
Cytec Industries, Inc.
Dean Witter
Deloitte & Touche Foundation
Digital Equipment Co.
ConnecticutCollegeMagaz;lJf CD
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Dorsey & Whitney Foundation
Dow Chemical USA
Dun & Bradstreet Corp.
Eastern Enterprises Foundation
Equifax
Ernst & Young Foundation
Ethyl Corp.
Exxon Corp.
Exxon Educational Foundation
Fleet National Bank
Farm Credit Bank of Springfield
Federated Department Stores
Fidelity Foundation
Fiduciary Trust Co.
First Bank System, Inc.
The First Boston Corp.
First Data Corp.
Fleet Bank
Fleet Bank of Massachusetts
Follett Corp.
Ford Motor Co.
Fullerton Foundation
GAP Foundation
GTE Corp.
Gannett Co., Inc.
General Accident Insurance
General Dynamics Corp.
General Electric Foundation
General Mills
General Motors Corp.
General Reinsurance Corp.
General Signal Corp.
Gillette Co.
Glaxo, Inc.
Goldman, Sachs Fund
B.E Goodrich Co.
Goodyear Tire & Rubber Co.
Graybar Electric Co.
Hallmark Cards, Inc.
John Hancock Mutual Life
Insurance
Harper Collins Publishers
Hartford Fire Insurance Co.
Hartford Steam Boiler Inspection
& Insurance Co.
Hasbro Charitable Trust
Hercules, Inc.
Hershey Foods, Inc.
Hewlett-Packard Co.
Hillman Co.
Hoechst Celanese Corp.
Hoffiuann-Lalcoche
Household Finance Corp.
IBM Corp.
IDS Financial Services, Inc.
ITT Corp.
Industrial Risk Insurers
Ingersoll-Rand Co.
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Corporate Matching
THE COLLEGE'SAGGRESSIVEINROADS into the fields of science have attracted the attention and support
of considerable corporate and foundation philanthropy. Even as the Olin Science Center was rising before
our eyes, the Sherman Fairchild Foundation awarded the college a $1.7 million gift to establish a
permanent professorship in physics, as well as lab equipment and a research-grade telescope. The
National Science Foundation awarded the chemistry department $676,072 for renovations to Hale
Laboratory; the Booth Ferris Foundation granted $100,000 for the purchase of physics lab equipment;
and both the Camille and Henry Dreyfus Foundation and the Pfizer Foundation awarded funds toward
development of courses in environmental chemistry. In all, corporate and foundation support reached
$4.5 million.
Integra Foundation
Financial Corp.
International Flavors & Fragrance
J.G Penney Co.
Jefferies & Company, Inc.
Johnson & Higgins
Johnson & Johnson
Johnson's Wax, Inc.
Robert Wood Johnson
Foundation
Juran Institute, Inc.
Kansas City Southern
Industries, Inc.
Kirkland & Ellis Foundation
Lawyers Title Insurance Corp.
Thomas J. Lipton Co.
The Henry Luce Foundation, Inc.
MSI Insurance Foundation
The May Department Stores Co.
Marsh & McLennan Co., Inc.
The john G. Martin Foundation
Martin Marietta Corp.
Massachusetts Mutual Life
Insurance Co.
May tag Corp.
The Mead Corp.
Medtronic, Inc.
Mellon Bank Matching Gifts
Merck & Co., Inc.
Merrill Lynch & Co., Inc.
Metropolitan Life Insurance Co.
Microsoft Corp.
Mills Bee Lane Memorial
Foundation
Minnesota Mining &
Manufacturing Co.
Mitre Corp.
Mobil, Inc.
Monsanto Fund
Morgan Construction Co.
Morgan Guaranty
Trust Co. of NY
J.P. Morgan & Co.
Morgan-Worcester, Inc.
Motorola Foundation
Municiple Bond Inv~stment
Assurance
NYNEX Family of Companies
NYNEX Foundation
Nabisco Brands, Inc.
Nac Re Corp.
National Bank of Detroit
NationsBank Matching Gifts
New England Bus. Service, Inc.
New England Educational Loan
Marketing Corp.
New England Electric System Co.
New England
Telephone/NYNEX
New Jersey Bell Telephone Co.
New York Telephone/NYNEX
New York Times Foundation
New Yorker Magazine, Inc.
Noel Group, Inc.
Northeast Utilities
Northwestern Mutual Life
Insurance Co.
Norton Co.
Ohio Bell Telephone Co.
Olin Corp.
Original Bradford Soap Works
Oryx Energy Co.
Owens-Corning Fiberglass Corp.
pew Communications, Inc.
PHH Group Foundation, Inc.
PMI Food Equipment Group
PNM Foundation, Inc.
PPG Industries
PQ Corp.
Pacific Telesis Foundation
Paramount Communications
Foundation
Pennsylvania Power & Light Co.
The Pfizer Foundation, Inc.
Pfizer, Inc.
Philip Morris Companies, Inc.
Phillips Petroleum
Pioneer Group, Inc.
Pitney Bowes, Inc.
Pittsburgh National Corp.
Polaroid Foundation, Inc.
T. Rowe Price Association, Inc.
Proctor & Gamble
Prudential Insurance Co. of America
Raytheon Co.
Reebok Foundation
Reliance Electric Co.
Reliance Insurance Co.
Republic National Bank of NY
Revlon, Inc.
Rockefeller Financial Services
Rohm & Haas Co.
The Rouse Co.
Rubbermaid, Inc.
SlFCO Industries, Inc.
SNET
Safeco Insurance Co. of America
Sandoz Pharmaceuticals Corp.
Scripps Howard Matching Gift
Sealed Air Corp.
Sealright Foundation, Inc.
G.D. Searle & Co.
ShaWl11.11tBank, N.A.
Shawmut Charitable Foundation
Shell Oil Co.
Sherwin-Williams Co.
SmithKline Beecham
Society Corp.
Sony Corp. of America
St. Jude Medical, Inc.
Standard Oil Co.
The Stanley Works
State Farm Companies
Stare Mutual Life Assurance Co.
State Street Bank & Trust Co.
Stone & Webster, Inc.
Sun Life Assurance Co. of Canada
Sundstrand Corp.
Tenneco, Inc.
Texaco, Inc.
Texas Commerce Bank
Textron, Inc.
J. Walter Thompson Co.
Time, Inc.
Tune Warner Cable
Time Warner, Inc.
The Times Mirror Co.
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CORPORATIONS AND FOUNDATIONS
The physics of giving
Fairchild Foundation awards a professorship,
telescope, and needed equipment
A $1.7 million grant lrom the Sherman Fairchild Foundation will be
used to advance the study of physics and astronomy at Connecticut
College.
The award will be used to endow a professorship in physics,
upgrade laboratory equipment and purchase a research-grade tele-
scope for the observatory of the new science center.
The Sherman Fairchild grant is one of the largest in the college's
history and the fourth major science grant received in the past three
years. In 1991, a $350,000 Keck Foundation gift established an
endowed fund for undergraduate summer research internships. In
1992, the college was awarded $5.1 million from the EW. Olin
Foundation to construct the new science center, which will be ready
and in use for the second semester of this academic year. The foun-
dation later increased the grant to $7 million. Also in 1993, the Booth
Ferris Foundation gave the college $100,000 lor lab equipment.
Most 01 the new lunding - $1.2 million - will be used to estab-
lish a permanent endowed protessorsmp in physics.
"This grant will enable the college to hire an established teacher-
scholar who can hit the ground running," said Stephen Loomis,
provost and dean of the faculty.
Michael Monee, chair of the physics department, said the prestige
of a named professorship as well as funding for a research lab will
attract a strong pool of candidates.
The grant also will lund the purchase 01 a $125,000,
20·inch reflecting telescope and other equipment for use in the
observatory atop tlie new EW. Olin Science Center, scheduled to
open in spring of 1995.
According to Leslie Brown, the assistant professor 01 physics wlio
runs the college's astronomy program, "This new telescope and
computer equipment will allow us to teach students how to use mod-
ern astronomical equipment and work on more serious observations
and long-term monitoring studies." The department's existing tele-
scope, a Clark refractor, will stay in the Bill Hall observatory and will
remain an important part of the program, she said.
The remainder of the funds will be used to equip the new protes-
sor's research laboratory and to purcliase teaching equipment lor the
two introductory physics laboratories and the machine shop in the
EW. Olin Science Center.
The grant, to be paid over four years, acknowledges the college's
leadership in the teaching of undergraduate science in a liberal arts
setting. The college's program centers on small groups with frequent
student-Iaculty contact, learning through active and original experi-
mentation and interdisciplinary work.
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Towers, Perrin, Forster & Crosby
Travelers Insurance Co.
Twentieth Century Fox
UST, Inc.
Union Pacific Corp.
Union Trust Co.
United Parcel Service
United States Fidelity & Guaranty
Corp.
United Technologies Corp.
The Upjohn Co.
The Vanguard Group
W.R. Grace & Co.
Wachovia Corp.
Warner-Lambert Co.
Wells Fargo Bank, NA
Westinghouse Foundation
The Wheat Foundation
Wisconsin Energy Corp.
Xerox Corp.
The Zurich-American Foundation
Clubs
Connecticut College Club of
Colorado
Connecticut College Club of
Hartford
Connecticut College Club of
Southeastern Connecticut
In Memory 01
Leland E. Abel P'69
Suzanne Carver Arnold '53
Grace Nelson Auge '42
Stephen Robert Barnes '91
Elizabeth Von Colditz Bassett '37
Annis E. Boone '50
Mrs. George T Brown
Jean-Gabriel Bru
Teresa Horns Cameron '29
C. Kenneth Catlin
Beryl Helaine Chandler
Kate E. Corroon '69
Jill Pixley Cruikshank '77
Susan Chittenden Cuningham '27
Sister Maria Renata Daley
Peggotty Namrn Doran '58
Louis & Ida Miller Dworski
Barbara Jane Emery
Cecile Peron
Susan A. Fuller '79
Barbara E. Gurwitz '88
Harvey B. Gurwitz
Mark Winter Hall '81
Margaret Patton Hannah '41
Peggy Rubinstein Hellman '44
Joseph G. Hersaru
Clubs/In Memory Of
Janet Crawford How '24, P'49,
GP'79, '74
Doris Hostetter Hoy '43
Hazel A. Johnson
Jacqueline McClaveJonson '42
Robert E Jordan
Sister Pranzita Kane
Bradley Langdon Kellogg' 41
Mary Langdon Kellogg' 44
Frances Koepfgen Kercher '72
P'83, '78, '74, '72
Dorothy Kilbourn '25
Michael E. Kimmel '81
Dean Joan c. King
Daniel R. Klagsbrun '86
Virginia Newberry
Leach '41, P'65
Katherine LeBlanc
David Levine
Naomi L. Lisle
Pamela MacDonald '74
Edgar deN. Mayhew
Janet Alexander McGeorge '36
Paige Cornwall McHugh '46
Ann Whitney Messick '71
Harriet Sanditz Meyers '27
Dora MiJenky '25
Catherine Alexander Millican '72
Kate Morgenthau
Frank E. & Mary Chipman
Morris'19
Anthony Nelson '78
Michael Oldenick
Elizabeth C. Peer '57
Jane Barksdale Pelzel '45
Marenda E. Prentis '19
Jean Prokesh
Charity G. Randall '63
Constance Turner Rea '35
Rose B. Reitter
Robert 1.R..hyne
Barbara Robinson
Gertrude Rosenwald
Dorothy Kelsey Rouse '36
Barbara Curtis Rutherford '39
Rebecca & Wolf Savitsky P'32,
GP'65, GGP'95
Elizabeth W Sawyer '35
Charles & Jane Wilson
Shackford '52
Pamela Scott '82
Rose Lazarus Shinbach '39
Mark N. Sicher '92
Abbie Morasky Smith
Marjorie E. Smith '22
Ronald E Steadman
Anne Muir Strickland '46
Roy Taylor P'74
ConnecticutCollegeMagazine CD
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Frances Golden Thomas' 40
Pranchon Hartman Tide '20
Rita Vanek
Merle Groves Vetter
Ruth Brooks Von Arx '34
Caroline Bradley Wallace '31
Karin G, Wimberger '81
Helen Baumgarten Wol/f'35
In Honor Of
Lelia Brock Alexander '84
Marjorie Propst Bernard '78
Jane R. Bredeson
Dean E. A. Burdick
Class of 1949
Nancy Coombe '77
Mr. & Mrs. Vicker
DiGravio,jr. P'88
Mrs. Frederic W. Fuller GP'98
Claire L. Gaudiani '66 &
David G. Burnett
Adam M. Gimbel '91
Lawrence 1- Hollander '77
Charles Luce,
Sr. P'SI, '79, GP'96
William M. Meredith
Charles Morgenthau
Brian Rogers 1"90, '85, '82
Mr. & Mrs. Isidore Rosenbaum
Leah Savitsky
Rubin '32 P'65, GP'95
William '81 & Amy
Kasimer Scher '82
Mr. Harry & Mrs. Selma
Siverman SW3tshurg '38
No.TCiso Tan
Ellen Henn.ick Taubman '82
~r. Lester & Mrs. Emma Howe
Waddington '34
Ann Crocker Wheeler '34
Susan Coombe Wolff'73
Names in this Honor Roll were
oblained from Connecticut College
computer files and are listed as they
appear in college records. The infor-
mation is accurate to the best or Our
knowledge. In preparing reports like
this one, however, errors may OCCur.
We ~elcome your corrections Or sug-
gestIOns. Please notify the
Development Oftice, Becker House
Connecticut College, 270 MOhegan'
Avenue, New london. CT 06320-
4196, or call 1-800-888-7549_
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Students rally to raise funds
4,038 pledges and $253,261 raised by dedi (lI/'d ,II/drill ("lin
Thank you to the 121 student callers for your dedication 10 Conn ICUICoIIegI
The 1993-94 student phonalhon netled a 12 percenl Incr In d ow<
percent increase in the number of pledge" Thirty-seven perc nl Of1_
new donors.
Current students are the best spokespersons on hfe at COnfll!<IICUI
understand that gilts 10 the Annual Fund directly Imp CI Ihelr OPoo<1un,1
Phonathon Participants
Sarah Sutro '94
Phonathon Manooer
Luma AI-Shibib '97
Kerri Aleksiewicz '94
Emily Arnio '97
Davida Arnold '95
Penny Asay '96
Delphine Aubourg '95
Rachel Benoit '96
Adrienne Broadbear '94
Christine Burton '94
jennifer Callan '94
Darci Cassidy '96
Allyson Clarke '97
Meghan Clay '96
Kendal Culp '94
Doreen Cutonilli '97
Filipe de Vasconce!
Costa '97
Lisa Donati '94
Sarah Dorion '97
Suzanne Erb '97
Cathryn Field '94
Andrea Fisher '95
jennjfer Fox '94
Kate Fredercwitz '97
jessica Gadeken '97
Rachel Gaines '97
Shanique G<lrcia '97
Kristina Garland '95
jennifer Geller '96
Deborah Gillett '94
Maren Gimpel '95
Bethany Goldstein '95
Cara Gordon '96
jed Grim1l1 '94
Katherine H b. am leton '95
Megan Hammond '97
Sarah Hanley '94
Megan H Ianse lllan '96
Mi"y /1.1111,1\\,1"- '1)7
Lom-e I Iclh-r '1)(,
Ann 110110' '1)(1
MI..'g,lll 111Il-:IH.'\ 'll·1
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Shll'dk McCUin.' '1)7
Shatika M,u·tll1 ")-1
Aliso1l Milchell '9-1
Michelle MOille '96
Amy Moore '9-1
Dinah Moon.: '9-4
Robynn Moorhe.ld '9-4
Slla.una Moynihan '95
Judith MllSic:lllt '95
Dianc Myers '96
Molly Nolan '96
Katherine O'C IIL ol1ne '96
llcas O'Connor '96
COllccll Q'H .
EI a~1l 94
~ ;:111::1Gkrent '1-)5
Cloyd' 01'I..: lveira '96
D:lbneyor .IVer 96
Ker 0ry Verton '94
oday callers Iruly
tid experience at CC,
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111\" Tu( l..,,·u '97
Ktnl.l T\kr '91
\..1m VmC\.ud '9(,
Lh.l.lbclh Verne· '94
Leu \\:..Il..cr '95
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STUDENT GIVING
Class of 1994 pledges support
The Glass of 1994 broke all previous senior class giving records when it presenten a check for $16,121 to fhe president of their soon-to-be alma
mater. Much of the inspiration behind the gill came from the two co-chairs of the senior Pledge Program, Esther Potter and Knute Gregg.
Together with an enthusiastic steering commillee and a committed network of volunteers, Potter and Gregg rallied their classmates to a hetty
60 percent participation rate, and an average gift of $63.
"We were teaching them to become alumni," said Gregg, who as a legacy came equipped with a fairly strong sense of post-commencement
commitment. "We wanted to get them involved in the giving process, to understand that they have a certain responsibility to give something
back to the school."
Writes Vice President of Development and Gollege Relations Bob Rasmussen, "[Esther and Knute) worked tirelessly and would not give up
until they had made Gonnecticut Gollege history with the largest senior pledge effort to date. They will surely be among the college's best
volunteers now that they are officially alumni.
"Each year, we reaffirm our belief in the effectiveness of the Senior Pledge program in educating our alumni-to-be about giving bOck to the
college of their time, energy and resources. It is impressive to see how much these young people love Connecticut College and are willing to help
make a difference in the lives of the students that follow them."
Class011994
Co-dtairs:
Knute Gregg
Esther Potter
Jennifer J. Acker
Ruben Acoca
David Adams
Vanessa L. Aguayo
Jon Alegranti
Kerri A. AJekiewicz
joseph (lody) S. Alford
Matthew j. Aljian
Jessica Ammirati
Gillian H. Andrews
Katherine Arthur
Fredric (lay) Astle
Ruey T. Badgley
Pamela J Bagwell
Jeffrey J. Barber
Sarah H. Bartholomew
Jane Benjamin
Deborah 1. Benzel
Stefanic Berg
Kristin Berry
Scott Bieling
Chris Bloh
Amy Bodiker
Kristen Boeckmann
Andrew Bogle
Jose H. Borrero
Stephanie Bourgeois
Tara L. Brassil
Adrienne M.
Broadbear
Jamie S. Brown
Christine Burton
Sarah A. Butler
Dean A. Carballal
SarahJ. Carlson
Nancy Choi
Alison Christopher
Patrice M. Coady
Michael Cohen
Nelson Colon
Miriam Conaway
Felix (Gustavo) Correa
Lisa Cortegiano
Kendal Culp
Greg Curci
Heather D'Auria
Vanessa Dapretto
Kimberley C. Davis
Lyse De Bourguignon
Daniella Defilippo
Dennise DeLaRosa
Michael C.
Dell'Angeio
Mike Dellarnonaca
Dave DeSimone
Saveena Dhall
Lisa Donati
Michelle Dougherty
Mindy Dowd
Catherine Drake
Nicole Drepanos
Tara S. Duffy
Bob Edenbach
Tobin R. Efferen
Benjamin C. Eriksen
Boyd Everett
Mark Fallon
Jonathan R. Pinnimore
Carol Fishbone
Alison Flynn
Rebecca Flynn
Janessa Fournier
Jen Fox
Margaret M. Francis
Allison From
Jessica Fuller
Carlos L. Garcia
Carol A. Giusti
Cedrik Goddard
Jessica M. Goepfert
Geoffrey E. Goodman
Phoebe L. Goodwin
Bold type:::: steering committee members
Kate Greco
Daphne C. Green
Knute Gregg
Maureen A. Griffin
Sue Guillett
Sarah Hanley
Kristen Hansen
Michael P. Harvey
Crissie Haywood
Kevin E. Head
Teddy Heintz
Bettina B. Hempel
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19 CorrespoNdent:Miss Virginia RoseNew London Convalescent Home88 Clark LaneWaterford, CT 06320
SUBMISSION OF CLASS NOTES
Class notes may be submitted to your
correspondent at any time. However, if
you would like to have your notes
appear in a specific issue - Connecticut
College Magazine publishes six issues
yearly: Winter (Feb.), Spring (April),
Commencement (June), Summer
(Aug.), Fall (Oct.) and Honor Roll of
Giving (Dec.) - please make sure your
class correspondent receives your news
by the deadline listed below.
Issue Your Deadline
Commencement Feb. 15
Summer April 15
Fall June 15
Honor Roll Aug. 15
Winter Del. 15
Spring Dec. 15
All classes may contribute to each issue.
If you need further information about
submitting your news for class notes,
please contact your class correspondent
or Mary Farrar, assistant editor,
Connecticut College MagazitU', 270
Mohegan Ave., New London, CT
06320-4196.
I
Reunion: Jure 2-4, 19})
Correspo'ldent:
Kathryn Hulbert Hall
NOM Hill Health Center
865 Central Avenue, Apt. 508
Needham, MA 02192
21 We are seeking a class umespondentfor your class. if yOIl are interested,please contaa the Afllnmi Office·Please send news to:
Class Notes, Connecticut College Magazine,
270 Mohegan Ave., New London, CT 06320
22 We are seeking a class wrrespondentfor your class. if yOlI are interested,please COl/wi the Alumni Office·Please send news 10:
Class Notes, Connecticut College Magazine,
270 Mohegan Ave., New London, CT 06320
23 We are seeking a class wrrespotlde'ltfor your class. if yOIl are interested,please WlltaCt the Alumni Office·Please send news to:
Class Notes, Connecticut College Magazine.
270 Mohegan Ave., New London, CT 06320
24
We are seeking a class correspondent
for YOllr class. if yOIl are interested,
please contaa the Alr.mni Office.
Please send news to:
Class Notes, Connecticut College Magazine,
270 Mohegan Ave., New London, CT 06320
Reunion: Jure 24, 1995
Correspondent:
Emily Warner
Covenant Village
C-10 Pilgrim Manor
Cromwell. CT 06416
26 We are seeking a classcorrespondelltfor yorlr class. if you are interested,please COfl/tUthe AllImni QfJice.Please send news to:
Class Notes, Connecticut College Magazine, 270
Mollegall Ave., New Landon, CT 06320
27 We are seeking a classcorrespondentfor YOllrclass. if you are interested,please comaa the AllImn; 0jJUe.Please send news to:
Class Notes, Connecticut College Magazine, 270
Mohegan Ave., New London, CT 06320
Jl[ouiml!O YL)G.9
If you need a home
in Manhattan or any
information on city
living or prices, I'm
here to help you.
(212) 836-106t
Kay O'Connor!
Miles Ladin '90
THE CORCORAN GROUP
&al Estate
28 Correspondent:Sarah Brown SchoenhutKendal 417, 80 Lyme Rd.Hanover, NH 03755
29 Correspondent:Miss Verne Hall290 Hamburg RoadLyme,CT 06371
I
Reunion: Jure2-4, 19Ii
Correspondent:
Louisa M. Kent
Midland Park Apts., W-lO
Norwich, NY 13815
31
Correspondents: Gertrude Smith
Cook, 109 Village Park Dr.,
Williamsville. NY 14221 and
Beatrice Whitcomb, 8333
Seminole Blvd. #554,
Seminole, FL 34642
Olive Auer Figgett and Yvonne Carns
Wogan have kept in touch since college
days. They thought it was time they really got
together. After 15 years, they arranged to
meet in Vinalhaven, ME, where Yvonne was
vacationing. However, they didn't recognize
each other - even passed each other by! We
have as yet no news as to how the belated
reunion went. In winter, Olive goes to FL
where she plays golf In Worcester, she plays
bridge. She still is able to drive her car.
After living apart for many years, Thursa
Barnum and her brother have decided to
move back in the house which was their fam-
ily home. Thursa is fortunate also to have her
sisters and several grandnieces and nephews
within an hour's drive. She and her brother
had a trip to the Canadian Rockies in August.
Beatrice Brooks Carpenter has lost the
macular in both eyes, so her neighbor reads
her mail to her. Under the circumstances, it's
amazing how legible her writing is. With the
help of her son, she went to two grandsons'
weddings this summer as well as to the chris-
tening of a new grandson in July. Her doctor
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ALUMNI TRAVEL
EXPLORING BAJA CALIFORNIA: FROM THE WHALE
LAGOONS TO THE SEA OF CORTEZ
March 17-27, 1995 .
Commune with gentle gray whales, admire gorgeous
desert flowers, snorkel with sea lions and w~tch the sun set
behind a spectacular mountain range -:-:- all In the same day.
Baja California is one of the most exerting, natura] and rela-
tively untraveled parts of our world. With Professor of Zoology
Paul Fell.
ARCHEOLOGICAL SEMINAR IN JERUSALEM
May 28-julle 9, 1995 _ _ ... d
Three millenia ofjerusalem's history In archeological digs and sen~..mars; tOl~rInfan
investigating the country from the Temple Mount to the. Mon~ Lisa ~fGalilee. See
Jewish Christian and Muslim jerusalem, Masada, the oaSIS at Em Gedi and the Dead
Sea. With Professor Roger Brooks and Eugene Gallagher from the Department of
Religous Studies.
GEMS OF ITALY ANO THE GREEK ISLES
July 7-20, 1995
Join President of the College Claire L Gaudiani '66 and her husb~nd, Dr. David
Burnett, on the Star Odyssey for a 14-day cruise through the Mediterranean. Visit
ports in Greece, Crete, Malta and Italy.
The Star Odyssey
AN INSIOE LOOK AT CHINA WITH CHARLES CHU
September 25-0aober 12, 1995
See Tiananmen Square, the Forbidden City, The Great Wall, Beijing, the Yangtze
River and more on this unique trip custom designed by Professor Emeritus of
Chinese Charles Chu.
For more information Oft Alumni Travel, contact Kris Lambert in the Alumni Office,
203-439-2300. All schedules subject to Chatlge.
tells her that she will not go bl.ind so she
keeps a positive attitude.
Wilhelmina Brown Seyfried, our
long-time class correspondent, called to say
that my request for news came late because it
had to be forwarded. She is now living sum-
mers with her daughter in MI and winters
with her son in Wallingford, PA. Billie has
just been presented with her first great grand-
child, a boy, and she was anxious to share the
good news. By the way, she's still knitting up
a storm.
Alta Colburn Steege and her husband,
Rip, had two lovely cruises last year. One
was from New Orleans to Ft. Myers, Lake
Okeechobee and on to West Palm Beach.
The other started in Nova Scotia and toured
the Maritime Provinces. And then, out of the
blue, just two days before her birthday in
Dec., she was rushed to the hospital for triple
by-pass surgery. Any Christmas cards she was
able to send were late, but she wants us to
know that she is on the "up and up" although
it is slow going. Jimmie had a lovely tele-
phone visit with Elizabeth Schaibley
Grimes who, she says, is pretty much house-
bound, but is doing all she can to help her
daughter recover from a smashed ankle she
received in an auto accident.
Our congratulations to Giovanna
FUSCO-Ripka. In March, Jennie was hon-
ored by La Festa Della Donna, a celebration
of the Italian-American women who have
succeeded. Jennie was given a lovely plaque
in recognition of her accomplishments. Jennie
has many physical problems but manages to
get by with periodic nerve blocks for pain. In
June, they made it possible for her to fly to
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Long Beach, CA, for: a two-week's relaxing
visit with her son.
Grace Gardiner Manning suddenly
developed a fracture of a thoracic vertebra. It
made for a miserable surruner. She's improv-
ing but is not yet able to drive. A bright Spot
was the two-week visit from her daughter,
Nancy, her husband and their two children
from Houston, TX. "There's nothing like a
two-year-old" she writes, "to liven up a
household." Grace's older daughter and her
husband, who live in MA, are frequently
with her on weekends.
Elizabeth Hendrickson Matlack
stayed in Medford Leas this past summer
where she could enjoy all the creature com-
forts. The younger generations are using and
taking responsibility for her beautiful, beloved
but simple place in ME. She is thankful that
she still lives independently, drives her car
and has plenty of new friends. However, she
still misses the old ones.
Like most everyone else our age Grace
Wood Bregenzer has had her physical
problems, but she assures us that she is on the
mend and will soon be back into her many
activities. The update on her children is pret-
ty impressive. She has two daughters, one a
professor at Boston College and the other a
middle manager at Northrop Corporation.
Both are married and have two children each.
Her granddaughter is a sr. at Brown and one
grandson is going to Yale. Her two other
grandsons are a freshman at UCLA and a
recent graduate from public school in CA.
Caz flies to Boston and CA to visit her chil-
dren.
The Class of '31 sends sympathy to the
family of Marjorie Disbro Pichthorn, who
died on 1/23/94.
32 Correspondent:Mabel Barnes Knauff39 Laurel Hill Dr.Niantic, CT 06357
33 Correspondent:Esther White Cornish275 Mountain Ave.Gillette, NJ 07933
The Class of '33 sends sympathy to Class
President Ruth Feree Wessels, who lost her
husband, Wallace, on 10/31/94.
34 Corresponderu:Ann (Andy) Crocker WheelerBox 181Westport Pt., MA 02791
Reunion: June2-4, 1935
Corrcspolldem:
Sabrina (Subby) Burr Sanders
133 Boulter R.d.
Wethersfield, CT 06109
Ruth Hollingshead
Clark's ('38) time is
consumed helping
the Environmental
Coalition of Broward
County on
Everglades and
water supply related
issues.
36
We are seeking a class correspondent
for your class. If yOll (Ire interested,
please ((mlact the Alumni Office.
Please send news to:
Class Notes, Connecticut College Magazine,
270 MoheganAve., New London, CT 06320
37 Cotrespondeut:Edith Burnham Carlough505 Franklin Turnpike, #5Allendale, NJ 07401
You win some, you lose some. This time my
mailing elicited only a few responses.
Everyone must be visiting, traveling or being
visited. At any rate, it was good to hear from
those who did send me some news.
Betty Church Fuetsch writes that she
and her husband enjoy good health, living
quietly in the country. They enjoy their gar-
den, music, theater and friends and make fre-
quent trips to see children and grandchildren.
Nothing earth-shaking, as she
puts it. But isn't that the way
it's supposed to be at our age?
Janet (Betty) Thorn
Waesche. now of Shawnee
Mission, KS, says that after 22
years Russell retired as a Coast
Guard Rear Admiral in '71.
They winter in FL and a month
on Long Island Sound in the
summer. Their four grown
children (three girls and one
boy) have given them four
grandchildren and are scattered
from coast to coast. They have
a good life. And they probably have many a
tale to tell.
Bless her heart, Emma Moore
Manning sent in a card full of news. She
had spent time after the reunion weekend in
both CT and MA visiting with Lee Gilson
Williams in Wellesley Hills, MA, and Liza
Bissell Carroll in Madison, CT. Had
delightful visits with both. Then, she went on
a cruise to Scandinavia - her first cruise.
After five trips to the British isles, she fmally
got to the continent. Emma has been retired
for 16 years and thinks it's great. More power
to you!
And last, but by no means least, comes a
report from Marjorie Gerry) Webb Jones
from Muscatine, IA. I like the way she
describes the scene there: "We enjoy the
change of seasons and the whims of the
mighty Mississippi." She sounds especially
devoted to her grandchildren. One grand-
child earned a master's at the U. of Toronto;
another enters high school this fall; another is
a sr. at Michigan State; and the last is a sr. in
high school. That's quite a squad, Jerry!
38
Correspolldetlt:
Mary Caroline
(MC) Jenks Sweet
361 West St.
Needham, MA 02194
Harry and Selma Silverman Swatsburg
went on the Connecticut College Alumni
Seminar in Israel. Selma reports that it was
strenuous and hot, but fun!
Marj Mintz Deitz now has five great-
grandchildren ranging in age from 1 to 9. She
still plays golf, tennis and bridge and, when
possible, volunteers at the Worcester (MA) Art
Museum.
Ruth Hollingshead Clark writes that
she and Bose are well and looking forward to
moving into a FL life-care village. Her time is
consumed helping Environmental Coalition of
Broward County on Everglades and water
supply related issues. She also does research for
the League of Women Voters. They attended
a grandson's graduation at the U. of Rochester
and saw another grandson receive his MFA at
Rochester Institute of Technology the same
weekend.
Jane Swayne Vreeland wrote that Betty
Fairbank Swayne and her husband (jane's
brother) sold their home and moved to a
retirement complex near Kennett Square.
Since the move, Betty's health
has failed, and she is in the
infirmary unit.
Talked to Frances Walker
Chase. who was busy packing
for a two-week trip with her
cousin through the Canadian
Rockies, Banff and Lake
Louise. Upon her return, she
repacks for her annual trip to
England for Christmas. She
stays there through March.
Fran saw Barbara Lawrence
on the Cape this summer,
who, despite her infirmity,
maintains a wonderful sense of humor. Frances
reminded me that we are still building our '38
Class Scholarship fund for deserving students,
and we hope you have made your annual tax
deductible donation.
The Class of '38 sends sympathy to the
families of Frances Willson Russell. who
died on 12/24/93; Helen Maxwell
Schuster. who died in Sept. '93; Dorothea
Bartlett, who died on 6/3/94, and Bethy
Anderson Verduin, who died on 6/1/94.
I send you greetings of the season and
wishes for a healthy New Year.
39 Conespondent:Doris Houghton On172 Marlyn Rd.Lansdowne. PA 19050
My first column must start with accolades for
Betsy Parcells Arms and Kathryn Ekirch
for all the hours and care that went into the
planning of our 55th reunion. Twenty-one
classmates and nine husbands attended. From
the Sykes Society luncheon to our own ele-
gant reunion dinner, topped by a superb
speech by Ruth Kellogg Kent "Planned
Giving," it was a reunion of friends and much
nostalgia. And, YES, Betsy and Kat will con-
This notice contains
CLASSIFIED INFORMATIONl
Now you can place your classified ad
in Connecticut College Magazine!
We will print classitied advertising from
members at the college community.
Categories include:
• For Sale
• For Rent
• For Exchange
• Bed & Breakfast
• Services
• Wanted to Buy
• Position Available
• Position Wanted
$25 for all one-time listings (maximum 40
words). Payment for all insertions must
accompany request. Deadline for the next
issue - January 31. Please make checks
payable to Connecticut Cot/ege Magazine.
Send a typed copy of your ad, with your
name, ciass, address, and daytime phone
to Classifieds, Connecticut College
Magazine, 270 Mobegan Ave., New
london, CT 06320. No phone orders
please.
tinue to lead us for the next five years - until
our 60th!
Betsy Parcell Anns' happy news is "a
family wedding in Sept. - our CC daughter
Carol - we were all so happy about this
event."
Kat Ekirch writes she has little to report
- "my golf game and I are aging together."
Carol Prince ADen was tom between a
family wedding and reunion. She and Lew
chose the wedding in Denver, after which
they took a wonderful tour of CO. They are
still enthusiastic over their lakeside retirement
home in NC. Lew has joined the Lions Club,
while Carol is active in the Seven Lakes
Auxiliary. They both still enjoy their golf
Jane De Olloqui Harris' oldest grand-
son graduated from the U. of Chicago last
June. Younger brother Alec is a freshman at
CC. There are three more grandsons to
account for. Jane and family are still in the
same house in Wayland, MA, that they
bought in '75 and have no thoughts of ever
leaving New England.
Barbara Myers Haldt was sorry to have
missed reunion, but Peale's Colgate reunion
prevailed. Having driven from FL for that,
they followed it with a visit with their grand-
daughter in VT and daughter in Gloucester
MA. In Aug., they flew to Spokane, WA, to
pick up an RV and tour the state.
Middy Weitlich Geig is still in a FL
retirement home and in a wheelchair, but she
gives much of herself to others. She reads to
the blind, works for a white elephant sale on
behalf of the center and recently ran a sympo-
sium on miniature antiques.
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Connecticut College Alumni Association
Southeastern Conn. holds Dinner for Twelve Strangers. First-year students were invited to join Mark
Warren '75 and LissaLoucks '87 at Mark's home in Saybrook, Conn., on Oct. 25 for a scrump-
tious meal prepared by Vanderbrooke Catering, owned by Lissa. The Dinner for Twelve
Strangers concept was initiated through the Southeastern Connecticut Club to bring alumni. stu-
dents, faculty and staff together. An alum bosts the dinner and others are invited to attend from
the coUege community. There are usually 8 to 12 dinners going on simultaneously with 8-12
guests at each dinner. It has been a popular event and a great opportunity for members of the col-
lege community to meet one another informally. Thanks to Mark and Lissa for their warm hospi-
tality.
D.C. hosts a Happy Hour for Young Alumni. Forty-five young alumni from the Washington, D.C.
area gathered at The Big Hunt in Dupont Circle on Nov. 15. Thanks to Jennifer Lapan '94 who
headed up the event.
TheConnChordsperforminMaine. One of Connecticut College's talented a cappella groups, the
Conn Chords, performed for alumni and their guests at The Portland Yacht Club on Nov. 12.
CC has four a cappella groups: the Conn Chords, an all-female group, being one of the oldest.
Thanks to Leigh Semonite Palmer '78 and Michael Wilbur '81 for organizing the e,:,ent.
BostonJFK Library event is the largest alumni club
event in years. More than 140 alumni and guests
gathered at theJFK Library on Nov. 9 to hear
Professor of History Michael Burlingame discuss
his new book, TIle Inner World of Abraham Lincoln.
and to tour the newly renovated JFK Library
Museum. Paige Margules Tobin '89, organizer of
the event, and Mark Howes '89, club president,
were thrilled with the evening. "We thought the
event wasjust perfect in all respects. Now we
have to really work on increasing the number of
our volunreers.." stated Paige. Special thanks to
Paige and Mark for organizing this record-break-
ing event.
HOWESTHAT?Bradleyand Patricia Howes
withsons David'93 (left)and Mark'89 (right)
at the JFK library in Bnstan.Morethan 140
alumni and guests heard Professor ofHistory
MichaelBurlingamediscuss his book, The
Inner World of Abraham Lincoln.
MorgenthauAlumniLectureSeries. The University
Club was the setting for the second annual Morgenthau Alumni Lecture Series named in honor
of Jane Morgenthau '33, a long-time active and loyal member of the Connecticut College Club
of New York City. This year's featured speaker, Alexander Richardson '79, is president and
founder of Lexitech Inc., a multimedia communications company. The buzz words for the '90s
are "information super highway," and Alex's company is one of the forerunners in the race for
new technologies. Lexitech, Inc., produces kiosks that provide information from job opportuni-
ties to travel and leisure. President Gaudiani was on hand to introduce Richardson. Thanks to
Cynthia Pazzari '88 for organizing the event.
President's Receptions held inAtlantaand Rye, N.Y. Twenty five alumni and guests joined President
Gaudiani on Oct. 25 at The Mansion Restaurant in Atlanta to hear her speak about "A Time to
Lead II." More than 140 alumni live in and around Atlanta, and Rena Whitehouse '87 has
offered to organize alumni events in the area. Thanks to Elizabeth Schoen '86 for her help. If you
are interested in helping out in Atlanta, please
call the Alumni office at 203-439-2310. On
November 9,25 alumni gathered at the
Westchester Country Club to hear the presi-
dent discuss the strategic plan and to hear the
Williams Street Mix, the only coed a cappella
group on campus.
Call DebraJohns, Director of Alumni Programs,
203-439-2310,jor more information about clubs.
LEFT:Homecoming'94 dormbanner contestwin-
ner, Blackstone.TheCCClub01Harttordsponsors
the annual contest.
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Betty Young Riedel writes their rou-
tine would surprise no one. In winter they
head for FL where they have a small place on
the Gulf Coast; summers "we flee DC for
NH" where their son has a hideout. But "we
also have a motor home that tempts us to
wander."
Beatrice Dodd Foster and Bud drove
from FL for our reunion, stayed in son's
home in Groton and then departed for Cape
Cod where they stayed for the rest of the
summer. Their two daughters, Wendy from
Munich, and Sue from CA, spent two weeks
with them. When at home in Venice, FL,
they often see Barbara Myers Haldt and
Peale, Nancy Weston Lincoln and John,
Winnie Valentine Frederiksen and Nitti
Cocks Millard.
Elizabeth Mulford deGroff hated to
miss reunion, but she was in CT for another
reunion with daughter Judy Schoonmaker
'69. Granddaughter Jessica Schoonmaker '95
will graduate next year and "I'll be there,"
says Libby. She keeps in touch with Jan
Jones Diehl. "Now we are off to visit the
Copper Canyon in Mexico."
Lee Jenks Rafferty had an exciting
experience this year when she and her two
CC daughters went on a Kenya safari in
Africa. "It was fabulous, and I fell in love
with all the wonderful animals we saw."
Marjorie Johnston Rawls managed to
write "life is good in New London, NH,"
even though she just experienced the tragic
death of her 25-year-old grandson in a swim-
ming accident. "He left two little children,
and I am devastated, but life must go on."
Our deepest sympathy to Marjorie.
Phyllis Harding Morton reports "this
is your ex-treasurer speaking. I do want to
thank you, one and ill, for your past coopera-
tion in keeping the class funds 'above water'
for the past 55 years." However, it was diffi-
cult and costly to maintain a small balance, so
it was mutually agreed that the Alumni Office
would become custodians of funds remaining
in our class bank account. Phyl - you
deserve a round of applause for those 55 years
of guarding our money!
Dede Lowe Nie just wants us to know
"how wonderful it was seeing again the first
friends I made in Winthrop House."
Hannah Andersen Griswold and her
husband were given a magnificent 50th wed-
ding anniversary party by their daughters
Rhee and Camilla. "It was the highlight of
our year
Grace Hecht Block had been looking
forward to reunion, but her husband's
Alzheimer's was worsened by a stroke in
April. He is now in a nursing home, and she
is living alone and trying to keep busy.
Virginia Taber McCantey went to FL
to catch a portion of the Braves' spring train-
ing. In May, she and Frank. went to Dauphin
Island on the gulf for birding followed by a
visit with TX relatives. InJune, she combined
a visit with her daughter, granddaughter and
great-granddaughter with reunion. Ginny
flew up from Atlanta and Doris Houghton
Ott picked her up at her daughter's and the
two drove to New London together. She is
now back home in GA picking and freezing
the produce of their country garden. Ruth
Brodhead Heintz and husband spent last
Christmas in London with son, Jeff, and fami-
ly. They were joined by son, Stephen, from
Prague, sons John and Ted and families from
W A, and son Chris and family from
Arlington, VT. Ruth says they also have time
to see old friends.
Edith Frey Higle was packing, even as
she wrote, to leave the following day to visit
younger son, Pete, in Stamford, CT, their first
trip east in eight years. "I keep very busy with
my art work."
Madeline Sawyer Hutchinson writes
that advanced osteoporosis and a whopping
case of Lyme Disease kept her from our 55th,
but she was thrilled to receive a long letter
complete with pictures from Ruth Kellogg
Kent soon after reunion. Her daughter, Sara,
and granddaughter, Sara Rose, visited her
from NM and together, they went to Saco,
M.E, to see Sadie's sister, "my only trip in two
years - usually I'm housebound."
Margie Abell Powell and John are off
on their annual European trip - two weeks
in Venice and three in London. "I visited
Ruth Hale Buchanan at her summer home
in Newport. I do see her regularly in WA,
also Ginny Walton Magee, between trips."
Maryhannah Slingerland Barberi and
Margaret Robison Loehr (Mags and
Stingy), our previous co-correspondents, had
their picture taken sitting together on the
Marjorie Abrahams Perlman Memorial Bench
located on the path between Windham dorm
and the library. It was the gift of Marjorie's
sister Elise Abrahams Josephson '44. Elise's
four children also gave a tree behind the
bench - an appropriate memorial for a
botany major.
Nancy Weston Lincoln wrote that she
thought of us at reunion while they were
enjoying the festivities of their granddaugh-
ter's wedding. Both of their
granddaughters are now
married and they have a 7-
year-old great-granddaughter
and a 3-year-old great-
grandson. "The holidays are
wild again!"
Mary Driscoll Devlin
praises our 55th reunion as
an outstanding event. "It was
such a happy and friendly
time and thanks must be
given to our outstanding
leaders, Elizabeth Parcells
Arms and Kathryn
Ekirch." Mary and husband
are looking forward to meeting with some
classmates in Jan. in Venice, FL, for some
rounds of golf
Mary Winton Dickgiesser has six
grandchildren in college and two back to
graduate school after a period of time "in the
real world." The highlight of the last year was
a cruise on the Baltic with her three girls.
Mary continues her volunteer work in the
local historical society dealing with the reloca-
tion of artifacts and bringing records up to
date. People are using their records in the
search ofland titles that the Indians are claim-
ing all over CT.
The Class of '39 sends sympathy to the
family of Elizabeth Patton Warner, who
died on 7/11/94 and to the family of Ruth
Kellogg Kent, who died on 7/18/94.
I
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Correspondent:
Elizabeth Thompson Dodge
55Woodland Trail
East Falmouth, MA 02536
41 Correspondent:Jane Kennedy Newman46900Berrnont,Unit 159Punta Gorda, FL 33982
Elizabeth Failor Woodworth lives in
Bar Harbor, ME, with her two sons' families
and two granddaughters nearby. She busies
herself with exercise classes,rug hooking and
cross stitch. She is on the board of the local
libory.
Elizabeth Goodrich Barnes volunteers
at Yale New Haven Hospital, often working
in the gift shop. Her family includes six chil-
dren and nine grandchildren. One daughter
lives near Shirley Socolof Sherry in NH,
and Liz sees her while visiting.She also keeps
in touch with Anne Godchaux Polack and
Hildegard Melli Van Deusen.
Mildred Hartmann McQueen, living
in Lancaster, PA, sees Julia Rich Kurtz
occasionally. She has three daughters, two
sons and two grandsons. Mimi volunteers for
the Charles Demuth Foundation that has a
museum on the family property displaying his
watercolors.
Charlotte Hosfeld Tarpy had a short
hospital stay in June, with her son a fellow
patient for an unrelated problem. Both are
doing well. During the summer, she, Betsy
Hodgson Yeager, Marion Butterfield
Hinman and Janet Corey Hampton met
in Westport, MA, with Jane Neumann, major
gifts director, and Deb Johns, director of
alumni programs, for lunch and an update on
the college.
Margie Livingston Campbell wrote
me a wonderful, newsy letter explaining some
of the problems she and husband, Staff, have
addressed, including improving the environ-
ment and educational standards.She's painting
a lot and "looking forward to Grandma
Moseshood. At least in age." Their annual
visit to AK to visit their daughter's and son's
families included wonderful fishing on the
Yukon with neighbors. Fishnets and fish-
wheels are used not only for commercial
salmon but also by the families for winter
provender for their dog teams. A highlight
was a dip in an outdoor pool fed by natural
springs with a temperature of 110 degrees.
Bunny says, "I think the 50th reunion made
me more conscious than ever of the amazing
lives our classmates have had, and so often
facedwith terrible troubles and decisions. Our
self-deprecating generation of women should
be appreciated for their ability to grow intel-
lectuallyand emotionally."
Nancy Stecher Brown is involved in
the local yacht club activities in Davidson,
NC. She has three children and a grand-
daughter. One daughter is studying in China
this fall.
Mary Wiener Vogel and Jane Storms
Wenneis met unexpectedly in a local inn
and reminisced about the '93 reunion. Minsi
hoped to spend a weekend in Oct. with
Mary Enequist Faircloth, Jeanne Dubois
Catharine and Virginia Rowley Over in
VT.
Frances Yeames Prickett reports a
wonderful summer with lots of company and
tennis. She and Hank had a good trip to Cape
Breton Islandand a CA and HI trip this fall.
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Correspolldents: Charlotte Hosfeld
Tarpy, 50 Pequot Road,
Pawtucket, RI 02861andJane
Storms Wenneis, 27 Pine Ave.,
Madison, NJ 07940
Frances Adams Messersmith and Bob had
a New England vacation this year visiting
friends and family, including a granddaugh-
ter's wedding. They also spent a month in
NC.
Traill Arnold Kenety, in MD for 24
years, says remodeling the kitchen and
"watching the weeds grow" have taken up
much of the summer. During the year, she
volunteers for the Colonial
Dames in BaJtimore in various
ways. She has two sons and
four grandsons.
Barbara Boyd Bensen
has somewhat curtailed her real
estate business this spring and is
using aquatherapy to improve
an ailing hip. She attended a
Duke graduation for one
granddaughter (two others are
in Depauw this year) and spent
her vacation on Cape Cod.
Kay Croxton Caine, a
Californian since '44, is chief
babysitter for her great-grand-
daughter while her granddaughter finishes
college. She still finds time for her library vol-
unteer work two days a week. She regrets
missing reunion but hopes "next time" it will
work out.
"Our self-deprecating
generation of women
should be appreciated
for their ability to
grow intellectually
and emotionally."-
Margie Livingston
Campbell '43
Homecoming' 94: A Family Scrapbook
STIRRING ORATORY FROM Ascholar/philosopher set the tonefor a gathering of the
Connecticut College communiry
Oct. 7-9. More than 1,200 alumni, par-
ents and guests took advantage of the
warm temperatures and cobalt blue skies
to return to campus and share the ere-
ative vision of the college today. And as
if that were not reason enough to cele-
brate, sweeping victories on the playing
fields buoyed spirits on the _hilltop
even higher.
Weekend high notes included the
address by author Cornel West (see
Verbatim, Fall Connecticut College
Magazine for the text of his speech), the
State of the College Address by
President Claire Caudiani '66, a discus-
sion of international issues by Alvin P.
Adams P'95, U.S. Ambassador to Peru
and fermer ambassador to Haiti, and a
slide presentation by Weissman Visiting
ArtistJoy Wulke. Parents, students and
alumni also rallied for a concert by cam-
pus singing groups, the dedication of a
sculpture of the college mascot, open
houses at many of the academic depart-
ments and a first reunion for the Class of
1994. No ordinary hamburgers and hot
dogs for the picnic on the Green - the
Homecoming crowd lunched on
Mediterranean chicken over couscous
and simmered red beans. - LHB
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The College's only c~eda capella singing grollp, The William Street Mix, entertains during the dedication of
the camel SCUlpture In The College Center on Saturday October 8.
Alumni receive a heartfelt greeting at the hospitality tent on the Green.
It was a time for listening and learning. And a little cheering, too.
(Top, len) Author and
scholar Anne
Oppenheimer Freed '38,
after receiving the Harriet
B. lawrence '34 prize,
given in recognition of
outstanding contributions
to society by a member of
the Connecticut College
community.
§
'"-~.._.;
(Top, right) President of
the Class of '94 Neil
Maniar removes the 1994
banner from a camel
sculpture in The College
Center at Crozier-
Williams. The camel, ere-
aled by Chuck Jones '93,
will wear the banner of
the senior class in what is
hoped will become a new
tradition.
(Below) Justin Wood '96
{in white jersey} takes
control of the ball in
Connecticut's winning
soccer game against
Wesleyan.
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ALUMNI CALENDAR
ALUMNI SONS & DAUGHTERS
Admissions Program
Feb. 19 & 20, 1995
INSIGHTS '95
Volunteer Training/Recognition
March31-Aprill, 1995
REUNION '95
june 2-4, 1995
For more information call the Alumni
Office,203-439-2300.
Schedule subject to change.
Evelyn Hooper Stenstream writes,
"On 10/1/94, r was especially honored to be
awarded the Sustained Service Award at the
homecoming of Norwich U." Evelyn began
her service to Norwich in '70 as an ambas-
sador and admissions volunteer. She has
served on the Board of Fellows there since
'82.
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Correspondents: Elise Abrahams
Josephson, 25 Antigua Rd.,
Santa Fe, NM 87505 and Alice
Anne Carey Weller, 423 Clifton
Blvd., E. Lansing, MI 48823
Attention classmates:Keep your blue wind-
breakers for our next reunion. Chair: Jane
Day Hooker.
Lois Webster Ricklin enjoyed seeing so
many classmates and was surprised by the size
of the class gift. "I have neglected my house
and gardens for about a year. I never could
do more than one thing at a time. Now that
reunion is pasr, I need to get back to the grit-
ty part of my life." Lois also reports that
Marge Alexander Harrison was injured in
a severe auto accident in Aug., was on the
mend and expected an early return from the
hospital. Marge was not driving when the
accident occurred.
jane Howarth Yost claims the highlight
of her year was seeing jane Bridgwater
Hewes in June. "She looks younger than
ever." Many CC alumnae have retired to
Cape Cod where about 30 met for luncheon.
Caroline Townley Von Mayrhauser
is happy and proud that her oldest grandchild,
Cate Tower, is a sr. at ce, and Cate's sister,
Lydia, is a freshman. (Cate introduced herself
.. Honor Roll oj GilJillg 1994
to some of our classmates at reunion.) "Glad
to report almost complete recovery from my
minor stroke last fall."
Phyllis Miller Hurley and Jack celebrat-
ed their 50th anniversary with a four-week
trip including a Baltic cruise, a week in
London and a return trip on the Queen
Elizabeth 2. She was sorry to miss reunion.
Two grandchildren are in college - Colorado
School of Mines and New Mexico State. The
youngest just entered nursery school;, .
Alice Adams Hilmer says, Reuruon
was indeed a blast. Only wish more had been
able to make it. Iproudly wear my blue jacket
and welcome the rain. To my great joy, Peg
Carpenter Evans stopped me on the street in
Stowe, VT, where Iwas visiting friends."
Ruth Hine has been on crutches since
Feb. Two operations - one in May - fused
her ankJe, and she should be walking freely
soon. "It's gone well, but at times I grab at the
fraying ends of my patience."
Jean Loomis Hendrickson has a few
more weeks in Kent, WA, before heading for
her winter home in Desert Hot Springs, CA.
Son, Paul, who works for Battelle
Laboratories; wife, Kay; and two sons used
Jean's GMC van for a three-week vacation.
Christine Ferguson Salmon's youngest
daughter married Wayne McGlashan in FL,
and Chris drove there to visit them.
"Congratulations to Ellie Abrahams
Josephson for the home in Santa Fe. Bet it's
as wonderful as the LasCruces one was. So sad
I couldn't get to the Big Fiftieth.
Mary Melville Heron is working with
husband's stroke club, rereading Thoreau and
clearing out her father's library. "My two
youngest girls are the first females to run the
ancient Zildjian Cymbal business. Fortunately
they are both good business persons as well as
musical, so I think the family business will last
another generation after over three centuries
of male rule. Sorry to miss our 50th, but my
husband is still seriously ill."
Dorothy Hale Hoekstra and Dick have
decided to live it up while still healthy. She
travels a lot: winter in Boca Raton, summer
on the Cape. Fifteen grandchildren and five
great-grands keep her busy. The Hoekstras
celebrated their 50th anniversary in June with
a wonderful party and a surprise trip to ME to
see a house where she, her mother and grand-
mother were born. They've also been to Israel
and Paris this year.
In the spring, jane Day Hooker and
Tom welcomed two new granddaughters and
enjoyed the wedding in Monterey, CA, of
their oceanographer son to an Australian
oceanographer. Then, sadly, on 7/24/94,
Tom died of cancer. I speak for our classmates
to express our sympathy for Jody and her fam-
ily.
Another sad note from Alex Campbell (40
So. 20th St., La Crosse, WI 54601) to tell us
of the death of jeannette Salzer Campbell
on 6/10/94. The class extends our sympathy
to him and his family.
Reunion: June 2-4, 1995
Correspondent:
JaneOberg Rodgers
7501DemocracyBlvd.Apt.B413
Bethesda, MD 20817
46 Correspondent: Marilyn(Skip)CoughlinRudolph539Ford Ave.Kingston,PA 18704
47 Correspondent:Ann Wetherald GraffRabbit Trail Rd., RD 3Poughkeepsie,NY 12603
48 Correspondent:Peggy ReynoldsRist,43BalsaRd.SantaFe, NM 87505
Class Correspondent Peggy Reynolds Rist
writes, "My thanks to all who wrote. I am
recovering from two successful eye operations.
'Til next time."
49 Conespondenu: PhyllisHammerDuin, 827 179th Court, NE,Bellevue,WA 98008andMarilynBoylan,P.O. Box316Snug Harbor, Duxbury, MA
02322
The Class of '49 sends sympathy to the family
of Edith Manasevit Kivell, who died in Jan.
'94.
Reunion: June 2-4, 1005
Cotrespondeut:
AnneRussilloGriffin
10tO LangleyRd.
Norfolk,VA 23507
Margaret Jerome Oliver writes that she has
finished her 10th year of singing in her town's
conununity chorus. For the end of June and a
few weeks in July, she will be family sitting.
Both of her granddaughters graduated from
high school. The proud grandmother states
that the first-born, Alethea, was valedictorian
of her class and is a freshman at Smith College.
Second-born, Rebecca, began her first year at
Worcester State this fall. Margaret lives in
Acton, MA.
Marion (Sis) Durgin Hanscom wants
to report a mini-reunion in April with two of
our ex-'50 class members. Mary
Shellabarger Cleave and Sis visited Mary
Jean Sloxum Warfield and ber husband,
Dick, at their lovely home in Prescott, AZ.
They spent a week with them, and during that
time spent three days traveling to the Grand
Canyon, Zion National Park and Bryce
Canyon. Sis writes, "It's wonderful how the
years just drop away when we look at each
other after all this time and how easy it was
for the three of us and Dick to relax and
enjoy each other."
51 Correspondents: IrisBainHutchinson, 7853 Clearw-aterCove Dr., Indianapolis,IN46240 and Susan AskinWolman, 2S 12 StoneMill Rd.,
Baltimore,MO 21208
52 Correspondent:Catherine Kirch Dietrich4224 91stAve. NEBellevue,W A 98004
Mary Ann Rossi and Bruce Brackenridge
were in Seattle for the June wedding of their
daughter, Sandy Rossi, to Jeff Pairhall, owner
of the Essential Foods Company on
Bainbridge Island. Their other daughter,
Lynn Brackenbridge, was married in London
in July to Chief Justice Harry Carrico of the
Virginia Supreme Court. Mary and Bruce
celebrated their 40th anniversary between
weddings.
Shirley Lukens Rosseau and Dick's
youngest daughter, fum, was married in May
in Carmel. Shirley and Dick, along with
Brenda Bennett Bell and Henry, attended
an EJderhostel last fall in NC at the John
Campbell Folk Art School. The men did
blacksmithing while Brenda and Shirley
practiced calligraphy. "A unique experience
in Southern living for us," Shirley said.
Eleanor Souville Levy and Paul were
off to Dakar, Senegal, for four weeks. Itwas
a business trip for Paul who works for the
World Bank.
The class extends sympathy to
Marguerite Hoadley O'Conneli whose
husband, John (Okie), died on 5/18/94.
They had been married 41 years. Ellie
Souville Levy and Brenda Bennett Bell
attended the memorial service at Arlington
National Cemetery.
53 Cotrespondcni:Judith Morse Littlefield3 Whittier Terrace, Box 187WestBoxford, MA 01885
Ann Gordon Steele reports that husband
Paul's retirement from medicine caused some
adjustment and "getting used to!" She is still
doing lots of volunteer work. They became
first-time grandparents when AJlison and Ed
had a daughter, Courtney, and they spent
Christmas with them. Two out of three of
their children live in CA, but fortunately all
escaped the earthquake. Son Gordon has two
master's degrees and is living at home while
job hunting.
Bonnie MacGregor Britt writes that
she and husband, Roger, often see Frank and
Janet Roesch Frauenfelder. She and her
For further information call
(203) 848-4204
3 HillcrestDr., Uncasville, CT 06382
Office hours:Open Daily
10,00 AM - 4,00 PM
If you are over 55 and retired, or planning to retire, then a house
on a Hillcrest Mini-Estate may be for you.
Enjoy the benefits of a retirement community at each day's end
here in Connecticut near family and friends.
All homes are one floor detached houses built with simple luxury and the
older but active person in mind. Whether you are
enjoying a wooded view from your sunroom, or taking a quiet walk in
the woods, Hillcrest will help you get more out of life after 55.
From 1-395: Exit79. lett on Rte 163.right on rete.32. right on Maple Ave" left on Jerome Rd.. right on Moxley Rd.,
right on Old Colchester Rd.. Hillcrest on right.
From 1-95:Northbound Exit 83. Southbound Exit 84.Rte. 32 North. 4 lights, then left on RichardSGrove Rd.. right on
Old Norwich Rd.. left on Old Colchester Rd.. Hillcrestison right (2.8 miles).
flight attendant daughter, Betsy, had a won-
derful trip to England. Bonnie spent
Grandparent's Day with to-year-old Molly at
her private school. Son Todd lives in
Berkeley recovering from the loss of his wife,
Mimi, a year ago. Roger and Bonnie spend
time in San Diego visiting daughters Jenny
and Kate and granddaughter Christina, 4.
Bonnie's frequent "baby sitting" includes
their favorite place, the zoo.
Emily Howard Ryan and husband Bill
have enjoyed many European trips over the
past 10 years often visiting friends who live in
France. They have been on cruises and trips
to Guatemala, China and Thailand. On one
of their trips they rode the elephants in an
Aka tribe village after an exciting ride to the
village via shallow, long boats with open
engines. They also visited the "Golden
Triangle" at the convergence of the three
rivers on the borders of Burma (Myanmar),
Laos and Thailand. Their four children also
"must" be visited! Two are in CA, one at the
epicenter of the earthquake (all okay), West
Hills and North Hollywood. Their oldest
daughter lives in Beaverton, OR. The other
daughter in Brewster, MA. Em and Bill have
nine grandchildren ranging from 13 to 2.
They recently enjoyed being tour leaders for
their youngest son, Pat, and his wife on their
first European trip. Em and Bill are still in the
computer consulting business. Both are hale
and hearty and enjoying life.
Marion Streett Guggenheim (no rela-
tion to Picabo Street, the skier") writes that
not long after helping recruit reunion atten-
dees, she had to suddenly drop out due to a
family emergency. She regretted not seeing
her roommate Polly Hume Keck. Marion
keeps busy as a low-level elected official and is
helping to start a non-profit family and chil-
dren's group focusing on violence, abuse and
neglect specifically in our nation's capital city.
Betty Schneider Ottinger has become
active in Democratic politics. She is a practic-
ing psychoanalyst/psychotherapist in DC and
served as one of the consultants to the Mental
Health Task Force. They worked to get the
very best mental health benefits included in
the National Health Bill. She is still enjoying
the thrill of shaking hands with the Clintons
and the Emperor and Empress of japan during
a White House state dinner that she attended.
At this address, things are about the same.
Daughter, Barrie, a computer scientist, does a
lot of traveling with her job at the Naval
Undersea Warfare Center in Newport. We
are coping with a fi-rnonrh quarantine for our
16-year-old cat due to "a possible" rabies
infection, so I walk him 2 to 3 times a day!
Your faithful correspondent is still trying to
pry news out of you. Last year after sending
out 91 post cards r received only 8 responses.
Can't you guys do better than that?! I realize
ConnecticutCollegeMagazine CD
that an evening at the White House is a
tough act to follow, but we are interested in
what you're doing even if you think it's
insignificant.-Judith Morse Littlefield
54
Conespondents: LoisKeating
Learned,10 LawrenceSt.,
Greenlawn,NY 11740and
M'LeeCatledgeSampson,62
PhillipsSc., Stratford, CT 06497
In the weeks following our momentous 40th
reunion, many classmatesexpressed enthusi-
asm by writing notes and sending copies of
their photos of the festivities. Included in
this group were Janie Weiss Donnelly;
Sue Greene Richards;
Kitty White Skinner, who
sent a postcard from Lubec,
ME, "the easternmost point
in the U.s.," where she spent
two weeks in the fog and had
to go inland to dry out; and
Connie Demarest
Antonucci. Connie and Joe
spend six months a year in
rural MI, "nestled on a little
lake where we run down the
street to the asparagus farm
for fresh asparagus in season,
dart to the local blueberry
patch for fresh berries and zip
off to the local farm for wonderful, fresh
corn." This is a reversalof lifestylesfrom the
Antonuccis' six months spent in Tucson, AZ.
Dudy Vars McQuilling and Jim's
youngest child, Andrew, married Mirrha
Cabral on 7/1/94 in Santiago, Dominican
Republic. Dudy reports there were 737
guests at the wedding! On the way to the
ceremony, Andrew, Tom (brother and best
man), Dudy and Jim were trapped in a glass
elevator at the basement level where none of
the workmen answered their cries. They
were finally rescued by the ushers! Andrew
and Mirtha met while at Harvard Business
School. They are now living in NYc. Early
in Aug., the McQuillings and their four chil-
dren and eight grandchildren (two under 1
year) spent a week in ME. "The whole
group joined us for breakfast and lunch ... at
dinner, Jim and I were blissfully alone,"
wrote Dudy.
Nena Cunningham Dahling's hus-
band, Bill, is retired so they have travel time
and spent Thanksgiving '93 in CA with son
Bill Jr., an attorney. His wife is an associate
professor of English at UC/ Riverside. Son
Dick is in investment banking in NYC, and
son Peter graduated in May from Duke with
an M.A. in public policy and environmental
management.
Ann Cross Frost and Kent are living in
Canandaigua, NY. Their son livesnearby and
is a salesmanin the family business.He's mar-
ried to julie, and their daughter, Meghan,
was born on 6120/94. Daughter, Martha, and
her husband, Bruce Donaldson, live in
Charleston, SC, where they have their own
landscaping business. Their daughter, Ele~l~or,
was born in Jan. '93. The Donaldsons visited
the Proses in Aug.
Mary Lee Matheson Shanahan and
Tom are based in Southern Pines, Sc. They
were on Fisher's Islandand Cape Cod in early
July. Tom is recovering well from a kidney
ailment.
Mary Joslyn Gurney missed reunion as
she runs a bed and breakfast in Williamstown,
MA, and was busy with the Williams College
graduation.
Jan King Evans recently shared the
memories of her mother Karla Heurich King
Harrison '28, whose husband was killed in
action in Normandy in '44. Karla's classmate,
Henrietta Owens '28, once
told her friend Karla's story
in a moving essay, "Next of
Kin," that was published in
The Atlantic in '45. The
experiences were recounted
this year on The Discovery
Channel's, "Normandy -
The Great Crusade." Jan
and her brother traveled to
Normandy in june to attend
a ceremony and the naming
of a street for their father.
Your correspondents
wish each and everyone of
you a blessed holiday sea-
son, during which time they are hopeful of
receiving voluminous cards and letters full of
news about you and yours!
Betty Schneider Ottinger
'53 is still enjoying the
thrill of shaki ng hands
with the Clintons and the
Emperor and Empress of
Japan during a White
House state dinner that
she attended.
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Correspondent:
jocelynAndrewsMitchell
16701CutlassDr.
Rockville,MD 20853
Doris Deming Bundy "Writesthat she had a
busy spring, surviving snow storms during the
Boston Flower Show. In March, she had a
"wow!" trip to Argentina and Brazil. Her son
married in May, and she saw her fourth grand-
child from CA for the first time. In June, she
spent a week in San Diego, judging plant" at
the world Bromeliad show.
Martha Warner Olson writes that she is
living in Charlottesville, VA, on her own fol-
lowing retirement and divorce. She is active
in her local community.
56 Correspondents: EllieEricksonFord,78SagamoreTerr. West,Westbrook,CT 06498andJanAhlbornRoberts,39 N. MainSt., Pennington,NJ 08534
Helen Cary Whitney has assumed the presi-
dency of the Washington State Medical
Association Alliance. Helen wrote, "This will
be a very busy two years for me, traveling to
Medical Alliance meetings in each county in
the state and to Chicago for national meetings.
It's also been a rough year as we lost both
Bob's and my father and have been shepherd-
ing my sister through surgery for a brain
tumor. She has moved to Tacoma so we can
care for her." Helen also noted that the med-
ical alliance is focusing on domestic violence
education and health system reform.
Congratulations from all of us, Helen!
57 Conespondau:AnneDetarandoHartman108AlbemarleRoad,Newton,MA 02\60
58 Correspondent:MargaretMorssStokes528ProspectSt.Westfield,NJ 07090
59 Correspondents: VirginiaReedLevick,10 SargentLn.,Atherton,CA 94027andJaneStarrettSwotes,920 Rye ValleyDr.,Meadowbrook,PA 19046
Reunion: June 2-4, 1005
CO"CSPOlldCIII:
NancyWaddell
P.O. Box 889
Langley,WA 98260
Maureen Mehls Kiernan says hello to
everyone and apologizes for not writing in a
long time (she WaSgood at it when she was
class correspondent, though). She's been the
elected town treasurer in Ridgefield, CT for
10 years, and has a flower business. Husband,
Jerry, is a data processing consultant. Her older
daughter is working in the geriatrics field after
receiving her masters in public health adminis-
tration at Tulane. The younger daughter is in
law school at Pepperdine and wilJ probably
end up in Asia somewhere; she has traveled in
Thailand and Laos. When you see her at
reunion, remember she's Maureen not "Mo."
Missy Missimer McQuiston does lots
of work in the Philadelphia area on behalf of
Cc. Her daughter Mary Hope (a CC grad
too) is now in San Francisco and was married
last year. Another daughter graduated from
Ithaca College School of Communications in
Atlanta. Missy is active at a local school, her
tennis club and the Pennsylvania Museum of
Art and Anthropology. She and Bob went
hiking in Switzerland recently. Though she
stays in touch with lots of classmatesthrough
her CC activities, Missy hasn't made it to
reunion yet. '95 could be the year!
Carolyn Sharp Brodsky says she'll be
there. She and David recently celebrated their
35th anniversary, and welcomed their first
grandchild a year ago.
Carol Broggini Maiden also had a first
grandchild this year - a product of two CC
grads, so maybe there's a third generation
here!
Judith Annis (Kisel) Rokicki married
Joe in January '86; they live in Cleveland.
Between them they have five children and
eight grandchildren. Judy took early retire-
ment a year ago after 12 years with British
Petroleum. Since Joe had already retired (for
the second time), they're free to travel, play
golf and enjoy their family.
Joan Murray Webstees three children
are all living in Dallas. Life continues to be
full for Joan, raising Connemara ponies and
working with the Junior League. She and
John had their 32nd wedding anniversary this
year.
Mary Winne Sherwood's "baby" is her
co-housing community in NC. They've just
broken ground so building can start on the
33 households.
Jean Chappell went to Guatemala this
SUITU11erand visited Mayan ruins. She's been
studying school administration and is certified
to be a principal but loves her classroom
work so much she says she doesn't want to
switch!
Ann Milner Willner and Chuck live in
Ledyard, CT, home of the famous (infa-
mous?) Foxwoods Casino. Chuck has retired,
Ann still teaches second grade, and they have
four grandchildren. They too were hiking in
the Alps this year!
Another Foxwoods Casino neighbor is
Molly Blackall McKay. As conservation
chair of the local Sierra Club, she's co-chair
of a group called TRACK (Trails and Rails
Action Coalition). It's trying to find trans-
portation alternatives to the influx of high-
ways and cars because of the casino. If you're
interested in getting involved, call Molly in
Stonington, CT. (Call the Alumni Office at
203-439-2300 for Molly's phone number
and address.)
I hope you all have happy holidays and a
safe winter. Don't forget to put me on your
holiday mailing list for news. As for me, I'll
be ill Africa for a month and will report on
my experience a few issues from now.
61 Correspondents: Joan SumnerOster, 255 HillcrestRd.,Fairfield,CT 06430 and EileenRem Chalfoun, RFD #4, Box'923, WestBrattleboro,VT
05301
62 Correspondent:LouiseBrickleyPhippen300 Highridge Rd.Centreville, DE 19807
63 Correspnndent:Sue Bernstein Mercy1111 Park Ave.New York, NY 10128
64 CorrespoJldent:SandraBannisrerDolan1CanberraCt.Mystic,CT 06355
Reunion: June 2-4, 1995
Correspondents:
LeslieSetterholmFox,26
ConestogaWay, Glastonbury,
CT 06033 and Ann Brauer
Gigounas,840 StonyHill Rd.,
Tiburon, CA 94920
66 Correspondents: BetsyGreenbergFeinberg,8014 Greenrree Rd.,Bethesda,MD 20817 andPamelaMendelsohn,P.O. Box4597, Arcata,CA 95521
67 Correspondent:SusanLeahyEldertP.O. Box 788Wallingford,CT 06492
68 Correspondent:GailWeintraub StemCooneyP.O. Box 1804Ross,CA 94957
Cathy Pan Flanigan has lived in Saudi
Arabia with her husband, George, who works
for Saudi Aramco, since Dec. '91. Youngest
son, Sam, valedictorian of his high school
class, is attending Oxford U. The Planigans,
who recently celebrated their silver wedding
anniversary, flew to AZ in '93 to attend the
naval commissioning, wedding and college
graduation of their oldest son, David. They
were in CT this Oct. for George's 25th class
reunion at the U.S. Coast Guard Academy.
69 Correspondent:MaryBarlowMueller5 WaterWayBarrington,RI 02806
Reunion: Jl.Ile2-4, 1995
Correspondent:
PatriciaAllenShellard
25 Birchwood Rd_
GlenRock, NJ 07452
Lynette Conrad Schneider is director of
the Scientific Information Center at Ciba-
Geigy Pharmaceuticals Division. She is still
working on a Ph.D. in information science
and fears "being in a perpetual state of All Bur
Dissertation." Husband, Bruce is a general
attorney, intellectual property law for AT&T
Bell Laboratories. Daughter, Helen, is in the
fifth grade at the Pingry School, and son,
Joseph, is in kindergarten. They have lived in
NJ for 19 years and "will likely be here until
hopefully early retirement."
Predda Rakatanasky, divorced in '87,
recently married Jeffiey Sharfstein. She's in
her 25th year of teaching in the Providence,
R1, public schools. Her daughter, Jennifer
Myers, graduated (lIm laude from CC in '93,
and, like her mom, also majored in child
development. Jennifer did an internship at
Yale and is looking for a job in Boston.
Fredda gave her daughter her diploma as part
of the 75th commencement exercise and
reports that "it was quite an experience going
to the alumni/graduate luncheon."
Patricia Allen Shellard is a donor cen-
ter coordinator with the HLA Registry
Foundation in N], the largest donor center in
the National Marrow Donor Program that
finds bone marrow donors for patients in
need of transplants. Trish works with the
donors who, after extensive testing, are asked
to donate their marrow. It's a fascinating and
rewardingjob.
Start planning now to attend our 25th
reunion, 612-4/95. Get in touch with your
friends and come as a group! Correspondent
Trish Shellard has the latest addresses from the
college; if you've lost track of someone, call
Trish at 201-652-8425, or write to the
address above (send news tool) or contact the
Alumni Office at 203-439-2300. See you in
June!
71 Correspondent:CharlotteParkerVincent5347 GainsboroughDr.Fairfax,VA 22032
Cynthia Parker resides in Manhattan with
her two cats while working part-time for an
educational service organization and the
Metropolitan Opera. She also sings
Renaissance music and enjoys the NY Public
Library and ethnic diversity of NYc. She has
traveled to Australia, New Zealand, Japan and
Europe.
Francie van der Hoeven Camp, hav-
ing enjoyed her life in Baton Rouge, LA, is
on her way to Belgium for two years with
husband Ron and two Labrador Retrievers.
"I am resigning as class correspondent, and
thank you for your support in the past."
72 CorrespondentDeborahGarberKing548 MattakeesettSt.Pembroke,MA 02359
73 Correspondents: MaryBradyCornell,11305 Alms HouseCt., Fairfax Station,VA 22039andMary Ann SillSircely,P.O.Box 207, Wycombe, PA
18980
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74 CQrrespondents: Janice Curran,28 Myrtle St., East Norwalk, CT06855 and Paula Marcus-Plata,tOOEvergreen Rd., Auburn, ME04210
Karen Anderson Keith is a tenured profes-
sor of nursing at Pace U. where she is
chairperson of the Family Nurse Practitioner
Program. She was appointed to the Amencan
Nurses Credenrialing Center Committee on
rule delineation of family and adult nurse
practitioners and serves 011 the Test
Development Committee for the Family
Nurse Practitioner exam.
Linda Smith Bari is the chief operating
officer for the Safe Passage Foundation. The
foundation uses tennis as the hook to pro-
mote education and good health. "Tennis
fosters self-discipline, good self-esteem and a
healthy, long and active life!"
Karen Gordon writes, "My family (Erik,
5, and William, 9) have all become world
soccer fans. I continue to work at Princeton
U. Health Services. I have enjoyed meeting
current CC students from the Princeton
area." Karen seesJean Wong '73 on occasion.
Lucille Pendleton writes, "My family
and I are enjoying FL. The kids are tanned
and happy, and I've settled in as the vice pres-
ident of finance for a non-profit agency. I
went back to school part-time and recently
passed the CPA exam."
Reunion: Juoo2-4, 1995
Correspondents: Miriam
JosephsonWhitehouse,P.O
Box68, Cape Porpoise,ME
04014and NancyGruver,2127
ColumbusAve.,Duluth,MN
55803
Mark Warren reports that the Los Angeles
area pre-reunion gathering was a success.
Richard Lichtenstein and Melanie were
gracious hosts for a Sunday lunch with eight
classmates attending along with former Dean
of the College Jewel Plummer Cobb. Those
in attendance were: Peter Carlson, Sylvia
Nestor, Neil Pugach, Monica Rothchild-
Boros, Debbie Thomas Smith, Jackie
Woodard and Mark Warren. Enthusiasm
was high, and all in attendance said they
would make reunion. A simular event took
place on Nov. 16 at Melinda Goding's
Boston apartment. Chris Goddard helped
Melinda and Mark with the effort. A third
regional event will be held Dec. 2 at Doug
and Jean Renfield-Millerts in Manhattan.
76 Correspondent:LaureneGiovannchi Palmer23 ParishHillRd.North Windham,CT 06256
CD Honor Roll of Giving 1994
77 Correspondents: WendyCrandall,24LandingLn., NorthKingstown,RI 02852 andSheilaSaunders,1634SanGabriel,GJendaJe,CA 91208
Born: to Jeff Hamilton and Sue, Glen
1/5/94.
The newest addition to the Hamilton
family joins older siblings Kimberly, 5;
George, 6-112, and William, 8-112. Jeff has
been promoted from engineering manager to
director of technology and business develop-
ment at General Instrument where he has
been employed for the past four years. As you
can see, dungs are good in Doylestown, PA.
Mary Pomeroy Hennessy and hus-
band, Michael, are enjoying their two chil-
dren, Connor 2-1/2, and Laura, 1-1/2.
Mary's work as coordinator of social work at
New York Childhood Center involves her
with 1,000 preschoolers and their families.
Sheila Saunders is taking the opportuni-
ty of her recent employment to reconsider
life's purpose and redefine her career goals.
"Okay, so I decided to have my mid-life cri-
sis a little early. I may not have time in my
mid-life!" She recently spent a relaxing week-
end soaking in the soothing mineral hot
springs of Two Bunch Palms in Desert Hot
Springs with Paul Escoll '81 and Jeff Oshen
'76, who along with Paul Kiesel '82 and
Dana Friedman Kiesel '81, celebrated the
happy occasion ofJeff's 40th birthday.
78 Correspondents: Tom Kobak,2Dewal Ct., Norwalk, CT 06851andSusanCalef Tobiason,70ParkTerraceEast,Apt. 41, NewYork,NY 10034
79 Correspondent:JudithA. Newman83MontclairAveMontclair,NJ 07042
Reunion: Juoo2-4, 1995
Correspondents: Ellen Harris
Knoblock,11ShennanSt.,
Belmont,MA 02178andPaul
A. (Tony)Littlefield,122Emery
St.,Portland,ME 04102
Martha Sharples and husband, William
Daniels, and two children, Caroline, 4, and
Alston, 1, live in Haverford, PA. Martha says
she is "fiendishly focusing on and taking
courses concerning perennial gardens," and
enjoys learning to ice dance with her hus-
band. They belong to a book club that
addresses the issues of where we are going in
the 21st Century." Martha and William also
belong to an international organization that
"allows the world to come to them by plac-
ing visitors in their home." Martha saysshe is
very proud of the wonderful education she
received at Connecticut.
Debbie Gray Wood is living in
Portland, ME, with her husband, who is the
general manager of the AHL Hockey team,
the Portland Pirates. Debbie is in charge of
merchandise for the team and also gets her
two children involved. Her free time is spent
skiing, hiking in Montana, rafting and read-
ing.
Christopher Gottlieb and his wife, Dr.
Lorraine Potocki, have packed their wagon
and headed west to TX. Chris and Lori plan
to spend at least three years while Lori works
on her residency in genetics. Three-year-old
son,Jolull1y, claims, "Texas is a big state!"
In a somewhat smaller state, Peter and
Debra Low Mykrantz have moved to
Upper Saddle River, NJ, with daughter jenni
Ann (soon to be 3). "We saw the house, we
loved it and we moved." Peter is devoting
full-time energy to Debra's business of
importing Italian furniture.
Constance Smith Gemmer was award-
ed one of five YWCA of Portland's (ME)
Tribute to Women and Industry Awards.
This annual award honors outstanding
women executives. Connie is a partner in the
management consulting firm of Barton,
Gingold, Eaton and Anderson.
I, too, would love to hear from my class-
mates - Tony Littlefield
81 Correspondents: KennerhGoldstein,94DudleySt., Unit 1,Brookline,MA 02146 andChristineSaxeEaston,712 WallRoad, SpringLake,N] 07762
82 Correspondent:Grace SweetBitter2 Oakwood WayWestWindsor, NJ 08691
83
Correspondents: ClaudiaGould,
1612North Fillmore St.,
Arlington,VA 22201andGreta
DavenportRutstein, 1723
WindmercAve.,Baltimore,MD
21218
Married: Lisa Tropp to Timothy
Fitzgerald, 3/94; Valerie Bataille to John
Ferry, 10/93; Nicole Nolan to John Koester,
9/93; Janet Sarin to Ronald Slate, 5/93.
Born: to Eileen Diener Himmelrich
and Ned, Molly Deborah 9/30/93; to Gayle
Brady Finkelstein and Jeff, Philip 2126/94;
to Hope Walker Slonim and Michael, Lily
Sophia 11/8/93; to Melanie Labinger
Cotenoff and Jay, Adam 10/18/93; to
Glenn Harris and Victoria, Christine
3/2/94; to Sally Grafstein Blinken and
David, Allegra Jane 8/21/93; to David Upin
and Stephanie, twin daughters 10/4/93; to
Randy Bangs ~nd Lucy, Stephen Paul
3121/94; to Beth Lerrnan Becker and Neil,
Jordan 12/6/94; to Herb Holtz and Sarah,
William Hunter Holtz 2/13/94; to Kristen
Frascerelli Fliss and Tim, Tanner Scott
11/16/93; to Celeste Hatfield Earls and
Michael, Isabelle Crawford 4/25/94; to Oren
Tasini and Tamara, Madeleine Hannah
4/30/94; to Jenny Dickey Renaud and
Stephen, Carlin Sumner 12/1/93; to Nancy
Gruskay Gerslunan and Mark Gershman,
Jesse Daniel 7/12/93; to Mary Ellen
Reardon D'Amico and Joseph, Nathania!
Elias 1/4/94; to Edward Wilson and Lisa,
Cameron 9/93; to Altressa Cox-BlackweU
and Marcus, David Evan 3/20/94.
Lisa Tropp Fitzgerald is now living in
the Bronx. She met her new husband, Tim,
through the New York Road Runners Club,
working on the NY C Marathon.
Jennifer Davis is a Clinton
Administration appointee at the U.S.
Department of Education working for
Secretary Riley of the Administrations
Reform Bill titled, "Goal 2000: Educate
America Act." She is looking forward to a
much needed vacation in Europe.
Dominic Colonna is a doctoral student
in New Haven. He is married and has one
child.
Bert Czuchra
Glastonbury, CT, with
Andrew.
JoAnn Coppola has finished the M.A.
program in creative writing at San Francisco
Scare U. She has published two new books of
poetry and will be included in the Spoken
Word Archive and Recording Project spon-
sored by the Women's Action Coalition. She
is considering relocating to NC to teach and
would welcome any job tips.
Mary Ellen Reardon D'Amico
resigned her position with the FDIC after the
birth of her son. Her schedule is full with the
new baby and a 13-year-old stepson.
Tracy Wilen's second book was pub-
lished in April. She recently joined Hewlett-
Packard's Corporate offices in Palo Alto as an
international business manager.
Alycia Keating Zaldumbide is happily
married and living in Derby, CT. She is look-
ing for a job in corporate relocation. She
enjoys gardening and bicycling and sends hel-
los to Aviva, Hurley, Wilde and all the rest.
Anne Mosseri-Marlio is enjoying life in
Switzerland and visiting France. She would
love to hear from Michele, Anne and Sarah.
Kristin Frascarelli Hiss is enjoying full-
time motherhood of Tanner in Green Bay,
WI.
Steve Wilson and his wife, Karen, and
two children are living in Herndon, VA. He
is the director of claims and services for a
health insurance company.
Ann Donihue Travers is directing a
family literacy program targeting at-risk third
graders. She is also teaching a course for
young mothers and traveling with her family.
Edward Wilson is working as a transla-
tor for the U.S. government and on a free-
lance basis.
Nitti Ravesloot is living in Greenwich,
CT, and working as a marketing manager at
Belgacon USA.
Becca Davies and Jeremy Kramer are
has moved to
his wife and son,
living in NYC with their two sons. They
recently saw Karen Rae and her family.
John Allen earned a Ph.D. in clinical
psychology from California School of
Professional Psychology in '92 . He is work-
ing in a medical center and
in private practice in neu-
rological rehabilitation and
pediatric psychology.
Beth Lennan Becker
and her husband, Neil, are
still practicing law in
Hartford.
Karyn Barsa owns a
company in the motorcy-
cle industry in Los Angeles.
She would love to hear
from other riders.
Glenn Harris travels
all around the country as a
trial attorney for the U.S.
Small Business Administration.
James Santaniello and Shelly Warman
'84 moved into a new home in Greenwich,
CT. Their two sons keep them busy.
Melanie Holcomb Lynch has seen the
world courtesy of her husband's Navy career.
She is at Penn State for a year and has
remained in her field of gerontology, learning
a great deal about how it is practiced around
the world.
Faith Benton is happy to have finished
graduate school in Clinical Psychology. She
lives in Boston with her new husband, Karl
Rexer, and their two cats. Faith works as a
home-based family therapist.
Anne Schulson Young is teaching at
Columbia Grammar School and living in
NYC with husband, Steve, and two sons.
Altressa Cox-Blackwell writes, "My
husband, Marcus, and I built our own home
and moved in on 12/20/93. We now reside
in Windsor, CT. On 3120/94, our second
son, David Evan, was born."
Born: to Roger Kaufman and Michelle
Grosser Kaufman '87, Allison Barrie 12/6/93.
Hello classmates! It was wonderful to get
news from some dear old friends - I use the
term "old" affectionately and not because this
was the year most of us said,
"Oh, No! The BIG 3-0!" I
look forward to hearing
from more of you soon - I
truly enjoy getting your
notes, and it sure does beat
getting window envelopes
that usually contain bills. I
have had an eventful few
months since my last col-
umn. After taking a new job
in Human Resources (yes,
I'm still at Newbury
Collegel), I bought a house
and have settled in Reading,
MA. Please note the new
address above, so your letters will find their
way to my new mailbox! Until the next issue,
I remain your faithful correspondent -
Suzanne.
And now, on with the news.
Roger Kaufman was promoted to assis-
tant vice president of marketing for U.S.
Health care in New England. He and
Michelle (Grosser) '87 celebrated the birth of
their daughter, Allison Barrie last Dec. Life is
great, and they are enjoying parenthood!
Carol Newman has moved to Newport,
"It was wonderful to get
news from some dear old
friends - I use the term
'old' alleclionately and
not because this was the
year most of us said, 'Oh,
No! The BIG 3-D!'"
SuzanneMuri '86
84 Correspondents: LucyMarshallSandor,253 KatydidLane,Wilton, CT 06897;SherylEdwardsR..ajpolr, 24Bugg HillRd., Monroe, CT 06468 and
ElizabethKolber, 400 East71st
St., SL,New York, N.Y. 10021
Reunion: Jt.ne2-4, 1!B5
Conespondous: KathleenA.
Goodwin-Boyd, 54A Landy
Ave., Florence, MA 01060 and
Anne-Marie Parsons,185
HubbardSt., Apt.1,Glastonbury,
CT 06033
••
86 Correspondent: SuzanneMuri172Summer Ave.Reading,MA 01867
Married: Kristin Wooten to John Walker,
10/93.
R.L
Madge Rossi graduated frOI11acupunc-
ture school in June and moved to Honolulu
to meet up with Tim Evans '88. Life in par-
adise always welcomes friends - so visit!
Kristin Wooten Walker is living in
Nashville, TN, where she works as a nurse-
midwife at the city hospital! She finished her
master's program at Yale and has since deliv-
ered more than 100 babies! In Oct. '93,
Krissy married John Walker. I-n attendance
were Roberta Stewart, Wendy Hyde,
Lisa Hoekstra, Lisa Condon, Emilie
Woodward, Gerda Gomez Pasquarello
and Loren Shapiro '83.
87 Cottespondetus: MicheleM.Austin,24 LincolnSt..Jamestown,Rl 02835 andMarthaDenial Kendler, 137Westwood Ln., MIddletown,
CT 06457
88 Correspondents: LisaPelosa.32PixleySe., San Francisco,CA94123andAlisonEdwards2119l l th Ave.West, Seattle,WA98119
89 Correspondents: Deb Donnan,220 Century Place#3205,Alexandria,V A 22304 andAlexandraMacColiBuckley,4826BradleyBlvd.. Chevy
Chase, MD 20815
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Married: John Papamechail to Nancy
Errickson, 7/3/94.
The following alumni attended the wed-
ding of John Papamechail and Nancy
Errickson in Point Pleasant, N]: Chuck
Olsen, Charlie Morgan, Larissa
Kravchuck, Don White, Jitn Brown and
"Cousin Paul" Simpson '91. The
Papamechails live in Danvers, MA.
After working at Giorgio Armani and
Moschino, Andrea Fazzari is now looking
co work for a PR firm that specializes in the
fashion industry. She is eventually planning on
starting her own design company based in
Milan or Paris.
Andrea Goren is finishing her MBA at
Columbia, and then plans to work in an
investment bank for a period before she
returns co the film industry.
Renner Johnston has started an
Architecture Program, after living and study-
ing in Germany since graduation.
Bruce Marchand is running his own
theater company, and teaching acting in
Houston, TX.
Raquel Mazon spent four years working
in the fashion business in NY, and is now
starting a master's program in international
relations at Columbia.
After working as a freelance journalist in
NYC since graduation, Sarah Schoen has
just started a Ph.D. in social work in NYU.
After freelancing as a photographer and art
director in London for the past [our years,
Christopher Stedman has started an MFA
at NYU and the International Center of
Photography.
Reunion: June 2-4, 1995
Cor-espondents: JenniferHarvey,
1522 ChestnutHill St., #1, San
Francisco,CA 94123 and Dana
McAlister,78 MyrtleAve.,
Westport,CT 06880
~I
Married: Mary Neary and John Rubin,
8/27/94.
91 Correspondents: John Kogan,907BirchAve.,Durham,NC 27701and JonathanZobel,79 PineBrookDr., Larchmont,NY10538
92 Conesponderus: LizLynch,61BroadSt., Apt. #3, Norwich, CT06360 andjennifer Cahalane, '1070 Franklin St.,Duxbury,MA02332
93 Corespondent:CarrieStevens1220EastWestHwy. #822SilverSpring,MD 20910
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94
Correspolldcuts:LeeRawles, 1550
MassachusettsAve., #243, NW,
Washington,DC 20005 and].
ManningWeir, 4293 Hathaway
Lane,Memphis,TN 38117
RTC Correspondent:HilaryEvans R TC '93P.O. Box 494Ivoryton, CT 06442
Obituaries
Nellie English Jennings '21, of Bristol,
Conn., died on June 8, 1993.*
Jean Hippolitas Celentano '21, of New
Haven, Conn., died on Feb. 5.*
Marjorie Millet Giles '27, of Salem,
Mass., died on May 9.*
Madalin Bartlett '29, of Hartford,
Conn., died Nov. 1. Miss Bartlett was
employed at both the Hariford Times and Aetna
Insurance Company. She leaves no relatives.
Ellen Soderman '29, of Port Richey,
Pla., died on July 1.*
Ruth Langley '30, of Rudolph, Mass.,
died on May 10.*
Alice Kindler '31, of White Plains, N.Y.,
died on Oct. 19,1993.*
Adalisa Bronstein Scheirer '33, of
Allentown, Penn., died in Nov. 9, 1993. Mrs.
Scheirer was a director of the jeras Corp (for-
merly Trojan Powder Company) in South
Whitewall Township for many years. She was
also the director of the Lehigh County
Humane Society and the Family and
Children's Services of Lehigh County. Mrs.
Scheirer received a master's degree in public
law and jurisprudence from Columbia
University. Wife of the late Judge Henry V.
Scheirer, she is survived by a brother, Jesse, of
South Whitehall Township.
Natalie B. Ide '33, of Rockville, Conn.,
died on Oct. 28. Miss Ide was a librarian at
Rockville Public Library until her retirement.
She is survived by five cousins and a dear
friend, Hazel Kuhnly, of Rockville.
Rathe Vanderhoof Bertine '35, of
Hilton Head Island, S.c., died on May 11,
1993.*
Ruth Scales Snyder '37, of Lubec,
Maine, died in May '93.*
Marion Taylor Phelon '37, of West
Hartford, Conn., died on Oct. 31 after a long
illness with Multiple Sclerosis. She leaves her
husband, Everett; a daughter and one grand-
son.
Dorothea Bartlett '38, of Hyde Park,
Vt., died on June 3.*
Helen Maxwell Schuster '38, of
Colorado Springs, Colo., died in Sept. 28
1~3* '
Frances Willson Russell '38, of St.
Petersburg, Fla., died on Dec. 24, 1993. Mrs.
Russell was the owner/operator of Causeway
Village Mobile Home Park for many years.
She is survived by a daughter, two sons and
six grandchildren.
Edith Manasevit Kivell '49, of Fairfield,
Conn., died in Jan.*
Judy-Arin Krupp Peck '58, of
Manchester, Conn., died suddenly on Nov. 1
in a bicycle accident. She received a master's
degree in education from Queens College in
New York and a Ph.D. in adult education
and adult development frOI11 the University of
Connecticut. She was president of Adult
Development and Learning and consulted and
conducted workshops nationally and intema-
tionally on a topics such as adult development
and learning and stress management. Mrs.
Peck was a regular keynote speaker at con-
ventions of the National Staff Development
Council, the Association for Supervision and
Curriculum Development and the American
Association for Elementary School Principals.
She was the author of more than 50 profes-
sional journal articles and several books
including TIle Adult Leamer: A Unique Entity
and When Parents Face Schools. An avid
marathoner, bicyclist and mountain climber,
Mrs. Peck is survived by her husband Dr.
Alan F. Krupp; two sons, two daughters, two
grandsons and her parents, Mitzi and Harold
Peck.
Sandra Wells Baccon '63, of York,
Penn., died all June 14. A member of Phi
Beta Kappa, Mrs. Baccon was a secuti ties
trader for First Capital Strategists in York. She
W3S treasurer and member of the board of
directors of the Historical Society of York
County. Survivors include her husband,
Robert; a daughter, a son and one brother.
*Full obituary llllavailable at time if pllblicatioll.
Family members, classmates, Jellow aiwnni and
friends may make a memorial gift through the
Connecticut College Amutal FIll/d. AllY individ-
/lal(s) designated by the donor will receive IIOt!fiW-
uon <if tile gift. TIle Hallie if tile ntemotiatieed per-
SOIl and the donor will be listed ill the college's
Honor Roll of Civillg. Please senti checks payable
to Connecticut College, clearly illdieating the /tame
and address oj the personis} to be notified, to:
Connecticut College Development Offiee, 270
Mohegan Ave., New London, CT 06320.
Need a Yearbook?
Extra yearbooks are available to
purchase for the following years:
'82, '89, '92, '93, '94,
Contact Ann Wrobley at the
Koine office at 203-439-2320.
CONNECTICUT COLLEGE BOARD OF TRUSTEES
Robert Herron Atwell
B.A., M.B.A., Washingmn,
DC.
Henry P. Becton, Jr. P'95
B.A., J.D., Bosron, MA
Cynthia Eaton Bing '65
B.A., New York, NY
Francine ]. Bovich '73
B.A., M.A., Vice Chair, New
York,NY
Nicholas R. Clifford P'88
& '80 B.A., M.A., ph.D.,
Bristol, VI'
Keven Copeland '76
B.A., M.B.A., Alumni
Trustee, Pittsburgh, PA
Duncan Nelson Dayton
'8, B.A., M.A., Dover, MA
Anita L. Defrance '74
B.A., 1.0., Santa
Monica, CA
Warren T. Erickson'pa
B.A., Ed.M., Alumni
Trustee, Ashford, CT
John C. Evans P'86 & '83
B.S., Chair, Fishers Island,
NY
Marisa Farifia '93
B.A., Young Alumni
Trustee, Brooklyn. NY
Barbara Hogate Ferrin' 43
B.A., Scarsdale, NY
Marna Wagner Fullerton
'56 & P'91 B.A., Long
Lake, M
Richard H. Gordon
B.A., J.D., Avon, cr
Frances Freedman
Jacobson '56 & P'82 B.A.,
M.Ed., Westborough, MA
Elizabeth Stuart
Kruidenier '48 B.A., J.D.,
Des Moines, IA
Kimberly A. LaboY'94
B.A., Young Alumni
Trustee, Brooklyn, NY.
Susan Eckert Lynch' 62
B.A., Greenwich, cr
Helen Fricke
Mathieson '52
B.A., Pittsburgh, PA
Elizabeth Mclane
McKinney '52
B.A., Alumni Trustee,
Cincinnati,OH
Sue Bernstein Mercy '63
& P'91 B.A., New York,
NY
Judith Mapes Men '6,
B.A., Sterlington, NY
George McLean Milne,
Jr. B.S., ph.D.,
iantic, cr
Simon icholas
O'Rourke '92
B.A., Young Alumni
Trustee, Cai ro, Egypt
Carol J. Ramsey'74
B.A., Wilmington, DE
Harvey S. Sadow
B.S., M.S., Ph.D.,
Ridgefield, CT
Lyn Gordon Silfen '67
B.A., New York, NY
Ellen Lougee Simmons
'69, B.A., Houston, TX
Gretchen Diefendorf
Smith '58, B.A.,
Hunting Valley, OH
Frederick P. Stratton,
Jr. P'96 & '91 B.S.,
M.B.A., Mequon, WI
Dhuanne Schmitt
Tansill '64
B.A., New York, NY
William O. Taylor,
P'84 B.A., Boston. MA
Benjamin K. Watts
B.A., M.oiv., New
Lond.on, cr
Virginia E. Weinmann
'51 B.A., Metairie, LA
Paw M. Weissman
P'87 A.B., M.B.A.,
White Plains, Y
Diane Buchanan
Wilsey '65 " P'91
B.A., San Francisco, CA
William Ziegler II[
P'92 8.A., M.B.A.,
Darien, cr
Trustees Emeri ti
Elizabeth Babbott
Conant '51
8.5., M.S., ph.D., Buffalo,
NY
Joanne Toor
Cummings '50
B.A., M.A., New
York, NY
Jane Funkhouser '53
B.A., M.B.A., Palos
Verdes Estates, CA
W.E.S. Griswold,Jr.
A.B., Old Lyme, cr
Jean Handley' 48
B.A., M.A., Branford, cr
Barbara Blaustein
Hirschhorn '50 B.A.,
M.A., Baltimore, MD
Joan Jacobson Kronick
'46 B.A., Brooklyn, NY
Gerald D. Laubach
A.B., ph.D., LL.D.,
Lyme, CT
Percy Maxim Lee
LL.D., L.H.O., Mystic, cr
Julia W. Linsley '50
B.A., Southport, cr
Henry Margenau
A.B., Sc.D., Ph.D., L.H.D.,
New Haven, cr
Mary Anna Lemon
Meyer '42 B.A.,
Glen ove, NY
William W. Miner
B.A., LL.B., New London,
CT
Jane Mel. Smith Moody
'49 Il.A., Falmouth, ME
Dorothea May Moore
M.D., Needham, MA
George Oliva.}r.
A.B., LL.B., Kirtland Hills,
OH
Frances Gillmore Pratt
'60 B.A., Cambridge, MA
Harvey Russell
B.A., L.H.D., Yonkers, NY
Edith Gaberman
Sudarsky '43 B.A., M.S.,
Bloomfield, CT

